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Buen tiempo. 
Nublados y ligeras l.uvlas. 
Brisote. 
L a í íota fiel Observat >rlo ea la 
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Qulrinal. JM», tribuna de los Españoles 
— E n la plaza de "España", l a zaultltud esperando la vnelta del Bey del 
se alzó aquí. Cinco millones de flores les fueron arrojados a los Beyes a su 
paso. 
(Poto Porry-Pastorel , especial para el B I A B I O Derechos reservados). 
l a ha desembarcado el R e y . 
Son cercanas las once ds l a no-
che. Don -Alfonso vistee el uniforme 
de almirante. L a r e i n a se envue lv i 
en un caricioso abrigo de pieles y 
ge toca con un p ? q « 3 ñ o sombrero 
"gripio argento". P r i m o de R i v e r a , 
presidente del Directorio , luce sus 
entorchados. E l m a r q u é s Pau lucc l de 
Calboli, E m b a j a d o r de I t a l i a en Ma-
drid, le da e l brazo a 8. M . Vic tor ia 
Eugenia.. . 
Hay un si lencio profundo. L a s 
nifislcas han callado y a . L o s c a ñ o n e s 
también. ¡ S ó l o s igue siendo i n d ó m i -
ta la voz bronca del m a r ! 
E l señor T b a o n d i R e v í l , ministro 
de Marina sa luda a l R e y de E s p a ñ a 
personalmente. E l le da l a bienve-
nida oficial en nombre d:?l Gobierno 
de Italia. 
E l Rey de E s p a ñ a d a las gracias . 
Kn i ta l iano. . . S a l u d a a l Duque de 
Génova. B e s a el ani l lo del Obispo de 
Samana, quien e s t á presente. 
A seguida una r á p i d a revista de 
1« tropa de M a r i n a , de l E j é r c i t o y 
de la Mil ic ia . 
Vn gran grito esta l la . E s t e : — V I -
»« el R e y . . . 
E l Rey, qus c r u z a en ese instante 
'rente al estandarte del Regimiento 
de San Marco, se c u a d r a mil i tarmen-
te y saluda r í g i d o a l a b a n d í r a . . . 
l'nos pasos m á s . . . Unos minutos 
Y el tren rea l , todo engalanado, 
fomlenza a correr h a c i a R o m a . 
Spezia c -dc en a l e g r í a y en luo?s. 
-̂'na enorme bandera e s p a ñ o l a — m á s 
de 20,000 bombillos—pone, en el ta -
Piz negro de l a media noche, sus ro-
tondas pinceladas rojas , aif iaril las. 
* 
* * 
L a E s t a c i ó n T e r m i n a l es ta toda 
cubbrta de banderjis . L a s notas v i -
vas de los uniformes l lenan de co ló -
,,es "a p í a " el j i m b i e n í e gris de es-
t^ andenes. H a y un guardia de 
granaderos. Una al fombra r o j a cu-
,,re los pisos. E l s a l ó n e s t á lleno de 
flo^s. Vittorio E m a n u e l e I I I y la 
Ikina E l e n a esperan en l a "saleta 
r<'a,'\ Mussolini les a c o m p a ñ a . T i t -
tr>nl presidente del Senado, y To-
í^giani , de la C á m a r a , se ha l lan 
• ^ b l é n en el g r u p o . . . 
^ pronto, el general Cattadlni 
COrrP-.. Informa a SS . MM. que el 
tren ,]0 ,0< soberanos Don Alfonso y 
^ " a Victor ia E u g e n i a estA ya en 
^ ' J a s . Suena el H i m n o nacional de 
^ p a ñ a . 
Son las once y cuarenta y cinco 
í e la m a ñ a n a . 
E l R e y Vittorio Emanuee l e apre-
^••a 1̂ p.->so. . 
Vittorio E m a n u e l e estrecha fuer-
femente la mano de Alfonso X I H ; y 
,e P r e s c i t a a su esposa y a su 
JO' 61 Prínt ipe heredero. Inmedla-
taniCnt« la R e i n a E l ? n a besa a l a 
^ h e r a n a de E s p a ñ a . 
1 n solo beso. 
d e s p u é s el Rey de I ta l ia hace una 
Seri^ ^ Presentaciones. L a de Mus-
^0lin,' ^ del thjca de l la Vict toria y 
,a del Duca del Mar e . 
Don Alfonso presenta a su vez a 
Don Miguel P r i m o de R i v e r a . 
L a muchedumbre rompe el c o r d ó n 
de tropas. E l g e n t í o es inmenso, 
compacto . . . 
— V i v a el R e y de E s p a ñ a . 
— V i v a I ta l i a . 
E s t o s son los gritos de l a mult i -
tud. E l R e y Alfonso s o n r í e compla-
cido. ¡ E s u n a larga sonr i sa ! E l Co-
misario de R o m a , Senador O v m o n e -
si , se acerca entonces a los sobera-
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A S A 
E N M A R R U E C O S 
L A P E R S O N A L I D A D D E E S P A Ñ A 
E N E L M E D I T E R R A N E O E N 
R E L A C I O N C O N S U Z O N A 
D E P R O T E C C I O N 
L o s p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s tratan , 
como es na tura l , con gran exten-
s i ó n , todo lo que se refiere a la 
visita de los soberanos de E s p a ñ a 
a los Ruyes de I t a l i a y a l Romano 
P o n t í f i c e , y hacen h i n c a p i é sobre 
todo, en el resultado que puedan 
tener las conversaciones entre Su 
Majestad Don Alfonso, Mussolini y 
Primo do R i v e r a respecto a l a in -
fluencia do E s p a ñ a e I ta l ia en el 
Mar M e d i t e r r á n e o . 
A nuestro Juicio no ha podido t ra -
tarse por Mussolini y P r i m o de R i -
vera, "de l a e x c l u s i ó n completa de 
F r a n c i a en esas relaciones Í ta lo-
e s p a ñ o l a s , por la senci l la r a z ó n de 
que siendo la tesis que defiende el 
Presidente de í Consejo de Ministros 
de I ta l ia oue R o m a es l a capital de 
la lat inidad, o sea, de los p a í s e s 
latinos, claro es que no se puede 
excluir a F r a n c i a , en que d e j ó su 
huel la el imperio romano por -.nf.dio 
de la c a m p a ñ a de Jul io César , cuan-
do no h a b í a m á s que unos cuantos 
colonos romanos c o s t e ñ o s en el L e -
vante de E s p a ñ a , porque no hay que 
olvidar que los colonos de Cartage-
na y Cádiz eran fenicios y no i tá -
licos. 
De modo que, teniendo en cuenta 
la u n i ó n de esos dos p a í s e s latinos, 
no vemos por parte a lguna en la 
prensa que se trate de excluir a 
F r a n c i a , ya sea ea la prensa i ta l iana 
c en U e s p a ñ o l a ; hay que pensar 
que E s o a ñ a e s t á obligada poi1 su s i -
t u a c i ó n g e o g r á f i c a y por su propia 
historia bri l lante, no ya a intervenir 
simplemente, sino a dar su o p i n i ó n 
concreta respecto del papel que toca 
a E s p a ñ a representar en el Medite-
r r á n e o . 
Si no tuviese E s p a ñ a las Is las B a -
leares en el centro, por decirlo así , 
de ese Mare Nostrura. como l lama-
ban al M e d i t e r r á n e o los latinos, y si 
F r a n c i a no tuviese tampoco la I s la 
de C ó r c e g a pegada a la i ta l iana de 
C e r d e ñ a . todava pudiera decirse que 
la inf luencia, tanto de E s p a ñ a como 
de F r a n c i a en el M e d i t e r r á n e o , era 
Simplemente h i s t ó r i c a ; pero con 
esas posesiones actuales en el cen-
tro del M e d i t e r r á n e o y con las zo-
nas de p r o t e c c i ó n en Marruecos, so-
(Contln-la en la pág. O N C E . ) 
nos de E s p a ñ a y les d i c e . . . 
" — M a j e s t a d , tengo el alto honor 
de trasmit iros e l saludo de R o m a , 
que e s t á orgulloso de acojer en su 
ances tra l recinto a l R ? y del grande 
y generoso pueblo e s p a ñ o l . . . " i 
" R o m a es eterna. Toda l a c ivi l i -
z a c i ó n la t ina ofr da por s u voz l a 
m á s cordial y afectuosa bienveni-
da". 
" E l antiguo y s ó l i d o v í n c u l o que 
u n í a a las» dos n a c i o n e s — c o n t i n ú a el 
s e ñ o r C r c m o u e s l — q u e d a hoy rat i f i -
cado Con l a augusta p r e s e n c i é de 
V u e s t r a Majes tad . Y l a c i u d a í l de 
R o m a , aplaudiendo a V u e s t r a Alte-
isa, os test imonia sus sentimientos 
m á s cordiales y profundos. Xdes tra 
estirpe renace s iempre. E l pueblo 
e s p a ñ o l y e l de I t a l i a son hermanos . 
R o m a es e l p í m b o l o eterno de l a co-
m ú n gloria , que a todos nos cubre". 
V d e s p u é s g r i t a : 
— V i v a el Rey . V i v a I t a l i a . 
Y la muchedumbre repite este gr i -
to. ¡ S o n cuarenta m i l voces las que 
le p r o f i e r e n ! . . . 
L o s Reyes , su s é q u i t o y las auto-
ridades avanzan hacia , e l p o r t ó n de 
sa l ida . L a inmensa " P i a z z a del la 
Staz ione"—mult ip l i car por diez el 
Parque C e n t r a l — e s un hormiguero. 
E n l a Inmensa planicie no hay u n so-
lo palmo de t i e r r a v a c í o . L a s cabe-
zas humanas parecen alf i leres. 
E n e l l í m p i d o cielo hay nubes y 
hay aereoplano*. 
U n enorme dirigible pasa ruidoso, 
golomnA. v.entmdo.. . 
Y toe in ic ia el des f i l e . . . 
P r i m e r o a r r a n c a la carroza d ? l 
Servic io , con el eontralmirante Mo-
naco, ayudante de campo del R e y ; 
el Teniente Coronel San Marzano, el 
Duque de Fragni to l maestro de Ce-
remonias y el Teniente Corone l Po-
laro, gentil hombre de l a R e i n a E l e -
na. 
Signen, en la carroza de l a Corte , 
el R e y de E s p a ñ a , e l de I t a l i a y el 
Genera l C i t tad in l . 
Y en la tercera c a r r o z a — l a "car-
rozze r e a l e " — m a r c h a n l a R e i n a de 
E s p a ñ a , la R e i n a E l e n a y e l P r í n c i -
pe heredero. 
D e s p u é s , en otras sucesivas, van 
las dos primeras damas del s é q u i t o 
de S. M . Vic tor ia E n g e n i a , la Con-
desa de l iu i cc iard in i y e l E m b a j a -
dor íl? E s p a ñ a ; los gentiles hombres 
de Corte , el Genera l M a r q u é s de E s -
fel la, y el m a r q u é s Pao lucc i de C a l -
boli, embajador de I t a l i a en M a d r i d ; 
l a duqnes.i de Semioneta , dama de 
Palaeio, el Teniente G e n e r a l Coman-
dante del C u a r t o M i l i t a r del Rey 
Alfonso y el «»enador Mattiol i Pas -
qna l in i ; l a princesa de Vigg iano y 
él coronel Mars^nzo, e l Teniente Co-
ronel Mart ine l t i , ayudante del Rey 
M a n u e l ; 1 Comandante M a l u s a r d i , e l 
Conde de C c l l e r e y e l duque de T o -
rrecaso; y el doctor Quirieco, m é d i -
L o $ e j é r c i t o s m a r c h a n . V o t a c i ó n 
c o r r e c t a y en tus ia s ta . V o t a r o n 
3 2 6 1 soc ios . L a c a b a l l e r o s i - ] 
d a d de l a P o l i c í a . L a c a n d i - j 
d a t u r a de d o n J u a n de l a P u e n -
te, t r i u n f a p o r m a y o r í a d e 3 7 i 
v o t o s . N i v e n c i d o s n i v e n c e -
d o r e s . T r i u n f o de l a A s o c i a -
c i ó n . £ 1 b a n q u e t e . V i b r a n -
tes d i s c u r s o s 
B R I L L A N T I S I M A E I N T E R E S A N T E C H A R L A D E L I L U S T R E P E R I O D I S T A D O N M A N U E L 
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A F L I G E A L V I E J O C O N T I N E N T E B A J O L O S R E S C O L D O S D E O D I O Q U E D E J O L A G U E R R A 
Madrugamos. Nos esperan los ga-
l lardos e j é r c i t o s del amor, de l a cu l -
tura, del deporte, de la enorme mu-
tual idad que formnn en la Catedra l 
de Prado y Trocadero. en l a Asocia-
c i ó n de Dependientes. Nos esperan 
partidos por gala en dos. Unos en 
frente a los otros. Dispuestos a la 
brava, a l a entusiasta pelea, a l no-
b i l í s i m o bata l lar de unas horas, y 
acabada la pelea a abrazarse en la 
a l ta fraternidad sobre cuyos pres-
tigios se yerguen todas las grande-
zas de la A s o c i a c i ó n . Coda e j é r c i t o 
tiene u n a bandera y un caudil lo y 
e s t á presto a tr iunfar con gloria y 
a caer con prestigio. 
¡ A d e l a n t e ! 
L A E L E C C I O N C O M I E N Z A 
L a preside el Preslgente general , 
s e ñ o r Ave l lno G o n z á l e z , le rodean 
el Vicepresidente^ s e ñ o r Antonio P é -
rez y P é r e z , el Secretarlo, nuestro 
c o m p a ñ e r o . Car los Mart í . L e s acom-
p a ñ a n el Comandante B a r r e r a s , po-
pular y eterno Gobernador Prov in-
c ia l de la Habana , y e l Secretario 
del Gobierno s e ñ o r E r n e s t o L ó p e z . 
L o s dos amables, c a r i ñ o s o s , los dos 
siempre en l a a ta laya dispuestos, 
amablemente dispuestos, a cumpl ir 
con sus a l tas deberes y hacerlos 
cumpl ir a todos los socios, porque 
en el cumplimiento de los deberes 
e s t á el prestigio de cada uno, e l de 
la A s o c i a c i ó n y el de la bandera que 
l a cobija . 
L a v o t a c i ó n se hace en 16 mesas, 
convenientemente a l i ñ a d a s en el sa -
lón de actos, presirtidas por los res-
pectivos presidenttik, que t ienen a 
Pres idenc ia del acto efectuado en «1 C l u b Univres l tar io . E l s e ñ o r D o n Manue l Aznaf , tiene a su izquier-
d a a l s e ñ o r C h a r l e s T o o d , Pres idente de l a prestigiosa i n s t i t u c i ó n c u l t u r a l . 
( C o n t i n ú a en l a p á g . U L T I M A . ) 
L A R E V O L U C I O N E N M E X I C O 
E n l a L e g a c i ó n de M é j i c o se re-
c i b i ó ayer el siguiente cablegrama; 
L e g a c i ó n de M é j i c o . 
Habana . 
Habiendo d é j a l o organizados con-
tingentes mi l i tares que baten a E s -
trada, el s e ñ o r Presidente r e g r e s ó a 
la c iudad de Méj ico saliendo inme-
diatamente d e s p u é s para organizar 
la ofensiva contra los sublevados de 
V e r a c r u z . 
A n ú n c i a s e la pr imera e s c i s i ó n en-
tre rebeldes, pues la parte de guar-
n i c i ó n sublevada en Oaxaca ha l a n -
zado un manifiesto desconociendo a 
de l a H u e r t a como jefe. 
O r g a n í z a n s ? grandes contingentes 
de voluntarios . 
Son falsos los rumores de l evan-
tamientos en Sir.aloa. Sonora y T a -
maul ipas ; Es tados que e s t á n com-
pletamente controlados por el Go-
bierno, el puerto de Tampico . inc lu -
sive. 
T é l l e z . 
P A R A L O S N I Ñ O S A L E M A N E S 
( C o i í l i n ú a en l a p á g . U L T I M A . ) 
Hoy 17. a las 9 a. m.. en el P a r -
que Centra l se d a r á comienzo a l a 
c u e s t a c i ó n p ú b l i c a , previa autor iza-
c i ó n de l a autoridad munic ipa l , a 
favor de l a inocente n i ñ e z que s u -
cumbe de hambre y fr ío en Ale -
mania . 
A m e n i z a r á el acto la B a n d a de l a 
M a r i n a Nacional , cedida galantemen-
te por su prestigioso jefe. E n l a 
caseta denominada "Paco R o j o " , ce-
dida, t a m b i é n , por el citado perio-
dista y p o l í t i c o , se v e n d e r á n flores 
naturales , obsequio del j a r d í n " E l 
F é n i x " , y botellitafl de B a c a r d í . ob-
sequio de la c i tada f irma. 
P o r la tarde, en un piano, a m a -
Llcmente cedido por l a E x c e l s i o r M u -
fle Co. , una orquesta de af ic iona-
dos, j ó v e n e s cultos de nuestra bue-
na sociedad, a t r a e r á la a t e n c i ó n del 
I p ú b l i c o . 
Dis t inguidas damas y cabal leros 
! h a r á n l a colecta en a l c a n c í a s , debi-
| damente reei^tradas, en todas las ca-
lles de la Habana . 
L a esposa de S. E . el Ministro de 
Alemania , reconociendo l a b e n e m é r i -
ta labor del popular y querido joven 
Oswaldo D. Guerrero , director de l a 
revista " H a t a n ? Mundia l" , pres iden-
te de var ios clubs y miembro pro-
minente de la Cruz R o j a A m e r i c a -
na, en l a que l a b o r ó durante la gue-
r r a europea, en New Y o r k , ha con-
fiado l a d i r e c c i ó n t é c n i c a de esta 
colecta. 
L a s damas piadosas han de de-
mostrar, una vez m á s . a C u b a hospi-
ta lar ia en renombre universal . 
P iedad a los n i ñ o s Inocentes y un 
ó b o l o p a r a los de A l e m a n i a deso-
lada . 
A.STAR1A l a sugest iva y cul ta 
c h a r l a mantenida durante me-
dia h o r a por el i lustre don Ma-
nuel A z n a r en el Club Univers i tar io , 
no s ó l o para consagrar su mental i -
dad majestuosa, sino para hacer que 
los m á s envanecidos detractores del 
periodismo—ignorantes de su mag-
ua s i g n i f i c a c i ó n — s e viesen prec isa-
dos a rect i f icar, l l e v á n d o l o muy por 
encima de otros g é n e r o s HteraVios. 
¿ Q u é e s p í r i t u sino el s u t i l í s i m o de 
un gran periodista ser ía capaz de re -
coger en l a v i s i ó n de una r á p i d a y 
espantosa tragedia, todos los deta-
lles, todos los aspectos emotivos y 
todos los rescoldos, para verterlos l ú e 
go. saturados de un enorme i n t e r é s 
humano, en una brevo c h a r l a , en un 
reducido a r t í c u l o ? 
Ni l a enorme y anonadante ba-
lumba l i t erar ia Que dejara a su pa 
so l a gran guerra; ni las copiosas 
y monumentales ediciones que reco-
gieron los m ú l t i p l e s relatos expon-
d r á n con l a s a b i d u r í a fascinante que 
l a fugaz "causerie" del culto ex-dl-
rector de " E l Sol", cuanto existe de 
trascendental en los mal apagados 
escombros de la c o n f l a g r a c i ó n ; 
cuanto hav de a larmante para l a fu-
tura estabil idad del mundo c iv i l iza-
do, en esos rescoldos de pasiones y 
de odio, en q u e \ o d a v í a hoy se su -
mergen aquellos pueblos del V ie jo 
Mundo, como en una r e p r o d u c c i ó n 
moral del Infierno del D a n t e . . . 
Conoceremos en las p á g i n a s de l a 
his tor ia , el nombre de los persona-
jes y de los escenarlos; las t á c t i c a s 
mi l i tares empleadas por los distintos 
e j é r c i t o s ; nos d e l e i t a r á la novela 
con la n a r r a c i ó n r o m á n t i c a de un 
amor que s u r g i ó fragoroso como la 
batal la , poniendo un contraste de 
é g l o g a en la epopeya; pero no nos 
o i r á n , a q u é l l a ni é s t a : l a g e n e r a c i ó n 
que surge en E u r o p a se odia entre 
s í ferozmente: la misma intelectua-
lidad e s t á poniendo barreras a las 
manifestacionos a r t í s t i c a s de las na-
ciones ex-enemlgas; un antiguo l i -
terato f r a n c é s , qu.e se enorgullecie-
r a a n t a ñ o anteponiendo su facultad 
a r t í s t i c a al gentilicio, invierte hoy 
las pa labras , para transformarse en 
un " f r a n c é s intelectual". 
Y ¿ c u á l e s sino estos aspectos son 
los que tienen en real idad un g r a n -
de y positivo I n t e r é s h u m a n o ? . . . 
L A F O R M A C I O N D E U N G O B I E R N O 
D E C O A L I C I O N E N I N G L A T E R R A 
E l J e f e de l P a r t i d o L a b o r i s t a no q u e r r á a c e p t a r e l pues to d e 
P r i m e r M i n i s t r o I n g l é s q u e p u d i e r a o f r e c e r l e e l R e y Jorgv 
Por T I B U R C Í O C A S T A Ñ E D A 
Y a h a b í a m o s dicho que l a derro- . 
ta que se d e c í a h a b í a sufrido el P r i -
mer Ministro de Ing la terra . Stanley ¡ 
B a l d w i n . en las recientes elecciones 
no e r a m4,^ que aparente porque el I 
partido co, trvad^rr f u é el qí ie obtu-! 
vo m á s votos; y como los partidos 
l iberal y laborista no pueden unir- ¡ 
se f á c i l m e n t e con el programa rad i - • 
cal del partido laborista que no acep-i 
t a el partido l ibera l , d i j imos en i 
frente de los telegramas y de las opi-j 
niones que se r e c i b í a n , que Mr. B a l - ' 
dwln t e n í a qu* seguir en el poder, [ 
porque no era constitucional el dar I 
el Gobierno al partido l iberal n i a l | 
partido laborista que h a b í a n tenido 
írtenos votos que el partido conser-
vador. 
Y se presentaba el siguiente caso; 
aun cuando por fa l ta de patriotis-
mo, se. reunleten en un momento, 
abierta ya l a C á m a r a , el" partido l i -
beral y el laboris ta y votasen en con-
tra del conservador, y le derrotasen 
en una v o t a c i ó n , h a b r í a que volver a 
celebrar nuevas elecciones, porque no 
t e n í a m a y o r í a ninguno de los dos 
partidos, n i el l iberal , n i el laboris-
ta. 
E l R e y de I n g l a t e r r a a n t i c i p á n -
dose a este posible resultado p e n s ó 
en pedir al jefe del partido laboris-
ta de la C á m a r a . J . Rampsay Mac 
Oonald. que^ formase Gobierno, se-
g ú n dice un p e r i ó d i c o de Nueva Y o r k , 
el "World*", aunque los d e m á s pe-
r i ó d i c o s no a f i rman tal cosa. E l R e y 
Jorge hablaba cuando dijo que iba 
á consultar a Mac Donald en la su -
p o s i c i ó n de que Mr. B a l d w i n dimit ie-
se el puesto de P r i m e r Ministro de 
Ing la terra , como se v e í a repit iendo; 
y s i hubiese l lamado el R e y a Mr. Me 
Donald. s e r í a p a r a evitar el disgus-
to que pudiera surgir en el partido 
( C o n t i n ú a en la pág . U L T I M A . ) 
E U N D A E l D R . R E M O S , E L S E M I N A R I O 
D E E S T U D I O S L I T E R A R I O S C U B A N O S 
L o s d o c t o r e s M a x H e n r í q u e z U r e ñ a y F r a n c i s c o M a r e e n s e r á n 
los r e p r e s e n t a n t e s d e este o r g a n i s i u o c u l t u r a l e n O r i e n t e 
Integrado por una " é l i t e " Intelec-
tual que busca en sus reuniones sana-
bles, un oasis a nuestra vida inten-
samente puer i l , inconscientemente 
vu lgar izada , el Club Univers i tar io , 
tuvo para el maestro de periodistas 
el m á s propio ambiente: sus relatos, 
escuchados con todo el i n t e r é s que 
ellos saben despertar; sus ideas, 
acogidas con el entusiasmo fecun-
dante de mental idades sanas y fuer-
tes; de e s p í r i t u s donde no ha pues-
to su v irus la perversidad. 
E l s e ñ o r M a r í n e l o , antiguo amigo 
del s e ñ o r A z n a r . tuvo a su cargo l a 
p r e s e n t a c i ó n de» conferencista, y ale- 1 
j á n d o s e de las f ó r m u l a s a c a d é m i c a s . ' 
expu.so un rasgo del v ibrante perio-; 
dista e s p a ñ o l que es s í n t e s i s de 
cuantos elogios pudieran t r i b u t á r s e - 1 
le. desde el punto de vista de sus; 
convicciones a r t í s t i c a s . 
L a s autoridades m a d r i l e ñ a s , dijo 
é l s e ñ o r M a r í n e l o , h a b í a n hecho ob-i 
jeto de persecuciones p o l í t i c a s a l 1 
periodista argentino Alberto G i r a l -
do y su e x p u l s i ó n p a r e c í a inminen-
te, cuando l a palabra juveni l y vigo-
rosa del s e ñ o r Aznar , se a l z ó fren-
te a sus a c u ñ a d o r e s logrando des-
hacer la red de cargos que contra 
Giraldo e x i s t í a n y permitiendo que 
eontinuara l ibrando en la capital es-! 
p a ñ o l a sus impetuosas c a m p a ñ a s de j 
prensa. 
I n i c i ó d e s p u é s su. c h a r l a el s e ñ o r 
\ 2 n a r . D e c l a r ó que s i en el caso re-
( C o n t i n ú a en la p á g . U L T I M A . ) 
E l doctor J u a n J . Remos a quien 
tanto debe l a juventud cubaua que 
h a encontrado en su c á t e d r a mas 
que el manant ia l de sus grandes co-
nocimientos para ca lmar s u ped 
bendita de saber m á s , la esperanza 
que a diario prodiga su pa labra y 
el grande optimismo q t e infunde 
con su tan l impia como bri l lante 
e jecutor ia; emprende la obra tanto 
tlomjjo rec lamada por todos los que 
dienten como suyas las glorias de 
l a patr ia , de levantar con el auxil io 
de. los mas prestigiosos Intelectua-
les nuestros el seminario de E s t u -
dios L i t erar io s Cubanos . 
Tiene por objeto este organismo, 
que f u n c i o n a r á , bajo el palip de la 
Sociedad de Conferencias , recopi-
l a r la gran cantidad de dato1; que 
sobre las le tras cubanas se hal lan 
diseminados en l ibros, folletos, pe-
r i ó d i c o s y archivos , para escr ibir la 
His tor ia de l a L i t e r a t u r a C u b a n a , 
que se p u b l i c a r á en una serie de 
v o l ú m e n e s que l l e g a r á n a consti-
tuir la obra m á s seria y definida 
que sobre esta mater ia se haya he-
cho, porque si es cierto que plu-
mas eminentes han trazado m a g n í -
ficos estudios, sobre nuestra l i tera-
tura , ninguna hasta ahora turo por 
objeto l a e x p o s i c i ó n ordenada y s ó -
l idamente documentada que se pro-
pone fa notable i n s t i t u c i ó n inte-
grada por valiosos estudiantes de la 
Univers idad y del Instituto de la 
H a b a n a . S ó l o p o d r í a n recordarse 
" E l movimiento c i e n t í f i c o l i terario 
do C u b a " , por Aure l i o Mitji .ns y el 
C a p í t u l o consagrado a C u b a en la 
"His tor ia de la P o e s í a Hispano-
Araer icana", por M e n é n d e z y P e l a -
yo: pero el pr imero fué un trabajo 
á* í n d o l e diversa y de p o c a « d i -
mensiones, y e l segundo una s í n -
tesis, admirable como todas las del 
patrianca de la cr í t i ca e s p a ñ o l a con-
i c m p o r á n e a . pero u n a s í n t e s i s al ca -
bo. 
VA Seminario de E s t u d i o s L i t p -
rario«« Cubanos c o n t a r á con eficien-
es delegaciones en las cinco res-
tantes provincias de la R e p ú b l i c a , 
que s e r á n dir igidas por relevantes 
personalidades, pudiendo adelantar-
^ que en Orieoite s e r á n los docto-
res Max H e n r í q u e z U r e ñ a (escr i tor 
de nombradla cont inental) y e l 
doa'or F r a n c i s c o Marcer , ( educa-
dor i lustre .y Director del Inst i tuto 
or i en ta l ) , quienes t e n d r á n bajo s u 
f é r u l a los trabajos correspondientes 
a l Seminario em aquel la r e g l ó n . 
H a quedado constituido el Seml -
ní .r i ( | , que y a ha comenzado sus 
labores, en la forma siguiente: 
Director : Doctor J u a n J . R e -
mos; Secretario: S e ñ o r F e r n a n d o 
Sirgo; Colaboradores: S e ñ o r i t a s S a -
r a h P a s c u a l . , L o l ó de l a Torr lente , 
B l a n c a Dopico y Ju l i e ta Odio, y los 
s e ñ o r e s Manuel B i s b é , A r m a n d o del 
Va l l e , Jul io C . Matas, J e s ú s Porto-
carrero . E m i l i o Pando. Sandal io C a -
l lejo , R a ú l Maestr i , Mario C á r d e -
nas. Abelardo Vasconcelos y F r a n -
cisco L a n c í s . 
E l doctor Remos parte « s t a no-
che para Santiago de Cuba , con ob-
jeto de fundar a l l í ka d e l e g a c i ó n 
correspondiente del Seminar io . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
aplaude esta labor tan seria y dig-
ni f icadora de l a Sociedad de C o n -
ferencias y espera, seguro, el s a -
zonado fruto de tan grandes y ele-
vados e m p e ñ o s . 
N O F A L T E , H O Y , A L N U E V O F R O N T O N 
G r a n F u n c i ó n a B e n e f i c i o d e l o s N i ñ o s A l e m a n e s H a m b r i e n t o s 
F A G I N A DOb D Í A K I O D E L A M A R I N A Q j c i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 3 . A N U A L I 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E "THK >^)S0C1ATED P R E S S 
I O S P R O G R E S O S D E C A M A G Ü E Y 
L a i n a u g u r a c i ó n del ferrocarril de 
la ciudad de C a m a g ü e y a Santa C r u z 
del Sur representa un paso m á s de 
avance de una legendaria provincia, 
cuyos progresos, en lo que va de si-
glo, acusan una vitalidad asombrosa 
y son un exponentc admirable del es-
tupendo desarrollo del pa í s en unos 
cortos a ñ o s . C a m a g ü e y , mal atendi-
do por nuestros gobiernos, sin carre-
teras ni otras obras p ú b l i c a s , sin sa-
nidad, sin escuelas, sin m á s fuerzas 
propulsoras que la iniciativa indivi-
dual privada y el espíri tu emprende-
dor de sus habitantes, ha realizado 
adelantos tan sorprendentes en cier-
tos órdenes , que d i f í c i lmente pueden 
citarse casos m á s notables en la his-
toria de n ingún pa í s . E l Le jano Oes-
te de los Estados Unidos, poblado y 
puesto r á p i d a m e n t e en p r o d u c c i ó n 
por las oleadas de inmigrantes euro-
peos en el ú l t imo tercio del siglo pa-
sado, no acusa una marcha m á s rá-
pida que la tierra de L u g a r e ñ o y de 
Agramonte, a pesar de que ésta no 
ha recibido ninguna gran marea de 
inmigrac ión , factor decisivo del desa-
rrollo agr íco la e industrial de la ex-
tensa cuenca del Mississippi. 
E n lo que a la p o b l a c i ó n se refie-
re, la provincia ha pasado de 88,237 
habitantes en 1899, a 235,892 en 
1923, lo cual s eña la un aumento de 
un 267 por ciento en 24 años . E l 
promedio anual de aumento resulta, 
pues, de un once por ciento. S i este 
crecimiento no se altera, la provin-
cia antes de veinte a ñ o s habrá alcan-
zado no menos de 600,000 habitan-
tes, cifra superior a la de varias re-
públ i cas de la A m é r i c a Central y no 
pocos estados de N o r t e a m é r i c a . 
Pero las cifras del aumento de la 
p o b l a c i ó n , con ser tan notables, no 
pueden compararse con el desarrollo 
maravilloso, estupendo, de la produc-
c i ó n azucarera. E n la zafra de 1900 
a 1901, C a m a g ü e y produjo, s e g ú n 
datos que tenemos a la vista, 20,572 
toneladas de azúcar , fabricadas en 
un corto n ú m e r o de centrales anti-
guos y medianamente montados. E n 
la ú l t ima zafra, a s ó m b r e n s e nuestros 
lectores, la p r o d u c c i ó n azucarera de 
C a m a g ü e y se e l e v ó a 1.100,000 to-
neladas; dos millones m á s de sacos 
que la de Santa C l a r a y m á s de tres 
millones y medio de sacos que la de 
Matanzas, las dos provincias que du-
rante largos a ñ o s h a b í a n producido 
m á s azúcar en C u b a . Comparando el 
mi l lón cien mil toneladas de 1923, 
con las 20,572 toneladas de 1900 a 
1901, tenemos que en poco más de 
22 a ñ o s , la reg ión c a m a g ü e y a n a ha 
aumentado su p r o d u c c i ó n de a z ú c a r 
en un 5,365 por ciento! 
No creemos que en ninguna reg ión 
del mundo pueda citarse un desarro-
llo igual de la p r o d u c c i ó n agr íco la , 
sea cual fuere el ramo de que se 
trate. C a m a g ü e y en la actualidad, es 
la segunda provincia azucarera de 
C u b a , y sus ingenios M o r ó n , C u n a -
gua, J a r o n ú y otros, son las fábricas 
de azúcar más grandes y modernas 
del mundo. 
E l desarrollo ferroviario de C a m a -
g ü e y , cuyo ú l t imo paso de avance 
ha sido la i n a u g u r a c i ó n del ferroca-
rril de la capital de la provincia a 
Santa Cruz , hecho que nos ha indu-
cido a componer este art ícu lo , ha si-
do otro de los grandes progresos de 
la reg ión . E l Ferrocarri l d^ Cuba , de-
bido a la iniciativa del canadense 
Mr. V a n Home, el Ferrocarri l del 
Norte, c o m p a ñ í a fomentada por es-
píritu emprendedor del Coronel T a r a -
fa y los ramales de una y otra em-
presa, han ido extendiendo sus para-
lelas por las dilatadas y feraces tie-
rras c a m a g ü e y a n a s , l l a m á n d o l a s a la 
vida de un trabajo creador y fecun-
do. Los pueblos han ido u n i é n d o s e 
entre sí y con el resto de la Isla, 
mientras que las apartadas zonas del 
interior han tenido acceso a las cos-
tas y por los caminos del mar, han 
enviado sus m o n t a ñ a s de sacos de 
azúcar a los mercados del mundo. 
Este pujante crecimiento acredita 
una vida tan robusta, que no puede 
menos de ser una prueba y una ga-
j rantía del brillante porvenir de la 
i patria si nuestros gobiernos, con una 
vis ión clara y profunda de los pro-
blemas que entraña y crea ese mismo 
desarrollo estupendo del p a í s , concu-
rren con sabias medidas de prev is ión 
y de encauce, a dirigirlo de manera 
que afiance y consolide la naciona-
lidad y las instituciones cubanas. 
Porque, con dolor hay que consignar-
lo, el déf ic i t de la a c c i ó n gubernati-
va al lado de las grandes creaciones 
de la a c c i ó n privada, resulta profun-
damente desconsolador. E l desarrollo 
de C a m a g ü e y no se ha hecho sin que 
gran parte de la tierra haya pasado 
a poder de c o m p a ñ í a s extranjeras, a 
cuyas manos va a parar la mayor 
proporc ión de rendimiento de la r i -
queza c a m a g ü e y a n a , mientras las ca-
1 rreteras no existen, la sanidad en las 
i ciudades y los campos está por los 
suelos, y a la* escuelas nacionales 
\ só lo asiste el 1 3 por ciento de los ni-
| ños de la provincia, sin que en m á s 
1 de veinte a ñ o s se haya construido 
una casa-escuela, creado una escuela 
industrial, mejorado la segunda ense-
ñ a n z a , etc., ni tomado otras provi-
dencias en orden a la cultura que 
convocar unos e x á m e n e s de menor 
c u a n t í a para improvisar maestros y 
dar los primeros pasos para la fun-
d a c i ó n de la Escuela Normal por la 
senda del favoritismo, prescindiendo 
de la o p o s i c i ó n , con quebranto mani-
fiesto d^ la moral y de I j ley, para 
la e l e c c i ó n del profesorado. 
Este agudo contraste es el fruto 
maldito de los estragos de la mala 
p o l í t i c a — l a po l í t i ca ilustrada y de-
cente es indispensable en todo país—• 
la cual ha j l evado y ¿bnt inúa llevan-
do a los cargos de m á s responsabi-
lidad y m á s directamente relacionados 
con los grandes intereses - nacionales 
y la tenaz y previsora defensa de los 
mismos, a .personas sin p r e p a r a c i ó n , 
verdaderos 'outs íder , - que han ido a 
ellos a satisfacer sus ansias de va-
nidad o su sed de lucros i l eg í t imos , 
¿ C u á n d o se c o n v e n c e r á el pueblo 
cubano, cuya estupenda capacidad 
para trabajar y producir ha sido 
puesta de manifiesto en C a m a g ü e y 
en los hermosos términos a que nos 
hemos referido, d% que si en el ma-
nejo de los intereses púb l i cos no de-
mostramos m á s p r e p a r a c i ó n , m á s ce-
lo y m á s sincero patriotismo, iremos 
derechamente, dentro de breve plazo, 
en un pa í s r iquís imo, construido con 
nuestro esfuerzo, a parar a la triste 
cond ic ión de meros sirvientes de los 
extranjeros, poseedores de sus tierras, 
sus fábr icas , sus ferrocarriles, sus 
bancos, etc., etc? 
C a m a g ü e y , que observa de cerca y 
^ sufre las consecuencias del agudo 
j contraste a que nos referimos, debe 
i dirigir sus poderosas energ ías a reno-
var la vida pol í t i ca cubana. Enton-
ces la patria de Agramonte p o d r á mi-
, rar tranquilamente, segura de sí mis-
| ma, hacia lo porvenir y con ella la 
R e p ú b l i c a entera. 
0 9 e s t a p a l a b r a , a l p a r e c e r t a n f r i v o l a , h a y 
u n h o n d o s e n t i d o . E l q u e s a b e r e i r , s a b e 
v i v i r . E l q u e d e v e z e n c u a n d o a b r e e n l a 
m o n o t o n í a d e l a d i a r i a e x i s t e n c i a u n p a r é n -
t e s i s q u e a b a r q u e e l g o c e d e u n a g r a t a c o m -
p a ñ í a , e l e n c a n t o d e l a m ú s i c a , e l p l a c e r d e l 
b a i l e , l a s d e l i c i a s d e l a m o r y d e l v i n o , e n 
o t r a s p a l a b r a s , q u i e n c u m p l e p r u d e n t e m e n t e 
c o n c u a n t o s i g n i f i c a e s e m a n d a t o : ¡ R í e ! e s q u i e n m a y o r f u e r z a a c u m u l a p a r a a f r o n t a r 
l a l u c h a d e l a v i d a . E l m i e d o d e q u e u n d o l o r d e c a b e z a o u n p o c o d e m a l e s t a r , f a t i g a 
y n e r v i o s i d a d s i g a a u n o d e e s t o s m o m e n t o s d e e x p a n s i ó n , n o e x i s t e d e s d e q u e a p a r e c i ó 
l a C A F I A S P I R I N A . B a s t a n d o s t a b l e t a s p a r a q u e e l d o l o r d e c a b e z a s e a l i v i e e n 
p o c o s m o m e n t o s y p a r a q u e e l o r g a n i s m o t o d o e x p e r i m e n t e u n a g r a t a s e n s a c i ó n d e d e s . 
c a n s o , e n e r g í a y b i e n e s t a r . I d é n t i c a e f i c a c i a t i e n e l a C A F I A S P I R I N A 
t r a t á n d o s e d e d o l o r e s d e m u e l a y o í d o ; n e u r a l g i a s ; r e u m a t i s m o ; r e s -
f r i a d o s , e t c . P e r o s u p r i n c i p a l s u p e r i o r i d a d s o b r e t o d o s l o s a n a l g é s i c o s 
q u e e x i s t e n , e s e l h e c h o d e q u e n o a f e c t a e n a b s o l u t o e l c o r a z ó n . S e 
v e n d e e n t u b o s d e 20 t a b l e t a s y S O B R E S R O J O S d e u n a d o s i s . A m b o s 
e m p a q u e s e s t á n i d e n t i f i c a d o s p o r l a C r u z B a y e r . 
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I -
N I N A , " que es L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A . L a firma de E . W . G R O V E 
se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un d í a . 
S Y 
R I C A R D O V O H E 
(Ingeniero I n d u s t r i a n 
Cx-Jefe ae los NegociadOfS Marcas 
y Patentes 
DaratUlo 7, altos. T e l é f o n o A-6439 
a n . m i z D E V I L A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Practica todas las operaciones de la 
¡boca, poc los procedimientos más mo-
dernos. Kxtracciones sin dolor con anes-
tés icos Inofensivos. Dentaduras posti-
zas de todos ios sistemas. L a s denta-
duras de puentes fijas, tan acreditadas 
por su duración y comodidad, se cons-
truyen a toda perfección. Los honor i-
rios moderados, y los trabajos de este 
gabinete son de absoluta garantía . T R O -
C A D E l l O 16.—Todos los días . 
47066. 5d-12. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
LNVIAMOS A SOLICITUD NUL5TRO 
C A T A L O G O DE. M O D L L 0 5 DE. 
TRAJAS. C O N P R E C I O S . PARA 
CABALLE.R05 Y NiNOi 
V \ K A J A L O S C L I E N T E S 
D E L I N T E R I O R • NCPTL»KO Y /.LlIAICTA, « 
c.O'vir; ¿ 
L A 
M U S C O L O S Í N E 
B Y L A 
F a b r i c a d a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( r R A N C I A l e s . p o r s m V I T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s j r e c o n s t i t u e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O Ú D Ó 
. R A R A 
ENGORDAR 
' S I E M P R E T E N E M O S 1 
E n a r m a d u r a s J o m á s n u e v o . 
E n cr i s ta le s lo m e j o r . 
S e r v i c i o e l m á s ef ic iente . 
C O L E G I O " L A E i W P « e S A " 
S O L O P A R A P I P I L O S 
E l mejor edificio.—r:i mejor profesorado.—La mejor comida. 
E n s e ñ a n z a E I e m ? n t a l . 25 pesos. 
Preparator ia , 30 pesos. Bachi l lerato . 35 pssoe. 
Director: D R . C A R L O S A G U I L A R . 
Ca lzada del Cerro n ú m e r o 5 2 3 . — T e l é f o n o s : A-4D22 y A-1799. 
Pregunte quienes son los profesoras del colegio. — Toma informes 
respecto a la moral y d i sc ip l ina .— Haga una vis i ta al establecimiento. 
C 95G0 alt. 13d-5 
S U S C R Í B A S E A L " D 1 A 1 0 D E L A M A R I N A " 
Shur-on 
No 2324-Í7 
M O V I M I E N T O 1>K V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
A D I O i A X T A M H ) N O T I C I A S S O B R E 
I T I N K I i A K í O S 
B a s á n d o n o s en nuestros c á l c u -
los, y por T.c.'lcias que tenemos, po-
damos adelantar a ".os v iajeros que 
usan Jos ¡ r e n e s a y de Santiago de 
C u b a yue el tren Uno que sale 
ahora a ¡ a s 10 y 30 de la noche, 
desde el 'rrime-ro de febrero s a l -
drá a las 7 y 31 de la ncphe pa-
r a couoctar con el t^el F e r r o c a r r i l 
do C u b a y 'legar a esto i v p a r en 
ol t!r';i¡io c í o ahora se propone la 
c o m i s i ó n de F e r r o c a i r i l e s . E l tren 
Ti (j«o n!<(!ra sale a la 1* t o2 de 
la tarde, í a l d r á a las 8 y 2') de la 
m a ñ a n a y verá r á p i d o de c r i a a 
S a n t ^ C l a r a con só l > aque.'.n.* pa-
radas, absol» l a m e n t é n e c e s í / r i a í y 
h a r á el n-cc ir ldo en las 24 h c ' a s . 
l o E l . ¡tren 2 que l lega ahora a las 
C y ¿ 7 de l a m a ñ a n a , l l e g a r á so-
bre las 8 de l a m a ñ a n a y el tren 
« que l lega ahora a l a * 3 y 9 P . 
M . , l l e g a r á a las 8 de la noohe, 
poco m á s o monos. E l tren 3 a 
Caibar i^n s a l d r á a las 10 y 30 de 
l a m a ñ a n a en lugar de las 8 y 20 
Ujue lo hace ahora y el tren 7 que 
I tale a la-s 9 y 20 de l a noche, lo 
¡ íiArá a las 10 y 30 de l a noche. 
I L o s trenes de l í n e a Sur no v a r i a -
rán nada o v a r i a r á n muy poco. 
L u e g o que tengamos otras noti-
cias o hagamos otros c á l c u l o s , los 
anticiparemos,* seguros que no he-
mos de d icrepar mucho de los i t i -
nerar ios oficiales que se e s t á n es-
tudiando con rapidez para implan-
j tarlos el d í a primero de febrero 
ver. idero. 
L A S F I E S T A S D E S A N L A Z A R O 
A y e r hubo notable movimiento 
ne v ia jeros para R i n c ó n con moti-
vo de las f iestas de San L á z a r o 
que a l l á se ee lebraB. Hoy h a de 
ser m jeho m a y o r . E l servicio de 
¡ t r e n e s f u é m a g n í f i c o y en el a n -
d é n de la E s t a c i ó n estaban v ig i lan-
do dicho movimiento de trenes el 
s e ñ o r R a f a e l F e r n á n d e z Superinten-
dente de H a v a n a T e r m i n a l . E l S u -
perintendente de trenes e l é c t r i c o s 
s e ñ o r Steveneon, el «eñoir Medley 
agente de comercio y el Jefe de mo-
vimiento de H a v a n a C e n t r a l , s e ñ o r 
Gui l l ermo Sandovalv el Jefe de l a 
E s t a c i ó n s e ñ o r Lmls G o n z á l e z y 
o í r o s . 
G E O L O G O S A M O T E M B O 
A y e r fueron a Motembo los geo-
1ogos M f . E r a w n y M r . H . L . V a r 
I ter a c o m p a ñ a d o s del Ingeniero de 
, minas Pablo L l a g u n o y del s e ñ o r 
i Ignacio M e n é n d e z . E s t e v ia je obe-
¡ dr-ce al estudio que van a hacer 
; p i r a ins ta lar en aquel las minas de 
l i a prov inc ia de Matanzas cerca de 
C o l ó n , l a m a q u i n a r i a suficiente pa-
r a su e x p l o t a c i ó n . 
Con este paso de avance l a pro-
v inc ia de Matanzas , en su rar i sd ic -
c i ó n de C o l ó n m e j o r a e c o n ó m t c a -
nv.-nte. . 
1LAUL A L F O N S O 
E l joven R a ú l Alfonso l l e g ó ayer 
tar;le de C h a p a r r a , d ó n d e ocupa i m -
uartantfe puesto en el Departamento 
de Contabi l idad y en el que ha lo-
grado l a e s t i m a c i ó n de sus Jefes y 
de sius c o m p a ñ e r o s . 
E r a esperado por sus fami l i are s . 
P R I M E R C O N G R E S O P A N A M E R I C A N O D E L A C R U Z R O J A 
A T I S B A N D O A L A D E L E G A C I O N C U B A N A 
( E s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E L A . M A R I N A ) . 
(Comprendiendo el D I A R I O D E ludado a l periodista con muy 
L A M A R I N A la importanc ia que asu-
m i r í a el P r i m e r Congreso Paname-
*icano de la C r u z R o j a que se ha 
real izado bri l lantemente en Buenos 
Aires , encargamos a nuestro corres-
ponsal en la Argent ina , s e ñ o r M a -
nuel G a r c í a H e r n á n d e z , p a r a que 
l l evara a la p r á c t i c a una ampl ia in -
f o r m a c i ó n de todo lo relacionado a l 
ante dicho Congreso. Nos llega la 
pr imera c r ó n i c a , que es. como es fá -
cil presumir , el atisbo personal de 
nuestro colaborador acerca de los 
componentes de l a d e l e g a c i ó n cuba-
na. 
A medida q m v a y a n llegando las 
d e m á s informaciones las iremos 
publicando, correspondiendo siempre 
a los deseos de nuestros lectores, 
m á x i m e cuando se t ra ta de una obra 
tan humana y digna como lo es la 
C r u z R o j a , que h a b r á sido, sin du-
da a lguna, bien enaltecida por nues-
tros queridos compatr io tas ) . 
E L S A V O Y H O T E L . 
L a ar ter ia en donde se encuentra 
el Savoy Hote l es una do las m á s 
agitadas por el t r á f i c o y embellecida 
por suntuosos edificios. No lejos del 
hotel se levanta la famosa confite-
ría del Molino, en cuyo frente del 
tercer piso dan vueltas lentamente 
las aspas de un molino cuajado de 
bombitas de luz e l é c t r i c a . E l -pobre 
Quijote e n t r a r í a hoy boquiabierto a 
pedir un rico "gatean" p a r i s i é n para 
su m e l a n c ó l i c a D u l c i n e a . . . 
F r e n t e a la regia c o n f i t e r í a se 
yergue la mole g r a n í t i c a del Con-
greso, l lamado i r ó n i c a m e n t e el P a -
lacio de Oro por los muchos mil lo-
nea de pesos que ha devorado a l era-
rio p ú b l i c o . L a a r t e r i a de que habla 
se l l a m a Cal lao y une a la de Mayo 
con la de A l v e a r , por lo que es, en 
real idad, la vena m á x i m a de este or-
ganismo urbano. 
E l Savoy Hotel es uno de los m á s 
conocidos por turistas y viajeros. E n 
él se hospeda la d e l e g a c i ó n cu>ana 
de la C r u z R o j a , que en breve se 
r e u n i r á n en un conches para some-
ter los nuevos proyectos que ee pre-
s e n t a r á n a las asambleas . 
U n a enfermedad de fami l ia me 
i m p i d i ó asist ir a esperar a los dele-
gados, quienes l legaron en el tren 
internacional procedente de Chi le , en 
donde fueron agasajados ruidosa-
mente por el gobierno y la sociedad 
chi lena, cuya g a l a n t e r í a es prover-
bial . 
M I V I S I T A . 
A la noche del siguiente d ía fui 
al hotel. Me a c o m p a ñ a b a el s e ñ o r 
P e r t i e r r a Morales, agregado comer-
cial de? Cuba y «de quien me o c u p é 
d í a s pasados. 
Nos recibe el general V a r o n a con 
afabil idad y é l mismo nos conduce 
hasta el a lojamiento del s e ñ o r R a -
fael M a r í a Angulo, quien l lega in -
dispuesto del v iaje . Ñ o obstante, le 
h a b í a manifestado al general V a r o -
na, que al l legar yo le avisase. 
E l doctor Angulo nos tiende la 
mano q » e me trae el calor amigo de 
el D I A R I O D E L A M A R I N A y el sa-
ludo fraternal de H d i r e c c i ó n . 
Parece que ha saltado del lecho,/ 
para recibirnos. 
Mi i m p r e s i ó n ps que me encuen-
tro ante un hombre que vive una 
dulce placidez do hogar. Su mirada 
es t ranqui la , y a l hablar con pausa, 
da en l a palabra el e s p í r i t u y en el 
gesto el c o r a z ó n . 
Parece que se ausenta el meticu-
loso editorial ista p o l í t i c o — t e hablo 
de impresiones, querido lector—y 
aparece en su c a r a de n i ñ o grande 
la sonr isa del ooela sencillo que hay 
en todo hombre de talento y de cul -
tura . 
Nuestras pr imeras p a l a b r a s — y a lo 
i m a g i n á i s — s o n para l a casa, para l a 
fami l ia que t r a b a j a a l son de la 
rotat iva y vuelca a raudales el a lma 
sobre e l d iar io . . . 
Nada le i m p o r t a r á a l lector mi 
c o n f e s i ó n do s inceridad si le digo 
que ese diario es pagina que muy 
dentro de mi corazóri . gesta c a r i ñ o . 
Pero el lector no debe ser tampoco 
ajeno a eatos afanes de v iv ir . ( Y a 
lo d i r é con palabra m á s emotiva, 
cuando regrese, el c o m p a ñ e r o A n g u -
lo, s i é l ha descubierto en l a deste-
ñ i d a personalidad del corresponsal 
al fuerte entusiasmo del amigo. ( Y 
oso es algo m á s que lo o tro) . 
E t P E R I O D I S T A . 
T o d a la prensa, en general , ha sa-
1 L R E P R E S E N T A N T E 
D E L R I O 
W O L T E R 
Por eso nuestra casa es la más recomendable y la de más confianza 
" E L A L M E N O A R E S " 
Pí Margall 54 (antes Obispo) Presidente Zayas 39 (antes O'Rei 
A y e r m a ñ a n a l l e g ó de C a i b a r i é n 
el representante n la C á m a r a G e r -
m á n W a l t e r del R í o . 
E L G K A E I í A L M O L I N F T 
A y e r tarde r e g r e s ó a C h a p a r r a el 
A d m i n i s t r a d o r G e n a r a l del aquel 
C e n t r a l doctor E u g e n i o Molinet Ge 
nera l del E j é r c i t o L i b e r t a d o r y ner-
sopa muy e s t imada . L e a c o m p a ñ a - j 
b?. e l c a p i t á n ret irado de l a P o l i c í a ! 
Nacional y colono de dicho central 
A'-.rusto V a l d é s M i r a n d a . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U R A 
P o r este tren fueron ayer a: San-
tiago de C u b a : S r t a . B a l b i n a B a l -
buena, Ingeniero •mecá.nioo Jozé 
Cortes Mur, doctor Cesar O ñ a t e y 
su s e ñ o r a C a r m e n G o n z á l e z . Cen-
tral Boston: S . G u t m a n . Centra l 
f e s t ó n : Antonio U r b i n a . Puerto 
j ü d r e : s e ñ o r i t a Carrflen G o n z á l e z . 
B a n a g ü i s e s : J o s é D o m í n g u e z y fa-
m i l i a r e s . Aguacate: E n r i q u e Po:te-
,1h. ' C a i b a r i é n : Manue l L o u . C a -
m a g ü e y : Aure l io Boza , C a p i t á n San 
tos del E . N . que v a a la celebra-
c i ó n de un juicio o r a l . Centra l N a -
j a s a : J o a q u í n Codinez. ingeniero 
Ignacio V e g a . H o l g u í n : el doctor 
J o s é G a r c í a F e r i a y su h i j a Auro -
r a . BaSnoa: Rogel io Roque y fami-
l i a r e s . J a r u c o : s e ñ o r a A n g é l i c a 
Garc ía Esp inosa de B o u z a . C á r d e -
nas: J e s ú s G u z m á n , s e ñ o r a Isabel 
P o r e g r í n y fami l iares , doctor L u i s 
R o s Director de aquel Hosp i ta l , 
a c i m p a ñ a d o de su esposa. F l o r i d a : 
F m i l l t o C a s t r o . Centra l C h a n a r r a : 
doctor Soto L o n g o r i a y s e ñ o r a . S a -
gua la G r a n d e : Manuel Freg ino y 
Sobrinos. Oscar E e l t r á n . Santa C l a -
r a : M a r í a Teresa E s p a r z a , doctora 
Olga J i m é n e z , doctor Feder ico F u s -
te. J o s é Prado pagador de los F e -
rrocarr i les Unidos . A g u a d a de P a -
c i e r e s : doctor J o s é L ó p e z C a s t r o . 
Centra l San G e r m á n : J o s é Rosado 
Centra l Maceo: Antonio de la T o -
r r o . 
E L F I S C A L D E L A A U D I E N C I A D E 
M A T A N Z A S 
A yertarde l l e g ó de Matanzas , pa-
r a regresar por l a noche el doctor 
Diego Vicente T e j e r a , F i s c a l de 
aquel la udienc la . 
T R E S D E S A N T I A G O D E ( U B A 
Por este tren l legaron ayer de: 
Aguacate: el doctor R a ú l de C á r d e -
la rice M a r í a Ort iz , s e ñ o r a Car idad 
I b a r r a . Isabel Duany , l a s e ñ o r i t a 
¿Mercedes P r i o í o A l v a r e z . Centra l 
Vert ientes: Manuel C r e s p o . Centra l 
Progreso: Miguel Brevos . C o l ó n : 
Cálirt 
frases de bienvenida. Algun08 . .^ 
r í o s han recogido sus primeras jí?* 
presiones, en donde el viajero h 
volcado las sensaciones experim 
tadas a l v i s i tar por pr imera ver 
urbe tan populosa como B u e n o í ai* 
res. L e ha encontrado, como toit."* 
algo de P a r í s . JOs-1 
Pronto a c o m p a ñ a r é al doctor a I 
guio a re tr ibu ir saludos de cort4i- I 
visitando las redacciones de los Dri I 
cipales diarios de é s t a . Sé que seni l 
muy bien recibido y que podrá api*, 
c iar de cerca el c a r i ñ o que se le tlt 
ae a Cuba en este p a í s . 
E l mensaje que l a P r e n s a Cubas 
ha puesto en las manos del comoa 
fiero Angulo t iene el suficiente vajoj 
de confraternidad, como para qnl 
s i r v a de i n t é r p r e t e de las aspirad^ 
nes de ambas entidades periodijy 
cas. 
P r o p ó n g o m e hablar solamente 
impresiones. Y una i m p r e s i ó n no de-
be ser anal izada . E s o le daría, 
bien, el c a r á c t e r de una sensación 
E L G E N E R A L V A R O N A . 
E l general V a r o n a , soldado de u 
independencia, es un general que no 
quiere conservar el hermetismo" dej 
cuarte l n i el severo molde de la iju. 
c lp l ina . Aparece en el militar ^ 
hombre sonriente. ( Y a s a b é i s que ia 
sonrisa es !a p o e s í a del a l m a ) . 
Se t r a t a de un caballero que lo. 
presiona m á s a lo cordia1 que a lo 
sensual o sensorial . H a b l a siempre 
a l c o r a z ó n , en forma desmadejada 
d e s e n m a r a ñ a d a , con unas palabras 
salpicadas de humorismo, sobre to-
do el que va aprendiendo' al tratar 
de los c r i s t a l í s i m o s argentinos y de 
las modalidades g e n é r i c a s del pafc 
S i d i jara que en lugar de un genê  
r a l hay un hombre que aborrece la 
l í n e a de l a r í g i d a severidad diplo-
m á t i c a , no me h a g á i s caso. E s una 
i m p r e s i ó n . . . 
Mundano, de muy culta conversa-
c i ó n , de ademanes sobrios, afable, 
viene con el general algo muv ínti-
mo de C u b a y define el espíritu ca-
balleresco de s u p a í s . 
D O C T O R H O R A C I O F E R R E R . 
E s el doctor F e r r e r , aunque de 
continonte algo r e t r a í d o , que rompe 
a medida que habla, un facultativo 
que no quiere dar a su vida un rum-
bo aparatoso. 
E n sus ojos p l á c i d o s , colmados de 
esa fuerza del saber, se asoma un 
o lma sose jada , s in corriente de mun-
danismo. E s de c a r á c t e r afable y de-
finido. No se rebusca dentro de «i 
para preseutarse tal cual es, sino 
que lo hace con espontaneidad, flu-
yente, como si tuviera un surtidor 
interno que vo lcara el secreto 'de su 
c o r p z ó n sencillo, d i á f a n o y puro y 
a quien no atormenta el duro afán 
do v iv ir . 
L A S D A M A S O E L A L M A D E LA 
C R U Z . 
L a s e ñ o r a Nena Rlvero de Anyu-
lo, l lena de gracias y de encantoé 
l l ena . Asoma a sus hermosos ojos la 
dulce serenidad de su espíri tu. D» 
«sus labios fluyen las palabras como 
de un panal , con la gracia pura y 
el donaire que es privilegio de 1m 
mujeres de esa hermosa antilla; 1« 
s e ñ o r a do F e r r e r , con igual fuerza 
emotiva, revela un c a r á c t e r bondi 
doso, delator de un puro idealismo. 
So l lenan do luz sus vivos ojos cuan-
do sus labios dicen palabras. 
Y la s e ñ o r i t a de Varona—como 
bien lo dice su nombre: Fe—derra-
m a a raudales el infinito tesoro d> 
sus ojos. U n dejo de romanticismo 
natura l , s in suspicacias novelescaí, 
se hospeda en sus palabras que son 
ardorosas, proraetedoras. corno *' 
realmente estuvieran sostenidas por 
ol equil ibrio de l a f e . . . 
O P T I M I S M O E S F U E R Z A . 
E s a es m i i m p r e s i ó n , recogida e> 
un momento 'lo char la . 
Cuba e s t a r á bien representada; * 
periodismo, las leyes, la ciencia, 1» 
mil ic ia , la gracia mujeri l—sobre to-
do esto que es muy persuasivo— 
tanto embellece y da fuerza. 
Y por si fuera poco todo esto, 
traen â  la F e para que haya uní 
dulce serenidad lejos de la patria T 
de el dulce aliento del regreso . . . 
Manue l Garc ía Hernández. 
Noviembre 1923. 
doctor J . C . T r u j l l l o , Carlos Fer* 
a á n d e z Pablo A l m e i d a . Perico; 
A r m a n d o Otaola y s e ñ o r a . Flori; 
da : J o s é S u á r e z y f a m i l i a r e í , Jo5e 
Curquejo y s e ñ o r a . O a m a g ü e y : MU* 
C á r t e r , el doctor Miguel C a r c t M 
s e ñ o r a , el representante • ^ 
m a r á doctor Rodolfo SocaWiÉ. ¡^l 
go de A v i l a , el s e ñ o r C a M * » * f 
t u r a colono de aquel la z o n » ^ J * 
Cedro: Antonio Colas J r . Victof» 
de las T u n a s : Augusto L e r m a . 
b.arién: Yoyo A l f a y a y familiar61, 
Contra l P i n a : Ulpiano Gesa . Sa»-
ta C l a r a : los empleados de los 
rrocarr i l e s Unidos AnLonio Bcrinf 
<iez y J . M . Quijano, Nico lás ^ 
l loch, Miguel E c h e v a r r í a . Hoiru»1. 
Isidoro F e r n á n d e z . Nuevitas: G» 
tavo C a r r i ó n y s e ñ o r a , señor i ta ^ 
M o n t ó t e . Gabr ie l L ó p e z Hain.0;; 
B a ñ e s : S e ñ o r a Josef ina Martin6 
de B e l g a . C á r d e n a s : S e ñ o r a 
trudis Acevcdo v i u d a de H0**^* 
dez y sus n ietas . M o r ó n : Car»8" 
de l a O . de J i m é n e z . ,^.7 
I«A S O P R A N O Z O I L A G A T A ? ^ 
L a notable soprano Zoila 
h i j a del Coronel J o s é Gálvez, ^ 
g r e s ó ayer tarde de P i n a r del 
a c o m p a ñ a d a de la s e ñ o r a Justa ^ • 
^as de G á l v e z . ' A l l á cel.bréo.6» 
vas de G á l v e z . A l l á c e l e b r ó 
conciertos, tr iunfando como 
Pre 
i G á l v e z G u i l W 
IMPOTBWOXA, » « > 5 ? i B / f 
BEMJN AIiKS, » S T B 5 Í ? 5 ' 
DAD, V B M M O , l!X»I£*" 
Y E E X K T A S O O t T M C f » ' 
HAS C O N S U L T A S PH * * 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R ^ 
i ) 1 3 Y M E D I A A i * 
/ ^ O X C 1 D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 3 . P A G I N A T R E S 
,ila Gáiv J 
G-álve», 
jus ta L ^ ; \ 
orno 
X I V 
Antes de proseguir exhibiendo las 
pruebas que ofrecen los contempo-
r á n e e s del a lmirante de su origen 
italiano, r e s p o n d e r é a una o b j e c i ó n 
que c a r i ñ o s a m e n t e se me hace en 
cprta recibida de la que separo por 
dictados por la amistad los elogios 
que contiene, para contestar que, es 
cierto que C o l ó n en cas i todos sus 
escritos se refiere a su c o n d i c i ó n de 
extranjero, pero como los "colonis-
tas" le acusan de mentiroso,—ellos, 
como se ha visto, no mienten sino 
todos los d í a s , — no tiene valor a l -
guno cuanto el g e n o v é s asegure. 
Sin embargo, aunque ú n i c a m e n t e 
s irva para saber las veces en que 
fa l tó Co lón a la verdad, c o p i a r é a 
c o n t i n u a c i ó n cuanto tengo recogido 
sobre este extremo. 
E n el "Diario de n a v e g a c i ó n " que 
las Casas p ú b l i c a en su " H i s t o r i a " 
y Navarrete en su "Colee, de V i a -
jes", se lee. 
21 de Septiembre 1492, ( C a s a s 
I . 2 7 4 ) : " v i é n d o s e cercado de tan-
tas amarguras que le angust iaban 
el c o r a z ó n , m á s por ventura que si 
ee v iera dentro de las olas de la 
mar, extranjero entre gente mal do-
mada. . . . " etc. 
Diarlo de n a v e g a c i ó n 14 de enero 
de 1493: "y han seido causa que le] 
Corona R e a l de nuestras Altezas no 
tenga cien cuentos de renta m á s i 
de la que t ienen d e s p u é s que yo v i -
ne a les s e r v i r que son siete a ñ o s 
'etc. 
L a s Casas en su "His tor ia l ibro I , 
Cap. k X V I I , p á g . 4 37. del to. I, ofre-
ce esta var iante : " D e s p u é s dice el, 
que vine a serv ir a Vuestras Altezas , 
que hace agora siete a ñ o s " etc. 
Diario de N a v e g a c i ó n , 14 de febre-
ro de 1493, relatando las amargu-
ras sufridas en la tormenta que le 
sorprendió a l a a l tura de las Azores 
dice: "que t a m b i é n le daban gran 
pena dos hijos que t e n í a en C ó r d o -
ba al estudio que los dejaba h u é r -
fanos de padre y madre en t i e r r a ex-
traña" ( X á v a r r e t e , Co l . de v i a j . I . 
152). 
E n l a car ta al a m a del P r í n c i p e 
D. Juan a ñ o 1500, vuelve a ins is t ir 
en los siete a ñ o s que estuvo en l a 
Corte y a ñ a d e : " . . . ¿ Q u i é n c r e e r á 
que un pobre extranjero se hobiese 
de alzar en tal logar contra V . A . 
sin c a u s a . . . " etc. (col. de v i a j . , I . 
311). 
E n la car ta desde su p r i s i ó n 
(1500) , escribe: " Y a son diez y sie-
te a ñ o s que yo vine a servir a estos 
pr ínc ipes con l a impresa de las I n -
dias, . . . . vine a serv ir a estos p r í n -
cipes desde tan lejos" etc. 
E n l a dir ig ida a l R e y D n . F e r n a n -
do, Mayo de 1505: "Muy alto Rey . 
—"Dios Nuestro S e ñ o r , mi lagrosa-
mente m e e n v i ó a c á porque yo s ir -
viese a V . A . D i je milagrosamente 
porque fui' a aportar a P o r t u g a l " etc. 
etc. (Casas His tor ia , to. I I I } l ibro I I , 
Cap. X X X V I I ( y Navarrete . C . de 
V. I . 5 2 7 ) . 
C a r t a a su hijo Diego, Sevi l la 21 
de noviembre de 1504: " E l S r . Obis-
po de Palen^ia , siempre, desque yo 
vine a C a s t i l l a . . . " etc. (Nav. ü b 
C . 3 3 3 ) . 
E n la 21 de diciembre de 1504, 
al mismo le dice: para que trabaje 
sobre el logro de las ofertas reales: 
"el que f u é causa de que yo quedase 
en Cas t i l l a , que ya estaba yo camino 
para f u e r a . . . "etc C a r t a a los R e -
yes 1497; " t a m b i é n suplico a vues-
tras Altezas que mandan a las per-
eonas. . . salvo que es de genera-
c i ó n que se ayudan a muerte y v i -
da, é ausente y invidiato extran-
j e r o . . . " (Casas , to. I I pág . 200, de 
su "His tor ia" . ) 
E n la que escribe dando noticias 
de l a r e b e l i ó n de R o l d á n (Casas . 
Hostoria to. I I , 3 4 2 ) . dice: " Y o he 
sido culpado en el poblar, en 'e l t ra -
tar de l a gente, y en otras muchas 
cosas, como pobre extranjero envi-
diado," etc. 
E n otro lugar re i tera del modo si-
guiente: "algunos que no sal ieron 
de Cas t i l l a , los cuales t e n í a n facul-
tad de probar su mal ic ia al o í d o de 
vuestras Altezas , y todo con arte, 
y t o d ó por me hacer mala obra, por 
envidia, como pobre extranjero ." 
A estas contundentes afirmaciones 
hay que agregar las y a s e ñ a l a d a s 
anteriormente insertas en la I n s t i t u -
c i ó n del Mayorazgo de Febrero 22 
de 1498, y con ellas ee o b t e n d r á u n a 
exacta c o n f i r m a c i ó n de l a extranje-
ría del A lmirante . 
Y t é n g a s e presente la considera-
c i ó n i m p o r t a n t í s i m a de que la m a -
yor parte de esas declaraciones en 
las que hace resa l tar su cal idad de 
no e s p a ñ o l , son hechas a los Reyes , 
a los que, s e g ú n los "col,onianos", 
p r e t e n d i ó e n g a ñ a r Co lón , como s i é s -
tos no contasen con toda clase de 
medios para averiguar si en efecto, 
era el nauta g e n o v é s o gallego. Si 
no bastasen aquellos ital ianos que 
d e s e m p e ñ a b a n ante los Reyes C a t ó -
licos elevados cargos, personalida-
des dist inguidas como L u c i o M a r i -
neo Siculo, Pedro Martyr de Angle-
r ía , F r a n c i s c o Pinedo, los Gera ld in i , 
si no fueran suficientes los f lorenti-
nos como Vespucio, Janoto B e r a r d i , 
Donato Xico lyn i , R u f a l d i . C é s a r 
I b a r c i , etc., quedaban los enemigos 
que tuvo en tanta copia que no hu-
biesen dejado de ut i l izar l a super-
c h e r í a para desacreditarlo m á s de lo 
qi'.e hic ieron. 
Pero la n í t i d a verdad que surge 
de las manifestaciones anteriores se 
impone de manera tan evidente, y 
f u é tan innegable para los monarcas 
e s p a ñ o l e s , quo a t r a v é s de cuatro s i -
glos y medio perdura en l a realeza 
con seguridad, de tal suerte a x i o m á -
tica, que del modo m á s solemne es 
por Alfonso X I I I , refrendada en la 
misma R o m a , para regocijo de "co-
lenlanos". que ahora p o d r á n excre-
tar que el R e y de E s p a ñ a , es un mal 
patriota, o por lo menos enemigo de 
G a l i c i a , por haber afirmado que Co-
l ó n e r a g e n o v é s . 
J o t a b é . 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
R A P T O D E L O C U R A 
E l doctor Codina, en el Cu.arto 
Centro de Socorro p r e s t ó los prime-
ros auxilios de l a ciencia m é d i c a a 
F r a n c i s c o L ó p e z y L ó p e z , n a t u r a l 
de J a g ü e y Grande , de 40 a ñ o s de 
edad y vecino de Liber tad n ú m e r o 
10, en J e s ú s del Monte, por presen-
tar una her ida producida por ins tru-
mento p é r f o r o cortante, s i tuada en 
la r e g l ó n infra-loidea, penetrante en 
la misma, siendo calificado su es-
tado de grave. 
Ayer de m a ñ a n a estaba F r a n c i s c o 
López en su domicilio, y en un rap-
to de locura, originado a consecuen-
cia de u n a enfermedad c r ó n i c a que 
padece, c o r r i ó hac ia la cocina, y con 
un cuchillo se c a u s ó la her ida des-
cripta, no pudiendo continuar su 
obra suicida por la) pronta interven-
ción de su hermana, Ben i ta L ó p e z 
y L ó p e z , y do Saturnino B a r r e t e y 
López , vecino de Poey 17. 
Barre te a c u d i ó al domicilio de 
Francisco L ó p e z al escuchar los gr i -
tos de auxil io que daba su herma-
. na, siendo recibido por a q u é l de ma-
nera agresiva, pues' hasta l l e g ó a 
causarle una herida leve en la c a -
beza al lanzarle una botella. 
E l lesionado I n g r e s ó ayer en la 
casa de salud Covadonga. 
i 
miento sito en Zenca 226, l l e v á n d o -
le los ladrones 207 pesos que h a -
zla en una c a j a , y causando d a ñ o s 
en el mobil iario valorado en $2 0. 
A R R O L L A D O 
E l t r a n v í a u ú m e r o 297, de la l í n e a 
de J e s ú s del Monte-Vedado, conduci-
do por el motorista Alfredo B ó r d a -
les y C r u z , vecino de V i g í a 30, arro -
l ló ayer en l a esquina de Diez de 
Octubre y San Mariano a Manuel dpj 
la P a s c u a y Quevedo, domiciliado en 
la casa n ú m e r o 655 de la pr imera 
de dichas calles, c a u s á n d o l e lesiones 
graves, de las que f u é asistido en el 
Cuarto dentro de Socorro por el doc-
tor l a F ó . 1 
E l motorista q u e d ó en l ibertad 
por aparecer el hecho casual . 
P E R I O D I C O S Y R E V I S T A S 
A P R O V E C H O S U A U S E N C I A 
A l a po l ic ía d e n u n c i ó Carmen V I -
la y F e r n á n d e z , vecina de Avenida 
de la R e p ú b l i c a n ú m e r o 293» que 
su amigo F r a n c i s c o F e r n á n d e z y 
Otero, de su propia residencia, la 
n iandó a una dil igencia a l a casa 
marcada con el n ú m e r o 270 de l a 
Propia calle, y al regresar no lo en-
contró , notando que se h a b í a l leva-
do 70 pesos, producto de los aho-
iros do l a denunciante. 
L E C T O R A : 
D e todos los a r t í c u l o s q u e or-
n a r á n tu m e s a p a r a r e g a l o d e l p a -
l a d a r d e tus i n v i t a d o s e n l a no-
c h e d e l 2 4 d e l p r e s e n t e d i c i e m b r e , 
e l m á s i m p o r t a n t e , y p o r tanto e l 
q u e m á s d e b e p r e o c u p a r t e es e l 
g é n e r o t u r r ó n . 
D e l g é n e r o t u r r ó n , e l d e y e m a , 
p o r ser e l m á s f ino , es e l d e c a -
l i d a d m á s i m b o r r a b l e y d i s c u t i -
b l e . 
D e los t u r r o n e s d e y e m a , hs 
d e l pa t io s o n los m e j o r e s . 
Y , c o m o d e los t u r r o n e s de y e -
m a d e l p a t í o e l s u p e r i o r , p o r s u 
s a b o r , p o r s u p r e s e n t a c i ó n y por 
s u p r e c i o es e l d e L a G l o r i a . . . 
f L A G L O R I A ^1 
E l m é a d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a t a s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
C O M I T E E J E C U T I V O N A C I O N A L 
D E L P A R T I D O P O P U L A R 
C I T A C I O N 
H a b a n a 15 de diciembre de 1923. 
S e ñ o r : 
Como Presidente del E j e c u t i v o 
Municipal del Part ido Popular C u -
bano cito a usted, para la J u n t a que 
ha de celebrarse el lunes 17 del ac-
tual a las 8 p. m. en l a casa Male-
cón 33 3 altos, entre Gervasio y Be-
lascoain. . 
]) 
Encarecemos a usted la m á s pun-
tual as istencia por tratarse en esta 
r e u n i ó n de asuntos de i n t e r é s para 
el Part ido en la actual ' c a m p a ñ a 
E lec tora l , s i g n i f i c á n d o l e que l a pre-
sente es Segunda Convocatoria . 
De V d . atentamente 
( t ) . B . L a g u e r u e l a 
« 
Presidente del E j e c u t i v o 
Munic ipal 
P A R T I D O L I B E R A L 
B A R R I O D E P E Ñ A L V E R 
Se c i ta por este medio a los mlem-
broá del C o m i t é E j e c u t i v o de este 
B a r r i o , para que concurran e l d í a 
18 del actual a las 8 p. m., a l a 
casa n ú m e r o 13 de l a cal le Concep-
c i ó n , p a r a celebrar un cambio de 
impresiones y t ra tar , a d e m á s , de 
la r e o r g a n i z a c i ó n y de otros asun-
G R A V E A C C E S O 
E l asmático que siente recrudecer su 
asma y cae en un violento acceso en 
tiempo fresco, sabe que ese acceso es 
grave y se asusta y se preocupa, pero 
susto y preocupaciones no alivian. Para 
aliviar el asma, para curarla sólo hay 
Sanahogo. la medicación del asma, que 
se vende en las boticas y en su depósi-
to E l CrisoL Neptuno y Manrique, Ha-
bana. Sanahogo para el asma, es lo 
cuerdo. 
Alt. BDic. 
L i m p i a , todos los M e t a l e s 
P e r o c o n U n 
L i m p i a d o r p a r a c a d a u n o 
N o se p u e d e p r o d u c i r u n l i m -
p i a d o r de m e t a l e s u n i v e r s a l , 
p o r q u e c a d a m e t a l t i ene sus 
p e c u l i a r i d a d e s ; p e r o s í h a y 
u n a m a r c a u n i v e r s a l de 
l i m p i a d o r e s : 
miz 
G a r a n t i z a d a p o r l a f á b r i c a 
m á s g r a n d e d e l m u n d o e n 
p r o d u c t o s de e s t a c la se . 
T h e R . M . H o l l i n g s h e a d C o . 
C a m d e n , N . J . 
miz 
S e v e n d e en f e r r e t e r í a s 
y g a r a g e s 
tos de i n t e r é s p a r a el Part ido L i -
beral . 
J e s ú s H E R N A N D E Z , 
(Presidente. 
J u l i á n I B A R R A , 
Secretarlo. 
P A R T I D O L I B E R A L 
B A I I R I O D E G U A D A L U P E 
De orden del s e ñ o r Pres idente 
de este O o m l t é se c ita por este me-
dio i Icn s e ñ o r e s que lutegran el 
E j e c u t i v o del mismo, s in perjuicio 
de h a c e n presonal , para la reu-
n i ó n que d e b e r á tener efecto el d í a 
17 del presente mes, a las ocho de 
l a noche en l a casa calle de L e a l -
tad 137 &> objeto de dar cumpl i -
miento a lo dispuesto en el a r t í c u -
lo. 288 del C ó d i g o E l e c t o r a l Vigente . 
Vto. Bno . : 
D r . E n r i q u e dol R E Y , 
Presidente, 
J o s é V A R O N A , 
Secretario. 
H a b a n a , diciembre 131923. 
POLISH 
P a r a P l a t a P a r a N i k e l 
METAL 
POLISH 
P a r a m e t a l 
a m a r i l l o 
C e d a r - O i l 
p a r a 
M u e b l e s 
P a r a a l u m i n i o 
c o m o 
n u e v o s 
T o d o s los p r o d u c t o s W h l Z 
s o n i n s u p e r a b l e s , de s e g u r o s 
r e s u l t a d o s , de b a j o p r e c i o , 
r á p i d o s , prá /Ct i cos y 
e c o n ó m i c o s . 
P i d a s i e m p r e W h l Z , a s u 
f e r r e t e r o 
O f i c i n a P r i n c i p a l e n C u b a . 
G e n e r a l M . S u á r e z , 2 6 7 
(San HiguAl). 
T e l f . M - 5 4 5 9 
3 
L u g a r e s d e c o m o d i d a d 
Usted, que es hombre de cier-
tos refinamientos, g u s t a r á de v i -
v i r en lugares distinguidos. T o -
dos tenemos nuestras preferen-
cias. Unos prefieren los puntos 
de t r á n s i t o s populares; otros, 
las bocacalles de mucho alboro-
zo- por donde desfi lan mujeres 
pintorescas v tipos de todas c l a -
ses, y donde el ruido general 
forma una zarabanda wagner ia -
n a ; pero usted y no pocas per-
sonas m á s , tienen p r e d i l e c c i ó n 
por un" escenario algo ret irado, 
en el cual no penetra todo el 
mundo. 
E l c a f é de Ing la t erra , por 
ejemplo. A l l í las cosas son algo 
caras , es cierto, pero ¡ q u é bien 
se pasa el rato! Y con q u é deli-
cadeza le s irven a uno. L a copa 
de Amont i l lano " V i ñ a P e m a r -
t í n " , con un pastel o u n a yema 
sabrosa, producen un e f e c t o . . . 
¿ Y una copa de nuestro V e r -
m ú Perfecto, con. dos o tres acei-
tunas sa ladi tas? 
A d e m á s , s iempre algo bueno 
que ver. Aquel los porches de l a 
A c e r a y aquel San R a f a e l sue-
len tener amenidad perenne. E s 
el pu.nto para usted, c r é a l o . 
— S i yo voy siempre a ese 
c a f é . 
— ¿ Y h a tomado en é l , elegan-
temente servido, un C o ñ á "Tres 
V V V " de P e m a r t í n ? 
— N i preguntes. Y V i e j í s i m o 
" V . O. G . " t a m b i é n . E s m i de-
bil idad. 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
V c r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á s " E s p e c i a l " , " V . V . V . " y " V . O . G / 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Con el fin de dar a conocer l a incomparable s idra " R E I N A V I C -
T O R I A " hemos decidido ofrecerla a un precio sumamente bajo, dura n-
te los d í a s que faltan para las p r ó x i m a s Pascuas . 
C h a m p a n e r a de Vi l lav lc losa , S. A . 
San Ignacio 25. T e l é f o n o A-4200, 
C 9759 10d-12 
I N T E N T O S U I C I D A R S E 
V a l e n t í n Cardona y Poo, vecino de 
Fomento 25. i n g i r i ó ayer una sus-
tancia desconocida con el p r o p ó s i t o 
de suicidarse, c a u s á n d o s e s ó l o v.na 
In tox i cac ión grave, de la cual f u é 
asistido en el Hospita l Munic ipal 
P05 el doctor Val iente . 
R O B O 
J o s é de la C o n c e p c i ó n B r a v o , ve-
cino de F á b r i c a 53, h a participado 
a la P o l i c í a que ayer de madrugada 
se c o m e t i ó un robo en su estableci-
E n t r e las ú l t i m a s revistas que aca-
ba de rec ibir la casa " R o m a " , s i -
tuada en l a calle O' R e i l l y esquina 
a Habana , merece m e n c i ó n aparte el 
n ú m e r o extraordinario de Pascuas , 
de "Lec turcs poror Tous", verdade-
ra joya del arte t i p o g r á f i c o , cuyo 
contenido para hacerle jus t i c ia ne-
c e s i t a r í a de pro l i ja y detal lada des-
c r i p c i ó n . Baste decir que encierra 
muchas Ilustraciones en colores a 
cual m á s bella y que en el resto de 
la parte g r á f i c a la casa editora ha 
echado el resto para que este n ú m e -
ro resulte por todos conceptos ex-
cepcional. 
E n cuanto a l a l i t erar ia , merecen 
mencionarse un b e l l í s i m o cuento de 
1 P a u l Bourget , t itulado " E l . gesto del 
! lujo", y los a r t í c u l o s descriptivos so-
! bre C h i n a v el J a p ó n que son de eu-
I mo i n t e r é s y e s t á n profusamente 
i lustrados. 
T a m b i é n ha recibido la acredita-
da l i b r e r í a tíe don Pedro C a r b ó n 
"The L i b e r a r y Dlgct". la conocida 
revista semanal norteamericana que 
: tantos lectores tiene en la H a b a n a : 
" L i f e " : "Th« London News": "Meed 
; Weck P I c t o r i a l " ; " L * Il lu«strazione 
' I ta l iana", con loa retratos de los 
I Reyes de E s p a ñ a y las ediciones do-
1 minicales de los rotativos neoyor-
1 quinos "Hera ld" , "The Amer ican" y 
^ "The W o r l d " , con sus consabidas 
1 secciones c ó m i c a s y de rotograbado. 
E M P L A S T O S 
j | - o f l - 4 1 P O R O S O S d e m 
A l l e e e k 
L A 
Fundada ÍSÍ7. 
£ / Remedio E x t e m o 
M e j o r d e l Mundo. 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por L E O N I C H A S O 
¿eznnáa e d i c i ó n aumentada y corvffida. 
Se rende en las l ibrerías de Cervantes. L a Moderna P o e s í a WiUon, 
aerya. A c a d é m i c a , Albela, L a Burgalesa y L a L i b r e n a Nneva. 
P a r a Dolor de E s p a l d a 
el Emplaaio Allcoclc no tiene rival. 
Robustece las Espaldas Débiles como 
no lo hace ninfún otro remedio. 
L o s Dolores de Costado 
se aliTan rápidamente con el Emplasto 
Allcock, y al mismo tiempo se fortalece 
el costado devolviéndole su rigor. 
E l emplasto Allcock es e l original y genuino emplasto poroso. E s 
u n remedio de eficacia probada que se vende en todas las boticas 
en cualquier parte del mundo civilizado. 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
X P A S C U A L - B A L D W l f i 
Obispo No. 101 . H a b a n a 
D i . 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
d e C a s a s 
¿ N o d e s e a r í a ü d . e v i t a r s e p r e o c u p a c i o n e s 
y r e s p o n s a b i l i d a d e s e n l o q n e a l a a d m i -
n i s t r a c i ó n d e s u s b i e n e s I n m u e b l e s s e 
r e f i e r e ? 
E s t a m o s d e b i d a m e n t e o r g a n i z a d o s p a r a 
l a m e j o r a d m i n i s t r a c i ó n d e s u s p r o p i e -
d a d e s , c o b r a r s u s r e n t a s , p a g a r l o s i m -
p u e s t o s c o r r e s p o n d i e n t e s y m a n t e n e r d i -
c h a s p r o p i e d a d e s a l q u i l a d a s , a s e g u r a d a s 
y e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , t o d o p o r 
u n c o s t o s u m a m e n t e m ó d i c o . 
L l e v a m o s m u c h o s a ñ o s d e d i c a d o s a e s t a 
c l a s e ¿ e n e g o c i o s , c o n r e s u l t a d o s a l t a -
m e n t e s a t i s f a c t o r i o s p a r a n u e s t r o s n u -
m e r o s o s c l i e n t e s r e s i d e n t e s e n C o b a , l o s 
E s t a d o s U n i d o s y E s p a ñ a . 
Tendremos mucho gusto en enviarle 
a la dirección que nos indique, nues-
tro folleto describiendo los servicios 
e nuestro Departamento de Bienes 
ofrece y suministrarle cualquier 
informacidn que desee, llamándonos 
al M-6917. 
T h e T r u s t C b m p a n y o f C u b a 
O b i s p o 5 3 , H a b a n a 
Es tab lec id o en 1905 
C a p i t a l Pagado 1500,000 
S o c i e d a d M o n t a ñ e s a d e B e n e f i c e n c i a 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
De orden del s e ñ o r Presidente 
tengo el honor de citar a los c e ñ o r e s 
socios para l a j u n t a general extraor-
d inar ia que se c e l e b r a r á en el Centro 
de Depondieintes, el domingo veinte 
y tres del ac tua l , a la u n a y media 
de la tarde, p a r a tratar de las refor-
mas en el Reglamento y de l a dero« 
g a c l ó n de l a M o c i ó n Pres idencia l 
propuesta por l a J u n t a D i r e c t l r a . 
H a b a n a , 14 de Dic iembre de 1 9 2 3 , 
E l Secretarlo Contador, 
J u l i á n de S o l ó r z a n o 
c 9863 Sd-15 
P i l d o r a s d e B r a n d r e t h 
Fundada VSi E l Gran Purificador de la sanare y Tónico. 
Para el Es t reñ imiento , Biliosidad, Dolor de Cabeza, ¿o /7 S 
Vah ídos , I n d i g e s t i ó n , Puramente Vegetales. rfww&n¿l0¿9& 
No son genuinas si no e s t á n en c a j a s de la ta . * ^ '" 
c r a t r j A H O nxx . h o s f i t a x » i r m n c v 
PAX, V R E Y R B D E ASt-^AP-B 
E S F U C I A I . I T A AH T I A S tJ5lxN A J I U 3 
j enfermedades venéreas Clstoscopu f 
c*ieterlimo da los uréteres. 
I N Y E C C I O I T E S DB IT B Oa AI iVAB SAB 
COWSUIiTAS D E 10 A 13 T D B 3 A 8 
p. m. «a 1» c*ii« d* Out*. M l 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L a p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M 0 N S f f ? R f l T £ No. 4 1 . C O N S U L T A S 0 £ 
Especial p a n los pobres de i y media a 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
S o n noUi d i s t in i ju ida e n m e s a b i e n p u e s t a . T e n e -
m o s d e todos los f a b r i c a n t e s , todos los t ipos y «c v e » 
d e n p o r p i e z a s y j u e g o s y e s tuches . S i se c a s a u n a m i -
F P , o b s e q u í e l e c u b i e r t o s . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico <3«1 Hospital San Francisco 4e 
Paula. Medicina General Especialista 
en Enfermedades Secretas y de ta Piel 
Teniente Rey. SO. « s i t o s ) . Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 s S. T s -
!Afono M-6763. No hace visitas s do-
laicllio. 
F . V A Z Q U E Z 
C O N F E C C I O N D E C A L Z A D O P O R M E D I D A , P A L A S E Ñ O R A S 
Y C A B A L L E J O S 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
Aanqae juzgue usted dificultoso el hallar para sos pies na 
calzado c ó m o d o , podemos asegurarle que ponemos todo esme-
ro en constrnlr hormas especiales, con las cuales se remedio to-
do defecto y se ofrezca comodidad al pie m á s sensible, 
— P R O V E E D O R D E L A R E A L C A S A D E E S P A R A — 
H A B A N A numero TSVa T e l é f o n o M-2555. H A B A N A 
V E N E C I A 
O B I S P O N ú m e r o 9 6 E L E F O N O A - 3 2 0 r 
S E S E E 
G R A N U J I E N T O 
Muchos creen que es un derivado de 
trrinuja y nada m á s lejos. Granujien-
to es el Que tiene muchos grranos. por-
que no usa Ungüento Monesla. la me-
llraclfin de los pequeños males, que 
abre, cierra y extirpa granos malos, 
colondrlnos, diviesos, cura sietecueros 
y uñeros. Todas las boticas venden Un-
güento Monesla. 
AJt. 2 d. 
p a g : n a c u a t r o y l A P P D E í A M A R I N A D ; c í e m l } T e 1 7 d e 1 9 2 3 . a n o x a 
U N E N S A Y O 
— M e voy a b o r r a r l a sociedad 
d r a m á t i c a a quo pcrtcnezco—dljo 
Purita;-—no hacemos m á s que ensa-
yar . 
— ¿ C f a n o es oso? 
-—-Vo ni s ó . ICnsuyos y m á s ensa-
yos; a s í era el a ñ o pasado y a s í 
sigue s i e r i o éats, A l s a í i r es ta 
noche nos d i jo el d irector: " E l 
jueves ensayaremos " l ' n Potaje de 
L e n t e j a s " . Y es c laro , m á s ensa-
yos. E s t á n s iempre preparando algo 
y nunca hacen nada que valga la 
pena. Vo me borro y s a n s e a c a b ó . 
E n la casa de enfrentJ , Periquito 
anunciaba en aquellos mismos mo-
mentos : 
% • 
— - \ q quiero volver a l colegio, pa-
p á . -Prefiero t r a b a j a r y ganar algo. 
E n clase todo «e vuelve lecciones y 
m á s lecciones ¡jr cao aprovecha tan 
p o c o . . . : L o que es en el colegio 
nadie adelanta . 
—-Pero Periquito, s i no vas al cole-
gio y no aprendes esas l?cciones, 
nunca l l e g a r á s a n i n g ú n lado. ¿ Q u é 
piensas h a c e r ? 
-—Algo one pueda v e r e l re-
snltado que du. L l e n o una h o j a de 
papel de ejemplos y de cuentas y 
no aprendo a medir n i a sacar cuen-
ta*. ¡ T o d o va a l cestoI 
V esos n i ñ o s no dicen m á s que 
l a verdad. A v^ces nosotros los pro-
fesores mismos opinamos que, es-
pecialmente en las clases superiores, 
luiy demasiados ensayos y no é x i s t o 
bastante p r á c t i c a . 
L o s n i ñ o s que viven en grandes 
ciudades experimentan muchos per-
juic ios en este sentido. Todo lo nue 
les rodaa en l a v i d a rebosa act iv í* 
dad y se ven obligados a encetTarso 
en el colegio, cerrando l a puerta , 
ni resplandor del sol y o c u p á n d o s e 
con papel , l á p i z y Tlbros de cosas 
bien le janas del bull icio y del a j e -
i r ^ado v a i v é n que tanto Ies en-
canta . 
, E n l a casa , padres y hermanos les 
hablan de sus tribulaciones y mo-
j lestias, de dificultades, de fracaaoH 
j y é x i t o s , pero e l n i ñ o qus v a a l 
colegio nn «'at iendo una palabra de 
iodo oso. — ; . \ tus l ibros :—se le 
:ordena. 
L E l chiqui l lo intel igente de hoy 
i cu d í a , que entra c u un colegio 
i cuando tiene de doce a catorce 
¡ a ñ o s de edad, necesita algo m á s que 
I nn asi lo enclaustrado para m a n t a » 
ncrlo animado y a ler ta ante las po-
sibil idades qne ese colegio I3 ofrece. 
T iene la suficiente intel igencia para 
p n - s n i n í a r s e por q u é e s t á en ese co-
legio y lo que se espera que derive 
de las e n s e ñ a n z a s que recibe en é l . 
as i como para comprender hasta 
cierto punto lo qne de el lass se ob-
tiene, y para s fntV'»» descontento 
cuando ve que son I n ú t i l e s s ino 
perjudic ia l ?s. 
L l e g a r á el d í a en que no s e r á 
suficiente hacer sentar a un n i ñ o 
delante de un m o n t ó n de l ibros, d á n -
dole papel y l á p i z y un maestro que 
le bable tuda el santo d í a sobro una 
p o r c i ó n d f cosas m á s o menos in -
teresantes para é l . E s preciso que 
se cstabfezca un equi l ibrio entre e l 
colegio y la vida, que parece actual -
mente cesar donde emp'ezan los es-
calones qne l levan a la puerta dr* 
dicha i n s t i t u c i ó n . E l colegio debe 
compenetrarse con l a v ida y é s t a con 
a q u é l . 
E l trabajo , que es l a s a l v a c i ó n del 
mundo, y lo ú n i c o qne impide que 
degeneremos en algo que crece 5' se 
d3sarrol la como las « c t a s , no debe 
negarse a los nhlos en el colegio a 
hi edad en que m á s lo necesitan. E l 
trabajo debe e n t r a r en e l colegio y 
é s t i r debe abr ir l e sus puertas de par 
en par . Entonces Periquito comprou-
d e r á p a r a qne s irve e l colegio y Pu-1 
r i ta s e g u i r á ensayando has ta e l 
d ía del estreno. 
R u t i n a 
L o s q u e s e d e s a y u n á n e n s i c a s a f o m á n f 
c h o c o l a t e d e L a E s t r e l l a c o n b i z c o c h o s d e : 
L a E s t r e l l a , p e r o l o s q u e s e d e s a y u n a n e n 
e l c a f é t o m a n , p o r i n v e t e r a d a c o s t u m b r e , 
e l c o n s a b i d o c a f é c o n l e c h e , y l l e g a n a l a 
h o r a d e l a l m u e r z o d é b i l e s y e s t e n u a d o s . 
S i n e m b a r g o , e n t o d o s l o s c a f é s t i e n e i 
c h o c o l a t e : n o h a y m á s q u e p e d i r l o y e s p e 
r a r u n o s m i n u t o s p a r a d e s a y u n a r b i e n . 
E m p i e c e u s t e d m a ñ a n a , y v e r á c o m o l e 
f o r t i f i c a y q u é b i e n s e s i e n t e * 
P r e f i e r a s i e m p r e e l s a b r o s o y n u t r i t i v o ] 
c h o c o l a t e d e 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A M . Y D E 
1 A 5 P E « - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
T B I O T O J U R I D I C O 
E l conocido y muy estimado doc-
tor F é l i x P é r e z Por ta , uno de nues-
tros m á s j ó v e n e s letrados en e jer -
cicio, acaba de obtener un nuevo y 
g e ñ a l a d o triunfo en estrados a l lo-
grar—mediante su docta y h á b i l de-
f e n s a — r u ó l a S a l a Segunda de es-
ta Audienc ia dicte sentencia abso-
lutor ia a favor de Augusto R e u s o l í 
B a r r i o s a cuien el F i s c a l acusaba 
del delito de hurto cualificado por el 
grave abuse de confianza y p a r a 
quien interesaba la i m p o s i c i ó n de 
cuatro afios. dos meses y un d í a 
'Je p r i s i ó n correcclofial. 
Fe l i c i tamos al caballeroso l e t ra -
do por cu nuevo é x i t o j u r í d i c o . 
D E S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
C N A C O N F E R E N C I A 
E l martes 18; en la noche y en 
el gran teatro, de l a prestigiosa so-
ciedad locf^l de " I n s t r u c c i ó n y R e -
L-reo", o f r e c e r á unst conferencia; el 
tonocido orador y publ ic is ta: R i c a r -
do C h e c a : acto cu l tura l , que e s t á 
patrocinado por el Sindicato de T r a -
baiadores. de esta local idad; y por 
pl digno presidente de la Sociedad do 
" I n s t r u c c i ó n y Recreo" 
R e i n a en el pueblo notable entu-
siasmo para as is t ir a esta conferen-
ela. 
E s p e c i a l . 
L A F I E S T A D E A Y E R E N E l . 
S A R A T O G A 
Ayer tarde en el "Hotel Sara toga" ' 
tuvo efecto dentro d t la mayor a n i - ' 
inac ión y con numerosa' asistenc a , ! 
e l F i v e . O 'Clcck T o a que en honor , 
•;ie los S r e s . F r a n c o V a r o n a y C a r - j 
los A . Delgado, organizaron amigos 1 
y simpatizadores de ambos periodia-! 
t a s . 1 
L a banda r . laceo-Gómea a m e n i z ó 
e l aeto. 
E n t r e los concurrentes recorda-
mo a los Sres . R a ú l Gull iot , P r e s i -
dente de la C o m i s i ó n , Rogelio Ma-
rante . Presidente de l a Juventud 
Progres i s ta Nacional . R a m ó n Souto, 
Pres idente de la Juventud de la 
Acera del L o u v r e , A g r u p a c i ó n Un!-
vers tar ia , Gavino G a l b á n , Aguedc 
H e r r e r a , Nardo B r e n g u l t r , Mart lnej 
Aparic io , Jua% G u t i é r r e z , D r . Maric 
71. Miró , Coronel Cepeda, J . C . 
Madan y D r . L u z u r r i a g a 
Se pronunciaron algunos brindii 
e a honor de los festejados que res-
pondieron con frases de gratitud i 
l a C c m sion Organizadora del F iv^ 
O'Clok T e a . 
A L J E F E D E O B P * 
P U B L I C A S 
T N \ Q U E T A J U S T A V A T E N D f T J L E 
I>E U N V E C I N O D E L A V I B O R A 
U n respetable vecino de l a V í b o -
r a , nos escribe atenta carta -de que-
j a por el charco de agua putrefacta 
que desde tiempo inmemoria l cons-
t ituye un foco de i n f e c c i ó n en l a ca -
l'e de Poctto cuadra comprendida en-
tre las de Del icias r Buenaventura . 
E n dicho l u ? a r se encuentra en-
clavado el Colegio de la R . M P a -
sion'stas, donde se educan m á s de 
do^ lea tas n i í a s . 
E l charco a que a l n l mos, se h a 
formado a cau-& d^ una c a ñ e r í a ro-
t a ; y es tanta la s u á e d a d del agua 
estanfada y verdinegra, y tanto I03 
tnosquito? que por tal motivo i n -
quietan al vec ndario, que nos es ta-
mos temiendo, el mejor d í a , una epi-
dórala de fiebre-6' infecciosas. 
A l Gr Jefe de Obras P ú b l i c a s tras-
lado la Justa queja con l a esperanza 
«le per a tendida . 
E L P R E F E R I D O D E L P U E B L O 
I m p o r t a d o r e s : L a r r a g a n y Q s e s a d a ^ S a n Ign&cio 3 5 . — T e l é f o n o M - 2 3 0 5 . H a b a n a » 
PRODUCTO IXCLES 
V 1 R 0 L hace qae los anc ianos 
d e s g a s t a d o s » se f o r t a l e z c a n . 
V I R O L en envase de barro, 
siempre eatá fresco, 
10DAS LAS BOTICAS VENDER VlftOL. 
Viro! Lt¿. Eillcg, Inglaterra. 
U N N U E V O L I B R O P A R A 
M E D I C O S Y E S T U D I A N T E S 
D E M E D I C I N A 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
o l o s a f t o s s s s m o & o a x A 
p o b r o s S B S S . 
H . SRTGTjTE. ProfeBor auxiliar 
i Patología Oeneral con fin Clínica y J . 
D. F R K Y R E . Xíédlco del Hospital Na-
cional, en colaboración con los sefiores 
P. J IVÍenéndí>z y José V i v ó y Pas. 
alumnqs del Hospital, eon un prefacio 
del Dr. F E D E R I C O G R A N D E - R O S S I . 
Profesor titular de Pato logía General 
con su Clínica. 
Siendo una cuest ión importantfsims 
para si . médico el poder diagnosticar 
Con certeza en cualquier enfermedad 
l * es de gran utilidad esta obra, pues-
to que le permlts comprobar o dese-
char rápidamente un diagnóst ico o bien 
dar ura so lución rápida de cualquier 
prob'ema cl ínico. 
Esta obra rto edlo está destinada a 
los médicos, sino también a los estu-
diantes de Medicina, puesto que con 
ella pueden adquirir la práctica para 
poder diagnosticar. 
t a obra G L O S A R I O D E S E M I O L O -
G I A contiene 1.400 signos de gran va-
lor d iagnóst ico . Ilustrados con 48 gra-
bados, que explican sobre 70 signos, es-
tando escrita en forma de Dicclonarto, 
'para que sea m á s fáci l su consulta. 
• teniendo al final un índice en el quS 
se agrupan los signos conforme a los 
métodoa de exploración y por enferm? 
dades en las quo aparecen más fré-
(vientemente. 
" E s t a obra ha sido muy celebríidn 
por la cr í t ica médica, pues tienen casi 
toaos los signos notas valiosas de F l 
Slopatología. 
E l G L O S A R I O D E S E M I O L O G I A , 
forma un volumen en 4o. de 350 pági-
nas, esmeradamente impresas sobre 
magní f i co papel, y elegantemente en-
cuadernado en imitación de pleL 
Precio del ejemplar $5.09 
a 
m S t a r ? 
m 
T7z.TXMoa t r a n o s s t s e x a r o o s 
N U E V O S D A T O S PARA L A S BIO-
G R A F I A S D E C I E N E S C R I T O -
R E S D E L O S S I G L O S X V I Y 
X V I I , por Francisco Rodríguea 
Marín, 
1 tomo en pasta española . . $3.23 
B I B L I O G R A F I A C R I T I C A D E 
E D I C I O N E S D E L Q U I J O T E Im-
presas desde 1605 hasta 1&17. 
recopilsdas y escrttps por J . 
Sufíé Benages y J . Sufie r t : , -
buena, 
1 tomo en 4o, pasta esp«»flola $ B.Oft 
p o e m a d e l C i d y o t r a s 
G E S T A S HEROICAS.—Selección 
notos y mapas por J . Menénío:.' 
Pldal. (Biblioteca del Estudian-
te. Vol. X X X > . 
1 to7-no en pasta espáflola , . $1.5ft 
H E M ^ R O S C O P I O D E C A L D E -
R A S D E P E R O BOTERO.—Cort- \ 
versaciones habidas en un lugar 
semi-orientado de una región ms 
ridional histórica, por AlejandW) 
Guichot y Sierra. Obra curio-
s í s ima en la que ce una ma-
nera entretenida van pasando 
por la vista del lector, como por 
lae creencias, vicios y e s taáo 
ps ico lógico de los pueblos. 
1 tomo en 4o. pasta e s p a ñ o l a . . |3.2' 
ON F I L O S O F O P E R P L E J O . — E x a 
men de varias opiniones de 
Spencíjr sobra el problema de la 
tle/ra,. con algunas referencias 
incidentales áobr& su f i losof ía 
s intét ica , por Henry Georgé. h 
Versión castenfln&. 
1 tomo^encuariernado en te la . , 53.0'» 
Ln misma obra ea pasta «sepa-
íiola 2 W i 
C R O N O L O G I A M O D E R N A U N I -
VERSAL.—Dé&oripclón de tos 
succhcs m á s notables ocurridos 
en el mundo y muy «•apeolalmen-
te en Cuba y en España desde 
1800 hasta 1923. por P. G l r a l t 
1 tomo «n 4o, rúst ica $0.t80 
z .rB!tB "CvmrKvrT'V' 
S e R I C A R D O VEX.OSO 
A V E N I D A D E I T A L I A 62 (Ante? Gn-
liano). Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
H A B A N A 
Ind. 14 ra. 
E S M A R T I R 
Sí Si reumáV.có tío é s un enfermo, es 
¡un mártir , porque martirio más quej 
' enfermedad es padecer da reuma. Para 
r^ejar de sufrir agudos dolores, los 
! trcmentlca padacimlentos consecuencia i 
0̂ 3 reurri , lo mejor os tomar Antlrreu-j 
;ai¿.tlCú ¿el doctor Rusfiell , Hurat. do! 
! Fi laúel f IA. Túnmio y r.o s « queje. Se i 
i curará. 
' Alt. 3 d. 
T R A B A J O 
E F I C I E N T E 
U N I V E R S A L 
e& e l n t O L l t l O cuyd eficiencia e n e! trabajo d a s a t i s f a c c i ó n a 
e c o n o m í a s a todos los q u e Jo e m p l e a n M u e l e d e s d e e l 
q r a n o m á s g o r d o a l m á s p u l u e m a d o . r ind iendo una . labor 
perfecta. L o s haq d e i , ¿ q ¿ cabal los d e fuerza. 
S O L I C I T E I T I F O R M E S A 
C a s t e l e i r o , V í z o s o y C a . f b . e n L 
L A T U P A R I L L A . 4 — T E L — H A B A N A 
D E W f l l f E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c i u s l v i b 
i : e n l a R e p & H c a t : E 
P R A S S E & CP, 
l e ! . A ! 6 9 4 . - 9 ! i n p i i , 1 8 . - H a U ¡ U 
* * L A V I Ñ A " 
A N G r . L S e C a . S * e n C . 
A v e . de S i m ó n Bol ivar 21 , (antes R e i n a ) . 
Importamos cada tifio lo m á s selecto. 
E a t r a d i c i ó n y hay que segrulrla y conservar la; n a e o t r ú s clientss 
en part icular y el p ú b l i c o en general nog col igan a ello con au con-
fiécuencia. 
Ofrecí .ninsr 
Turróv. J i j o n a , Al icante y Mu;brillo Blanco Mechado, todo 4* 
l a acreditada maree ¡ 
J O S E C R E U S S E L V A d s B A R C E L O N A 
' l - d . 17* 
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£ a T e j a A m e r i c a n a . 
n 
NTINENT 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S : P A R A 
Tumores, Eczemas, Eúscrúfuli*. 
Reumatismo. Estreñimiento 
y demis imourezae de la Sandra 
j Anemia, Sronquitia. Asma. 
H E M O F O R I N A Z E N D ü A S : ^ r a j C . ^ ^ . ^ 
( tas *i«a res îratonaa 
LOS REMEDIOS PARA MUJERES. NIÑOS Y HOMBRES: 
m y o r p r o t e c e m e f e 
E L D I A R Í O D E L A M A R I N A 
S E L E E E N T O D A S P A R T E S 
A R E L L A N O y C k 
M a r t a A B R E U í A M A t í c u a A j y H A B . - i K A 
Compañero» inseparables 
R O J A 
O 
V E R D E 
iwBWimiMiMiwiiiiiniwiiii i wiiiiwiniMi iiHiiiiiiiinniiui 
EL b o l s i l l o q u e o s t e n t a un i i v e r s h a r p debe t a m b i é n ador- , n a r s e c o n u n a p l u m a W a h l de i d é n t i c o m e t a l y d i s e ñ o . 
H a c e n j u e g o e n b e l l e z a y u t i l i d a d y c u a l q u i e r a q u e s e a 
e l m o d e l o , e l t a m a ñ o v e l p r e c i o , s u f u n c i o n a m i e n t o « « r a 
per fec to . 
Dé vente en lot ntejcrei establecimientos ¿e tojas partes. 
T H 
L c $ í e g i t l m e s Üevan el nombro grabado. E c o los garantiza 
F. W A H L C O M P A N Y , Mueva' Yoríc, E . U . ¿ é & 
A N O X C . 
D í A R I O D E L A M A R I N A D : r e m H e 1 7 de 1 9 2 3 , 
N O T I C I ñ S D E C f l I W ñ G U E Y 
H O M i r i D I O D E C A M P O S E N 
V E R T I E N T E S . — E L A U T O R I K -
r l l K S Ü E N 1jA C A R C E L P R O C E S A . 
p O COJi E X C L U S I O N D E F I A N Z A . 
£1 Juez de I n s t r u c c i ó n í ^ c l c : \ > 
tal> Dr. Manuel G . IMlranda y ae l 
Cantillo, ante el Secretario J u d i c i a l , 
-efior Juan Soler, ha d ciado auto 
¿$ p r o c é s a m e nto en la causa 
del presea*? a ñ o . incoada coatra l i u -
« n o Suá^ez Alvarez y R a m ó n Moro, 
por homicidio de Ju l io Campos Por -
ta 
ge ieg ha excluido de f ianza. 
E l hecho sangriento o c u r r i ó en 
el central "Vertientes", el d í a 6 de 
«ate nie3 
guárez p r e s e n t ó s e en la habita-
ción qne ocupaba Campos, con el 
propósi to de cobrarle una cuenta 
que le adeudaba, a c o m p a ñ á n d o l o 
Moro, y sin que s© aepa de que ma-
¿era se o r i g i n ó la l u c h a , lo cierto 
es que S u á r e z con el rt -vólver que 
portaba le d i ó a Campos un golpe 
en la cabeza y entonces Moro ha-
ciendo uso de su revó' .ver lo d i s p a r ó 
sobre el referido Campoa, ocasio-
pafidole C proyectil una herida mor-
tal en la reg ón supra-espinosa, a 
resultas de la misma f a l l e c i ó en el 
Hospital General de e s f ; c iudad, al 
día siguiente. 
por io actuado se deduce que en-
tre Campot», S u á r e z y *Moro e x i s t í a 
algún didfirusto provocado por una 
. jnujer, ¿uyo amro se disputaban. 
Moro se ha dado a la fuga y so 
»e persigue pof las fuerzas p ú b l i c a s . 
F E L I P E C O R R E O S O 
Ha sido nombrado C a í e d r á t ' c o de 
la Escuela Normal de ^sta c iudad, 
^ « r t - H o v an+l<ruo pedagogo, se-
üor Fel ipe Correoso. 
Muy acertada juzgamos l a deslg-
cafiión y tenemos la seguridad de 
cufi el s e ñ o r Correoso, h a b r á de ser 
jjtll al mejor é x to úh i a e n s e ñ a n z a 
tn la E s c u d a Normal . 
jt - S U B A S T A S A D J U D I C A D A S 
L a subasta de l a a d q u i s i c i ó n de 
260 metres c ú b i c o s de t ierra vege-
tal para la p l a n t a c i ó n de 5 2 0 ' á r b o -
les, en la c a r r e t e r a de Nuevltas a 
Puerto T u r a f a . sp le a d j u d i c ó a l so-
kor Antonio Cordero. 
Y al eofor Gui l l ermo Arrebola , 
la de la apertura de 520 hoyos quo 
M necesitan para sembrar d chos 
Arteles. 
A C I B E R O O D V i , A Y U N T A M I E N T O 
S U S P E N D I D O 
í o r el s e ñ o r Secretarlo de G o -
bernación, ha sido suspend'do el 
•cnerdo de nuestro Ayuntamiento, 
relativeo a la c r e a c i ó n de los ba-
rrios P i l a r Vert ientes , Caban lgUíh i , 
Martí y D é c mo, este á i t i m o perte-
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E r u p c i o n e s 
E s sorprendente et ver coi> qul pron-
titud e! U n g ü e n t o Cadum quita y c i -
catriza las erupciones ¿ e la piel. No 
importa cuáles sean los remedios que 
lisya usado sin obtener beneficio, no 
tiene porqué desanimarse, pues el 
IJnguento Cadum es distinto a todos 
106 demás remedios. Hace cesar !a 
Jw'cazón instantáneamente y empieza a 
cicatrizar con la primera aplicación, 
l a s enfermeda ís más obstinadas do 
U piel, como los granos, úlceras , 
«rupciones, lastimaduras, eczema, u r -
ticaria, cortaduras, quemaduras, a l -
morranas de picazón, etc.. se alivian 
fromameme cea el Ungürato Cadun% 
aeclenta a esta ciudad 
B á s a s e la s u s p e n s i ó n ' a ludida en 
qne el art iculo X X X V I I de l a l Ü 
i C ! ? t l 0 j T T * S e solo 'se p ^ 
dró a l terar la d i v i s i ó n de un t é r -
mino munic ipal , cada diez a ñ o s 
d e s p u é s que lus resultas del Ceu3o, 
r ^ r ^ " 1 1 C f 0 8 í,or el DJrector 
General de cada^ua Ayuntamiento. ' 
H A R A S A N I D A D BU 
G Ü E V , P O R e l C O N S E J O ' 
P R O V I N C I A L . . 
„«:E1 i Í S 12 de est9 mri3. c e l e b r ó 
una intereeanto s e s l ó a el Consejo 
Prov inc ia l . J 
E n e l la se tomaron acuerdos s u -
mamente imnprtantes 
Como los a í g u l e n t e s : 
•—A sol ic itud del Gobernador, apo-
yand ouna p e t i c i ó n que le h ic iera la 
Pres identa del C o m i t é de Damas P r o -
Mejoramiento de la V i g í a , que de los 
sobrantes del capital d^ Obras P ú -
blicas se tome la cantidad de 400 
pesos, para el arreglo de tres cua-
dras de la calle Benavidea, entre 
f e m a n d o do Zayaa' y T o m á s Betan-
court 
— C o n s i g n a r en p r ó x i m o presu-
presapuesto la cantidad de novecien* 
tos pesos amiales , para un p e ó n c a -
minero que so destina al cuidado de 
la carre tera de Morón a Esteros , que 
en breve ha de t o m n n a r s e . 
E l acuerdo "̂ e extiende a todas las 
carreteras que construya el Consejo, 
nombrando en cada una u,n p e ó n c a -
minero. 
Como el actual presupuesto no em-
p e z a r é a regir sino en junio , so 
acuerda votar un c r é d i t o de 400 pe-
sos con destino a l pago del referido 
empleado. í 
— C r e a r un concurso anua l do 
Bandas Municipales y con ese f ia se 
establecen dos premios, uno de 400 
pesos y otro de 200, e f e c t u á n d o s e el 
concurso en cada uno de los t é r m i -
nos municipales. 
E l primero se l l e v a r á a cabo en 
C a m a g ü e y . 
— C r e a n d o dos plazas de m e c á n i -
cos y un ayudante, los cuales at ien-
dan al funcionamiento del tractor y 
su nivelador, quo fueron adquiridos 
recientemente por el C o n s é j o . Lon 
m e c á n i c o s g a n a r á n $1,44 0 anuales 
cada uno y $1,080 el ayudante. L o s 
gastos que ¡50 or'ginen en ol f r a -
cionamiento de los aparatos, se c u -
brirán con ?5 .185 y los de repara -
c i ó n , con $500 anuales. 
— C o n s i g n a r un c r é d i t o de cuatro 
mil pef.oa coa destino a s erv i c io» 
sanitarios de esta c iudad, a \OH qu^ 
rvtn^rlbiw actualmente el Municipio 
con el 10 por ciento de sus entra-
das netas sin n i n g ú n resultado po-
sitivo. 
P A G I N A C I N C O 
P H E C I O g M O D I C O S 
O B i s p o v c o r - i p o s t e u a 
1 1 E D S A S 
* •: • • • • • « • • "^yr « • • » • « • • • * • • * • • « • • • • | | 
L A C O L O N M E S P I O L A D E NT E -
V I T A S . — S U N U E V A D I R E C T I V A 
Damos a conocer con mnrho gus-
to, la niveva D'rect lva que ha sido 
o'ogida r e c l e j l c m e n t e por la Colonia 
Esnaf io 'a de Nuevitas: 
Pres idente: Anton'o P é r e z V . 
Vicepresidente: S a l u n i a n o DIa2. 
Secretarlo: Alfredo J . D íaz . 
V i c e : Alfonso G u t i é r r e z . 
Tesorero: Joaoufn Carbonel l . 
V ' c e : J o s é F e r n á n d e z L . 
Vocales : R a m ó n F e r n á n d e z . R a -
m ó n Atvaren, Joarni ín S a n m a r t í n . 
J u f f í V l ! a r Ciu. E v t t r i ñ o ^ F f t f n í t n d e z . 
Miguel Rodrí^ue^;. Mauuel Garr ido 
M.. Luí=; rjaf:;.-.! " f á í q h e * 7 E m i l i o 
Sup'eTitea: Jo^é P é r e z VázúlUeí, 
Jnñé Oonz.ile^ Lón^z . J o ' é M. Mar-
tiaec. Podro C a r r e r a s L e i r o . M^x'mi-
uo MéndPü ft Ignacio Triarte M a r t í n . 
Que obtenga m i v b o s éxito/» en KUa 
Jabor^q. la nueva D'rectiva del C e n -
tro Hispano nuevltero, son nuestros 
deseos. \ 
IiAf«eI P E R O N . 
D e s c u a , co lores: b l a n c o , negfo y e o r d o b a n , a 3 0 centavos . 
D e Reda , co lores: b e i g e » cocoa , gr i s , c o r d o b á n , 
n e g r o y b l a n c o , a 7 0 cen tavos . 
D e aeda, hasta a r r i b a , c a l i d a d d e g a r a n t í a , e n todos Jos 
c o l o r e s d e m o d a , i n c l u s o rojo , a z ú J y v e r d e » a S 1 . 0 0 
I m p o r t a n t e : 
L a l u m i a m o d e s t a e n q n e n u e s t r a casa e s t á m o n t a d a , n o s p e r m i t e n o 
r e c a r g a r la m e r c a n c í a p o r c o n c e p t o de lu jo . P o r eso n u e s t r o s p r e c i o s 
t o n m M i c o í 
o o o c o e 
E s t e j a b ó n e s b i e n c o l o r i d o d e l p ú b l i c o d e s d e 
h a c e m u c h o t i e m p o . 
S u c a l i d a d e s i n s u p e r a b l e y s u p r e c i o e c o n ó m i c o . 
E l j a b ó n " B O A D A " n i s e p a r e c e a l o s o t r o s j a -
b o n e s , c o n s o l o v e r l o s e ¡ u e d e a p r e c i a r s i l c a l i d a d 
m u y s n p e r i c n 
C u a n d o u s t e d n e c e s i h j a b ó n p a r a l a v a r s u r o p a , 
o f r e g a r , c o n p - e d e l m e j o ^ , y e s t e s e r á , s e g u r a m e n -
t e , e l j a b ó n " B O A D A . " , 
N o o l v i d e e s t o , 
F A B R I C A : 
L U Y A N O , H 4 B A N A 
L a c o m o d i d a d d e l o s n i ñ o s 
contribuye astibuenasaludy rápido 
desarrollo. 
No hay nada mejor para 1» éplder-
tnia de los niños que loe 
P o l v o s d e J o h n s o n 
para Niños 
pceo resfrescan la pial, calman al 
atcozor y devuelven a sus evterpa» 
ellos ci bienestar. 
Indentlflcueta la lata por la Carito» 
R«l}a y el nocabre da loa fubrlccsteo 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
".'(• •: j tnuchocuidauo en usar un Dcpnaiouu cualquicrd. i) 
pu¿s de aplicarlo, lus pelos vueiven ^ broiar con mayor fuerza > 
ipor. Vi¿mc undia induciJa a experimentar una recct'.t pococo'io 
cicla,C' ro que posee verdadera acción soorc 11 raiz de pelo. Los pelos Jes 
ruidos de este mo.io YA MO VUCLVtN A BROTAR. Tan original tnetodc' 
va explícalo con la mavor claruiad en un folleto intitulado " U n Sacre o 
glpCio" que enrió G R A T I S , baio sobre cerrado, muy discretamente y sm 
•HUB algunas. • B.fta escribirme adjuntado un sello para la contestación 
!M1?9 J . O T P S I A , 43, Rué de Rlvol l . P A R I S (Frauoe) 
: C e c i l i a V a l d é s : 
L a L o m a d e l A n g e l 
P O R 
C I R I L O V I L L A V E R D E 
D E V E N T A E N T O D A S L A S L I B R E R I A S 
Y E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E L " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " , a l p r e c i o d e $ 2 . 0 0 el e j e m p l a r . 
U n l o m o e l e g a n t e m e n t e i m p r e s o e n m a g n í f i c o p a -
p e l s a t i n a d o . 
D e b i d o a lo c o r t o d e l a t i r a d a no t a r d a r á e n a g o -
tarse . 
A d q u i e r a h o y m i s m o s u e j e m p l a r . 
C E G I L I f l V ñ L D £ S 0 L f l L O M A D E L ñ N O E L 
pop 
C I R I L O V I I . I . A V E R D E 
icsta preciosa novela de costumbres cubanas, acaba ü.6 ponerse a ta vanta 
en todaa las librerías, al precio de $2.00 el ejemplar. 
Para pedidos al por mayor pueden ólr lztrse a la librería L A B U R G A L K -
SA. Monte 23 
61 necesitan libros cubanos pidan catá logo a Roqua Antuftano y Herma-
n a en la librería L.A LiURGALESA,Monte 22, esquina a Clenfuegos 
c9725. 16-d-U, 
E 
S u s c r í b a s e y A n u n c í e s e e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O ' 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s V m e n t a l e s P a r r s e ñ o r a s exc lus iva 
t ó e n t e , (^aije B a r r e t o , n ú m e r o 5 2 . G u a n a b a c o a . 
L A M E J C R P A R A S U S C A N A S E S L A 
H T Ü R A F R A N C E S A V E G E T A L 
x a T.A MAM nrsczuuL. n a A m c a » 
Trm y s tottb s r a x D O ua b u s x o » d b t o d a s 
m t x m a . a s a a o a v a a x A a . g A i w á c i a a i « a n a a i * < 
Ü N R E M E D I O P A R A E L 
R E U M A P R O B A D O 
P O R S U A N T I -
G Ü E D A D 
N'ingúu reinedlo comió la Ut ina b a 
permanecido m á s fiel a sus indica-
ciones; prueba evidente de su ef ce-
d a y de los f e n ó m e n o a c i e n t í f i c o s 
ea que basa su a c e l ó c . 
E l ' . ' B E N Z O A T O U T I N ' A D S , 
Í30SQLTE", $a e! mejor pioduoto pa-
hacer soluble ol á c i d o ú r i c o y u r a -
tos (jue se depositan en las ar t l cu -
iaclont-s, dando origen al r e u m a , to-
fos, gota v í c ú l t l y l c b dolores. 
E i " B í K Z O A T O D E L I T I N ' A D E 
B O S Q U E ' , ye vendo feri todas las 
farmae a« de la I s la . 
N'OTA: Cuidado con- las mutacio-
nes, e l í j a s e e l nombre " B O S Q U E " , 
que garant iza e¡ producto. 
ld -17 
L s e c r e t o d e u n a s e n c í a s s a n a s y v i g o r o s a s 
y d e u n a d e n t a d u r a b l a n c a , b r i l l a n t e e i n a t a -
c a b l e p o r l a s c a r i e s y l a p i o r r e a , e s s e n c i l l a - » 
m e n t e e s t e : 
"A t a r d e y a m a ñ a n e * 
'aonenre •««•• y unte* ea 
•u . !«'«, porque 
blanquea r •brülentaloa 
dirntei ain raspar el ca« I 
porque Ja a la hnct c ía 
ineetoparabla tenaacióu 
4a freaeura y t*.:i¿, y 
porque, debido al ' rira-
foi", nna ea ono de tua 
prtacio<let componen-
te», «nre lat eucia» y 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O < 
J k l h * j l I T í ' W I r f ^ V ^ B ^ f ^ r c ñ T * ' 0 ^ a s , r e i 0 j e s > b r o n c e s , p l a t a , c r i s t a l e s , p i e l e s , c o l l a r e s y p r e n d a s 
J r k * E j O t ^ U d i C — : ¿ e p e r l a s . S i e m p r e n o v e d a d e s . 
O B I S P O 1 0 6 : : F r e n t e a ! a M o d e r n a P o e s í a : : T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . . . E S P E C I A L I D A D E N A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S 
T T T S T T IT. i - d . 1 B 
F O L L E T I N 
¡VI. M A R Y A N 
3 4 mesa, :"" Roger pudo 
se co^^ la l inda amei 
póe.'to ee mostraba 
t i c con Sus vecinos. 
t t C E U T O 
D E C L O T I L D E 
N O V E L A 
T R A D U C I D A f O U 
S A N T I A G O D E L A E S C A L E R A 
Pertf su lucha lia terminado: ha tenl-
i do que abandonar los negocios. 
• Repent inamente Interesada Clot i l -
de, hizo un esfuerzo par.i poder h a -
blar con serenidad. 
; ¿ X o t e n í a una gran inductr ia 
m e t a l ú r g i c a ? 
S i . y todos c r e í a m o s que sus 
• negocios eran muy p r ó p e r o s . Pero le 
ha a r u u i ü a d o una c o m p a ñ í a america-1 moi te amu 
i na a l a oue ha ten.do que ceder sus j e n ellos sa 
f á b r i c a s dora. Desp 
¡ A r r u i n a d o ! — r e p i t i ó CIot iMo ; ca oe conv 
oajoelonada. |4 „ | atendida y 
_ S i se considera la e . t u a c . ó a , verdadero 
momento se crantaban todos de la | za que se asociaba a s u recuerdo, i q u i s i e r a tener n inguna entrevis ta • P r i m e r a . E J s e ñ o r Dalvergne. e a i perando en quo r e c o b r a r í a la paz aJ 
' sr a r e u n i r - ! Defeaba ardientemente no volver a ¡ c o a é l . ¿ N o p o d r í a presentarle mi efecto, s e g ú n mis informes, cede sus aca l lar aquel orgullo. V o l v i ó a o?-
, que a p r o - ¡ verle; eu nombro, su pensamiento | m i o f e r t i da a lguna manera , pero f á b r i c a s en unaa condiciones r u i n o - ' cr ib ir y a cont inuar en su ansiedad, 
j m á s a m a - ' e r a n el secreto tormento da eu v i d a ; i s in nombrarme. U a s para ó l , y no me parece, por ¡ e n t r e los regocijos mundanos que no 
I pero, a pesar suyo, peneaba dema-1 L o confio a su habi l idad y le r u é - tanto, o ' ías ión para emplear en eso', la d i s t r a í a n . 
L a ve lada fué muy agradable. E l i s iado en 15 quo h a b í a ocurrido 
a i ra « r a demasiado tretco para po- ! Imaginaba vagamente < 
derse quedar en !a terraza , pero los} mar su sufrimiento 
doó tialones eran amplios, e egante- i 
so^go lo tome con i n t e r é s . 
i ca-
que p o s e í a . wS la ru ina 
n poco de m u s í - ' 
Ulde estuvo muy 
i Darte tuvo un 
ro cuar<lo el co-
che las c o n d u c í a bajo el cielo estre-
arando e l ] l a r g ó s v penosos 
que le h a b í a cau iado en o t ro , repentino de Eve l 
t iempu, o que h a b í a a l mer'oa c r e í d o i ba y qu3 l a hacía 
haberle hecho. 1 tracciones. Perc 
No d u r m i ó aque l la noclie. R o d a - tado de e s p í r i t u 
ron por s ¿ cerebro milea de proyec-: c ienes no tienen 
tos, tan inEeasatoa, tan imposibles • lugares m á s hern 
unos como otros, ; n i n g ú n seutlmiei 
L o s r l ía i s iguientes le parecieron 
.a pesar del efecto 
rn , que no la d e j a - j 
compart ir sus dls-
estaba en un «... -
jn que las dibtraj-1 
iflcacia, en que los 
osod no despiertan 
to d« a d m i r a c i ó n . . 
H a b í a ocurrido el a ñ o anter ior un j V i s i t ó V a i l a u r i s , hizo a pie y en co-
Y es ' "cor fa l ta l íe capital cor : l ia , en la noche serena y fresca, k ; incidente que no té p e r m i t í a e legir che excursiones por los alrededores 
"oJeat* *n 'a Hhrerla - L a Moderna 
^Oesu- ^ y aiamail .antes Obis-
1>ü>. camero 136 
( C o n t i n ú a ) 
Poco m á s tardo volvieron a sus re-
c e r d o s de E v i a n , 
— H e encontrado aQui muchísira-as 
P*rsonas que entonces estaban o l l í — 
di jo—. por una coincidencia ex-
traordlnaria . hoy mismo he recibido 
noticias de un amigo m í o . que fue 
« o a m . g o . y d« l quo acaso usted £3 
« c u e r f t e — a ñ a d i ó m i r á n d o l o con c u -
iaa 
mej i l l a 
de Miguel Dalvergne. 
de C l a u d i a se tsonro-U . 
ion iigeraiuente. 
H a pujados en estos uiíMnOí 
•.u-i s c - i^ de emociones 
s. u'ue sub amigos hemo . 




o r u é ha llegado a o.-:e extre^w. 
" - I _ \ o ba qTTerl-do ornar un cm- , 
pré'-'.ito E r a un poco arriesgado y j 
: < ú querido comprometer el d í n e -
tú a jen o. , , r I 
Hubo un si lencio; aespues Roger i 
hab 6 de E v e l v n . , . No estaba mu:ho j 
o ci. hablar de í l ]a , 
. K a encan a d o r a ! — d i j o C i o t í l - | 
da con una n d m l r a c i é : i sincera—•: . 
tan na tura l , ^an alegro y tan deli- , 
ciosaraecte l inda, 
H j g e r s o n r i é 
— T i e n e n ustedes un r iago •••oiiiúc j 
ua^rantc e x t r a ñ o en 1m mujeres , 
— ; U n rasgo c e m ú n ! S i so: / - -
com;;.etamente dlst in.uc, . . IT la es 
alegre, feliz, ba eucontredo una fa-
milíH.-, 
— Q u i e r o decir que '^"a 7 otra aoo 
Hüteáea capaces ríe resonocev y fie 
alabar lé bellota de otra mujer , 
n n t l l d e e c h ó a re ír . E n aquel 
joven, pensativa, no o ía una palabra i a l antiguo notarlo de la s e ñ o r a Pey- i del Golf a J u a n y de C a n n e s ; v i s i t ó 
oo lo que contaba su a m l ; a . rleux com intermediar io : le h a b í a ¡ Ant ibes . con sus v ie jas cal les y a r -
— S í . ouerida a m i g a . :u" han di- dir ig ido una p e t i c i ó n de matr imonio , codas, s u puerto pintoresco, sus a n -
cho t>u nombre.,. Y a sup^u-^a quo era ; que e l la habla declinado s in v a c i l a - ; tic;uas inara l l a s bordeadas de casas 
mi l i tar E s t á ret irado 't i l servicio • c i ó n alguna. en r u i n a i , todo esto bri l lando bajo 
desda hace tre« m o s é s . . . Pero nunca j E s c r i u l ó m u c h í s i m o s borradores un w-l y un cielo sin nubes. J u g ó 
le hubiese echado seso: t a y dos! de cartas a s u tutor, y por fin ^ a l " t e n n í i " , a b i s t l ó a una bata l la de 
i n c i d i ó por la que s igue: 1 flores, n, un concierto. E l tiempo. 
"MI vuerido pr imo: Usted sabe, sin embargew la p a r e c í a largo y í s - i -
los s c r ú p u l o s que ea otro tiempo m e l t í d l o s o , sin Interesarse , tampoco por 
hicieron vac i lar en aceptar l a fortu-; l a nove la que se desarrol laba ante 
c a de la s e ñ o r a Peyr ieux . en per ju i - sus ojos r.ntre Delf lna y el general , 
c 
r. 
lüO'/. , . E s encantador., . E s a s e ñ o r a 
que nos h a invitado le conoce y le 
| r e c ' j e , ^ 
Todo a u ' e u t u s í a s m o era acogido 
j cor m o n o s í l a b o s quo Cloti lde dejaba 
i encapar maquina 'mer te 6In embar-
| go la joven p r o s e g u í a con otros 
i pensamientos. 
i — E s t á arruinado.*. . . . . L a hubif-
ncgoclo n i n g ú n capital , j L a r é s p u e s t a del sacerdote ruó 
Segunda. E s demasiado honrado ' Igual que la del hombre de negocios; 
para aceptar en la s i t u a c i ó n en que ¡ p e n s a b a que e r a Inofensivo ofrecer 
se encn-.intra un p r é s t a m o , que d e s a - ' a l s e ñ o r Dalvergne un tín^ro del quo 
p a r e c e r í a fatalmente si v o l v í a a la i no p o d í a saber ia procedencia, y que 
l u d i a . un hombre de honor no p o d í a acep-
E n tales c ircunstancias , no puedo | l a r . 
mezclarme ea tal asunto, y deseo | - r - C l o t í l d e , quer ida Clot i lde, ven-
muy sinceramente que desaparezcan | go a buscarte p a r a dar un p a s e o . . . 
e sa ; inquietudes, que a d e m á s no Quiero a d e m á s que me a c o n s e j e s . . . 
tienen . r i s t i f i c a c i ó n . " [ISa a n i ícóm muy grave.' 
Cloti lde no se s i n l i ó por esta res- ' E v e ' y n cabla entrado ruidoaamen-
puosta Hatistecha ni tranqui la . ¿ Q u é te en la b a b i t a c i ó n de Clot i lde , y 
p o d í a s«;r para .Miguel la pa labra ; é s t a sonrh.ndo involuntariamente por 
r u i n a ? ¿ I m p l i c a b a la miser ia , ¿Y i aquel la c n u s l a d al vapor que en do-
no d e b í a , no p o d í a barer nada por! c« o q u í n o a d í a s la e levaba a l papel 
él- ' ! de confidente y consejera, s i g u i ó v. 
H a b í a l legado a ser por la f u e r / a ' s u c u e v a ¿ m i g a , se s e n t ó a su lado 
de las c ircunstancias muy i u t í t p e n - en el cochecito, que c o n d u c í a adur.-
L l e v a b a una v ida de s o l t é - i rablemente. 
r d irecta- T r a s c e ol las se sentaba un vie-
reció e / .o- ' jo criado un poco s o r d o . . . E v e l y n 
se las 1 puso toda s u a t e n c i ó n en sus j a c a í 
diente, 
r o ñ a , y la Idea de ei 
mente a Miguel no I 
cante. ¿ C ó m o , sin e 
a r r e g l a r í a para ayudarlo a recons- durante • diez minutos; d e s p u é s . 
en m a l a s i t u a c i ó n y que se ha visto .ble 
te eucedido lo mismo «u hubiese he- ' obligado a l iquidarlos. Si un prós -
redado a la s e ñ o r a Peyr l eux? I tamo pudiera evi tar el desastre, con-
Y a Do p o d í a ten-ír .lud:; s o b r e d a (eidero tome un deber el pone' a eu 
legit imidad de su fortuna. S in d i s p o s i c i ó n una gran parte de ¡o que 
embargo, le p a r e c í a quo, t i fudiesa 
prestar a l g ú n servic ia grande a Mi* 
gual, s u f r i r í a menos con l a vegtien-
poteu. 
S é que seguramente no acepU-r.a 
nada de mi paite. A d e m á s yo no 
A l quinto d í a r e c i b i ó , a l f in. una 
respuesta de su viejo tutor: 
"Mi quer ida pr ima; E s usted ma-
yor de edad, y l ibre, por lo tanto de 
hacer lo que desee. Pero me intere-
so mucho por u^ted para no hac?vJa 
las objeciones siguientes: 
ie el hombre que l a h a b í a hecho | — C l o t i l d e — d i j o de pronto 
orgonzarse da s í m i s m a le p a r e - i i q u ó piensas tú do Nol lac? 
i sup- n o r a sus fuerzas. j "—¿Que q u é pienso? preguct-
Entonces p e n s ó en su consejero ; Clot i lde sonriendo. 
fiel, en ei quo l a h a b í a ayudado a ¡ 
Bopi rtar eu carga , ea el religioso 
que, desde su retirp, no h a b í a o M - i 
dado aquel la a l m a atormentada es-. 
— S í ; desde hace seis meses m 
sigue como una sombra. T iene u 
exterior agradable , e l nombra o 
oonito. bastante f p n u n a . . . i n - ^ t 
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S A N G 
D í a de sa ludos . 
Y t a m b i é n de fel icitaciones. 
L leguen primeramente hasta el 
s e ñ o r Gustavo Aróstegrui , amigo muy 
bueno y muy querido, que en el 
Vnión Club , y fuera del V n i ó n C lub , 
en todas partos, goza de grandes 
s i m p a t í a s . 
Hoy t o l o le s o n r í e . 
E s fel iz . . . 
E s t á de d í a s , y me complazco en 
mandarle un afectuoso ealudo, el 
joven ingeniero Guetavo G o n z á l e z 
Beauvi l le , representante a l a C á m a -
r a que goza de gran nombradla y 
gran popular idad . 
E n t r e los m é d i c o s que celebran 
hoy su santo c u é n t a n e e los doctores 
Gustavo G o n z á l e z Sastre , Gustavo 
P é r e z Abren , Gustavo Cuervo, G u s -
tavo Castel lanos, Gustavo V a r o n a y 
Arango , Gustavo Benitez y Gustavo 
Alfonso, caballero excelente este ú l -
timo que es jefe de una numerosa 
y dist inguida fami l ia de l a socie-
dad habanera . % 
Especia lmente , en p á r r a f o aparte, 
c ú m p l e m e sa ludar en sus d í a s a l 
doctor Gustavo de los R e y e s . 
U n especialista notable. 
De a l ta reputac ión*. 
S u gabinete de r a d i o l o g í a , esta-
blecido en Xeptuno 72, goza fama 
de ser uno de los primeros de l a 
H a b a n a . 
Abogados . 
F o r m a n un grupo. 
E n primer t é r m i n o , el doctor G u s -
tavo Pino, significado hombre po l í -
tico, que goza de grandes afectos y 
grandes s i m p a t í a s en nues tra socie-
d a d . 
E l l icenciado Gustavo Alonso Cas -
t a ñ e d a , Regis trador de l a Propiedad 
del Norte, a l que me complazco en 
hacerle e x p r e s i ó n de mis mejores 
deseos por su fe l ic idad. 
U S T A V O 
Y Gustavo Angulo y Mendlola, 
Gustavo H e r r e r o , Gustavo Roig , G u s -
tavo G u t i é r r e z , Gustavo Adolfo Me-
j í a s , Gustavo A . L o n g a y Gustavo 
A r e l l a n o . 
E l coronel Gustavo C a b a l l e r o . 
E l Coronel Gustavo R o d r í g u e z . 
Gustavo Torroe l la , Gustavo del 
Monte, Gustavo B a r ó , Gustavo M a r i -
bona. Gustavo Alvarado , Gustavo B u -
x ó , Gustavo Reyes G a v i l á n , Gustavo 
I 'arodi , Gustavo A r a n g u r e n y G u s -
tavo "S . de Bustamante , h i j o de l 
i lustre jur i sconsu l to . 
Gustavo L ó p e z M u ñ o z , conocido y 
diligente corredor, a l que deseo en 
sus d í a s todo g é n e r o de fe l ic ida-
des . 
Gustavo Dor ia , joven s i m p á t i c o y 
amable, Jéfe de la elegante C a s a D u -
bic. en el boulcvard de Obispo. 
Gustavo Moreno, Gustavo C a r r i c a -
b u r r u , Gustavo A . Gispert , Gustavo 
de A r m a s , Gustavo B e r n a r d , G u s t a -
vo L ó p e z , Gustavo del Monte y L ó -
pez M u ñ o z , Gustavo Dirube, Gustavo 
U r r u t i a , Gustavo Are l lano y el apro-
vechado e inteligente estudiante G u s -
tavo A n d i n o . 
Gustavo S á n c h e z G a l a r r a g a , el 
inspirado poeta, para quien s iem-
pre hay aplausos, elegios y congra-
tulaciones. 
Gustavo L i n a r e s el amigo muy 
amable y muy s i m p á t i c o , d u e ñ o del 
gran Cine Olympic , en l a b a r r i a d a 
del Vedado . 
Gustavo R o b r e ñ o , autor y actor 
c ó m i c o , (-ue tan popular se h a hecho 
por sus m o n ó l o g o s , l lenos de gracia 
y tan originales como ingeniosos. 
Y y a , por ú l t i m o , mis amiguitos 
Gustavo R e y n a y Marty y Gustavo 
G . Dupless is y S a a v e d r a . 
¡ A todcs, felicidades! 
L a m e s a d e N o c h e b u e n a 
En¡ ninguna é p o c a del a ñ o se 
cultivan las comidas en familia 
como durante los d ías pascuales. 
L a tradic ión les imprime un atrac-
tivo inigualable; y nuestras arrai-
gadas, sanas, a pesar de todo cris-
tianas costumbres, proporcionan, 
a la familia durante las Navida-
des la mejor ocas ión de estrechar 
relaciones gratas y reavivar afec-
tos acaso un poco arrinconados. 
Pero esos copiosos, dilectos, 
variados m e n ú s pascuales no val-
dr ían la pena, si no se sirvieser 
sobre impolutos, granulados, eŝ  
ponjosos manteles. Porque has^ 
ta para esa func ión de comer— 
.no muy es té t ica que d i g a m o s -
es preciso el soplo de belleza 
¡ C ó m o no! 
Estos d í a s , señora , son los m á 
indicados para renovar la mante 
ler ía , y tal vez los únicos en to 
do el a ñ o que ameritan un estre 
no general en la mesa. Y a lo di 
ce el r e f r á n : " A ñ o n u e v o . . , 
mante l er ía nueva." 
E n " L a f i l o s o f í a " — u s t e d , po: 
experiencia lo sabe—todo lo ata 
ñente a la mante ler ía ha brinda 
do siempre ventajas inestima 
bles: frescura del art ículo noví' 
simo, calidad l eg í t ima de lo que 
vendemos y precio moderado, 
m á s bien ín f imo . Pues si as í fué 
siempre, piense usted como será 
este a ñ o en que los precios de 
manteles han sido alcanzados por 
la rebaja de la Venta Pascual . . . 
V é a l o usted 
Manteles solos: de 60x80 pul-
gadas, a $2 .75; de 60x100 pul-
gadas, a $3.25 ; de 72x80 pulga-
das, a $3.60. 
Juegos' de Alemanisco: para 
6 cubiertos, 60x80, $5 .25; de 
72x80. $5.50. 
Juegos de Alemanisco de hi lo: 
• 70x70—seis cubiertos—, $7 .50; 
80x88—doce cubiertos—, $9.00. 
De la misma clase, para doce 
cubiertos: de 72x108, $20 .00: 
de 72x90, $19.00; de 75x90. 
$23.00. 
Juegos de Grani té , para 6 c u -
biertos: de 70x80, $9 .00; de 
80x90, $12.00. P a r a 12 cubier-" 
tos, idem, idem: 90x120. $17.25. 
Juegos de Mante l er ía , de G r a -
nité — calados y bordados, —» 
150x150. a $20.00. 
L a Venta Pascual de " L a F i -
l o s o f í a " está haciendo, sin mira-
mientos, tabla rasa con todo... 
d í o 
P A R I S . 
mtoe¿/v 
l^A HAVANE 
T i e n e n e l gus to d e i n v i t a r a 
V d . a i n s p e c c i o n a r e n su e s -
t a b l e c i m i e n t o d e P r a d o 9 6 
e l se lecto sur t ido d e 
T R A J E S . S O M B R E R O S Y 
N O V E D A D E S 
q u e r e c i b e n s e m a n a l m e n t e 
d e P a r í s y los c u a l e s se o f r e -
c e n a p r e c i o s s u m a m e n t e 
a t r a c t i v o 
css i ; Alt. 2d-13. 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
F L E C H E S E C A P U L U E R I Z Á D A W m 
L A P R E S C R I B E N E M I N E N T E S ME l 
D I C 0 S D E T O D O E L f lUNDO C O N 
R E S U L T A D O S flSOIIBROSOS theopymilkco. 
DROGUERIAS yFARMACIAS , 13 " B * R0W KEW-YORK 
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A l l á por los comienzos del pasa-
do mes de Octubre, dimos noticia 
de estar gestionando la o b t e n c i ó n 
de los derechos exclusivos para 
vender en C u b a corsés , corsés - fa -
ja s , ajustadores, brassieres, etc. de 
una marca nuo 'a que ha causado 
sens.xion' en foJos los mercados en 
que se p r é s e n l o . 
No sin grandes esfuerzos logra-
mos nuestro p r o p ó s i t o ; y a tenemos 
a la venta los admirables art ículos 
cuya fama, nu-iernidad, elegancia 
y bondad se amparan bajo el epí-
grafe patentado. ' I D E A L " . 
E l nombre or i¿ 'uar io e« otro, ex-
tranjero, de muy diffri] pronuncia-
c i ó n ; pero hemos logrado de la 
bondad de los fabricantes que re-
gistraran este vocablo cualitativo 
de nuestro dulce idioma. 
Qutde pues, lectora, advertida 
de que hacemos hoy una de nues-
tras mejores ofertas: 
¡ L a de los art ícu los " Í D E A L " ! 
R e p i t á m o s l o : el hecao de pre-
sentar esta nueva marca , no indica 
descaite de las que hasta hoy han 
disfrutado del favor de nuestra 
clientela. 
¡ N u e s t r o lema e s—ya lo saben 
ustedes—, tener de todo! 
Simplemente, agregamos un ar-
t í cu lo mas a nuestras existencias; 
de modo que, si e s tá usted acos-
tumbrada al uso de determinado 
corsé o faja , puede, desde luego, 
seguir adqu ir i éndo lo en nuestros 
almacenes. 
F A J A S E C O N O M I C A S 
Estilo 609, a . $ 1 . 5 0 : de cuti l i -
so, con e lás t ico en la cintura, de 
color de rosa. 
Estilo 42 , a $1 .50: de cuti, con 
franjas de e lás t i co en la cintura y 
ambos lados de la cadera, de color 
de rosa. Propia para jovencitas. 
Estilo 89 , a $1 .85 : de cutis liso 
combinado con e l á s t i c o ; propio pa-
ra jovencitas gruesas. 
Estilo 1829, a $ 1 . 9 5 : de cuti l i -
so combinado con dos franjas de 
e lá s t i co colocadas en ambos lados 
de la cadera. 
Estilo 815, a $2 .30: de cuti. bro-
cado de seda, con e lás t i co en la 
cintura. 
Estilo 78, a $2 .75 : de cuti, bro-
cado de seda, combinado con e l á s -
tico; la parte de arriba ribeteada 
por un galoncito de seda matiza-
do azul y rosa. 
Estilo 1919, a $3.85 : f a j a ente-
r iza , toda de goma con una sola 
franja de cuti brocado al frente; 
ribeteada por un galoncito de seda 
matizado rosa y blanco. 
C O R S E S E C O N O M I C O S 
Estilo 4918 , a $ 2 . 7 5 : de cuti l i -
so, con e lá s t i co en la cintura, bas-
tante emballenado; propio para 
personas gruesas. 
Estilo 7518, a 70 centavos: de ba-
cuti brocado de seda, con e lás t i co 
en la cintura, ribetado con un ga-
lón de seda rosado. 
B R A S S I E R E S E C O N O M I C O S 
Estilo 751, a 70 centavos: de ba-
tista, bordado y calado, de color 
de rosa. 
Estilo 508 , a 85 centavos: de 
cambray blanco, guarnecido con 
bello encaje de Valenciennes. 
S u l indo b e b é se lo r e t r a t a r á n b i e n e n l a f o t o g r a f í a 
M . P I N E B R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L , 3 2 . H a c e m o s 
r e t r a t o s y pos ta les a prec io s m u y r e d u c i d o s . 
C R I S T A L E R I A 
D E B A C C A R A T 
G r a b a d o s F i n o s 
( $ 2 8 . 5 0 
8 
E L P A R A I S O 
C O L E C C I O N D E P R E C I O S O S 
M O D E L O S E N R A S O 
Y C A R M E L I Í A Y 
L 
(Raso negro y correas de gamuza) 
(Raso combinado con charol) 
J 
(Tisú de plata) 
N O C O M P R E S U C A L Z A D O 
S I N V E R E L E L E G A N Í E 
D E L A 
T A D A P E L E Í E R I A 
3 1 2 
A d e m á s d e l o s P o l v o s b l a n c o s , 
q u e y a c o n o c e u s t e d , l e c t o r a — y q u e s o n l o s 
m e j o r e s q u e s e . f a b r i c a n - ^ - , y a p u s i m o s a l a 
v e n t a l o s p o l v o s d e c o l o r e s . 
T r e s c l a s e s d e P o l v o s R o s a : p á l i d o , d e t o n a l i d a d 
m e d i a y r o s a f u e r t e . 
T a m b i é n e s t á n l i s t o s y a e l R a c h e l c l a r o y e l 
R a c h e l n a t u r a l . 
P i d a P o l v o s H i é l d e V a c a e n c o l o r e s , e n v e z d e 
c o m p r a r l o s e x t r a n j e r o s , . q u e ' s u e l e n e s t a r 
v i e j o s . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P e r f u m e r í a C r u s e l l a s . — H a b a n a 
PRECIO DE 
OPORTUNIDAD 
12 Copas A g u a . . 
12 „ Vino. 
12 „ Jerez. 
12 „ L i c o r . 
12 „ Champagne 
También tenemos cr is ta ler ía f i-
na desde 16 pesos el juego, con 
60 piezas. 
Gran surtido en L A M P A R A S . 
V A J I L L A S de .porcelana, seml-
porcelana y Cubiertos Chrlstofla, 
L A A M E R I C A , 
A V . J)X I T A L I A (Oallano) 113. 
L A F L O R D E C U B A 
P a r a Noche B u e n a y P a s c u a s 
E s t a gran casa importadora en el 
giro de v í v e r e s finos, vinos e s p a ñ o -
les y é x t r a n j e r o s importados direc-
tamente por el mismo cosechero, y a 
r e c i b i ó e l surt ido extraordinario pa-
r a Noche B u e n a , Pascuas y A ñ o Nue-
vo. 
C o m a el Gobierno h a dispuesto 
pagar a los empleados p ú b l i c o s las 
gratif icaciones que se les adeuda pa-
s a r á n felices Pascuas los que depen-
den del Gobierno, pues en habiendo 
dinero en abundancia hay para ce-
n a r sabroso en esa noche de bendi-
c i ó n . 
E n L a F l o r de C u b a s i ta en O ' R e i -
l ly 8 6 e n c o n t r a r é i s como todos los 
a ñ o s e l mejor surt ido de v í v e r e s f i-
nos y golosinas de Pascuas . 
Vinos de mesa, vinos dulces y ex-
quisitos l icores a los precios m á s ba-
jos que hay en plaza. 
Exquis i tos jamones en dulce, mor-
tadel la , sobreasada, quesos de todas 
clases, turrones l e g í t i m o de A l i c a n -
te, G i j o n a etc.. Mazapanes de Toledo 
y cuantos bocaditos sabrosos po-
d á i s desear. 
Tel lemoa el espumoso Champangne 
C o d o r n i ú y l a modesta S idra . E l ca-
fé de superior ca l idad tostado y mo-
lido en esta casa no reconoce r i v a l . 
L A F L O R C U B A N A 
O'Re i l l y 8 6 
47655 17 
O F E R T A E S P K I A l D E P A S C U A S 
S ó l o p o r 1 5 d í a s 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
= — C H R I S T O F L E — 
1 2 c u c h i l l o s p a r a m e s a . . 
1 2 c u c h a r a s p a r a s o p a . . 
1 2 t e n e d o r e s p a r a m e s a . 
1 2 c u c h a r i t a s p a r a c a f é . 
1 c u c h a r ó n p a r a s o p a . , 
5 0 
L A M P A R A S 
C R I S T A L E R I A 
L O C E R I A 
O B J E T O S D E A R T E 
' L A V A J I L L A " 
I t a l i a ( G a l i a n o ) 1 1 4 
T e l f . A - 4 0 8 0 
OIAOlAURRUCíll Y HNO. 
0 x . 
S2¡OAXiCTO 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . D E 5 0 B O T E L L A S , 12 C T S . B T . 
J U G U E T E S 
No compre sin ver antes las ú l t imas novedades y precios da 
E L M O D E L O DÍJ P A R I S 
Padre Várela (Belascoaín) 95. 
entre Zanja y Salud. 
C9S45. ISd-U-
T O P I C O D E L C A N A D A 
P a r a los c a l l o s 
Siempre Infal ible . > u n c a F a l l a 
V E N T A E N B O T I C A S 
E D E P E 
A V E . D E I T A L I A Y Z E N E A 
G A L I A N O Y N E P T Ü N O 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . C9755. l t - 1 1 . 
GOFIO E S 6 U D 0 
D I S P E P S I A A C I D A 
S U C U R A C I O N P E R M A N E N T E 
L a dispepsia á c i d a c Mperc lorh l -
dr ia , con eu cuadro de s í n t o m a s , ta-
les como a c e d í a s , agruras , eruptos, 
! gases, etc., no se c u r a como e r r ó n e a -
' mente creen la m a y o r í a de los en-
fermos, con preparaciones a base de 
popslna y otros tormentos digesti-
vos, sino que tiene que ser comba-
t ida con productos que neutra l i zan-
do los á c i d o s , e f e c t ú e n una cura per-
manente. 
D e s p u é s de prol i jos estudios so-
bre esta mater ia , " L a C a s a L i m a " , 
fabricante de productos f a r m a c é u -
ticos de selecta ca l idad, presenta al 
p ú b l i c o , su Digestivo L i m a , combi-
n a c i ó n c i e n t í f i c a de sales que neu-
tral izando la b i p e r s e c r e c i ó n glandu-
l a r , l a reduce a su estado normal y 
produce curas e'ectivafi. 
E l Digestivo L i m a , impide en los 
d i s p é p t i c o s , l l egar a l a temida ul-
c e r a c i ó n del e s t ó m a g o , y aun en es-
I tos casos graveb. ba efectuado c u r a -
1 clones sorprendentes. 
C i e n t í f i c a m e n t e , e l Digestivo L i -
irag, es la mejor medicina que existe i 
| para la cura de l a H í p e r c i o r h i d r i a o 
I Dispepsia á c i d a , con s e n s a c i ó n de: 
, calor en el e s t ó m a g o , d e s p u é s de las I 
¡ c o m i d a s ; v ó m i t o s , l l enuras , f latu- i 
loncias, digestiones lentas, etc., etc. i 
' E l Digestivo L i m a se vende en t ó - j 
j das las farmacias . D e p ó s i t o s princi-
Pftléfl en H a b a n a , Cuba , Sarrá , J o h n - ! 
son, Taqueche l . 
C 9735 alt . 5-d. 11. 
• N T I G U O Y F A M O S I 
' V I N O D E 
C H A M P A G N E 
S i g u e s i e n d o e l i n d i -
i C A D O E N B A N Q U E T E Í 
\ Y B U F F E T S D E L 
i G R A N M U N D O . 
/ D E V E N T A E N L O S * 
B U E N O S C A F E S Y 
R E S T A U R A N T S D E 
A L T U R A . 
R e s t a u r a n t ^ 1 ^ 1 0 0 ^ 
D E A R M A N D O M A R T I N E Z 
P R A D O 1 2 1 . — T E L E F O N O : A - I S S O 
Tab le D'Hote para hoy. 
A L M U E R Z O . 
Canapés Saratoga 
Huevos Susana 
Filete de Pargo Perlan 
Escalops de Filete Mllanesa 
Postres de Cocina o Frutas 
Vino, Laguer o Mineral. Café 
C U B I E R T O : $1 .25 
L u n e s 17 de dic iembre» 
C O M I D A . 
Cotel de Camarones 
Puret Mongol 




Vino. Laguer o Mineral. Café. 
AfJO X C i 
D L A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 7 de 1 9 2 3 . / A C r O i Á S I E T E 
[ h a b a n e r a s 
H E C T O R Ü K S A ^ I V E D R . ! 
Entre honores. mo el doctor H é c t o r Saavedra 
Tleco d6 conTratulaciones . . Invitado de honor, Monsieur y M a l 
Ad de jó la capital de H a i t í el dame J o h n S . Stanlev m i ' m b r o 
americano del T r i b u n a l , ol Minis H é c t o r de Saavedra a l regre-
]a H a b a n a , doctor 
íSroerIódicos haitianos de la Impor 
•oncia dQ ^ >'<>"velli.ste. L e í l a t l n 
ta^ xemps dan cuenta de loa ban-
y Jta- oue se le ofrecieron como 
^Muestfa' elocuente todo de l a a l -
' e s t i m a c i ó n que m e r e c i ó su co-
¡rpeto oroceder en el d o s e u p e ñ o del 
^ ¡ i o s o "cargo que lo l l evara a la ve-
r e p ú b l i c a . _ 
Describe 
tro de A l e m a n i a y Mauame Carvcli'1 
M . y M m e . Georges Leger. Made- ¡ 
J . m o i s e ü e Bourke y M . y Mme 
P h l p p s . " 
" L a r e c e p c i ó n — sigue i > m p s 
— f u é agradablemente a c o m p a ñ a d a 
P^r la exquisita orquen?,, do Dvro-
seau" . 
s í k u l i d 
LA S Madrinas de ambos bandos de ustedes—a ver estos trajes blan-— a z u l y r o j o — i r á n vestidas eos que no calificamos para que us-
de blanco, s e g ú n el acuerdo terjes puedau hacerlo con entera inde-
"A la hora del champagne ê  se- '0m.a°o e n ' ^ i ^ « l e ^ d a en la se- pendencia de criterio? 
iaVl ! mansion ae la distinguida fa 
m 
ñor Abe l N . L e g e r dfó las gracias' ipa. » o^* mu ias g; acias • • • . -. . « 
L e ' . M a t i n l a comida o f i - , a l , s e ñ o r Saavedra en nombre del m ' ^ . d e ^ n l i a r t 
. 7 ' a l e b r a d a en e í PaircTo^de^Vai ?,a!s p0,r €l siínJslilar e s p í r i t u ' d e lnV-\ cTiene E l Encanto toilettes blan-
S l i d e n c i a en honor del c o m p a ñ e - ^ 0 . ^ 6 ^(luldad' ÍQ imparcinl de- cas> p r e s i d e n c i a ^ v \c[~lón y de gvan honi.aflez desple.i i r , r 
Simplemente a verlos. 
S i n el más remoto comoromiso de 
comprar. . . 
* * * 
1 1 / ^ u V e r J e f i e r e L o X o u v e l l k t e , | f fdo corno W * * ™ * l T r t b t t ñ i l 
V n ú m e r o del 22 de Nov iembre ' In ternac iona l de Reclamaciono* " 
Imo el 
Comisario 
j C ó m o Entradas en E l Encanto para el 
na c o l e c c i ó n tan extensa como su- gran festival caritativo i*;; 2 2 : 
•°Hmo el grand d iner que el Al to l ;'R1 S r - Saavedra c o n t e s t ó oue s ó l o g ^ i v a . palcos ^ terren0t con sus entra 
? n S r i o Americano y M r s . J c h n P r T f d« c o r 7 « P , 0 ^ e r a la con-; ¿Quieren ustedes, distinguidas, ele 
r B u - n ofrecieron a l ^ c t o r Saa- i , bellas m a d r i n a ^ 1 Band 
uieren ustedes, distinguidas, ele- das y seis sillas, a $20.00e pelease 
npa- p • ' y bellas madrin.;5 del Bando a $15.00; sillas de preferencia, se-
ía que nuestro p a í s le inspira ha- ^CJO ^ del üzndo A z u l , hacernos el gunda fila, a $1.00. y a $2.00 las 
b í a n guiado todos sus actos". , honor de venir a esta casa—que es la delanteras. 
Un banquete e s p l é n d i d o . 
Pe numerosos comensales 
Contábanse entre é s t o s las pr ln- i ^ a podido menos de notarse 
•nales autoridades de la O c u p a c i ó n i — a c a b a diciendo L e T e m p s — l a ! 
¿«er i^ana . gracia y d i s t i n c i ó n con que hizo los 
n o r ' ú l t i m o de L e Temps del 6 honores de la casa l a bella y ele-
. 1 presente me permito tranacr i - sante espoea del s e ñ o r Leger , y ps-
üir después de traducido, lo que s l - ¡ l o s e r á una I m p r e s i ó n m á s que lle-
wr' vnrA de H a i t í e l doctor H é c t o r de 
martes por la noche, con! Saavedra , quien no deja en toda; 
tivo de ia part ida-del doctor IJéc-j muestra sociedad m á s que Imborra-
,0r de Saavedra. le jOué ofrecido | " i ^ lecuerdos de su exquisito t r a -
pe*- Madame y Monsieur Abel K . i t o . " 
Leger un banquete que r e u j i í en! Por, todo cuanto antecede, que he 
joe snlones de la elegante residen-; copiado fielmente, merece felicita-
cja del honorable miembro halt ia-j cienes e l s e ñ o r Saavedra . 
|0 de la C o m i s i ó n de R e c l a m a d o - R e c í b a l a s el buen amigo, 
yes h u é s p e d e s tan distinguidos co-1 Y buen c o m p a ñ e r o . 
E L C A S I N O N A C I O M A L 
! ! s i f i © l ( £ ¡ r n s i 
P A R A N O C H E B U E N A Y A Ñ O N U E V O 
E L L O estilo para n iñas . 
De charol con la correa 
del empeine p u n z ó , resul-
tando una c o m b i n a c i ó n de ex-
quisito gusto. 
T a m a ñ o s del 1 al 5 sin 
t a c ¿ n . $4.00 
T a m a ñ o s del 5 al 8, ta-
c ó n cuna . . . . . . "S.OO 
T a m a ñ o de! 8|/2 al I I , 
t a c ó n c u ñ a . . . . . . "6.00 
T a m a ñ o del 1 1 ^ al 
2 . taconcito como apare-
ce en el grabado . . . "7.00 
Cambió de nombre . 
adoptado y a of icialmente. 
E l que fué en su f u n d a c i ó n el 
Gran Casino de la P l a y a y se l l a -
mó después T h e Casino s^ncil la-
mínte, toma a.hora una nueva de-
nominación . 
K0 es otra que la de Casino Na-
cional, s e g ú n acuerdo de la podero-
la organizac ión que lo ha adqulr l -
cel l GotchI, una autoridad en la 
moter ia . 
Mario, que fué H e a d W a i l e r del 
Sovi l la . va de Muitre d'Hotcl , cargo 
'iue ha quedado vacante a l pasarse 
V i l a al Hotel A lmendares . 
Viene un chef n u e v o . ^ 
De gran f a m a . 
Y l a dependencia, •.americana en 
su mayor n ú m e r o , procedente del 
do, la misma del W e « t r h e 9 t e r B i l t - j Westrhester Bi l tmore Country C l u b , 
more Country Club , de Nueva Y o r k , | de Nueva Y o r k 
j ^el Sevi l la-Bi l tmore, de la H a b a - i 
na 
Su apertura es el jueves . 
Con una gran fiesta. 
dad que no se encuentran, s e g ú n el 
Y la orquesta? 
Del Norte . 
L a c o m p o n d r á n nueve profesores; |estimonio de personas que han via-
que han sido expresamente contra-1 j a J o mucho, en las mayores casas 
Dije ya é s t o , d í a s pasados, al sa- tados para la temporada. an iTicanas y europeas.'* 
Indar al nuevo ( í c n c r a l Manager j P a r a la noche_ inaugural , «Jegún | y a g r e g á b a m o s . 
lor, jaspeado de blanco) a estos pre-' 
d o s : $0.60. 0.80. 0.90. 1.00. $1.25. 
De hilo puio a $2.00 y 2.25. 
* * * 
Los precios de las serviUetas tam-
bién son reduc id í s imos : 
!4 por 14 pulgadas, $0.50 la do-
cena. 
15 por 15. $1.50. 
18 por 18. $1.90. 
20 por 20. $2.50. 
22 por 22. $3.00. 
* * í» 
Los precios de los juegos de man-
tel bordados, para comida, es mate-
rialmente imposible enumerarlos por-
que tendrluinos que ocupar un espa-
cie del que hoy no disponemos. 
j E s tan insó l i tamente extensa núes-
una ex tens ión v una diversi- tra l ínea de juegos de mantel bor-
VvJfÜESTRA l ínea de m a n t e l e r í a — 
JLN dijimos el vietnes—ale 
L E A N L O S P A C I E N T E S 
D E L P E C H O 
del Casino, el diligente y e n t e n d í - me dice M r . Jouffret , es y a consi-
do Mr. E v e n s . [ derable el n ú m e r o de mesas reser-
Bapléndida, de gran •anirn/aciój», | vadas . 
promete ser l a temporada del C a - j L o s pedidos pueden hacerse 11a-
íino Nacional . u ñ a n d o a l t e l é f o n o del Casino Nacio-
¡ Hablando de é s t o anoche con M r . na l , T .7420 . o a l del Sevi l la-Bi l tmo-
Jouffret, el amable y competente! re, M . 5941 
dados! 
N ó t e s e este detalle: nunca se da el 
caso de que una persona vea todos 
los estilos que tenemos, porque mu-
cho antei de verlos todos ya se ha 
''Desde el sencillo juego de mantel decidido por algunos 
de $2.90. al alcance dei bolsillo m á s P a r a refresco, de 90 por 9 0 cen-
modesto, hasta el m á s fino y suntuoso j t ímetro». con seis cubiertos de 30 por 
juego de mantel bordado, digno de la 130. hasta de 185 por 300 cent íme-
mesa m á s ar is tocrát ica , presenta E l i t r o » , con 12 cubiertos de 30 por 30, 
16 de E n e r o de 1919. 
D I s í i u g u l d o s e ñ o r : 
Debo a u.-'ted una fe l i c iu - y 
deseo cumpl ir con este deber que es 
doble, pet ser de c o r t e s í a y de agra-
decimiento, pues su excelente pro-
ducto " G l t i P P O L " , mo ha curado 
una gripp*) complicada con una fuer-
te bronquitis . 
P a r a su s a t i s f a c c i ó n se lo hago 
presente y del mismo modo yo lo h a . 
ré a ni'S amistades, para que pue-
dan hacer uso, con seguridad del 
mejor é x i t o , en dichas oolencias de 
su eficaz " G R I P P O L " . 
L e sa luda su atto. y s. s. 
( E d o . ) Urbano del Cast i l -o . . 
S ' c : D á l l e l a s , V í b o r a . 
Administrador del S e v i l b i - I í i l t m o r c . Un t e l é f o n o directo entre el Ho- Encanto una escala de calidades y es-1 presentamos un surtido insuperable, i 
me refería muchos de los pros'ec- tel y la P l a y a h a r á m á s r á p i d o 7 j tilos tan amplia, tan multiforme y mo-i Y los predos, baj í s imos . 
deina que excede a '.uanto pueda j --os precios a que E l Encanto ven-
concebir la i m a g i n a c i ó n m á s pode-1 de " h o y " . . . 
rosa." 
A ñ a d i m o s que nuestros precio^ eran 
i. 
I0f> para las noches que se avecl- seguro el servic io . 
M r . F l y n n , que l lega hoy en el nan. 
Noches del C a s i n o . 
Tan deseadas. . . 
Como es sabido, el res taurant co-
rrerá por cuenta del Sevi l la-Bi l tmo-
re, p o n i é n d o s e a su frente M r . M a r -
vapor de K e y West , viene a ulti-
m a r todo lo necesario para l a Inau-
g u r a c i ó n del Cas ino . 
G r a n fiesta del jueves . 
Que s e r á un acontecimiento. 
E N E L N U E V O F R O N T O N H O Y 
L a fiesta de la noche. 
E s de sociedad. 
Celébrase en el Nuevo F r o n t ó n 
para dedicar sus productos a los 
nlPos pobres de A l e m a n i a . 
Generosa in ic iat iva de una i lus-
tre dama del mundo d i p l o m á t i c o , 
Edith de Zi te lmann, distinguida es-
posa del Ministro del Reich. Ale-
niiín. 
Hstá todo vendido-
Palcos, canchas, e tc . , etc. 
C o r a z ó n l i e G r a n a d a 
E Crema de Rosas y Rojo de la E m -
perat.i^, son tres variedades del se-
lecto surtido que en arreboles y cre-
ma ie calidad fabrica el " I N S T I T U -
DE B E L L E Z A D E P A R I S " . 
Estos, y todos los d e m á s produc-
tM do belleza de la afamada Inst i -
tución, se encuentran elompre a la 
H-nta en nuestro Departamento de 
(Perfumería, 
" L a C a s a d e H i e r r o 7 7 
Obispo 6 8 . ( T R e i l l y 5 1 . 
L a P r i m e r a dama de la R e p ú b l i -
•a, Invi tada especialmente por l a 
C o m i s i ó n Organizadora, h a prometi-
do su as i s tenc ia . < 
H a b r á dos part idos . 
De excepcional I n t e r ú s . 
E n el primero e e r á n cont en dien-
tOS M a r t í n e I r í g o y é n Menor contra 
la formidable pare ja cubana com-
puesta por E g u i l u z y G u t i é r r e i . . 
E n el segundo partido j u g a r á n TOar-
cellno e Irlgoyen Mayor contra los 
i í e r r a a n o s C a z a l i z . 
Se b a i l a r á . 
E n l a terraza del Nuevo F r o n -
t ó n . 
E L D O C T O R D L P L E S S I 9 
P o r separado. 
E n nota especia l . 
P l á c e m e as í mandar un saludo a l 
doctor Gustavo G . Dupless l s . 
E s t á de d í a s el eminente c i r u j a -
no, orgullo de los m á s grande»» 7 
m á s l e g í t i m o s por su saber, por su 
m a e s t r í a y por sus aclertofl de ia 
ciencia q u i r ú r g i c a en C u b a . 
Muy bueno. 
C o n t i n ú a en la p á g . N U E V E 
F I G U R A S 
D E A R T E 
O F R E C E M O S U N E X T E N -
SO S U R T I D O D E P R E C I O S A S 
F I G U R A S D E M A R F I L Y 
B R O N C E . V E R D A D E -
R A S O B R A S D E A R T E , L A S 
C U A L E S P O D R A U D . A P R E -
C I A R F A V O R E C I E N D O N O S 
C O N S U G R A T A V I S I T A . L A 
G R A N D I V E R S I D A D D E T A -
M A Ñ O S Y M O D E L O S L E F A -
C I L I T A R A E L A D Q U I R I R L O 
A P R O P I A D O P A R A C O L O C A R 
S O B R E U N P E D E S T A L O P A -
R A A D O R N O D E U N A V I T R I -
NA. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
J O V E R I ñ , O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S D E F A N T A S I A 
y L A M P A R A S 
H A B A N A 
Ioí mas bajos, positivamente, y vamos 
a ciemosirarlo hoy publicando algu-
nos. 
Juegos de mantel pata refresco y 
derayuno, de color y blancos con ce-
nefa d ; color: 
150 x 150. 6 cubiertos. $2*90. 
150 x 200. 6 cubiertos. ¿ 3 . 5 0 . 
150 x 250, 6 cubiertos. $4.50. 
150 x 300. 12 cubiertos. $^.50. 
L a s servilletas son de 32 pof 32. 
M á s juegos de color: 
160 x 160, 6 cubiertos, $5.00. 
160 x 200. 6 cubiertos. $5.50. 
160 x 250. 6 cubierto?. $6.50. 
160 x 300. 12 cubiertos. $9.50. 
l as servil leta» son de 5 0 por 50. 
M á s juegos de color y blancos con 
cenefa de coiorr 
160 x 160. 6 cubiertos $7.00. 
160 x 200. 6 cubiertos. $8.00. 
160 x 250. 6 cubiertos. $9.00. 
! 6 0 x 300. 12 cubiertos. $14.00, 
L a s servilletas son de 60 por 60. 
¿ D e s e a ustcJ hacer un mantel de 
t a m a ñ o especial? 
Pues entonces le ofr»cemo« el ma-
yor surtido de alemaniscos (blancos 
con listas de color, y de fondo de co-
y v ^ \ 
T A P E T E S 
De yule, en colores, para mesa de 
comedor: 
170 por 170. a $5.00. 
170 por 200 a $6.00. 
170 por 250 á $7.00. 
170 por 300. a_ 8.50, 
De terciopelo excusamos decir que 
los tenemos en todos los t a m a ñ o s y 
co'ores. 
^ ^ ^ 
P A N O S 
De vaj i l la , a $2.00, 2.25. 3.50 y 
$4 50 la docena. 
De cocina, a $1.20. 
P a r a cristales, a $5.75 la docena. 
De hilo estos ú l t imos . 
¿ V i o usted, s eñora , si tiene la man-
te ler ía necesaria para las próx imas 
fi'ftas de Noche Buena y A ñ o Nuevo? 
OLservc que faltan pecos d í a s . 
"vite los apuros de últ ima hora . . . 
Cn E l Encanto hay lodo lo que us-
ted pueda necesitar. 
A los precios m á s e c o n ó m i c o ? . 
¥ V ¥ 
A L I N T E R I O R 
Nuestras parroquiana^, del interior 
pueden pedirnos estos art ículos en la 
seguridad de que serán cuidadosa-
mente atendidas. 
E l " G R I P P O L " , es una medica-
c ión excelente en el tratamiento de 
la grippo, tos. catarros , bronquitis , 
tubercuics B, laringit is y en general 
en todos los d e s ó r d e n e s del apara-
to respiratorio . 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes e x í j a s e el nombre " B O S Q U E " , 
que garant iza el producto. 
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E N E L B A T U R R O — P A R A 
N O C H E B U E N A _ 
E s t a dispuesto a que todo el mun-
do se divierta y pueda saborear los 
exquisitos vinos e s p a ñ o l e s y produc-
tos e s p a ñ o l e s que recibe directa-
mente en obsequio de sus amigos 
y estimados clientes. 
E n el B a t u r r o no faltan los ricos 
oh», rizos e s p a ñ o l e s , l a sobreasada, lo? 
jamones gallegos y los jamones en 
dulce -tan deliciosos al paladar. 
E n E l B a t u r r o hay a lmendras tos-
tadas, c a s t a ñ a s , nueces, avel lanas y 
todas esas c h u c h e r í a s que se sabo-
rean con especialidad en los d í a s de 
P á s c u a s y A ñ o Nuevo. 
S i quieren defender su dinero va-
yan a l s i m p á t i c o establecimiento de 
Romualdo L a l u e z a ú n i c o Importa-
dor de los temosos vinos y produc-
tos e s p a ñ o l e s cuya casa Centra l es-
ta an Eg ido No. 61. Sucursa l Agui -
la 189. 
' P a r a turrones de Gl jona , A l i c a n -
te y otros. Vinos y l icores. 
E L B A T U R R O 
Egido 61 
47665 16 y 17 
C 9894 Í d - 1 7 l t -18 
E s p a ñ o l e s e I t a l i a n o s 
•e O e v a n c a d a d í a m e * - ' y s a b o r e a n j u n t o s e l r i q u í s i m o y s in r i -
v a l c a f é d e " L a F l o r de T i b e s " . B O L I V A R 3 7 . 
T E L : M - 7 6 2 3 , A - 3 8 2 0 . 
P i r > A P O R C O R R E O 
N U E S T R O C A T A L O G O D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
D 6 G f t N O U R f t Y G f t . S A N R A F A E L Y G A L l f t N O 
A s p í r e s e — F r ó t e s e 
E l l in imento casero en ase 
por m ¿ s de 65 a ñ o s , p a r a l a 
gripe , l a inf luenza , oc tarros, 
desmaj-os, malee de garganta 
y de los bronquios, dolores de 
cabeza, tos fer ina , asma, ato, 
R E G A L O S D E P A S C U A 
E l m á s completo surtido en Joyería . Re loj - s de pulsera de orr . y oc 
platino con brillantes. Porcelanas de Sevres y de Dresden. Sio.^Ce? y 
Calaminas. Juegos de tocador de plata. Metales blanco; plat:ados. 
Lámparas para sala y habitaciones. Juegos J r sala y de gabinete, do-
rados. 
Precios barat í s imos . 
« « L A E S M E R A L D A " 
S A N R A F A E L N Ü M . 1. T E L E F O N O A . 3 3 0 3 . 
(entre Consulado e Industria) 
i n a r D 
S o n ó l a H o r a í 
ñ n l t ó l a í l a 
H O Y L U N E S 
flrERTURfl T R I U N F A L 
P R I M E R A L I S T A D E P R E C I O S 
C r e p é de C h i n a , m u y d o b l e 
C r e p é G e o r g e t t e , m u y b u e -
n o 
T a f e t á n G l a c é , f r a n c é s . . • 
T a f e t á n T o r n a s o l , 
R a t i n é d e S e d a . 
C r e p é C a n t ó n l e g í t i m o . . . 
J e r s e y I n g l é s . . . , 
A s t r a c á n E g i p c i o 
C r e p é F i a t , e x t r a . . . . . . 
E n todos los c o l o r e s d e 
Y todos n u e s t r o s p r e c i o s 
est i lo . 
$ 1 . 2 5 
1 . 3 5 
1 .70 
2 . 0 G 
l . 5 i 
2 . 2 5 
1 .85 
2 . 0 0 
3 . 7 0 
m o d a , 
p o r e l 
" L f l E L E G A N T E " D E N E P T U N O 
N E P T U N O Y A G U I L A 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
= J U G U E T E S = 
" € 1 B a z a r C u b a n o " 
I m p o r t a c i ó n D i r e c t a 
V a r i a d o sur t ido e n m u ñ e c a s 
A r b o l i t o s d e N a v i d a d y L o t e s p a r a P i ñ a t a s 
r . V A R E L A ( B e l a s c o a í n ) N o . 1 6 , e s q . a N e p t u n o 
T e l é f o n o A - 6 4 1 8 y 6 4 2 5 
C9901 
H a y que Ir a los Es tados Unidos 
para vest ir , elegante porque e l cor-
te y la c o n f e c c i ó n de los trajes que 
este acreditado establecimiento ex-
pone en sue elegantes v i tr ina? es de 
lo má.i correcto y de buen gusto, 
a j u s t á n d o s e siempre • a los ú l t i m o s 
modelos de loa principales centroo 
de la moda mascul ina . R e ú n e , ade-
m á s de s u irreprochable corte, la 
buena calidad de las telas y lo m ó -
dico de sus precios. 
Se Impone una vis i ta antes de las 
p r ó x i m a s .pascuag a esta casa de 
s a s t r e r í a , c a m i s e r í a y toda clase de 
ropa hecha estilo genuinamente ame-
ricano; donde hay s l é m p r e noveda-
des de corbatas, p a ñ u e l o s , •cuel loá , 
p u ñ o s y ca.cetines. 
L o s Es tados Unidos es la n a c i ó n 
m á s poderosa del mundo y los t . í . a -
dos Unidj- j a que nos referimos es 
l a ' p o p u l a r casa que e s t á s i tuada en 
Egido y Corra les , de los hermanos 
Garc ía , los cuales reciben constan-
temente novedades en el giro a q;ií; 
se dedican. 
Deseamos a nuestros clientes fe-
lices pascuas y a ñ o nuevo. 
L O S E S T A D O S U M D O S 
Egido y Corralea , T e l . M-1636. 
47509 1-d. 17. 
C E C I L I A V A L D E S 0 L A L O M A D E L A N G E L 
L l e g a h a s t a nosotros u n l o m o e l e g a n t e m e n t e 
i m p r e s o , d e la n o v e l a d e c o s t u m b r e s c u b a n a s C E -
C I L I A V A L D E S o L A L O M A D E L A N G E L , d e l n o -
tab le l i terato c u b a n o C i r i l o V i l l a v e r d e . E s , s in d u -
d a a l g u n a , la m e j o r n o v e l a c u b a n a q u e se h a es -
c r i t o . E n e l la se d e s c r i b e n d e m a n e r a m a r a v i l l o s a 
los usos y c o s t u m b r e s d e L a H a b a n a d e l a ñ o 1 8 4 0 . 
C o n la l e c t u r a d e es ta n o v e l a p a s a n c o m o p o r u n a 
p a n t a l l a c i n e m a t o g r á f i c a , las v i s iones d e u n a H a b a n a 
r o m á n t i c a y b u l l i c i o s a , e s t á n descr i ta s c o n a d m i r a -
b le p r e c i s i ó n las e s c e n a s de la f e r i a , l a a f l u e n c i a de 
f ieles a la I g l e s i a d e l A n g e l , los p a s e o s r o m á n t i -
c o s en la l e g e n d a r i a c a l e s a . 
R e c o m e n d a m o s c o n p r e f e r e n c i a l a l e c t u r a d e 
e s t a n o v e l a q u e p u e d e f i g u r a r m u y b i e n a l l a d o d e 
las m e j o r e s d e es ta é p o c a y m u y s u p e r i o r a c u a n -
tas se h a n escr i to de a s u n t o c u b a n o . 
C o m o s a b e m o s el i n t e r é s q u e el p ú b l i c o t iene e n 
c o n o c e r es ta m a g n í f i c a c r e a c i ó n le a d v e r t i m o s q u e 
p u e d e n c o n s e g u i r l a en t o d a s las l i b r e r í a s y en l a v i -
d r i e r a de T a b a c o s de l D I A R I O D E L A M A R I N A , o 
e n la A d m i n i s t r a c i ó n d e l c i t a d o p e r i ó d i c o . 
D e b i d o a lo c o r t o J e la t i r a d a c r e e m o s q u e n o 
t a r d a r á e n a g o t a r s e . 
R E G A L O S 
L a m a y o r í a de las n o v e d a d e s r e c i b i d a s h a c e 
d í a s son a r t í c u l o s de f a n t a s í a p r o p i o s p a r a r e g a -
los . 
L a s iguiente - ^ s c r i p c i ó n le a y u d a r á a d i s c u r r i r 
a c e r c a de l o b s e q u i o a p r o p i a d o p a r a sus f a m i l i a -
res o p e r s o n a s d e su a m i s t a d c o n m o t i v o d e las 
p r ó x i m a s P a s c u a s . 
M O T E R A S 
D e ce lu lo ide en d i s t in tos t a m a ñ o s c o n b o n i t a s 
m i n i a t u r a s y e l egantes s i lue tas de m u j e r pingadas 
a m a n o . U n r e g a l o p r á c t i c o y de m u v b u e n gusto . 
E S T U C H E S 
E n f o r m a d e b o m b o n e r a . S o n de c r i s t a l y c o n -
t i enen c u a t r o c a p r i c h o s o s p o m o s de e senc ias d e 
H o u b i g a n t . L o s m á s o r i g i n a l en es tuches de p e r f u -
m e s . 
D I A D E M A S 
De p e d r e r í a , de c a r e y y de c a r e y c o n I n c r u s t a -
c iones de p i e d r a s . Y u n a no tab le c o l e c c i ó n de c i n -
ti l los y a d o r n o s p a r a l a c a b e z a . 
M A N T E L E T A S 
B o r d a d a s a m a n o o n f l eco , m e d i o - i B a n t o n e s y 
c h a l e s de b l o n d a l e g í t i m o s e n b l a n c o , negro y m a r -
f i l . 
C C M A R E S 
C i n t u r o n e s y heb i l l a s de a z a b a c h e , g a l a l i t h , v i -
d r i o , m e t a l , á m b a r , m a d e r a y p i e d r a s p r e c i o s a s . 
U n a v a r i e d a d in f in i ta . 
C I E R R E S D E B O L S A 
D e c e l u l o i d e , c a r e y y g a l a l i t h , m u y a r t í s t i c o s , 
i m i t a n d o rosas y c o n fr i sos , eg ipc ios , m o t i v o s 
or i enta l e s , e tc . 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 3 . a i ^ o x a 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
" K I G O L E T T O " D E L A Z A R O Y G A Z . E F F Z 
Si Verdl, el inmortal autor de "Ote- i 
lio" y "Falstaff", hubiera asistido ayer 
POT la tarde a la interpretación de " R i - ] 
goletto", la bella ópera que le dió ce- ! 
lebridad universal, habría aplaudido ; 
entusiasmado la actuación admirable | 
de los divos Hipól i to Lázaro y Cario 
Galeffi . 
Pocas veces se ha obtenido una re-
presentación más brillante del inspira-
do "spartito" verdiano. 
Lázaro, al aparecer en la escena, fué 
saludado con una atronadora salva de 
aplausos. • 
Cantó insuperablemente la cavatina 
"Questa e queLla", que tuvo que bi-
sar. 
Galeffi dió al "role" del bufón ex-
traordinario relieve. E n el monólogo, 
en los dúos con el soprano, especial-
mente en el "Piangi fanciulla". en la 
"Vendetta" y en el dúo fnal realizó la-
bor de primer orden. 
Fué aplaudidlsimo. 
Hipól i to Lázaro reveló ayer que es 
un verdadero divo, un tenor de facul-
tades excepcionales, un artista exqui-
sito. 
Cantó superbamente la romanza y 
en el dúo con el soprano, en el cuarte-
to y en la canzonetta, que tuvo que 
bisar tras ensordecedores aclamacio-
nes, alcanzó un succés ruidoso. 
Lázaro posée poderos ís imos medios 
vaciles y tiene actualmente una escue- | 
la de canto exquisita. L a voz extensa, 
amplia y deliciosamenfe timbrada, 
reúne todas las condiciones para des-
lumhrar. 
Dice con irreprochable corrección, 
frasea de manera magistral, da expre-
sión sugestiva a cada número desta-
cando las bellezas y exa l tándo las . 
E n la cavatina y en la canzonetta, 
cantadas con gracia, elegancia y ar-
monía incomparables, reflejó maravi-
llosamente el espíritu del "Duca." 
E n el dúo y en la romanza lució su 
hermos í s ima voz y su arte encanta-
dor. 
L r Paggi, Nicolich, Bettonl. la Sa-
lori y Lapuma se condujeron con sin-
gular acierto. 
Los demás intérpretes contribuyeron 
al gran éxi to ar t í s t i co . 
L a orquesta, bajo la batilta habi l ís i -
ma del talentoso y culto maestro So-
riente, obtuvo todos los matices del 
"spartito" verdiano. 
E n suma: un "Rigoletto" delicioso y 
un gran triunfo del divo Hipól i to Lá-
zaro y del barítono Galeffi . 
Para mañana se anuncia la "Manon", 
de Massenet, que será cantada por la 
diva francesa Genoveva V i x . 
José López Goldarás 
T E A T R O S 
HAOxuirAij . (Faseo ao Martí y Sao 
Xafael) . 
No hay func ión . 
r A T B S T . (Paseo do Martí 7 Can J o s é ) 
A las nueve, presentación de la Com-
pañía Rusa Duvan Torzoff. 
Pantomimas; ballets; eróos; Gulgnol 
danzas; parodias; canciones; sá t i ras ; 
sketches: escenas populraes. 
P B I N - C t F A L D S L A C O M E D I A . (Ani-
mas y Suluota). 
A las nueve, la comedia en tres ac-
tos Los Cuatro Roblnsones, original de 
Pedro Muñoz Seca y Enrique García 
Alvarez. 
K A S T Z . (Dragronea 7 Knlneta). 
A las ocho y cuarto: L a Oración de 
la Vida. 
A las nuevt y media: L a codorniz 
sencilla y presentación de Paquta E s -
cribano. 
OUBANO. (Avenida de Ital ia y Juan 
Clemente Zenea). 
A las ocho: l*a revista de Pous y 
Prats, en nueve cuadros, ¡Oh Mister 
Pous! 
A las nueve y media; ¡Oh Mister 
Pous! 
A C T U A L I D A D E S . (Moneerrate aatrt 
Animas y BTeptnno). 
A las ocho y tres cuartos: el vode- 1 
vil en tres actos adaptado a la escena 
española por Alonso M . Lahuza, Los 
maridos felices. 
A L H A M E 7 . A . (Consulado y Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubané de Re-
glno López . 
A Isa ocho menos cuarto: L a s mu-
latas del d ía . 
A las nueve: L a risr. loca. 
A las diez: Romeo y Julieta 
1 T U S U S l i i f f i Q i P E C A N L O H A C E N P O R M A L O A O . . . 
E N M U C H O S C A S O S L A C O L P A E S D E L 
E l p r ó x i m o M I E R C O L E S , d í a 
de moda es l rena C A P I T O L I O , el 
teatro de S A N T O S Y A R T I G A S , 
una pel ícula^ que ba merecido 
l a a t e n c i ó n de toda la c r í t i c a 
norteamericana, no solamente, 
por su lu jo , por s u Interesante 
argumento y por sus detalles a r -
t í s t i c o s , sino t a m b i é n , por su 
tesis mora l . Se t i tu la esta pe-
l í c u l a * 
" E L H O N O R 
A J E N O " 
E s l a h i s tor ia de un bogar, de 
u n marido confiado, de una es-
posa i n g é n u a . de un amigo t r a i -
dor y de un buen amigo y todo 
esto sirve de base para un intenso drama de la humanidad que h a de l legar muy a l fondo del a l m a 
de los espectadores. 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n sobresalen: E n i d Bcnnett , Hont ly Gordon y R o s e m a r y Theby y el autor del 
argumento W i l l a r d Mack. 
se repro 
E s t a p e l í c u l a , cuya tesis pueda explicada en el pr imer t í t u l o , es un gran e s p e c t á c u l o h a b i é n d o -
odueido en é l las escenas admirables por su grandiosidad. 
Hoy C A P I T O L I O exhibe por ú l t i m a vez en sus tandas elegantes, l a p e l í c u l a : 
" S O L T E R A Y C A S A D A " 
P O R V I O L A D A N A 
no deje de ver a esta s i m p á t i c a actr iz en una de sus, mejores creacions. 
Todos los m i é r c o l e s es trenamos l a ú l t i m a p e l í c u l a de P a t b é " A C T U A L I D A D E S del M U N D O " . 
E L G R A N C I R C O S A N T O S y A R T I G A S con todo el conjunto con que a c t u ó en Payre t , recorre 
tr lunfalmente toda la R e p ú b l i c a . Siempre vende todas sus localidades. E L M O N O C O N S U L y E L 
H O M B R E A C U A R I O , l l a m a n poderosamente l a a t e n c i ó n . 
C I N E M A ! O G R A F O S 
APOZiO. (Jesús dol ZffontB). 
A las seis: una comedia; episodio 9 
de E l velo misterioso por Antonio Mo-
reno; el drama E l ndo del diablo, por 
Wil l iam Duncan. 
A las oiho y media: episodio 9 de E l 
velo misterioso; E l nido del diablo; es-
treno de L a vida del hampa. 
C A P I T O L I O . (Industria y San ^oaé). 
De una y media a cinco: Sangre s i -
* r--.-
cilana, por Madelaine Traverse; Abra-
mos otra botella, por Eddy Bolavd; E l 
Huracán, por Charles Huckinson, epi-
sodios primero y segundo; L a sombra 
que vive, por Bert L y t e l l . 
A las cinco y cuarto ya las nueve 
y media: Revista Pathé ; Casada y sol-
tera, por Viola Dana. 
De siete a nueve y media: Abramso 
C 9905 ld -17 
otra botella; Sangre slcilana; episodios 
primero y segundo de E l Huracán. . 
C A M P O A K O B . (Plaza de Alhear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de E l niño mimado, 
por Hoot Gibson. 
D O S A . (Lnyanó) 
A las seis: una comedia; ep'sodio 9 
de E l velo misterioso, por Antonio Mo-
reno; E l nido del diablo, por Wil' iam 
Duncan. 
A las ocho y media: episodio 9 de 
E l velo misterioso; E l nido del dablo; 
L a vida del hampa. 
(Padre Várela y Waeva d»l Pl-
l*r>. 
No hemos recibido programa. 
P A U S T O . (Prado y Colón) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
A l g u n a s d e l a s c o s a s q u e s e lat e n 
LOS ENEMIGOS DE LA MUJER 
S u p e r p r o d u c c i ó n G o l d w y n Cosmoyol i tan 
E s t r e n o - " C A M P O A M O I T - E s t r e n o 
M I E R C O L E S 26, J U E V E S 27 Y V I E R N E S 2 8 
Se v é en " L O S E N E M I G O S D E L A M U J E R " 
Como la gran G u e r r a Mundia l d e s p e r t ó las dormidas concien-
cias de los m á s terribles p a r á s i t o s sociales. 
Como borabres que se dec lararon " E N E M I G O S D E L A M U J E R ' * 
corrieron tras el la implorando su amor. 
Como un amor incomparable s u f r i ó todas las amarguras . 
Como un hombre dado a l l ibert inaje, fabulosamente rico, eter-
no despreciador de las mujeres y de su amor se c o n v i r t i ó en E N E -
M I G O A C E R R I M O de é e t a s , porque una mujer lo d e s d e ñ ó . 
U n amor incomprendido: un absorbente y v i tal problema que 
concierne a todo H O M B R E y a toda M U J E R . 
Escenas en que los bolshevikis rusos, saquean e incendian las 
residencias de la nobleza, combates cuerpo a cuerpo en las callee, 
la d e s t r u c c i ó n del Pa lac io R e a l , la p e r s e c u c i ó n encarnizada de los 
fugitivos a t r a v é s de las heladas estepas, l a r e v o l u c i ó n sangrienta 
y feroz. L o s duelos en el aire entre los aeroplanos de los aliados 
y los alemanes. 
L a A s o c i a c i ó n de cuatro amibos, bajo el nombre de " L O S E N E -
M I G O S D E L A M U J E R " , ignorando que ellos no eran m á s que unos 
sedientos de su amor. 
E l sublime sacrif icio de una madre que desdefu su ú n i c o amor 
para sa lvar l a vida al hombre que ignora que es su propio hijo . 
L o s famosos y b e l l í s i m o s parajes de l a R i b i e r a . 
P A R I S l a ciudad m á s alegre y m á s triste del mundo. 
P E T R O G R A D O la misteriosa y ab igarrada capital de la R u s i a 
R o j a . 
M O N T E C A R L O , la ciudad del p lacer . E l s a l ó n de juego m á s gran-
de del mundo. 
E l Casino de Monte Car io , el palacio de los gritos, antro de 
placeres y de locura, do donde unos sa len mil lonarios , otros men-
digos y los m á s se suicidan en sus jard ines . % 
L a s m á s f a n t á s t i c a s y costosas o r g í a s que l a mente h u m a n a 
pueda concebir. 
L o s m á s bellos paisajes de E u r o p a . L a m á s oriental magnif i -
cencia en decorados art i f ic iales y prodigiosos derroches en vestua-
rios. T r a j e s cuyo costo es i n v e r o i l m i l . 
Joyas que des lumhran y representan fabulosas fortunas. 
E l Palac io R e a l del P r í n c i p e Alberto I de M ó n a c o y preciosas 
vistas de la b e l l í s i m a costa azul . 
L a espantosa derrota de " L O S E N E M I G O S D E L A M U J E R " . 
E l poco caso que en la p r o d u c c i ó n se ha hecho de estos dos factores T I E M P O y D I N E R O . 
Y como dos palabras solamente, pueden servir p a r a ca l i f i car la : 
E X T R A O R D I N A R I A — U N I C A ' 
Derechos exclusivos, protegidos, para C u b a , de C A R R E R A y M E D I N A . — R . M. de L a b r a n ú m e r o 33. 
y tres cuartos: una revista de sucesos 
mundiales y Jockey a la fuerza, por 
Douglas Me Lean y Madge Bellamy. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
Él tiro por la culata. 
A las ocho y media: L a Jamaiquina, 
en siete actos, por Xorma Talmadge y 
Harrlson Ford . 
f l iOREl íCIA. (San Lixaro j Oao 
Prancsco). 
A las ocho y media: Riqueza, por 
Ethel Clayton; Aprendendo francés , por 
Charles R a y . 
OSZK ( S 7 17, Vedado) 
A las ocho: L a niña mujer. 
A las cinco y a las nueve y cuarto; 
Pepe presta a su mujer, en dos partes; 
^1 carro de plata, por Eifrle Wi l l iams . 
GRAN- C I N E M A . (Calzada 7 O T a m i l , 
V íbora ) . 
No hemos recibido programa. 
CMPXSIO. (Consulado entre Animas y 
Trocadero). 
A las siete y tres cuartos: pe l ículas 
c ó m i c a s . 
A las ocho: L a voz de la Juventud, 
en seis actos. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica. 
A las diez: Oh madre mía!, por Lloyd 
Hughes y Betty Bliythe.. 
I N G I . A T E B K A . (Oeiieral CarrlUo 7 
Estrada Palma) . 
A las dos, a las cinco y media y a 
las ocho y media: Mala suerte, en seis 
actos, por Hoot Gbson. 
A las tres y Cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: E l carroussel de la vida, 
por Mary Philbln y Norman K e r r y , 
A las siete: el drama en seis actos 
Una esposa leal . 
&AJSA. (Paseo de » * r t í 7 M . Oorr»«) 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
Voz de la juventud; episodio 10 de E l 
velo misterioso, por Antonio Moreno; 
9h, madre m í a ! . . . 
A las siete: cintas cómicas ; episodio 
.0 de E l velo misteroso. 
A las ocho: Oh madre m í a ! . . . 
A las nueve: Voz de la juventud; epi-
sodio 10 de E l velo misterioso. 
A las diez: Oh madre m í a . . . . 
LXXtA. (Industria 7 San Josa) 
No hemos recibido programa. 
Mr* « n t . (Paiao da K a r t t 7 Oeaaral 
Arnirre . ) 
A laft siete y tres cuartos: pel ículas 
" L 0 S D 0 S P ! L L E T E S " P 0 R L A A G U f i U A Y L A S E G U R A 
Una novedad.. . por obra y gracia I 
de dos artistas singulares, popularlsi-
mas y talentosas. Mimí Aguglla y Am-
paro A . Segura pondrán por primera 
vez en la escena del Principal de la 
Comedia, mañana martes, día de moda, 
el célebre melodrama "Los dos pille- 1 
tes", indudablemente la obra m á s in-
teresante en su género . 
Muchás veces se representó en la 
Habana "Los dos pilletes"; pero nunca 
entre nosotroni, y tal vez en parte a l -
guna se l levó a la escena con un re-
parto tan notable. L a ilustre actriz 
Mimí Aguglla ha demostrado bien a las 
claras en "Marianela'. "Retazo" y 
"Santarella' que interpreta a maravi-
lla, a. la perfección, estos héroes infan-
tiles. De la Segura basta referirse a 
sus encarnaciones de " L a chica del ga-
to" y del Cellpín de "Marianela" para 
hacer innecesario todo elogio. L a s de-
más primeras figuras de la compañía 
del Principal tomarán parte en la fun-
ción de m a ñ a n a . 
Para la cual, se nos dice, quedan ya 
muy pácas localidades. 
Hoy vuelve a escena la deliciosa y 
rebooljante comedia de Muñoz Seca 
"Los Cuatro Roblnsones", el mayor 
éxi to de risa de la temporada. 
E l miércoles , a pesar de representar 
esta compañía "Una pmericana en P a -
rís" en Campoamon pondrán en la es-
cena del Princpal " E l padrón munici-
pal". Ventajas de los elencos numero-
sos y excelentes. 
¿Y en la tanda elegante del sábado? 
Porque nuestro mundo elegante vive 
pendiente de estas mat inées du gran 
atractivo social. 
E i nesayo "Arcadio es feliz", come-
dia comic í s ima alemana. 
47735 1 d 
LA TEMPORADA DE OPERA 
MAÑANA - D E B U T - GENOVEVA VIX 
Mañana martes, debutará en el Tea-
tro Nacional, la famosa soprano fran-
cesa Genoveva Vix, que e s tá conside-
rada actualmente como la primera ar-
tista lírica de Francia. 
L a obra elegida por Mme. Vix para 
su presentación ante el público haba-
nero es "Manón", de Massenet, ópera 
admirable que ha sido siempre uno de 
i sus mejores triunfos. 
L a crítica de París . Madrid y Bue-
|nos Aires opina que Genoveva Vix, es 
la mejor intérprete del "che d'ceuvre" 
massenetiano. i 
Su labor en esta obra no solo es 
magní f ica desde el punto de vista vo-
cal, sino que se distingue especialmen-
¡ te por su creación plást ica del perso-
naje, por su intensa dramaMcidad y 
por la emoción que en sus palabras 
sabe poner la Vix. 
E n la escena de San Sulplcio, esa 
escena impresionante en la que Mas-
senet quiso encerrar bajo una forma 
francesa la seducción germana de Kun 
drl, Genoveva Vix—a juzgar por la crí-
tica extranjera—llega a las alturas de 
lo genial. 
E l Caballero Des Grieux. enamorado 
de Manón, será Anglolo Pintucci. «íl 
notabi l í s imo tenor italiano, que tanto 
se d i s t inguió en "Rigoletto" la noche 
de su debut. 
E l Conde Des Grieux es tará confia-
do al eminente bajo Vlncenzo Bettoni. 
Y el barítono Enrice Roggio será un 
Lecaut Inmejorable. 
L a presentac ión dle la escena del 
juego será lujos ís ima. Y los bel l í s i -
mos bailables serán ejecutados Integra-
mente por el "corp de ballet". 
L a orquesta es tará a cargo del cé -
lebre Maestro Guglielmo Soriente. 
Y la función será, como ya se ha 
anunciado, cuarta de abono. 
n 9 s i o 2d-16 
E s t a noche, en las dos tandas—a las 
8 y a las 9 y 40—so representará en 
el Teatro Cubano, la revista deslum-
bradora. O h . . . ! Mister Pous, libreto 
original de Arquímedes Pous y m ú s i -
ca del Maestro Jaime Prats. 
Una acc ión cómica, diversa, soste-
niendo la atención los protagonistas 
que son tipos criollos, ha dado a Pous 
oportunidad para presentar escenas de 
¡ costumbres, y ligeros bocetos y en-
1 sayos de arte exótico. 
i Jaime Prats por su parte ha sabido 
fundir ritmos criollos y yankees y has-
] ta idear una armonía rara de sabor 
1 faraónico en una partitura bien cui-
1 dada, melódica y orquestalmente. 
Gomís ha puesto todo su entusias-
I mo de artista en el decorado pintado 
i para cada cuadro de la revista. 
I ¡ O h . . . M I S T E R POUS, es la obra de 
1 dos apasionados por el arte criollo, 
i Pous y Gomís . Pous autor y actor in 
fatigable en la labor empeñada hoy por 
1 los autores cubanos de renovar el tea-
| tro criollo costumbrista, persiguiendo 
¡ la creación de un teatro perfecto en 
I todos los géneros. Gomís , perseverante 
en el mismo empeño, ha puesto al ser-
vicio del teatro nacional, su tai«;nto y 
la magia de sus pinceles que llevan a 
la escena la sensación de l i s paisajes 
de Cuba, sobre cuyo suelo derramó la, 
naturaleza un caudal de bellezas en* 
forma y colorido, y una riqueza de to-
nalidades incomparable y la gama pro-
digiosa de colores en que refracta la 
a tmósfera tropical los ra /os crepuscu-
lares formando esas maravillas que 
un poeta l lamó la apoteosis del sol 
cubano. 
E n todos los decorados de la revista 
ha sabido poner el notable escenógra-
fo una nota de sorpresa. 
He aquí los cuadros de la obra: lo. 
L a obra; 2o. Ilusiones del Prudencio; 
3o. E n el templo de Tut-Ankh-Amen; 
4o. Siluetas americanas. 5o. A 'as 3 
a. m.; 60. Como en Pekín; 10. O h . . . 
Mister Pous; 80. Vis ión cubana; So. 
Alegor ía final. 
E l vestuario es nuevo, confeccionado 
según figurines de Gomís v Galludo, 
en Grand Gerard. Todo el atrerzo e s tá 
confeccionado en los Talleres dVe P a -
rafernalia Teatral de "Miguelotte". 
C A M P O A n o n 
L U N E S E L E G A N T E 
M A R T E S 1 8 9 % 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
Cari Laemle, presenta al celebrado y popular actor dramático, 
( B I i I N K Y ) E N O I . I S H T I T I . E S 
Drama de acción, de interesante argumento y sentimentales escenas, 
en las que se revela el talento de este celebrado actor. 
P A L C O S ?3.00. Gran Orquesta L U N E T A S $0.60. 
Atracción Especial de 
Universal Pictnres Corp.—San Lázaro 196. 
8 P . M. T A N D A E S P E C I A L 
Repriss del sensacional cinedrama: 
8 P. K . 
S U M A J E S T A D E L AMERICANO 
Por el incomparable y gran actor 
E O U O L A S P A I R B A N X S 
Gran Orquesta 
Miércoles 19. MIMI A G U G L I A E N CAMPO AMOR con la graciosa co-
media "UNA A M E R I C A N ^ . E N P A R I S " , gran é x i t o . 
C9907. ld-17. 
cómicas y episodio 10 de E l velo mis-
terioso. 
A las ocho y tres cuartos: alabras 
que queman, por Roy Stowart. 
A las nueve y tres cuartos: L a Par-
lanchína; episodio 10 de E l velo mis-
terioso. 
M U N D I A L . (San Bafaal frente al Par-
que de Tri l lo) 
No hemos recbido programa. 
M O N T B C A B L O . (Prado en;re Drago-
nes 7 Teniente B e y ) 
No hemos recibido programa. 
M E N D E Z . (Avenida Santa Catalina 7 
Juan Delgado). 
No hay func ión . 
NIZA. (Prado entre San José y Tenien-
t ^ e e y ) . 
Por la tarde y por la noche: el dra-
ma en cinco actos E l Caballero del 
Tango; las comedias Cuando menos se 
piensa y Todo queda en familia y No-
vedades internacionales. 
N E P T U N O . (Neptuno 7 Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: No te cases por dinero» por 
House Pcters y Rubye de Remer. 
A las ocho y media: L a moral del 
matrimonié , por Tom Moore y Ana Fo-
rrest. 
A las ocho: cintas c ó m e a s . 
OLIMPIO. (Avenida WUson esquina a 
B., Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media; Detrás de las rocas, por Gloria 
Swanson y Rodolfo Valentino. 
A las ocho y media: L a mujer del 
R a j a h . 
P A L A C I O 6 B I S . (Plnlay 7 Lacena) . 
No hemos recibido programa. 
B I A L T O . (Neptuno entre Prado 7 Con-
sulado). 
A las tres, a las cinco y cuarto y a 
las nueve y tres cuartos: estreno de La 
suicida, por Anita Stewart. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
ŷ  media: Impulso, estreno, por Nev» 
Gerber. 
A la una y a las siete y media: ¿Por 
qué andas de prisa? 
R E I N A . (Avenida Simó a Bolívar 53), 
A las siete: cintas cómicas ; Matri 
monio imperdonable o Noche de bod», 
por Charles Ohaplin. 
A las ocho y media: cintas cómlcai; 
el drama Justicia; Matrimonio imper-
donable. 
S T B A N D . (General Sn&res S38 7 240) 
A las ocho: el drama en cinco acto» 
(Continúa en la pág. N U E V E ) 
C / i V £ " I I R A " 
Industria 7 San José . T e l . M-7580 
F U N C I O N E S D E ^ L A T I N E E Y 
N O C H E 
C A R T E L D E H O Y : 
F'I melodrama, t i tulado: 
M U R M U R A C I O N 
Por G L A . D I S W A L T O N , 
y el drama de H O O T H I B S O N 
C a z a n d o e l A m o r 
Martes 25: D E T R A S D E 
L A S R O C A S . 
Pronto: " E L C A R R O U S B L 
D E L A V I D A " . 
C 39112 r r r r 
« F A U S T O " 
Paseo do M a r t í y C o l ó n 
L U N E S D E M O D A 
M A R T E S D I A 18 
T e l é f o n o A-4321 . 
9 3 4 
G R A N E S T R E N O E N C U B A . 
De l a interesante producc iód 
d r a m á t i c a , t i tu lada: 
OCKY 
FUERZA 
D e u d a s MacLean ¿ÍThe Hot tentot ! 
( T H E H O T T E N T O T E ) 
De sentimentales escenas qu* 
interesan hasta e l f inal . 
Magis tra l i n t e r p r e t a c i ó n d« 
los notables art is tas 
D O U G L A S MO LEAN 
M A D G E B E L L A M Y 
R A Y M O N D H A T T O N 
M ú s i c a selecta 7 actos Eng l i eh titlea 
Repertorio de C A R I B B E A N F I L M C O . G r a l . A g u i r r e 18. 
M I E R C O L E S 1 9 . — G R A N A C O N T E C I M I E N T O S O C I A L . Estre-
no de la gran p r o d u c c i ó n : " E L N O V I O I N F E R N A L " . 
C 9908 
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D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 17 de 1 9 2 3 . 
P A G I N A N U E V E 
M A N I F I E S T O D E L C O M I T E D E 
1 E M P L E A D O S P U B L I C O S 
^ los Poderes P ú b l i c o s : 
Al P a í s : 
E i C o m i t é de Empleados P ú b l i -
COnor"correspondencia, de todos los 
r m o l e i d o s del Es tado , l a Prov inc ia 
p1 Mun'dplo del p a í s , a c o r d ó u n á -
tieno -'a a d h e s i ó n , personal 
A N O C H E S O L E M N E M E N T E 
S E C L A U S U R O E L C U R S O D E 
L A U N I V E R S I D A D P O P U L A R 
" J O S E M A R T I " 
Poco después , do las nn^ve, m 
comienzo anoche en la ^ioja S a l a 
do Conferencias de nuestra Univer -
H A B A N E R A S 
j 
Viene de la p á g . S I E T E . 
C I N E M A T O G R A F O 
(Viene de la p á g . OCHO) en seis catos. por Gladys Walton. 
; ' A las nueve y media: E l carroussel 
Sombras del diablo, por Lester Cuneo: ' de la vid , por Mary Phllbn y Norman 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
la comedia Pobr»s pero honrados; epi-: | K e r r y . 
sodio 11 3e L a casa del odio, por Pcarl 
W W t « í L a olvidada de los hombres, por ! « 5 8 C A . ( C a l a d a d . U Víbora , r 
Mollie K i n g . Y ^ u ? senci l lo . i c o n s i d e r a c i ó n y suv. s i m p a t í a s . 
Dotado de una modestia el doc-{ E l cronista, que tanto lo a d m i r a l 
for Dnplessis que corre parejas con i y quiere, ha<:e votos por l a í e l í - ! t r i a n o n , (Avenda "Wiison entro A. y 
Sü5i m é r i t o s . ¡ c i d a d del doctor Gustavo G . Duple-j paseo. Vedado). 
Clientes y amigo*, que son incon- s s i s . • • 
trada Palma) 
necesidad en que e s t á n os E m p l e a - áé Mart í" , aue con gran é x i t o y con 
Sos '¿e que les sean abonados los ¡ el apoyo' de las clases obreras ha 
"j^.d.-is aue por concepto de s o b r e - ¡ venido funcionando por las noches en « d e u d o q s  
ueldos, de tres meses y medio, se 
les tienen pendientes desde el a ñ o 
1921. 
E s c iert? que por l a ley de Agos-
. de 1923 se ha ordenado el pago 
L dichos adeudos: pero es tan i r r i -
tante la desigualdad que establece. 
las aulas de nuestro primer centro 
docente desde hace dos meses 
•'able?. a p r o v e c h a r á n la f e í i ' jv idad 
para test imoniarle su aprecio, su1 
F e l i c i d a d personal . 
Y l a de todos los 
E L R E S T A U R A N T i M R I S 
Noches de a n i m a c i ó n . 
E s p l é n d i d a s , l u c i d í s i m a s . 
E l acto f u é abierto" con "ía¿ ale- ™4Re3lVtan ^ J 9 ^ de 1(53 dominSOs ^ j » , tti — . ias a l e - ; n e l res taurant P a r í s en l a actual es-
gres notas del Himno Univers i tar io . 1 t acHn 
^ l ^ L r ^ T n J a s t e i s L ™ ' ^ ™ ' ^ 
y s en t ida , p a l a b r l , expil?6 la a l u ' E " CO°CUr80 de , i m m a a r e u ° i d a s 
, „ dilatorios 1M Plazos, que el em- s i g a i t i c a c i ó n de aquel i c t o q i e ' r i - 1 t ' ^ . T ^ i d!!l . 6a ,ón ¡>?™W 1 
PUado p . M i c o c u ^ n o s t P r e s e r a el loielo de Z V & S . * % £ £ l ? S S Z . * * * 
baío la misma ansiedad que antes , nos d e s p u é s de l a labor ' rendida' 
Esto se just i f i ca porque los E m - F u é muy aplaudido, 
oleados adquirieron compromisos, a l Acto continuo encaló l a tr ibuna 
amparo de leyes vigentes, que a ú n la f igura del icada y gentil de l a 
después de m á s de dos a ñ o s e s t á n j s e ñ o r i t a S a r a Pascua l , quien con 
voz c l a r a r e c i t ó de modo a d m i r a -Bln satisfacer, puesto que loa suel 
dos reajustados no l e s ' p e r m i t e de-
«envo lverse ya que el costo de l a v i -
da no se h a rebadado en l í n e a s ge-
nerales. Just i f icase t a m b i é n porque 
Y fiesta elegante 
E l antiguo res taurant de la calle 
de O' R e l l l y conserva desde los t iem-
pos del pobre C h a i x su cachet envi-
diable y envidiado. 
E r a en la v i e ja é p o c a el lugar pre-
A las c:rco y cuarto y a les nueve i 
y cuarto: L a Reina de Saba. por Betty 
Blythe. 
A ¡as ocho: ¿Se fia usted de su ma-
Sin decaer por nada. rldo? y Sherlock Holraes. 
Pero es que t a m b i é n se ha hecho ¡ 
e. res taurant de laa - comidas de Wl l .SOir . ( O e n c a l Carrillo y Estrada | eran Prueba 
buen tooo desde la o r g a n i z a c i ó n Palma) 
Casa B l a n c a , diciembre 16. 
Es tado del tiempo domingo 7 por 
la m a ñ a n a ; 
E s t a d o ; Unidos, altas presione? 
c o n t i n ú a n cubriendo tolo ei terr i to-
rio con buen tiempo eu ¿ t n o r a l . 
! Golfo de M é j i c o buen tiempo, b a r ó -
VxaDUJT (Consalado •ata» Anima» » ¡ metro muv ai i0 i vientos del Nordeb-
Trocadero). j te al E s t e . 
P r o n ó s t i c o para la I s l a : buen tiem 
No hemos recibido programa. 
A las siete: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y cuarto: Sus tres no-, 
vi os. 
A las nueve y cuarto y cuarto: L a 
ble ^ios p o e s í a s alusivas a l acto, i dilecto del buen gonmiet para los 
siendo muy felicitada 
E l turno siguiente estupro a car-
go del estudiante s e ñ o r Jul io A n -
: la ley del 4 por 100. creada p a r a : tonio Mel la quien p r o n u n c i ó una 
¡os sobresueldos^ sigue en vigor y ¡ b o l l a o r a c i ó n sobre la s i g n i f i c a c i ó n 
, las del 1 por 100 y L o t e r í a r inden | de l a reforma Univers i tar ia , la cual 
amplias entradas que p e r m i t i r í a n a l : f u é interrumpida en m á s de una 
almuerzos. 
Sigy.e en já» rango. 
que supo impr imir le su d u e ñ o ac- j 
tual , el s e ñ o r Alfredo Pet l t , conti-j 
uuador de La obra Inic iada por su 
inolvidable padre. 
F u é aquel bueno e Infortunado i 
Pet i t qu.e a o r i ó el res taurant m á s 
elegante que ha tenido l a Habana , i 
Hov /por hoy, con las reformas de 
que l ía sido objeto, e s t á P a r í s en 
su apogeo. 
Mr. L e ó n Chase , encargado de de-
corarlo , h a hecho una transforma-
c i ó n de la casa. % 
E s t á toda embellecida. 
Muy elegante. 
A la» siete y tres cuartos: E l Circo. 
A las diez y cuarto: un estreno y 
la cinta del match de boxeo Firpo vs . 
Dempsey. 
po en general hoy el lunes y el mar-
tes temperaturas a l g ó frescas; vien-
to del Nordeste al E s t e alcanzando 
fuerza de brisote, algunos nublados 
v l luvias l igeras a is ladas y en extre-
mo oriental y paso de los vientos 
nublados y algunas l luvias . 
Observatorio Nacional . 
O B R A S D E A R T E 
Estado Cubano a l iv iar l a s i t u a c i ó n 
' del Empleado, es decir, de miles de 
familias cubanas, aunque ello fuera 
transitoriamente. 
Y eso es lo oue piden c lamorosa-
mente todos los Empleados de C u b a : 
A los Podares P ú b l i c o s para que 
atiendan nu jus ta p e t i c i ó n ; a l P a í s 
para que los apoye en su cont ienda. 
Exis ten recursos sobrados, cuando 
de cosas tan respetables se t rata . 
U n a e x p o s i c i ó n curiosa. I c inturas , respectivamente, do J u a n 
De extraordinario m é r i t o . de Ba l sameda y de E s t e b a n J o r d á n . 
E s l a que ofrece en una de sus ; Proceden del Palac io de los Mar-
sos que lan umero^a concurrencia 1 SrandeS v idr ieras la c a s a de Hierro . ; queses de V a l - F l o r .en Portugal , 
que l l enaba por comoleto la Sa la T r á t a s e de una c o l e c c i ó n de obje- Un notable pintor, residente entre 
o c a s i ó n por los atronadores aplau-
de Conferencias le t r i b u t ó en s e ñ a l 
de asentimiento a sus ideas expues-
tas de una manera c iara y prec i sa . 
A l t e rminar el joven Mel la r e c i b i ó 
una estruendosa o v a c i ó n . 
E l s e ñ o r Mella d e c l a r ó cerrado 
el presente Curpo y e x p r e s ó que las 
r'ases se r e a n u d a r í a n el p r ó x i m o d ía 
para resolverlos, si hay una buena ¡ d c i de E n e r o del entrante a ñ o . 
voluntad. Tenr-mos noticias de u n í T e r m i n ó la velada cerca de las 
acertado plan del s e ñ o r Adolfo P ino , ¡ d o c e . 
Cóntador de l a R e p ú b l i c a , p a r a que | C . 
se logre el pago inmediato de esas ! — ~' —' 
mal l lamadas •'gratificaciones" a to- I N G L A T E R R A N O A B A N D O N A S U 
dos los E m p l e a d o s de la R e p ú b l i c a . I R A C E V A V A I C I N r A P n R P 
E n la C á m a r a hay un proyecto del ' A V A L a l N l i A r U K C . 
doctor M . Cas te l lanos ,que tiende a L O N D R E S , 1 5 . 
U n a nota oficial expedida esta 
doctor 
lo mismo. L o s p e r i ó d i c o s lo a c l a m a n , 
a d i a r l o . Se ve, pues, que hay mi-11,00116 Por ol Secretario del A l m i -
clativas y estados de o p i n i ó n . s u r . i rantazgo dice que "no hay funda 
cldos e x p o n t á n e a m e n t e ' a u t e l a j u s - i " , 6 n t o alguno para la v e r s i ó n r e d 
ticla de la c a u s a . V blda hoy dft ^ Y o r k manifestan 
do que ha sido abandonada ñor I n Los Empleados P ú b l i c o s de C u b a 
renuevan, pues, su p e t i c i ó n de que 
Ies sean abonados los atrasados so-
bresueldos, por cualquier honrosa 
fconibinaclón del Tesoro P ú b l i c o . No 
ra necesario a estas horas, aportar 
i más pruebas do su derecho, de su 
necesidad, de su oportunidad en los 
meses quo corremos, de loa viejos 
compromisos c o n t r a í d o s y de la jus 
g laterra la base naval de Singapo-
ore". 
tos a r t í s t i c o s , de valor Impondera-
ble, que datan del siglo X V I . 
Uno de ellos, un Cruc i f i jo y el 
otro una Imagen de San Antonio, es-
£ P . D . 
L A S E Ñ O R A 
nosotros, ha sido portador de esas 
obras de arte. 
Dignas de verse. 
Y m á s dignas de adquir irse . 
C O U N T R Y C l i U R 
n ó m l p o de los necesarios servidores 
de la R e p ú b l i c a C u b a n a . 
E s p e r a m o s ; luchando sin cesar 
porque se cumplan esos anhelos ge-
nerales . 
Por el C o m i t é , F r a n c i s c o Domo-
tlcia de una ley igual i tar ia que re-1 nech, Pres idente . Augusto R o d r í -
suelva de una vez e^te problema eco- i i^uoz Miranda , Secretario. 
W a r n e r B r o s y D a v i d B e l a s c o 
: - : P R E S E N T A N : - : 
E L F A M O S O E X I T O T E A T R A L ( " T H E G O L D D I G G E R S " ) 
Adaptado en la S U B L I M E C R E A C I O N D E L A E P O C A , 
l a s P i r a t a s P e r f u m a d a s 
F O T O - O P E R E T A E N 10 A C T O S , . . . 
Con la hermoea H O P E H A M P T O N y 14 E s t r e l l a s . 
Prec iosa historieta sobre la vida alegre de las muchachas 
nocturnas, que dicen: damo . . d a m e . . . S in Cesar . 
ss lc oC thc Scroea 
C 6 
E x t r a o r d i n a r i o Aconte:imlento del Teatro 
C A M P O A M O R 
5 > 
L W 0 ^ « O & S & B » '[RVCOS^ P A R T I E S E X T O B O 
S U E S P L E N D O R . ^ l ^ ^ w n 
P r e s e n t a c i ó n " F E R N A N D E Z 
C I N E M A T O G R A F I C A D E C U B A . Manzana de G ó m e z ¿16. M 
* U n a tardo del ic iosa. 
E s p l é n d i d a , a n i m a d í s i m a . 
F u é la de ayer en el Comitry C l u b , 
sobrepujando, en m á s de un aspec-
to, a las mejores de la temporada . 
De los diversos parties distr ibui-
dos por la terraza c i t a r é especialmen-
te el del s i m p á t i c o joven Antonio 
Coroa l les . 
L o formaban pare j i ta s . 
De j ó v e n e s y de m u c h a c h a s . 
A p a r e c í a n en l a mesa, adornada 
é^ta bellamente con flores, de l mo-
do siguiente: ' 
Nena Volasen 
y T o m á s R e c i o . 
Carmen V l l l a l ó n 
y Estoban Z o r r i l l a . 
C a r o l a O l a v a r r i a 
y A r m a n d o M o r a . 
Malv ina Arnoldson 
y Alberto B e R . 
Minl ta Arguel les 
y Augusto E c h a v a r r l . 
Josef ina F r a n c a 
y J o s é E m i l i o O b r e g ó n . 
Teres l ta Boada 
y Gui l l ermo B e l t . 
S i lv ia P á r r a g a . 
y Ju l i o B a t i s t a . 
Mary C a r r 
y Alfredo B e l t . 
Estela^ Agramonte 
y Alberto Cowley . 
G l o r i a VMlalón 
y E d u a r d o Delgado. 
Mercedes Madrazo 
y Dionisio V e l a s c o . 
Merceditas Montalvo 
y Antonio Coroal les 
Se p r o l o n g ó en el Country C l u b la 
a l e g r í a del baile hasta d e s p u é s de las 
ocho de la noche. 
E l mejor t é del a ñ o . 
P o d r í a a s e g u r a r l e . 
R O D A T R A N S F E R I D A 
Se anunciaba para hoy . 
E n el Vedado . 
Urfa boda elegante y s i m p á t i c a , l a 
do l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a V a l d é s 
C h a c ó n y el joven Roy K l n d e l á n y 
de la T o r r e , que se ha t r a n s f e r í -
do . 
Obedece esto a l duelo d^l novio 
por una p é r d i d a muy sensible. 
E s la que doy a conocer en l a 
nota que de propio Intento he reser-
vado para c e r r a r ertas l í n e a s . , 
Antes de que finalice el a ñ o se 
c e l e b r a r á esta boda. 
Y a d i r é la focha. 
L A S E Ñ O R A V I U D A D E M A C H A D O 
E s t a b a previsto su fin. 
E r a Inevitable . 
Agotados ya todos los recursos de 
la c iencia para su s a l v a c i ó n , d e j ó de 
existir en l a tarde de ayer la s e ñ o r a 
Car idad S á n c h e z V i u d a de Macha-
do. 
D a m a que era dechado de bondad 
y modelo do v ir tud , muy senci l la , 
muy c a r i t a t i v a . 
Se v a de la v ida dejandb l a huel la 
Imborrable do sus altos merec imien-
tos. 
¡ 8 U S U A 
U n hogar de dutí lo . 
Hogar antes tan feliz. ' 
E s el del s e ñ o r Miguel Arango y 
Manti l la , personal idad prominente 
de nuestro mundo social , y su dis-
t inguida esposa, M a r í a C a r r i l l o . 
Su h i j a Susana, la l inda y buena 
S i i sú , como la l lamaban todos con 
c a r i ñ o s a fami l iar idad, ha sucumbido 
v í c t i m a de la apendlcit ls . 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y h a b i é n d o s e d i s p u e s t o su e n t i e r r o p a r a el d í a de h o y W e s , a las c u a t r o d e l a t a r d e , 
sus h i j o s q u e s u s c r i b e n , e n su n o m b r e y en el d e los d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n 
j las p e r s o n a s de su a m i s t a d se s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a c a l l e d e M a n r i q u e 
n ú m e r o 1 2 9 , p a r a d e s d e a l l í c o n d u c i r sus res tos a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , 1 7 d e D i c i e m b r e de 1 9 2 3 . 
S a r a h , J o s é M a n u e l y M a r g a r i t a M a c h a d o y S á n c h e z ; J u a n M . H e r n á n d e z , M a r í a M a t i l d e 
P e l a y o de M a c h a d o , J u l i o D . M o n t e r o . 
i 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
D O L O R E S B E N A Y I D E S 
V I U D A D E P A C H E C O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy 
d ía 17 a las 4 de l a tarde, su h i j a 
y amigos que euscribeij. ruegan a 
las pa-sonas de su amistad, se s ir -
van concurr ir a la casa mortuoria . 
Cuarte les n ú m e r o 5, altos para acom-
p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de 
C o l ó n , por cuyo favor !« • q u e d a r á n 
eternamrnte reconocidos. 
H a b a n a 17 de diciembre de 1923 
V i r g i n i a Pacheco , Manue l F e r n á n -
dos, P a i m i r a P- de F e r n á n d e z . 
i ^ C A . CRN 
C 9859 I d - I T V. 185 
Krc:biremos el d í a 24 
c i m vacas de las me-
jores razas lechera» do 
los Estados Unidos, 
Jsrstys , Holsteins y 
Guernseys» la m a y o r í a 
de d í a s recent ínas y 
de gran cantidad de 
leche y el resto muy 
próximas para parir» 
T a m b i é n l e ñ e m o s cin-
cuenta vacas jerseys 
aclimatado. Venga y 
Vea las existencias con 
i iSffuridad que compra ^ 
i Precios muy baratos, 'i 
S>**ipre hay en exis-
(tencia m u í a s de la pri-
l ^ c r a clajo y de uso. 
^on precios ajustados a 
la s i tuac ión 
F u é u n a s a n t a . 
Por sus actos, por sus eijemyios. 
L l o r á n d o l a quedan, junto con su 
Inconsolable hijo Jo<=é Manuel Macha-
do, las dos h i jas quo eran su á d o -
r a c i ó n , l a s e ñ o r a Margar i ta Machado 
de Montero y la s e ñ o r a Sarah Ma-
chado de H e r n á n d e z . 
L a Condesa del R lvero , su sobri-
na p o l í t i c a , , por quien s e n t í a gran 
c a r i ñ o , se ha l la t a m b i é n de duelo . 
L legue a todos mi p é s a m e . 
R A N G O 
Desgraciada, por el avance de su 
mal , la o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a a que 
f u é sometida. 
P a s ó los ú l t i m o s d í a s g r a v í s i m a . 
P e r d i d a toda e s p e r a n z a . . . , 
A l a edad de catorce a ñ o s , cuando 
todo debe s o n r e í r en la v ida , baja 
al sepulcro S u s ú Arango. 
¡ Q u é dolor tan grande! 
E n r i q u e F O N T A N A l S . 
E N H O N O R D E l D R . 
A N T O N I O S E I J A S 
c e l e b r ó ayer, a las doce, en el 
res taurant " E l Palacio de C r i s t a l " 
el homenaje que r e n d í a n a l D r . A n -
tonio S e í j a s y L l a n e s sus admirado-
res y amigos con motivo de haber 
obtenido el t itulo de Doctor en De-
recho .. 
" E l Pa lac io de C r i s t a l " - s i r v i ó un 
suculento a l m u e r z o . 
E l s e ñ o r J u a n Acosta P i e d r a , a l -
ma de l a C o m i s i ó n Organizadora y 
miembro significado de la Direct iva 
de los Subarrendadores , al t erminar-
se el esplendido á g a p e hizo el elo-
gio de loe m é r i t o s Intelectualea y 
sociales del Doctor Seljas y !e ofre-
c ió con palabra?» s inceras, Inspiradas 
y elocuentes el homenaje . 
H a b l ó d e s p u é s nn t í o de l , festeja-
do, con verdadera d i s c r e c i ó n , y el Sr. 
S u á r e z , que expuso ideas muy acer-
tadas . 
E l doctor E m i l i o del Junco, pronun 
c ió un inspirado brindis , destacando 
sus aptitudes de orador y su ha-
bilidad ppra Improv i sar . 
H a b l ó d e s p u é s con elocuencia su-
ma el doctor J o s é M . Col lantes . poe-
ta I lustre . literato^ v a l i o s í s i m o , y 
p o l í t i c o de honradez acr i so lada y de 
talento br i ' lant i s 'mo. 
P r o n u n c i ó un brindis e l o c u e n t í s i -
mo y fué muy aplaudido. 
L e y ó el Doctor Collantes una»? 
quint i l las de nuestro c o m p a ñ e r o el 
D r . L ó p e z C o l d a r á s . dedicadas al 
Doctor S e l j a s . 
E l D r . Sel jas p r o n u n c i ó un mag-
n í f i c o d scurfeo, que f u é muy elo-
giado . 
E l homonajo a l joven abogado 
r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o . 
E l O E 
M I H I J A S U S A N A 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a l a s 9 de l a m a ñ a n a d e h o y , s u p a d r e que s u s c r i b e , 
e n su n o m h r e y de s u s d e m á s f a m p i a r e s r u e g a a l a s p e r s o n a s de s u a m i s t a d se s i r v a n 
as i s t i r a l a i n d i c a d a h o r a a l a c a s a ca l le 2 5 e s q u i n a a M , V e d a d o , p a r a a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r a l C e m e n t e r i o G e n e r a l . 
M ^ n » , 37 de D i c i e m b r e de 1 9 2 3 . 
M I G U E L A R A N G O Y M A N T I L L A 
R E E D W O L F E . F E L I X C A R R E R A . J A R R O Y C U E R V O 
M a r i n a . 3 . c s a u i n a a A t a r e s . J e s ú s d e l M o n t e . T e l e p h o n e s : 1 - 1 3 7 6 . 1 - 5 0 3 0 . 
E X C A V A C I O N E S P O R C U E N T A 
D E L A I N S T I T U C I O N C A R N E G I E 
E N U N A C I U D A D M A Y A 
W A S H I N G T O N . 13 . 
L a I n s t i t u c i ó n Carnegie ha apro-
bado hoy un c r é d i t o de 51.200,000 
para cubrir el presupuesto de gas-
tos del p r ó x i m o a ñ o , en los cuales 
f iguran dlferent*? investigaciones 
c l e u t í f i c a . s entre ellas trabajos de 
e x c a v a c i ó n en la Ciudad Sagrada 
del antiguo pueblo m a y a , de Méj i -
co . 
L a s investigaciones sobre la c lv l -
¡ l l zar lón maya e m p e z a r á n en C h i -
chen I tza . M j j l c n . 
E l doctor Sylvanus Morle dirigi-
rá esos trabajos , en cuyo transcur-
so se osperan importantes descu-
brlmientos acerca de l a c i v i l i z a c i ó n 
aborigen de A m é r i c a . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
ANGELINA MENENDEZ DE MENENDEZ 
H a f a l l e c i d o e n L o c m i s , N e w Y o r k , e l d i a 7 c h D i c i e m b r e d e l c o r r i e n t e a ñ o 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a . M a r t e s , a l a s 4 d e l a l a r d e , s u 
e s p o s o , h i j o s , h e r m a n o y d e m á s f a m i l i a r e s , r a e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e ! c a d á v e r d e s l e e l m u e l l e d e S a n J o s é , p o r 
D e s a m p a r a d o s , a1 C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 3 . 
E m i l i o M e n é n d e z P u l i d o ; J o s é F r a n c i s c o , J u a i , E m i l i o y A n g e l i n a M e n é n -
d e z y M e n é n l e z ; A r t u r o M e n é n d e z C a b r e r a ; M o n s e ñ o r M a n u e l M e n é n -
d e z S u á r e z , E m i l i o M e n é n d e z y C o m p a ñ a . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E U S ) 
C9D0: 
i d - n 
D i c i e m b r p 1 7 d e 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
5 C E N T A V O S 
L a P r o d u c c i ó n E s p a ñ o l a T e n d r á 
U n a G a l l a r d a R e p r e s e n t a c i ó n e n 
I l a P r i m e r a F e r i a d e M u e s t r a s 
M A N I F I E S T O 
M A N t r i - S T O 1265. Vapor noruego A L -
MORA. CaptUn Anderson. P e d e n t e 
de St. Jchn, consignado a Moore Cor-
marck. 
PAPAS1 
Wllso'b P:.terson. 2000 sacos papas. 
Banco Nova Scotla. 6.00 Oíd. Id 
Banco Canadá. 2.000 Id. id . . 224 ba-
rriles id . . cajas efectos de escrlto-
^Romatrosa C e : 150 cajas arenques. 
No marca: 3227 plez». madera. 
500 sacos avena, 202B Varias marcas, 
pacas heno. 
MATTITXESTO 1266. Vapor americano 
Kurinaíne. Capitán L a r s c n . Procedente 
de New Orleiois. Consignado a W , M . 
Daniel. 
V I V E R E S : _ . 
Mestre Machado C o . : 250 sacos ha-
449 bultos encur-
. . L a considerable suma de elemen- ¡ ordenando se les reserve locales ade-
mes comerciales que residiendo en j cuados p a r a insta lar debidamente 
esta p laza tienen relaciones direc- sus respectivos " S T A N D S " . 
tas y constantes con los elementos \ H a s t a ahora , todas las informa-
productores de la n a c i ó n e s p a ñ o l a \ clones que vamos recibiendo de l a 
habja do determinar y h a determina- m a r c h a que a sus trabajos prepa-
do, ciertamente, un eco m á s amplio ratorios e s t á imprimiendo la celosa 
y perfecto de la verdadera importan- | e incansable C o m i s i ó n Organizado-
eia y trascendencia comercial e i n - i r a , todas han debido ser part icu lar-
dustr ia l que ha de tener en este mer- • mente gratas para cuantos se inte-
cado el magno acontecimiento de l a resa en el é x i t o de esta i n s ó l i t o 
P r i m e r a F E R I A D E M U E S T R A S ¡ acontecimiento que tan profunda j r i l^¿ntané Hermano 
que l a Of ic ina Nacional de Re lac io - hue l la h a b r á de m a r c a r en la hiato- tidof, 
nes Comercia les Internacionales vle- ' r i a mercant i l de C u b a ; pero, since-
ne preparando para el mes de fe- ramente, creemos que n inguna como 
brero de 1923, en esta capital . la T E R I A D E M U E S T R A S , por que 
. . Sin duda que los s e ñ o r e s Agen- como es sabido siempre han sido es-
tes y Representantes de esas Casas pecialmente cordiales y s inceras las 
comerciales e industr ia les hispanas relaciones comerciales que nuestras 
hubieron de informar ampl ia y f i- productoras han mantenido con sus 
dedignamente en aquellos Centros hermanas de l a t i e r r a h i spana , 
de l a p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a del alean- j Y s in acud ir a l a nota sentimen-
ce y de l a s i g n i f i c a c i ó n intemacio- ta l , que y a se d e s a r r o l l a r á , c ierta-
n a l que o f r e c e r á l a p r ó x i m a F E R I A mente ,cn su oportunidad, l a noti-
D E M U E S T R A S , que h a b r á de s e r — c ia del arr ibo de ese gran n ú m e r o de 
seguramente la m á s resonante j u s t a ; expositores e s p a ñ o l e s es seguro que 
de c a r á c t e r mercant i l y manufactu- h a de contr ibuir poderosamente a 
rero celebrada nunca en t ierras de i m e j o r a r y ampl lbr el br i l lante re su l -
H l s p a n o - A m é r i c a , l l amada a descu- i tado que y a tiene, de por si , asegu-
b r i r nuevas rutas de e s p a n s i ó n co- ' radas l a p r ó x i m a " F E R I A D E 
m e r c i a l a cuantos se dedican a l a ex- M U K S T R A S " . 
p o r t a c i ó n p a r a , u l t ramar , e n . e s ta : E n el E d i f i c i o " C A R R E x O " , . so-
é p o c a en que tan p r ó s p e r a etapa de ! berbio palacio destinado a a lbergar 
la v ida comercial se va presentan-
do en el nuevo Continente. 
Y obedeciendo confiadamente a 
esos informes y veraces sugestiones, 
l a P r i m e r a F e r i a Muestras-r-donde 
el p r ó x i m o lunes q u e d a r á instalado 
el T e l é f o n o Of i c ia l—se exhiben a 
los expositores y a cuantos se inte 
tanto como por l a provechosa eos- I resen por este extraordinario even-
tumbro que y a tienen en su d i la ta - | to comercia l y manufacturero los 
da experiencia dichas Casas expor- ¡ planos de los "stands" a u n disponi-
tadoras de concurr ir a esta clase í l e ! bles y se fac i l i tan cuantos detalles 
jus tas comerciales, se h a n determi- j convenga p a r a formal izar sus contra-
nado en n ú m e r o considerable a pre-1 tos de arrendamiento de los que, 
sentar sus productos y sus mercan- en breve, daremos a conocer o tra 
c í a s en l a vec ina F E R I A D E M U E S - nueva r e l á c i ó n con los nombres de 
T R A S de 1924, siendo ya notable l a l ias Casas nacionales y ex tranjeras 
c i f ra de solicitudes de local que h a n ú l t i m a m e n t e adheridas a este magno 
llegado a l a C o m i s i ó n Organizadora , j Certamen. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
10 id . id . 
id. 
id . 
E L ' P A T R I C I O D E ü A T R U S T E G U r 
Procedente de Barce lona , V a l e n -
cia, A l m e r í a , M á l a g a y Cádiz , t o m ó 
puerto a l medio d ía de antier el va-
por correo e s p a ñ o l "Patric io de S a -
trustegui", que trajo carga general 
y 368 pasajeros de tos cuales 211 
son para l a H a b a n a y el resto en 
t r á n s i t o . 
E n t r e los pasajeros llegados por 
este vapor f iguran: la s e ñ o r a R o s a 
P l á de L o s a d a e hijos , Cr i s t ina G u -
3i>á, Ange la Montero. L u z F e r n á n -
dez Vargas , Pedro Mirisiteny, M a -
r í a S á n c h e z ( A le jandro C a ñ á i s , J o -
sefa CoLón G a p e l l á . Margar i ta Co-
tón, F r a n c i s c o Salas , R o s a B e s t r á n , 
J u a n M á s C e r d i ñ o , B . R o d r í g u e z 
B e n í t e z , J o s é V i d a l , M a r í a l Romero, 
J u a n P , Mart í , F r a n c i s c o G o n z á l e z 
Manresa y fami l ia y otros. 
E l resto del pasaje l legado en 
este buque son Inmigrantes . 
E l vapor correo e s p a ñ o l " P a t r i -
cio de Satruetegui" s a l d r á el m i é r -
coles de la H a b a n a para V e r a c r u z 
con carga general y pasajeros . 
ciendo carga general ha llegado el 
vapor i n g l é s "Niceto de L a r r i n a g a " . 
i V A P O R E S Q U E S E E S P E R A N 
L o s s iguientes vapores se espe-
r a n : el - ' M é x i c o " de la W a r d L i n e " , 
y e l "Sibnney" de l a m i s m a compa-
ñ í a , el "Venezuela" de San F c a n c i s -
co de Cal i fornia , el "Goro la" de C a l -
cuta , el " L a k e F l o r i a n " de los E E . 
U U . , el " B u r de Mobila", el "Sylfo l" 
de Nueva Y o r k , " L I s b e t h " de San 
John y otros. 
E L " L E O N X I T T " 
E l vapor correo e s p a ñ o l " L e ó n 
X I I I " , s a l i ó de C á d i z para l a H a -
cana , Santiago de C u b a y V a l p a r a í -
so. ^ 
E L " P E R O N " 
Procedente de H a l l f a x l l e g ó ayer 
tarde de a r r i b a d a forzosa el vapor 
f r a n c é s " F ^ r ó n " que trajo carga 
general. , 
E s t e vapor no h a t r a í d o docu-
m e n t a c i ó n para C u b a por lo cual hoy 
s e r á denunciado por l a Sanidad a l 
Juzgado por entenderse que no se 
trata de una arr ibada forzosa como 
el C a p i t á n a f i rma. 
E L " A R T E M I S " 
E l vapor I n g l é s "Artemls" l l e g ó 
de G u a n a l e r con un cargamento de 
•wiskey. 
E L " M C E T O D E L A R R I N A G A " 
Procedente de Liverpool y condu-
E L " I I U N M O T O R " 
E l vapor americano "Munmotor" 
l l e g ó de Bal t lmore con carga gene-
r a l . 
E L G O V B R N O R C O B B 
Procedente de K e y W e s t y condu-
ciendo carga general y 74 pasaje-
roa entre los que anotamos a los 
s e ñ o r e s F r a n k Garson , J o s é G u e r r a . 
S a r a b a l d é s , R o s a Angmlo, Pedro 
Morailes, e l ex-jefe de i a P o l i c í a 
J u d i c i a l , s e ñ o r R a f a e l M u ñ o z A y a -
la y fami l ia , quien viene bastante 
tíes-mejorado de sa lud, s e ñ o r G e r a r 
do R o d r í g u e z , M a r í a J i m é n e z , A u 
gasto Mol ina y s e ñ o r a , Jul io St in-
Mario B e r r a y a r z a y fami l ia , L u i s 
Trato y otros . 
L O S F E R R I E S 
Conduciendo 26 wagones de c a r -
pí', general cada uno tomaron puer-
to en la m a ñ a n a de- ayer proceden 
te de K e y W e s t los fevries amer ica-
nos " E s t r a d a P a l m a " yy "Joseph 
R , P a r r o t " . 
E L " G O N Z A G A " 
E s t e vapor de nacional idad i ta -
l i ana a r r i b ó a nuestro puerto en la 
m a ñ a n a de ayer procedente de San 
tif.go de C u b a , conduciendo c a r g a 
genera l . 
E L " M O N T S E L V O U N " 
Procedente de Clenfuegos y con-
duciendo c a r g a general t o m ó puer-
to en ia m a ñ a n a de ayer el vapor 
de nacional idad francesa "Mont 
Se lvoun". 
Viña Díaz, 25 id. id. 
Compañía Importación: 100 cajas fru-
H . Astorqui C o . : 100 id. jabón. 
González Suárez. 400 id. frut a . 
Dalmau Sanao C o . : 100 bultos encur-
tidos. 
Almacenifctas de café. 150 sacos café. 
M . Lav in C o . : 50 id. harina de maíz. 
M . González,, 100 id. id . 
M . Nazábal, 50 cajas frutas. 
Inclán C e : 100 «-.tados carne. 
Armour C o . : 600 sacos fr i jol . 
Pérez Prieto Co . : 500 atados ^ carne. 
Santeiro C o . : 50 id . id. 
M . Beraza, 300 sacos maíz . 
Otero C e : 1000 id. id . 
Ramos barrea Co . : 250 s^cos arroz. 
Suero C o . : 750 id. id. 
M . Soto C o . : 300 id. m a í z . 
C . Duque: 4 bultos conservas. 
Starka I n . : 65 cajas mantequilla. 
F . González e hijo: 50 atados carne. 
Miranda Gutiérrez. 100 sacos cebo-
II'-.s. 
Muñiz C o . : 50 id. id . 
J . A . Palacio C o . : 300 id. id . f 
F . E r v i t i : 500 id. maíz . 
R . Palacio C o . : 1800 id. id . 
A . Alonso: 300 id. Id. 
E . Su.itache: 300 id. id. 
López Co . : 300 id. id. 
R . García tfo.: 50 id. harina. 
C . Longa C o . : 50 id. hrVinru, 
C . Lionga C o . : 20 id. id. 
E . Planas: 50 id. id. 
MÍSCELANEAS: 
M . Pavt'.n Co . : 2 cajas cnlzado. 
T . Chacón; 7 id. id. 1 id. anuncios. 
A . G . Bulle, 140 sacos paraflna. 
Unidas de Velas: 150 id . Id . 
A . Polleya: 45 piezas madera. 
G . R . Mena Donald: 14 o^jas algo-
dón. 
National Paper Tipe: 21 cajas acce-
sorios de escritorios. 
Rodríguez" Hno.: 5 id. cinta?. 
J . González: 4 id. f erre ter ías . 
L . C . Pardo: 1 huacal muestras. 
E l l i s Bros: 800 sacos yeso, 2 atados 
hierro. 
O. Torres, cajas impresos. 
J . B lavka: 12 huacales marcos. 
* J . Murillo: 24 cajas a lgodón . 
Compañía de Aguas Minerales, 3 ca-
jas papel y filtros.. 
M A N i r i E S T O 1267. V",por americana 
Santa Isabel. Capitán Okland. Proce-
dente de New York. Consignado a Du-
fau G . Co. 
V I V E R E S 
Real : 300 sacos harina. 
Amerionn Grosery: 34 cajas manteca, 
36 id . ja,bón. 
S. S . Frldlein: SO id. id . , 25 id. 
manteca. 
Pi ta Hermano: 200 sacos garbanzos. 
Sieco: 643 id. id. 
J . B . C : 70 sacos maní . 
Tauler Sánchez C o . : 20 sacos a.nÍ3J 20 
Id. pimienta, 10 fardos especies. 
Stark I n s . : 20 cajas dulces, 6 Id . 
chocolate. 
Alvarez C o . : 11 atados frutas . . 
Montané Hermano: 29 bultos provi-
siones. 
F . Alvarez Hermano: 300 sacos ha-
rina. 
S. R . : 10 Oid. id. 
P . I . C : 250 atados d á t i l e s . 
D . C . : 500 id. id. 
M . C . C : 125 cajas id . 
American Grocery: 66 cajo-a conservas, 
mantequilla y macarrón. 
C . C . C : 192 sacos garbanzos. 
F . G . C : 150 id. Id . , 400 id. frijol . 
G . T . : 300 id. garbanzos. 
Galbán Lobo Co . : 1830 sacos hari-
na. ' 
F . Taquechel, 875 Id. id. 
Mestre Machr^do C o . : 600 Id . frijol. 
129 id. ma íz . 
B . Alvarez, 1000 Id. avena, 6 cajas 
frutas. 
D R O G A S : 
Droguer ía Johnson: 29 bultos dro-
^ E * Sarrá: 28 id. Id? 
Dro.^upría Barrera: 19 Id . id. 
A n t i g á s C o . : 25 id. efectos dentales. 
Dufau C . C o . : 100 barriles cloratos. 
T . F . Turul l C o . : 414 bultos ác ido . 
T E J I D O S : 
. Iglesias: 2 bultos tejidos. 










FernándeJi C o . : 1# id . id 
J . B . 2 id. Id. 
M . L . C : 1 Id. id. 
C . F . 1 Id. id. 
D . M . C : 1 id. Id . 
B . Ortiz: 2 Id. Id. 
M . San Martín. 2 I d . Id . 
Revll la y C o . : 26 Id . id. 
G . Tuñon C o . : 2 Id . id. 
Varias marcas: 10 Id. Id . 
C . B . Cis 1 id. id. 
S. F . : 1 id. Id . 
García M . C o . : l id . Id . 
E . S . K . : l id . Id. 
B . Mi C : 3 id. id. 
P . N . C o . : 2 id", id . 
Alvaro Hermano Co. 
A . B . G . : 7 id. I d . 
M . Castro C o . : 16 id 
Alvarez M. C o . : 3 id 
Juelle Sobrino: 3 id. id. 
P . Lln'-J-es C o . : 6 id. id . 
Z . Cuervo C o . : 1 Id . Id . 
S. L . 4 id. Id. 
G . Ribera: 6 id. Id . 
A . M : 1 id. id. 
F . H . : 3 id. . i d . 
F E R R E T E R I A ^ . 
B . Zabala C o . : 700 bultos hierro, 
V . S. W I : 337 id. Id.. 
S. de Arriba: 10 id. Id. 
M. H r : 23 Id. id. 
M. Hermida: 5 id. id. 
Garín G( nzález: 10 id. id. 
J . Fernández C o . : 428 id. Id . 
V . H . C : 324 id. Id . 
García Maduro C o . : 6 Id . I d . 
Es té fan i Co. 45 id . id . 
C . de la- Torre 8 id. id . 
D. Trueba. f- itl. l ú . 
J . Lair/.agcirta, 'ói Id . id . 
L Montalvo, 44 id. Id. 
F . Hevia y Ca. 41 ¡d. 
G . M . V . 10 id . Id. 
Miranda Pascual 4 id 
J . González, 12 Id . Id 
pomar Chao Ca. 3 id. 
Pardo C a . 122 id . Id. 
E . Olavarrieta. 207 id . 
C. Garay, 21 Id, id . 
ROO. 3 id. id . 
L . S. Co. 5 id. id . 
J A. " García 4 Id . id . 
J . I . R . 155 id. id . 
Casjtelelro y Vizoso Co 19 id . 
A . Fuentes, 5 Id . Id . 
Purdy H. 50 id. id. 
Abril. Paz Co. 12 id . id . 
V. Gómez Co. 22 id. Id . 
F . G. de los Ríos , 76 id 
P . Rodríguez y Ca. 60 Id. 
Gray Villapol 6.000 sacos 
American Tradlng 6.976 id . 
rriles id. 50 bultos hierro. 
M I S C E L A N E A S 
Barandiarán y Ca. 59 atados pape. 
E . Custin 1 pianola. 
G. oTca y Ca 1 caja gomas 
West India Oil, 115? cuñetes clavos. 
R . Veloso, 3 cajas papel. 
Unión Comercial 75 cajas municio-
nes. 
E . Rivera 300 atados camas y acce-
sorios. 
Carasa y Ca. 4 cajas sobres. 
Mori* Oña Tradlng Co. 1 caja impre-
sos. 
Star I , 4 cajas anuncios. 
L . L , Aguirro Ca. 2 cajas acceso-
rlDs. 
Briol y Ca 18 bultos ta labarter ías . 
U. S. R. X 12 cajas alambres. 
Cosmopolitan Tradlng: 1 caja navajas. 
A Ribis Hno. 1 Id . Id. 
U . S . R . X . 16 bultos empaque-
taduras. 
3. Fernández 1 fardo paja. 
V . del Canto. 4 Id . id. # 
F . Segarra, 4 id. I d . 
P . Sánchez Co. 3 id . Id . 
S. S. 2 cajas accesorios. 
Lovell Tool, 12 cajas tornillos. 
P. A. Lárcada, 10 tambores agua-
rrás. 
AJax 9 bultos accesorios. 
S. I . C . 1050 cajas hojalata. 
No Marca 511 piezas madera. 
Fernández y Ca, 79 bultos camas y 
accesorios. 
Vil lamil y Co. 41 barriles loza. 
40.—058 piezas maderas. 
60.—765 Id . id . 
C Conde 10 tambores ácido. 
Dufau C Cp. 12 bultos ruedas. 
Champlln y Ca. 9 bultos efectos 
ebcrltorio. 
P . Ramos 272 bultos camas y acce-
sorios. 
'.'nlted Cuban Express, 10 carboles 
ácido. 
Thral l Electr ical Co. 165 bultos ma-
teriales . 
M . Kpaulding 2 cajas pavllo. 
Universal F i lm. 5 cajas p e l í c u l a s . 
L . H . 16 bultos á c l d j . 
G . R . 41 fardos a lgodón . 
A . Miranda. 10 cajas juguetes y per-
fumerías . 
Grogs: Co. 1 caja efectos. 
H . 15 barriles accesorios. 
Artos Gráficas. 3 cajas pel ículas . 
M. B . S. 1 caja tela. 
G. 1177 piezas madera. 
Cub|n Alr, 20 cilindros gas. 
No marca. 1223 bultos aceito y grasa. 
60.—125 fardos sacos. 
R. Carranza, 3 tambores petróleo. 
J . L . Stowers. 8 pljmolar. 
Harris Hno. Co 
escritorio. 
E n P r o d e l C o m e r c i o d e í e j i d o s 
Puerto Padre. 10 de Diciembre de 
1923 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Habana. 
Muy distinguido señor mío: 
Tengo gusto en adjuntarle copla del 
escrito qua esta Cám'::ira de Comercio 
de mi presidencia, ha dirigido en esta 
fecha al señor Secretario de la Gue-
rra, con motivo de la resolución que es 
conveniente dictar para dejar solucio-
nados los perjuicios que el comercio de 
tejidos habría de experlment ir de sub-
sistir el Decreto prohibitivo del uso 
de las prendas confeccionadas con el 
género color kharky de algodón, y de 
lo cual es tán pendientes todas las Cor-
poraciones económicas de la Repúbl ica 
Esperando que se d ignará &Ht buena 
acogida a dicha instancia publicarla en 
las columnas del D I A R I O de su digna 
dirección. 
Muy agradecido a la atención dispen-
sada, me suscribo de usted affmo., 
. . R A M O N P I N T A D O . 
Presidenta. 
Padre, 10 de Diciembre de 
E X P O R T ñ G I O N U 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
V a p o r a m e r i c a n o " O r i z a b a " , p a r a 
N e w Y o r k . 
M . A . P a l l o c k . N u s s b a u m B o r r e r 
C o . 5 barr i l e s t a b a c o . E . F o n s e c a , 
p a r a G . H . M o u l d 6,000 i d . V . 
S u á r e z p a r a O r d e n 43 pacas 106 b l e s . 
1:2 9 tercios t a b a c o . S idney R . p a r a 
orden 1 c a j a tabacos con 2 , 0 0 0 . F . 
So iaum p a r a O r d e n 3,000 tabacos . 
L . P a n t i n p a r a O r d e n 58 ,600 taba-
cos. 
V a p o r a m e r i c a n o " O u b a " 
T a m p a . 
C . L a n d p a r a Y 
tabaco S . A r d u r o p a r a J 
r c r , 10 bles , tabaco . B . i>ia2 
orden 4 bles . 2 pacaa tabaco * 
E X P O R T A C I O N D E F R U T O S v 
V I J E T A L E S 1 
V a p o r amer icano "Orizaba" 
New Y o r k . ' par» 
C . A m e r i c a n S u g a r C o . para 
mismo,10 hlee . toronjas . 9' 
Vnpor i n g l é s "To loa" para \ 
Y o r k . * e* 
Y . F r u i t para F . Pol insky 6lJ 
bts . f ru tos . 1084cajas tomates ig •? 
c a l a b a c i l l a . A . Reboredo nava 0 
p a r a d«,n, 652 h l e s . tomates . 545 id i / ' 
| M . E s p i n o c h p a r a orden 328 id 
V a l l e , 11 p a c a s l S T bultos frutos V . R o d r í g u e z ^ 
A . S u á - r a orden 173 id i d . 131 id id . 
la 
L I B R O S D E L U N O P O R C I E N T O 
S R E S . B E L M O N T E Y C I A . < 
C O M P O S T E L A 118, E N T R E R I C L A Y S O L . 
H A B A N A 
A P A R T A D O 2 1 6 3 
P R E C I O S 
S í r v a n s e remit irme L i b r o s del 1% $.0 .20 
Prec io cruzado $ .0 .40 
Nombre .• t $ 0.81» 
D i r e c c i ó n , ' 9 1.00 
5 .1 .50 
E N C A N T I D A D E S P R E C I O S E S P E C I A L E S 
mmm, m 
M E S E N G E N E R A L 
y C O M E R C I A N E E S 
S U R T I M O S : 
Materia* primas 




Potasas y Sosas 
Colores 
Esenc laa 
Gomas y Co las 
Q u í m i c o s y Drogas 
en general . 
Puerto 
023. 
Señor Secretario do la Guerra. 
Habana. 
Honorable señor: 
L a Cátnam de Comercio de esta Ciu-
! dad que me honro en presidir, tomó en-
¡ tre otros el acuerdo que ahora formu-
la de dirigirse a usted interviniendo en 
apoyo de la solicitud que en forma pa-
recida hubiere de solicitar Igual Cor-
poración de esa capital, con el propósitq 
de obtener que se mantenga en toda 
la Repúbl ica la prohibición de la Im-
nortación del dril de algodón conoci-
do por el color khaky similar al que 
usan las fuerzas ajinadas de la nación, 
pero no asi que se autorice la reexpor-
tación para teñir un género que después 
de haberlo hecho con el color objeto 
de prohibición, no pu^de ser sometido 
a un nuevo procedimiento químico, por-
que entre otras, razones que vamos más 
abajo a exponer, da hacerlo pasarla 
dicho género completamente y queda-
rla inservible y sin color mercantil a l -
guno, ya que es materialmente imposi-
ble someter a un nuevo proceso el alu-
dido género; además de sufrir una mer-
ma en la extens ión del yaj-daje no me-
nor del doce por ciento, de tener que 
pagar dos o tres centavos de teñido por 
yarda, y de un diez por ciento de gas-
tos sobre el valor actual de dicha mer-
cancía, e-parte de que de reembarcarla 
y retornarla de nuevo a Cuba, serla 
materialmente imposible poder identi-
ficar que la tela declarada era la mis-
mu, que .«e habla reexpvlldo. con el fin 
de eximirla de derechos de importa-
ción, como es el fin moral que preten-
do con la solicitud mencionada nues-
tra Cámara hermana do esa Ciudad. 
Entendemos y esperamos que así lo 
habrá d" aprecinj- esa honorable Se-
cretaría, que debe de sostenerse en to-
da su ex tens ión la prohibición de im-
portación, dejando libremcntei. V asi 
declarándolo por un nuevo Decreto, que 
la venta de las prendas confeccionadas 
con género color khaky y sus slmili'jes 
ISerá libre en todo el territorio de la 
nación, con cuya autorización en un 
período de tiempo de dos años, se ha-
brán agoiado la totalidad de las exis-
tencias actuales en Cuba, no menores 
a juicio de esta Corporación de dos'mi-
llones 'de pesos, los que serían perdi-
dos totalmente por el comercio de te-
jidos d© no acceder esa honorable Se-
cretarln, a la solicitud en la qua están 
Interesada;? todas las Corporaciones de 
la xiepúbllca 
E l género teñido mineral es imposi-
ble someterlo a un nuevo proceso como 
erróneamente ha sido solicitado por la 
Cámara de Comercio de esa ciud'id, 
porque la preparación química emplea-
da en el primitivo' color khaky no pue-
de variarse, sin incurrir en el grave 
error de inutilizar dicho género. E l co-
lor aceituna por el que se dice poderse 
varlnr es también materialmente impo-
sible, por las razones que dejamos ex-
puestas, y además el obrero y el cam-
pesino s i niegan rotundamente a ad-
quirir ninguna prenda que pueda ser 
confeccionada con el mismo, por haber-
se vulgririzado la costumbre de llamar 
khaky a todos los géneros de esos colo-
res y sus similares, fabricados con te-
jidos cruzados de algodón, y además 
bien pucliora suceder lo que no cree 
esta Corporación, que quedarrai en el 
mercado de origen loa tejidos origina-
les, y que para suplir aquellos, se tra-
jese o importasen otros nuevos, ya que 
no hay medios humanos para su iden-
t i f icación a»l volverlos a reembarcar pa-
ra Cuba. ; ^ 
D e s p u é s 'de cuantas consideraciones 
dejamos sometidas a la honorable re-
solución de usted esperamos se digne 
acceder n la solicitud que esta Cámara 
formula, de que se declare libre y con 
carácter pei*manente la venta en toda 
la Repúbl ica de las prendas de vestir 
confeccionadas con géneros color k lvky , 
prohibiendo la importación de dicho 
género, y de este modo, una vez agota-
da la existencia que actualmente hay 
en la nación, no será nuevamente pre-
ciso volver a insistir sobre el proble- | 
tttl del que es tán pendientes todos los 
comerciantes d§ tejidos de la I s la ; esa 
solicitud ra siempre para las prendas 
31 ^qltos efectos de ¡ c u y a confección no sean similares ni 
' produzcan confus ión con las que se 
I usan por la& fuerzas armadas; o en su 
defecto, que se señalen a los unifor-
mes de esas fuerzas con a lgún nuevo 
distintivo con listas, bocamangas o a l -
gc que quede definitivamente resuelta 
una cuestión- de vltr-l Interés para los 
respetables intereses del comercio, que 
es; factor de primera fuerza contribu-
tiva y r.ne ha importado esos géneros 
satisfaciendo por ellos derechos de im-
portación al amparo de la L e y . 
E n espera de recibir la justiciem re-
solución que de esa honorable Secreta-
rla espera esta Corporación de mi pre-
sidencia. 
De usted muy respetuosamente, 
R a m ó n Pintado, Presidente. Hoya, 
Secretarlo. 





Cuba Cañe, preferidas. 
Cuba Cant, comunes. . 
Cuban A m . pref . . . 
Cuban A m . com 
N . Nlquero 95 
Manatí, preferidas. . . . 75 
Carat i , comunes. 
Santa Cecilia, pref. 
Santa Cecilia, com 
Caracas 
Punta Alegre 
Guaj\tana.mo. pref. . . . . 93 
Guantanamo, c o m . . . . . 7 8 
Ciego do A v i l a 11 
A m . Sugar pref. Nominal 
A m . Sugar com. . . . 
H. ^ecum 
W . India, pref. . . 
A C C I O N E S 
Licorera, preferidos. . 
Licorera, U n i c a . . . • 
Mercado Unico, com. . 
\guat* y Gaseosas, pref 
Aguas y gaseosas, com 
Cuban Coinp. com. . 
Coca Cola 
Auxiliar Marí t ima, pre?. 
Auxil iar Mar í t ima , com. 
Papelera, pref 
Papelera, com 






















r u ñ a y esca las . 
A m e r i c a n o Venezue la , 
r imore . 
A l e m á n I d a r w a l d , para Hambur^j 
v e sca la s . 
A m e r i c a n o Cartago, para New Qr 
l e a n s . 
Noruego Nordoaag, para Antofa 
gasta ( C h i l e ) . 
E s p a ñ o l P . Or ive , para L a s Faln a. 
D R O G U E R I A 
S A Á R A 
81 Edi f i c ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
A b i e r t a los diaa laborables 
has ta las 7 de la noche y loa 
festivos hasta las d;ez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el día 
el domingo 30 de diciembre 
de 1923. 
MeriMJitíl Nominal 
Seguros L a Cubana . . . i 
Seguros L a Comercial . . 
Banco E s p a ñ o l . . . . . 
Banco Nacional. . - . - • « 
BONOS 
L a Tropical . . . . w W 
Mercado Unico . . . w • i 
Cuban Ra iway 5 olo. . . 
Cuban Ra l lway 7% o|o. 
Ferrocarri l Norte. . . . 
Bonos C . Gallego l a . Hip 
I d . id , 2a . H i p . . . . 
M^nati .•! 
Cuba Cañe, 7 0|0. . . . 
Cuba Cano 8 0|0. . . . 
Cubar.' American. . . . 
Nlquero 
Punta Alegre 
Baragua 7 % 0|0. . . 
E a s t . Cuba 
Baragua 7 % 0|0 Nominal 
San Francisco 7% OjO. . Nominal 





















N O T A . — E n las ootlzaelonea del Mer 
cado Libre loa prec ie» son aproxima-
doc y extraoflclaiea, «ujpe tos a las f ino 
luaclonea del mercado y fue.-» de la 
Bolsa. 
f a r m a c i a s q u e e s t a r á n abier-
t a s h o y L i m e s 
A y c s t e r á n y BruzOn. 
K e p t u n o y Monserrate . 
C o n c e p c i ó n y Avenida, de Acostv 
J e s ú s del Monte 646. 
Santa C a t a l i n a 61. 
L u y a n ó 3. 
F á b r i c a y S a n t a F e l i c i a . 
C o r r e a 2. 
J e s ú s del Monte 143. 
C h u r r u c a 29. 
C e r r o y L o m b i l l o . 
T a m a r i n d o 30. 
L í n e a entre 10 y 12, Vedadc . 
23 y C , Vedado. 
San L á z a r o 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique . 
R e i n a 141. 
D e s a g ü e y M a r q u é s G o n z á l « 
Monte 133. 
V i v e s 73. 
S u á r e z y E s p e r a n z a . 
Monte 344-
Consu lado y Genios . 
A n i m a s y A m i s t a d . 
R e i n a 13. 
Obispo y A g u i a r . 
M u r a l l a y Vi l l egas . 
E g i d o 55. 
H a b a n a 42. 
Gervas io y Concord ia . 
Monte 172. 
A m a r g u r a 61. 
Santos S u á r e z y San Jul io . 
Be lascoa ln 227. 
San Miguel y Manrique . 
S a n R a f a e l 142. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Manifiesto 7 4 4 — R e m o l c a d o r " R . 
Donlphau", de M a t a n z a s . 
Con carga g e n e r a l . 
M a n f í i e s t o 7 4 5 — G o J e t a " A m e l i a " ' , 
de C a l b a r i é n . 
Con carga g e n e r a l . 
Manifiesto 7 4 6 — G o l e t a "Nata l ia" , 
de B a ñ e s . 
Con carga g e n e r a l . 
í N . G e l a t s & C o . S ' " » ^ ! 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A . 6 3 6 8 
uscr íbas í a h D I A R I O ü t L A MA-
R I N A y «nÚDciese en el D I A R I O D E 
^ A M A R I N A 
B A N Q U E R O S . 
H A B A 
A g u / a r 106-m 
¿ n & m o » CHEQUES DE VIAJEROS ftg«¿n» 
E N T O D A S P A R T l f l S D E L , M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
• S E C C I O K D E C A J A D E A H O R R O S " 
letlbiots depósitos ea ota S a r i é i , iá&oto intereso d 3 por 100 
Todas estas operaciones fmedst efectuarse también pzr correo 
B U Q U E S Q U E T I E N E N R E G I S T R O 
A B I E R T O 
A m e r i c a n o W . D . M u n s o n , p a r a 
New O r l e a n s y e s c a l a s . 
A m e r i c a n o J . R . P a r r o t , p a r a K e y 
W e s t . 
A m e r i c a n o M ó s i c o , p a r a Progreso 
y e c a l a s . 
Americaaio E s j p e r a n z a , p a r a N e w 
Y o r k . 
A m e r i c a n o Siboney, p a r a N e w Yor l t 
E s n a ñ o l C . W i í r e d o , p a r a C a n a r i a s 
y estfalas. 
E s p a ñ o l P . de S a t r ú s t e g u i , p a r a _ 
V e r a c r u z . 10 
E s p a ñ o l A l f o n s o X I I I , p a r a C o -
C U A N D O V I S I T E A 
Y O R K 
V A Y A A 
N U E V A 
I 
mmm mst 
E S M E R A D A C O C I N A E S P A -
Ñ O L A Y C R I O L L A 
C a s a de H u é s p e d e s 
Serc l f l o de T a b l e d'Hote 
Prec ios Moderados. 
2 5 9 W e s t 9 8 r d Street, entre 
B r o a d w a y y W e s t E n d Ave, 
T e l é f o n o R l v e r s l d e 7174 
C 9190 Ind. 28 Nof 
J 
F E R R O C m i l E S Ü N I D O S D E U H A B Í A 
G R A N D E S F I E S T A S D [ S A N L A Z A R O " -
L U N Í S P R O X I M O 1 7 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 3 
E N E l G R A N H O S P I T A L D E R I N C O N 
S E R V I C I O D E T R E N E S E L E C T R I C O S E N T R E H A B A N A ( E S -
T A C I O N C E N T R A L ) Y R I N C O N C A D A M E D I A H O R A D E S D E L A S 
5.16 A . M . H A S T A L A S 11.16 P . M. E N A M B A S D I R E C C I O N E S 
T A M B I E N S E C O R R E R A N T R E N E S E S P E C I A L E S D I R E C T O S 
D U R A N T E E L D I A . 
T O D O S L O S T R E N E S H A R A N P A R A D A S E N J E S U S D E L 
M O N T E P A R A T O M A R Y D E J A R P A S A J E D E Y P A R A L A L I -
N E A D E G U A N A B A C O A . 
B O L E T I N E S D E I D A Y V U E L T A D E S D E E S T A C I O N C E N -
T R A L Y J E S U S D E L M O N T E . $0.65. 
W . T . M E D L E Y , 
A G E N T E C O M E R C I A L . 
A R C H E B A L D J A C K 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L . 
4t-14 
R E G A L A U N A U T O M O V I L 
C a d a b o t e l l a l l c y a d f n t r o úc o n t o b o d e c r i s t a l e l c o p ó n n a m e r a d o . t í d i a 3 1 d e B l a r z o d e 1 9 2 4 s e s o r t e a r á 
e n t r e l a s b o t e l l a s v e n d i d a s b a s t a e s a f e c b a e n l a N o t a r í a d e l S r . A b e l a r d o P . l a r t l n e z , M o r r o 3 , a l t o s . 










^ b a n 
/-========== 
ff L a p r e n s a Asoc iada es l a ú n i c a 
e posee el derecho de ut i l i zar pa-
0 reproducirles , las noticias cable-
^ á f i c a s que en este D I A R T O se pu-
bliquen, a s í como l a I n f o r m a c i ó n lo-
gj que en el mismo se inserte. 
c = = = — ^ 
D I A R I O D E U M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en e 
servicio del p e r i ó d i c o en el Vedado. 
Cerro o J e s ú s del Monte l lame a l.^s 
T e l é f o n o s M-6844 y M-6121. de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 de la 
tarde. Departamento de Publ l ic idad 
y C i r c u l a c i ó n . u 
V : 
fué Una Trampa en la Que Cayeron los 
Rebeldes, la Evacuación de Puebla Por 
las Tropas Leales al Gobno. de Méjico 
Bélgica y Francia Están 
de Acuerdo, Respecto a la 
L e fue r e n d i d a o n a m a n i f e s t a c ó n y o f r e c i d o u n g r a n b m q u e t e . I Q̂fl̂ ĝ QQlQfl Q AIGITÍCLTIÍCL 
E l P u e b l o d e C á r d e n a s T i T j u t ó u n E n t u s i a s t a 
H o m e n a j e d e ' F r a n c a y S i n c e r a S i m p a t í a A y e . 
a l D i s t i n g u i d o C o n g r e s i s t a D r . S a n t i a g o V e r d e j a 
£j General M a y o t t e a q u i e n se s u p o n í a u n i d o c o n los 
revo luc ionar ios d e s m i e n t e e s a v e r s i ó n . — O b r e g ó n m a n d a 
p e r s o n a l m e n t e e l a t a q u e p a r a r e c o n q u i s t a r a P u e b l a 
isperase que h o y o c u r r a e l p r i m e r c o m b a t e i m p o r t a n t e 
cui ls 'GTON, Dic iembre 16. 
I s noticias que se han recibido 
Ciudad de M é j i c o re lat ivas e l 
disponen á a tacar a las huestes re-
beldes del general revolucionarlo 
Guadalupe S á n c h e z . " 
" E l pr imer combate de Importan-
cia es probable que ocurra 1̂ Do-
mingo o el lunes y todo permitp 
augurar l a completa derrota de las 
fu-rzas rebeldes . E n t é r m i n o s ge-
néra l e^ , l a R e p ú b l i c a e s t á tranqui- i 
la y no h a sufrido i n t e r r u p c i ó n i 
ninguno de los servicios ^úblic^os 
en sus m ú l t i p l e s ramif icaciones . E l 
presidente cree que con los ele-
mentos leales del e j é r c i t o con que 
puede contai- y con los contingentes 
oc campesinos y trabajadores que 
ofrecon diariamente sus servicios al 
gobierno, la r e v o l u c i ó n s e r á sofoca-
da r á p i d a m e n t e . 
D í c e s e autoriaadamente en esta 
ciudad que han surgido e n í r e los 
jefes rebeldes hondas diferencias so-
bre sus planes futuros . A s e g ú r a s e 
que hay jefes r ivales que e s t á n fo-
mentando un m o v i m i e í i t o tendente 
•a la e l i m i n a c i ó n de l a H u e r t a y 
abrigan el p r o p ó s i t o 'de a sumir 
ellos mismos la j e fa tura de la re-
b e l i ó n . Dicen los enemigos de De 
l a H u e r t a que é s t e muestra s inga-
lar debilidad a l tratar con a q u é l l o s 
que quieren deshacerse de é l " . 
( f irmado) 
" P . Torrcb lanco , Secretarlo del P r e -
sidente" . 
E L G E N E R A L B E R L A N G A X O H A 
S I D O E J E C U T A D O Y A H O R A COM, 
Las 
Ciuoaa uc mcji^o 
•imiento revolucionario indican, 
declara l a E m b a j a d a mej ica-
de a(lul ciue: s i tuaci6n en 
^da 1,a R e P ú b l i c a n0 ha C1imbia-
*0nice una nota expedida por l a E m -
i da Que "lo3 Es tados occidenta-
de Sonora y S ina loa e s t á n toda-
!!f bajo el control del Gobierno". 
S i Gobernador, G e n e r a l Ange l F l o -
de Sinaloa, ha ofrecido una ves 
^ sU firme a d h e s i ó n a las auto-
"T?des legales. Tampico e s t á tam-
iSn bajo el control pleno de las 
íntoridades legales, lo mismo q u á 
!i resto del Es tado . 
«El Presidente O b r e g ó n , d e s p u é s 
, organizar la c a m p a ñ a que aho-
se está l levando a cabo contra 
I I rebeldes mandados por el Ge-
neral Estrada, r e g r e s ó a l a C iudad 
L Méjic0- sali€ndo d e s p u é s para el 
frente de Veracruz , donde d ir ig i ró 
«i persona la ofensiva contra los 
reaccionarios de a l l í . 
"El General Maycotte, que se de-
cfa que se h a b í a pagado a los rebel-
des con parte de la g u a r n i c i ó n do 
Oaxaca, ha publicado un manifies-
to, repudiando la. autoridad de De 
la Huerta como jefe de la r e b e l i ó n , 
y protestando contra los actos de l 
partido Cooperatlsta. E l Genera l 
Partido Cooperat lsta . 
El General Maycotte. con su J i A T E E Ñ F A V O R I > E — L O S ~ ~ F E D E -
manifiesto, ha provocado un c i s m i 
C L E M E N C E A U H E R I D O E N 
U N A C C I D E N T E A U T O -
M O V I L I S T I C O 
entre los reaccionarios que luchan 
por la s u p r e m a c í a en su propio go-
bierno. 
Pice os í el aludido manifiesto: 
H A D E S 
S T . G E R M A I X - E X - L A Y E , 
^ r a n c i a , d ic iembre 16. 
E l que f u é Pres idente de l 
Consejo de Ministros de F r a n -
c ia en tiempos de guerra , M r . 
Cíeorges C l e m c n r c a u , r e s u l t ó 
gravemento herido en un acc i -
dente a u t o m o v i l í s t i c o ocurr ido 
cuando c o r r í a en su m á q u i n a 
a lo largo de l a c a r r e t e r a que 
v a de Xantes a P a r í s . 
M r . C l e m e n c c a u s u f r i ó d i -
versas cortaduras en l a cara , 
causadas por los trozos de 
cr i s ta l desprendidos del p a r a 
brisas , y hubo que traerlo a 
uno de los hospitales de esta 
c iudad. 
L o s c i rujanos se v ieron en 
l a necesidad de dar le var ios 
puntos de sutura , d e s p u é s de 
lo cua l e l ex -Pr imer Ministro 
f u é conducido a s u i-esidencia 
de P a r í s , a l a cual l l e g ó con 
algunas horas de retraso, pero 
a l parecer sin sentirse m u y 
afectado por e l percance. 
L a s heridas que r e c i b i ó su 
chauffeur fueron de m a y o r 
gravedad y tuvo que quedar 
en el hospital de St. G c r m a i n . 
D A Ñ O S C A U S A D O S E N E l 
E C U A D O R P O R E L T E R R E -
M O T O D E A Y E R 
G U A Y A Q U I L , Ecuador, Dio. 16. 
E l Ecuador ha sufrido también los 
Co- efectos del terremoto de ayer, que des-E l C ó n s u l R a m ó n Lópox 
mandante de la g u a r n i c i ó n de J u á - | truyó en Colombia varias poblaciones, 
rez, ha recibido hoy de los cuarte- L,a ciudad de Tulcan, situada en la par-
"La ciudad de Puebla , que s e g ú n | lH? generales del Genera l Eugenio ^ S e p t e n t r L ^ «¿í Ecuador, no sufr ió 
H decía h a b í a sido tomada por lo^:! M a r t í n e z , establecidos en Apizaco , Bran cosa lo3 efectos de fes primeras 
' i laxcala , e l s iguiente comunicado: isacudidas' Pero el mismo día, horas 
" E l Genera l Ber langa no ha sido i más tarde, se sintieron al l í cinco vio-
ejecutado como d e c í a n . Hace tres 
d í a s que se ha unido a mi columna 
y se ha l la ahora al frente de una 
lentos temblores que causaron grandes j 
daños . E l primero y el quinto de esta 
serle fueron muy intensos; la iglesia 
•brigada do T n f a n t e r í i T ^ q u e "toma"rá' princlpal de la Poblaci6n se vln0 aba-T 
jo, los cuarteles de arti l lería quedaron 
destruidos y casi todas las casas su-
;tebeldes, f u é evacuada por el go-
ÍMerno, en conformidad con el plan 
de campaña, pues y a ha empezado 
el avance sobre d icha ciudad, y se 
espera que muy en breve e s t é de 
Mevo en manos del gobierno, pues 
ya ha empezado el ataque general 
para la s u p r e s i ó n de l a r e b e l i ó n 
|e Veracruz. 
"Grandes contingentes de vo lun-
tarios que han ofrecido su apoyo 
a las autoridades constituidas se es-
tán o í g a n i z a n d o en toda la r e p ú -
blica." 
CAYEROX L O S R E B E L D E S M E J I -
CANOS E X L A T R A M P A 
CIUDAD D E M E J I C O , Dic iembre 16. 
I/as fuerzas huertistas cayeron 
en la trampa que se les t e n d i ó , al 
evacuar las tropas federales a Pue -
bla para que entrasen los rebelde?. . . j ^ R E V O L U C I O X M E . T I C A X A FaS-
Dirigiendo un avance desde A p i - j X A C O X F I X A D A E X C L U S I V A M E X -
ttco, a donde l l e g ó esta tarde, el | T E A V E R A C R U Z Y J A L I S C O 
Presidente O b r e g ó n d ió la orden de ; j ^ l . P A S O , T e j a s , D io . 16 . 
ataque contra m i l rebeldes. [ , E l Coronel R a m ó n L ó p e z , coman-
parte en el ataque que se e f e c t u a r á 
sobro V e r a c r u z . " 
E l Genera l M a r t í n e z , que era co-
mandante de la Zona Mil i tar del 
Norte hasta empezar la r e v o l u c i ó n , 
ha estab ecido eus cuarte les gene-
rales en la e e t a c i ó n de los F e r r o c a -
rr i l e s Mexicanos en Apizaco y tiene 
a ^ u mando u n a nutr ida divisin 
formada por contingentes d^ in-
f a n t e r í a , a r t i l l e r í a y c a b a l l e r í a . 
S e g ú n informes r é c l b i d o s en Juá-
i í z , ha sido .n0ra4>Fa4o , Jefe • Supre-
mo de las fuerzas que operan con-
tra los rebeldes de V e r a c r u z . 
frieron desperfectos. 
Según mensajes recibidos d© la zona 
afectada, han sido extraídos hasta aho-
ra 27 cadáveres de entre las ruinas de 
Tulcan. IíOS moradores huyeron de la 
población presas del mayor pán ico . 
Los Clamos despachos recibidos de 
la frontera da Colombia conflrmin las 
noticias de primera hora, asegurando 
que los temblores de tierra han afecta-
do a un área vas t í s ima, destruyendo 
muchos pueblecitos. j 
Han salido ya de Quito para las re-
giones en Que ocurrió la oatástrojfe, va-
rias delgaclones de la Cruz R o j a . 
( F Q R T E L E G R A F O ) 
C A R D E X A S , diciembre 16. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
De grandioso puede cal i f icarse e l 
h o m é n a j e popular que la C iudad de 
i C á r d e n a s ha tributado en el dfa de 
! hoy a uno de sus hijos m á s quer i -
dos y preclaros: a l doctor S'intiagos 
¡ V e r d e j a y Neyra , E x - P r c s i d e n t e de" 
j l a C á m a r a de Representantes, dig-
| no miembro hoy de la misma e i n -
i dlcado por el Part ido Conservador 
; para la Cand ida tura Pres idencia l de 
¡ l a R e p ú b l i c a . 
No p o d í a ser de otro modo: y a s í 
¡ fué de entusiasta, de e s p o n t á n e o y 
; de popular el tributo de a d m i r a c i ó n 
• y de c a r i ñ o que los c o n t e r r á n e o s y 
i amigos dpi doctor V e r d e j a le r i n -
dieron ayer. 
i Acto bri l lante por todos c o n c e ^ ! 
i tos y digno de quien como el ba-; 
, tal lador representante matancero, es l 
; c iudadano ejemplar, elocuente ora-
• dor, m é d i c o talentoso y uno de los 
i m á s cultos y respetables p a r l a m c n -
i tarios cubanos. 
f Desde las pr imeras horas de l a 
: m a ñ a n a c o m e n z ó a cumplirse el pro-
| grama de festejos acordado para 
I recibir a l doctor V e r d e j a que lle-
gaba a las once prcoedente de la 
| Habana . 
L a C iudad a m a n e c i ó engalanada y 
j en todas partes l e í a n s e cartelones 
1 dando l a bienvenida al I lustre hijo 
j de C á r d e n a s . 
Por f í a l l e g ó l a ansiada e x c u r s i ó n 
que c o n d u c í a al doctor V e r d e j a y a 
sus a c o m p a ñ a n t e s . 
H n l a E s t a c i ó n e s p e r á b a l e un gen-
! t ío Inmenso, desbordante donde se 
c o n f u n d í a n todas las clases socia-
les, engrosado por centenares de ex-
cursionistas de todos los barrios de ¡ 
la P r o v i n c i a matancera . 
A l descender del tren el doctor 
V e r d e j a f u é aclamado por la m u í - i 
t i tud; y todos los presentes se d i s - j 
putaban el honor de abrazarle . 
E n hombros fué transportado d e s - ¡ 
de la E s t a c i ó n a l a cal le , donde se; 
h a b í a organizado una imponente ma-
n i f e s t a c i ó n . 
E l doctor V e r d e j a m a r c h ó con e l la j 
hasta su morada donde a instancias ¡ 
del p ú b l i c o que lo a c l a m ó nuevamon-j 
te, p r o n u n c i ó un breve y elocuente! 
discurso para dar las gracias a su 
pueblo. 
Y desde l a puerta de su morada e l ; 
homenajeado presen'cló el. desfile de , 
la m a n i f e s t a c i ó n , que le h a b í a acom-
p a ñ a d o , en el orden siguiente: 
E s c o l t a Exploradores de V e r d e j a , 
con banderas y estandartes; B a n d a 
de cornetas de C a b a l l e r í a ; Cabal le-
r í a s do los distintos barrios de este 
T é r m i n o y de los d e m á s de la P r o -
v inc ia ; A u t o m ó v i l e s y coches con 
comisiones, s impatizadores y prensa; 
B a n d a de m ú s i c a d ir ig ida por e l se-
ñ o r J u a n Ba lazque; Coches y au-
t o m ó v i l - s conduciendo a^ l a a v a n -
zada conservadora con sus estan-
dartes; A g r u p a c i ó n de Centros Obre-
ros; A g r u p a c i ó n de E m p l e a d o s y 
obreros de los F e r r o c a r r i l e s Unidos; 
B a n d a de m ú s i c a d ir ig ida por gl se-
ñor Miguel M i l a n é s ; C o m i t é del P r i -
mer B a r r i o , presidido por el s e ñ o r 
E m i l i o ( J ó m e z ; C o m i t é del Segundo 
B a r r i o , presidido por el s e ñ o r E l i a s 
M e n é n d e ^ ; C o m i t é del T e r c e r B a -
r r i o , presidido por el sewor J u a n R o -
d r í g u e z ; » C o m i t é del Cuarto B a r r i o , 
presidido por el s e ñ o r V í c t o r D í a z ; 
C o m i t é de los R a m o s ; R u r a l e s y 
Pueblo. 
B A X Q U E T E H O M E X A J E 
A las ocho de la noche, se cele-
b r a r á en el gran Teatro A r e c h a b a -
la el Banquete homenaje que el pue-
blo de C á r d e n a s ofrece a l doctor 
V e r d e j a en testimonio de adhesinn. 
A los brindis h a r á n uso de la pa-
labra d í E t i n g u i d o s oradores, estan-
do el resumen a cargo del homena-
jeado. 
A U N O L E P U E D E V I S L U M B R A R S E U N A P O S I B I L I D A D P A R A 
E L A R R E G L O D E L A D E B A T I D A C U E S T I O N , P E R S I S T E E L 
P E S I M I S M O Y L A S M A Y O R E S R E S E R V A S A U N E N F R A N C I A 
L A C O N T E S T A C I O N D E . F R A N C I A E S C O M O L A S A N T E R I O R E S 
E n t r e el programa de festejos fi-
guraron torneos de bicicletas, re -
gatas de botes, c a r r e r a de caballos. 
J . C . M . , 
E n v i a d o E s p e c i a l . 
B A X Q F E T E A L D R . V E R D E J A 
A N O C H E , E X C A R D E N A S 
C A R D E N A S , diciembre 1G. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
C e l é b r a s e en estos momentos 9 
de l a noche, el banquetj al doctor 
Santiago \ erdeja . 
E l teatro A n c h á b a l a luce ador-
nado e numinado. 
E n t r e los comensales f iguran de 
toda l a provincia y de la Habana . 
E s t a neche l a c iudad e s t á an ima-
da pues a d e m á s de los paseos de 
costumbre y los teatros funciona el 
H a b a n a P a r k y el cinco "Pubi l lones" 
que ofrece su ú l t i m a f u n c i ó n a q u í 
M a ñ a n a debuta el c irco Santos y 
Art igas . 
G o n z á l e z . 
' " . Corresponsal . 
portante p e r i ó d i c o que la i n v a s i ó n 
de las l o g í o n e s de R o m a no d e a t í u -
_ún el departamento de la gue-I ^ ^ t e ^dé" ' ía ' g u a r n i c i ó n ' d e ' J u á r e z , ¡ y e r a todo aquello que y a e x i s t í a en 
Base espera en breve una ba ta l l a ! i ia recibido en las pr imeras horas ¡ E s p a ñ a de elemento c e l t í b e r o y 
fccisiva con probabilidades de buen i ¿ e i d í a de hoy el siguiente comuni-j otras colonizaciones anteriores; n i 
feto para las tropas del gobierno ¡ ca(io del G o b é r n á d o r Tgnkcio E n r í - tampoco puede af irmarse que l a i n -
f luencia lat ina fuese anulada y ex-
t inguida por los otros pueblos que 
se sucedieron en el dominio de E s -
constituido. 
SL S E C R E T A R I O P A R T I C U L A R 
quez, fechada en l a Ciudad do C h i -
h u a h u a : 
"Tengo el gusto de manifestar a 
C R E T A R I O M E L L O N 
Re 
^«I6n rebelde, E n r i q u e E s t r a d a , y 
•Portunas para la buena m a r c h a 
P* la c a m p a ñ a , e l Presidente Obre-
ha regresado a l a Ciudad de 
'"ico 
DEL l ' R E S I D E X T E O B R E G O X D A • usted que desde el martes , que rae! p a ñ a ; y en ese sentido asegura l a 
K F O R M E S S O B R E L A M A R C H A hice cargo del gobierno del Es tado , prensa e s p a ñ o l a , y a nosotros nos 
' DE L A C A M P A Ñ A F E D E R A L a nii regreso, he enviado c irculares a; cau sa e x í r a n e z a que as i lo naga, que 
los a c a l d e s de las c iudades de e s te ino hay r a z ó n a lguna para que Bfc 
| L PASO, T e j a s , Diciembre 16. Es tado y a los oficiales Jomandantes1 p a ñ a adopte u n a determinada poll-
El p e r i ó d i c o '-'The E l Pas0 T I - de las defensas sociales, p i d i é n d o l e s t ica M e d i t e r r á n e a , a no « f / J K ^ ™ 
Oes1, ha recibido hoy del secreta- que mantengan l a tranqui l idad en decirlo piensen C " ^ 0 ^ 
«o particular del Presidente Obre-1 e l E s t a d o . que esa determ nada P " 1 ^ ? ^ i 
fe. Sr. F r a n c i s c o Torreblanco , e l H e recibido de é l l o s l a reitera-1 t e r r á n e a sea l a u n i ó n de I ta l ia y ae 
te legmma- • e l ó n u n á n i m e de su f irme resolu-i E s p a ñ a , incluyendo a F r a n c i a 
^Desde el fren especial del P r o - c ,ón de cooperar «ra e l manten i - Se ^ e n t a d a n eso p e r i ó d i c o s 
«Mente, Apizaco, T l a x c a l a , D i c i e m - , miento de la paz. y estoy seguro, con ^ ^ 
bre 15 de nue en un momento dado puedo1, tener en las distintas costas del Mar 
Después de rev i s tar las tropas ! contar con la suficiente f T 2 V / - ¡ M e d i t e i n ^ 
 operan contra la c iudad de G u a - - mada p a r a r e p r i m i r tod* desor t í en i a fu3 ^ 
íaiam, donde desarrol la sus ac- que se registre en esta E s t a d o . visionamiento de primeras materias 
«vldades pl r n m n n d a n t e de l a D i - L a misma actitud han asum.do que necesita. 
los g o b é r n a d o r e s y habitantes de Nosotros creemos que eso es éra-
los Es tados de Sonora. Dura/ngo, p e q u e ñ e c e r la c u e s t i ó n ; que I t a l i a , 
- o a h u i l a y Nuevo L e ó n , q u i é n e s rae. F r a n c i a y E s p a ñ a por su origen i n -
han aseeurado que todos los E s t a - ; dudablemente latino, que f u é el que 
Sos f-onterlzos p e r m a n e c e r á n adso- m á s c a r á c t e r i m p r i m i ó tanto en 
ir'"»"* t . x ionio* al eobiernc . F r a n c i a como en E s p a ñ a a las otras 
Luego de permanecer v a n a s ho . to*^m^¿i ĵ 6n e s t á | Tuvasiones de los d e m á s pueblos, 
! ! ° J a .ca?lta1' el ,PreJSÍde_n-te< ^ ^ ^ h . ? ! ^ Es tados de V e r a - debe defenderse en contra del avasa-
l l a m í e n t o del mundo, con que sue-
ñ a n los anglo-sajones. 
Hartos estamos todos de leer, so-
bre codo cuando l lega el verano, los 
discursos que vienen a pronunciar 
los Ingltses en la Univers idad de 
i "WiUiañis town, en M a s s a c h u s e í t s , 
diciendo que ellos son los que s e ñ a -
lan l a m a r c h a del mundo por e l ca -
mino de la c i v i l i z a c i ó n , que ellos son 
los que pueden asegurar la paz del 
mundo, cerno s i antes de que los in-
gleses hubiesen sufrido l a I n v a s i ó n 
de los Isormandos, no hubiese estado 
y a E s p a ñ a floreciente en todo ese 
mismo M e d i t e r r á n e o , que f u é el cen-
tro primero de l a c i v i l i z a c i ó n m u n -
dial , tanto griega, como lat ina . 
Pero hay que aplaudir , aparte , 
sin embargo, esa tendencia de la 
prensa e s p a ñ o l a , quo rechaza toda 
E L P L A N T R I B U T A R I O D E L S E - i R € B O D E L A S C E N I Z A S D E U N 
S O C I A L I S T A N I P O N 
( P o r l a P A ) 
T O K I O , Dio . 1 6 . 
L a s cenizas de Sakaye Osugl , l í -
der social,ista, fueron robadais de 
l a estancia en que, encerradas en 
una u r n a , h a b í a n sido depositadas 
para Iog funerales que Iban a efec-
tuarse esta tar3e . 
Osugi, su esposa v un hi jo de ara-
boa, fueron asesinados por el C a p i -
t á n A m n k a s u , perteneciente a l a 
g e n d a r m e r í a , poco d e s p u é s de ocu-
r r i r el terremoto. 
E l of:ciaI referido c o n f e s ó su c r i -
men y dijo haberlo cometido por mo-
tivos p a t r i ó t i c o s . H a sido senten-
ciado a un t é r m i n o de p r i s i ó n que 
se eleva da S a 10 a ñ o s . 
W A S H I N G T O N , diciembre 16. 
E l secretario Mellon redujo a uj ia 
forma'def in ida sus proporciones po-
bre la t r i b u t a c i ó n y ha remitido r.n 
texto completamente reformado de 
la ley sobre rentas a la c o m i s i ó n de 
medios y arbitrios , para que la ut i -
lice en la r e v i s i ó n de la l e g i s l a c i ó n 
t r ibutar la , que h a de empezar el 
martes. 
E l secretario de Hacienda, en una 
car ta que a c o m p a ñ a el texto refor-» 
mado de l a medida, publicada hoy.' 
dice que el programa de la' reduc- ' 
c i é n parece haber sido muy b'-^n 
acogido por el p ú b l i c o , agregando ¡ 
que los funcionarios de hac ienda es-' 
tán dispuestos en cualquier o c a s i ó n 
a presentar argumentos en apoyo de 
la prouesta r e v i s i ó n . 
A L F O N S O X I I I 
ras 
116 Para Apiaz co, 
revistando las 
donde p a s ó 
tropas que 
confinada a los Es tados 
cruz y J a l i s c o " . 
J p N T I D O S H O M B R E S M U E R E N 
^ E L N A U F R A G I O D E L V A P O R 
N O R U E G O " R U N A " 
^ R F O L K , V a . D i c . 1 6 . 
De?pués de rec i t i r se noticias del 
D E L P R O B L E M A D E . . . 
(Viene de l a P á g . P R I M E R A ) 
bre todo l a e s p a ñ o l a r e n el Norte de 
A f r i c a b a ñ a d a s por e l M e d i t e r r á n e a 
, 'no es ya u n a c u e s t i ó n h i s t ó r i c a sino 
f»ardacosta "Medoc", dando cuen-l una c u e s t i ó n de pal pitante _ ac tua l i -
£ del hallazgo de un bote-salvavl-l ¿ a d l a que obliga a ^ s p a n a a no 
=on todos sus ocupantes muer- prescindir en n i n g ú n momento M 
£ V.é f i jada l a p é r d i d a de v idas | todo lo ^ e se trate sobre p o ^ 
• " r ^ a en el hundimiento del v a -
jor ncrueg0 " R u n a " ocurrida ayer 
* 'a altura de los bajos de F r y m g 
l a a . en 22 hombres , 
de u n i ó n l a t ina en ese M e d i t e r r á n e o 
v teniendo en cuenta ademas como 
debemos tenerlo, el n ú m e r o de po-
sesiones i s l e ñ a s que h a adquirido w
L l e t a los oficiales que s ó l o fue- Ing ia terra en ese m^mo M e d i t e r r á 
'0n botados al agua dos botes-sal-i m i ^ h o menos, s in emDargo. y. 
•áv idas . Tinn Ha on^a fué recor-
dé abo- ta de las relaciones entre F r a n c i a y 
gido; a g e n t e , de lo constituye | ¿ r e y e n c i ó u de recelo c ^ 
J011 los cuatro sujpervivientes Que el territorio permanente y 
nevaba. por buque-tanque a m e r c a ; | leng0 h i s t ó r i c o de F r a n c i a en l a 
w - W . Mil l s"- el c u a l <=:alvó¡ costa ü a r o a d a A z u l , no tiene esa I n -
también a un hombro que h a b í a i glaterr.A 
*iao al agua. C r é e s e ahora Quei naCÍoneg 
_!'os ci^o individuos sean lo* u m 
lmxT»Perviv iente3 de l a d o t a c i ó n 
J U L N A , que Constaba de 27 b 
E s p a ñ a , porque no hay m á s que 
asomarse a las fiestas que se c é l e -
los mismos t í t u l o s que las bran tanto en B a r c e l o n a como en 




M e d i t e r r á n e a ; y por eso y a d e m á s 
porque c¡ s u e ñ o de d o m i n a c i ó n en 
e l Med4^ 
me el Conquistador, Q u e d ^ s o s l a j a 
M U E R T E D E D O S A V I A D O R E S 
S A £ ^ B O N I C A , Cal i f . Dio. 16. 
i Wi lham D. F o w l e r , de 26 anos, egperanZa de Don J a i m e , h a de 
7 Harvey Lightfoot , de 28, t3nien-) c .ndir n l por un solo momento 
1 M e d i t e r r á n e o que t e n í a Don J a i -
me el Conquistador, q u e d ó soslaya-
do por el glorioso descubrimiento de 
A m é r i c a en el A t l á n t i c o , no por ello, 
s in embargo, aunque no sea E s p a ñ a 
d u e ñ a absoluta del M e d i t e r r á n e o co-
mo lo hubiera sido de real izarse las 
H E R A L D O D E C U B A 
• g ^ E S D E h o y , l u n e s , e l d o c t o r 
J f l / O r e s t e s F e r r a r a , q u e h a a s u m i d o 
l a d i r e c c i ó n t é c n i c a d e H É R A L D O 
D E C U B A o t r a v e z , e m p e z a r á a p u b l i c a r 
s u s i m p r e s i o n e s s o b r e : 
" L A C O R T E E S P A Ñ O L A " 
f L A M B I E N T f . - E l R E Y . - S U P O U T I C A . - P R I H O D E R I V E R í 
c o m o p r o d u c t o d e s u s c o n v e r s a c i o n e s p e r s o -
n a l e s c o n S u M a j e s t a d A l f o n s o X I I I 7 e l 
D i c t a d o r . 
1*. y# sargento, respectivamente, 
a3 fuerras a é r e a s de reserva, qu^-
^aron muertos i n s t a n t á n e a m e n t e a l 
J^cipi ta^Q el aparato que t n p u l a -
6a? desde una a l t u r a de 400 pies. 
Loa desgraciados aviadores efec-
tftab an un vuelo de p r á c t i c a s . 
r-rescin . 
de conservar su inf luencia en ese 
mar y de los territorios anexos. 
Protesta, por ejemplo, " E l I m p a r -
c l a l " de Madrid , de que M u s s o l i n í 
h a y a dicho que E s p a ñ a sea un pue-
blo latin-i porque recuerda ese lm-5 
mente en todas las estaciones del 
a ñ o entre franceses y e s p a ñ o l e s , pa-1 
r a demostrar que hace ya mucho 
tiempo quo se o l v i d ó aquel la inva-
s i ó n desconsiderada, crue l e i n j u s t a 
de N a p o l e ó n en E s p a ñ a , como t£\m-! 
b i é n en casi todas, las d e m á s n a c i ó - i 
nes de E u r o p a , siendo los pr imeros; 
que l a recuerdan con a m a r g u r a los i 
propios franceses que han implanta-
do su propio gobierno, republicano, • 
para no a c o l l a r s e s iqu iera de los 
monarcas n a p o l e ó n i c o s que tantos 
desastres hicieron caer sobre F i a n 
c í a . 
A . F é r e z H u r t a d o de Mendoza. 
Coromil . 
F A R I 3 , diciembre 16. 
E n los c í r c u l o s m á s optimistas de, 
F r a n c i a se cree que la c u e s t i ó n de 
las reparaciones ha dado un gran 
paso hacia su. s o l u c i ó n . 
U n anuncio oficial , publicado esta 
noche dice: 
" L o s gobiernos belga y f r a n c é s 
e s t á n de completo acuerdo sobre el I 
principio de la c o n t e s t a c i ó n a A l e - ! 
m a n í a . 
Hay . sin embargo, una corriente 
general de pesimismo que nada pue-: 
de contrarrestar . Tantas conferen-! 
d a s y negociaciones han resultado | 
e s t é r i l e s , que el mero anuncio de; 
que P o i n c a r é estaba dispuesto a o í r i 
las proposiciones alemanas, actitud I 
que s iempre ha asumido, no desper-i 
t ó m á s sentimiento qu.e l a sospecha 
de que hay en pie otra tentativa pa-1 
r a atraer a F r a n c i a a una nueva con- | 
ferencia general sobre reparaciones, 
é n la que A l e m a n i a s e r í a recibida 
bajo el mismo pie que los aliados. 
L a p a r t i c i p a c i ó n de los amer lca - j 
nos en la c o m i s i ó n invest igadora es | 
importante y definitiva. E l general 
Dawe3 es conocido aqu í , y en otras 
par te« , como exponente valeroso de 
los m é t o d o s directos, y e s p é r a s e ge-
neralmente que los representantes 
americanos r e c o m e n d a r á n un em-
p r é s t i t o a A lemania , con lo cual se 
a p r o v e c h a r í a F r a n c i a . 
L A C O N T E S T A C I O N F R A N C E S A 
P A R I S , diciembre 16. 
E l gobierno f r a n c é s ha aceptado, 
con l imitaciones, las proposiciones 
a lemanas presentadas por H e r r von 
Hoesch, respecto a las conversacio-
nes que A l e m a n i a desea sostener 
con F r a n c i a , io mismo que con B é l -
gica. 
E l P r i m e r Minifitro P o i n c a r é de-
c l a r a que habiendo cesado la resis-
tencia r.asiva en el R u h r , él siempre 
e s t á dispuesto a conferenciar con el 
representante oficial qu.e e n v í e Ale-
mania . Agrega que esas cuest ione* 
interefian t a m b i é n a los aliados, y 
por tanto, se reserva el derecho de 
consultarlos antes de contestar. 
Respecto a las reparaciones, el 
gobierno f r a n c é s , como lo hn d e é l a -
rado muchas veces, j a m á s consenti-
r á en que esa c u e s t i ó n n0 sea saca-
da de manos de la c o m i s i ó n insti-
tu ida por el t r a t ó d o . E s t a c o m i s i ó n 
c o n t i n u a r á funcionando, con todas 
las facultades que le han sido con-
feridas, s in que se mermen en mo-
do alguno sus derechos. 
" E l cambio de ideas propuesto 
por A lemlana , al cual el gobierno 
f r a n c é s no se niega a prestarse, po 
puede, por lo tanto, tener por ob-
jeto infr ingir las prerrogativas de 
esta c o m i s i ó n . " 
Respecto al R h i n y a l R h u r , el 
gobierno f r a n c é s nada tiene quo 
cambiar en su actitud de siempre. 
E n cuanto a l establecimiento de 
un "modus v lvendi" en estas regio-
nes, el gobierno f r a n c é s e s t á dis-
puesto a escuchar las proposiciones 
de A l e m a n i a y someterlas a l a auto-
ridad competente. 
M. P o i n c a r é concluye l lamando la 
a t e n c i ó n hac ia el hecho de que lus 
comisiones interal iadas de control 
mi l i tar no l a n podido t o d a v í a rea-
nudar sus tareas regulares, y decla-
ra que mientnas subsista este esta-
do de cosas, A l e m a n i a no puede pre-
tender que e s t á cumpliendo leal -
mente el tratado de Versa l les . 
CAIMA M O M E N T A N E A E N A L E -
MASIA 
B E R L I N , Dic iembre 166. 
A l e m a n i a e s t á disfrutando ahora 
de un respiro m o m e n t á n e o . Algunos 
de los l iders p o l í t i c o s a lemanes di-
cen, s in embargo, que la trunqul l i -
dad que ahora re ina no puede du-
r a r m á s a l l á del primero de enero, 
si no se recibe u n a ayuda subs-
tancia l del extranjero. L o s m á s op-
t imistas entre los prominentes po-
l í t i c o s a lemanes decloran que la 
c a l m a puede cont inuar hasta febre-
ro, y hasta el primero de marzo. 
Mientras tanto, el gobierno ss 
abstiene de confiscar el al imento, 
por temor de que semejante pa-̂ o 
proüa^oa a la larga mayores desas-
tres. L a fa l ta de empleo es tan ge-
neral y son tan altos los precios de 
los al imentos que hasta aquellos 
obreros sin empleo que tienen dietas 
se hal lan imposibil itados p a r a com-
prar pan . 
L a escasez de p a p é l moneda c l > 
culante compl ica t o d a v í a m á s las 
compras pam las personas que po-
c v.-n monedas extranjeras o tienen 
c r é d i t o , y el déb i l gobierno actua l , 
sin el apoyo de la m a y o r í a del P a r -
lamento, no e s t á bien^ preparado pa-
ra hacer frente a la c r í t i c a s i tua-
c i ó n . 
Aunque el "rentenmark", asegu-
rado con" hipotecas sobre bienes raí-
ces, ha estabilizado temporalmenio 
el papel moneda, l a d e c l a r a c i ó n del 
C a n c i l l e r Marx de que ese c r é d i t o 
se ha agotado y que no p o d r á n emi-
tirse m á ^ esos marcos, ina ica que 
las prensas productoras de dinero 
no pueden a l iv iar l a escasez mone-
tar ia sin un mayor derrumbe toda-
vía del marco. 
Se cree que la p r o d u c c i ó n a l imen-
ticia de A l e m a n i a e s t á por lo menos 
un 20 por ciento por debajo de lo 
que se necesita p a r a impedir un 
hambre general . Por lo tanto, mi-
llones de personas s u f r i r á n pr iva-
ciones antes de la p r ó x i m a cosjclva, 
a l menos que se encuentren fondos 
en a lguna parte para sa lvar la s'-
t u a c i ó n . 
V I S I T A D E U N H A C E N D I S T A A 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
B E R L I N , Dic iembre 16. 
E l Dr . A n d r e a Hermes , ex-minls-
tro de Hac ienda , v i s i t a r á en breve 
a los Es tados Unidos. 
E l ministerio de estado. Pin em-
bargo insiste en que el Sr.JHtermec 
no v a con n inguna m i s i ó n oficial . 
A L E M A N I A P I D E A L A C O M I S I O N 
D E R E P A R A C I O N E S F A C I L I D A D K S 
P A R A C O N C E R T A R U N C R E D I T O 
C O N D E S T I N O A L A C O M P R A D E 
A L I M E N T O S 
B E R L I N , diciembre 16. 
E n una nota que e n t r e g ó a l a co-
m i s i ó n qc reparaciones el doctor 
F i s c h e r , presidente del c o m i t é de 
cargas de guerra, el gobierno ale-
m á n pido una d e c l a r a c i ó n de pr in -
cipios de acuerdo con el Tratado ds 
Versa l les , concediendo prioridad so-
bre el pago de las obligaciones poi 
concepto do reparacionos, a un cré-
dito cntranjero de $70.000.000 po; 
tres a ñ o s , cant idad que s e r á era» 
pleada en la compra de trigo y 
grasas. 
E s a no'a h w e resa l tar l a Impo-
s l b l l l á a d de retardar tales compras 
en el extranjero hasta que queden 
exhaustas las existencias Internas de 
A l e m a n i a , y dec lara que son indis-
pensab les para la n a c i ó n por lo me-
nos 1.500.000 toneladau de trigo y 
10,000 toneladas mensuales de gra-
sas. Agrega la nota que las nego-
ciaciones efectuadas hasta ahora pa-
r a obtener tales crédltor. en el exr 
tranjero demuestran que de conce-
derse la í -r ioridad pedida, se pueden 
c e r r a r esas compras. 
D E C L A R A C I O N E S D E L C A N C I -
L L E R S T R E S S E M A N N 
B E R L I N diciembre 16. 
E l Canc i l l er Marx y el M i n i s t r ó 
de E s t a d o Ctresseman asistieron hoy 
a u n a r e c e p c i ó n dada por los perio-
distas betlineses en el edificio del 
Reichstag . 
E l Canc i l l e r dijo en su discurso 
que durante las p r ó x i m a s semanas 
el p a í s se v e r á sometido a pruebas 
tal vez m á s rudas que las que so-
p o r t ó durante la guerra ; pero que 
el gobierno e s t á decidido a cumpl ir 
con su deter hasta el ú l t i m o raomen-
toy por cr i t ica que sea la s i t u a c i ó n . 
E l doctor Stresseman, que se ha-
l laba eniorrao hace poco, fué acogi-
do con grandes aclamaciones. P r o -
n u n c i ó un largo discurso rememo-
rando las " p é r d i d a s y humil lac io-
nes", que s o p o r t ó A l e m a n i a desde la 
i n v a s i ó n del R u h r , cuya legalidad n l 
ha reconocido n l r e c o n o c e r á j a m á s 
A lemania . 
"Nosotros somos el mimebro en-
fermo del cuerpo p o l í t i c o de E ü r o 
pa", dijo el doctor Stresemann. 
Se q u e j ó de la r e a n u d a c i ó n del 
control m'.Mtar aliado en A lemania , 
declarando que es completamente 
innecesario. A g r e g ó que es ta l el 
resentl imento que hay en l a masa 
del pueblo contra el control mi l i tar , 
que no es posible garantizar la a u -
toridad de los oficiales aliados que 
d e s e m p e ñ a n esa m i s i ó n " . 
L A S E L E C C I O N E S G R I E G A S 
A T E N A S , Grec ia , 
L a s elecciones 
tanto tiempo, se 
ahora en todo el 
L o s p e r i ó d i c o s 
» l f c l a r a c í ó n del 
Gonatas , ,en que 
berales ganan y 
f l deber del Rey 
Venizelos p a r a q 
b ierno. . 
D i c . 16 . 
aplazadas durante j 
e s t á n celebrando \ 
p a í s . 
publican rfuy u n a ' 
Primo:' Minis tro! 
dice Que si los li-1 
tr iunfa Venizelos, | 
s e r á persuadir a 
ue a s u m a el go-
C - ^ P L O T C O N T R A E L 
P R E S I D E N T E D E S U I Z A 
E L G O B I E R N O S O V I E T H A R A > 
P O S I B L E P O R R E A N U D A R S U S ; 
R E L A C I O N E S C O N L O S E E . U U . 
N E W Y O R K . D i c . 16 . 
E n una nota oficial d ir ig ida al 
Presidente Coolidge y dada esta no-
che a la publicidad por l a Agencia 
T e l e g r á f i c a R u s a , el Comisario so-
viet de Relaciones Exter iores decla-
r a que el gobierno ruso soviet "se 
hal la diepuesto a hacer todo lo que 
est é a l alcance de' s u mano, y per-
mita la 'dignidad y los intereses de 
su pueblo, por obtener relaciones 
amistosas con los Es tados U n i d o s . 
P A R I S , diciembre 16. 
U n complot contra la vida de E r 
nest C h u a r d , r e c i é n electo presiden-
te de la C o n f e d e r a c i ó n suiza, se ha 
descubierto, y, s e g ú n ha averiguado 
L e Mat in , un m é d i c o de l a localidad 
ha sido arrestado por la P o l i c í a de 
L a u s a n n e , con motivo de este des-
cubrimiento. 
E l informante de L e Mat in dice 
que el presidente a s i s t i ó el v iernes 
a una r e c e p c i ó n , donde se intentaba 
darle muerte. Uno de los que es-
taban en el secreto d ió parte a la 
p o l i c í a . 
L A C A N D I D A T U R A P R E S I D E N C I A L 
D E B O R A H 
B O I S E , Idaho, diciembre 16. 
E l senador B o r a h a n u n c i a r á su 
candidatura presidencial por el par-
ado progresista, dentro de 90 d ías . 
P A G I N A D O C t J I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 17 de 1 9 2 3 . 
A N O X C I 
Con elMayorEsplendor F u é l n a u g u r a d o el Campeonato Inter-Colegioi r 
E n el Nuevo Frontón Esta Noche Beneficio a los Niños Alemanet 
P O R I N D I S P O S I C I O N D E P U T A M T O H U B O 1 U G R A N A N T I U A S e I n O T o I T P R I M E R T R I U N F O V E N C I E N D O " ~ " 
Q U E J U G A R U N P A R T I D O A D I C I O N A L | A I A A C A D E M I A C A S A D O A Y E R E N T R E S P A L M A S P A R K 
U n z u e t a y L a r r m a g a se q u e d a r o n e n 1 6 . — E s t a n o c h e se o f r e c e 
e l m e j o r de los p r o g r a m a s e n e l N u e v o F r o n t ó n p a r a b e n e f i -
c io de los n i ñ o s 
E l G o b e r n a d o r B a r r e r a s l a n z ó l a p r i m e r a b o l a . — L a b a n d a d e l a 
n i z ó e l a c t o . — C o n c u r r i e r o n n u m e r o s a s y d i s t ingu idas f a m i l i a s . 
f u é p a s a d a dos v e c e s de h o m e r u n 
M a r i n a de G u e r r a N a c i o n a l a m e -
— L a c e r c a de L a s T r e s P a l m a s 
Una noche de gran lleno la de ayer 
por ser domingo en el Nuevo FrontOn. 
la casona d© la» pelota vasca, donde 
siempre todo entusiasmo tiene su ba-
se cuando se trata de glorificar hechos 
de la blanoa y diminuta señorita de 
Pamplona. E n el primer partido, el do 
cortinas arriba, ganaron por calle de-
recha Ortiz y Goenaga, trajeados de co-
lor aaul, a la pareja de Unzueta y L a -
rrinaga en trajes a lcobeños . Después 
de la arimera quincena se fueron los 
azules delante carretera abajo hasta 
llegar al final del partido en .la forma 
más cómoda posible, un triunfo de ca-
lle de la pareja Ortiz y Larrlnaga. 
S E I N D I S P U S O P L A T A H I T O 
Larruscain y Navarrete contra Iri» 1 
N U E V O F R O N T O N 
L U N Ü S 17 D E D Z d E M E R E 
A L A S 8 1-2 P. M. 
O R A N P U N C I O I I E X T R A O R D I N A R I A 
A B E N E P I C I C D E L O S N I S O S 
A D E M A N E S 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Darmscain y Martín, blancos, 
contra 
Eguluz y Gutiérrez, azulas 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A , D U P L A . A 
S E I S T A N T O S 
Una fiesta muy hermosa tuvo efec-
to ayer en el ground de L a s Tres Pal -
mas al ser inaugurado el campeonato 
Inter-Colegial de base ball. No sola-
mente resultó un acontecimiento de 
carácter deportivo por la magnifica 
lals Royal para los trofeos. 
L a banda dt inllaricá ü« Marina de 
Guerra rompía la marcha seguida por 
el gobernador, la L iga Inter-Colegial, 
doctor Clemente Inclán, doctor José ! 
M . Peiró, director de L a Gran Antilla, 1 
calidad de pelota que se jugó, s: que I doctor José Prats. director del Club 
j también social, por la calidad y can- i Instituto, que fungió de umpire; señor 
tidad de- la concurrencia perteneciente Fernando Storch, manager del mismo 
a la gente "bien" de nuestras familias, i club Champion, nuestro compañero Gul-
sobresaliendo las damitas encantadoras' llermcí Pi , y otras personas. Inmedia-
goyen menor y Gómez, asi rezaba el j Irlgoyen Mayor y Ansola; 
programa para el segundo partido de 
la noche de ayer, y asi se empezó a 
jugar ante el muy numeroso y respe-
table que abarrotaba las localidades 
todas del Nuevo Frontón. I^ro al lle-
gar el tanteo a ponerse en ocho blan-
cos por tres azules se descompuso el 
menor de los Irlgoyen, que solamente 
tenia tres tantos, y no pudo seguir j u -
gando, acabándose ese partido y j u -
gándose uno adicional a 25 tantos en-
tre Juaristl y Navarrete, blancos, con-
tra Mallagaray y Gómez, azules, ganán-
dolo los blancos, que dejaron en 19 a 
los azules. 
E C H E V E R R I A S A L I O E N E L 
P L A Ñ E R E 
E l pópulr pelotari Echeverría, cono-
Cazaliz Mayor y Arnedillo; 
Mallagaray y Marcelino, 
Larruscain y Navarrete; 
Juarstí y Gómez; 
Mll lán y Gutiérrez 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Irigoyen Mayor y Marcelino, blancos, 
contra 
Hermanos Oazaliz, azules. 
A scaar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Unzueta; Ortiz; Goenaga; 
Larr inaga; Juarist l ; Cazaliz I I I . 
lanzó hacia el píate, donde se le con-
tó el primer strike a Argudln, short 
stop de la Academia Casado, que se sin-
tió muy satisfecho con haber abanica-
do la brisa, quedando desde ese mo-
mento inaugurado el campeonato Inter-
Colegjal. 
E l Gran Antilla se mostró superior 
en mucho al Casado durante todo el 
juego, logrando acumularle nueve ca-
rreras mientras Casado anotaba sola-
P E T T Y L O G R O S A C A R A S U C L U B D E L S L U M P 
Q U E V E N Í A S U F R I E N D O D A N D O L E 
U N N U E V O T R I U N F O 
E l p i t eber de l a d o b l e T a c t u ó e n b u e n a f o r m a , p e r o a pesar je 
e l lo h u b i e r a p a s a d o sus m a l o * r a t o s s i no es p o r los 'privingi' 
que s u f r i e r o n los p i a y e r s a l m e n d a r i s t a s 
D E A Y E R 
$ 4 . 1 2 
P r i m a r a Q u i n i e l a C ^ f \ 
M A R C E L I N O ^ O . ^ U 
Ttos. ates. StAo. 
L O S PAGOS 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
cldo por Benitln, sal ió ayer a bordo | 0 R T I Z y GOENAGA. Llevaban 111 bo-
del vapor "Flandre", esperándose que le ¿os 
arribe a la Habana en los primeros días ¡ ^ blancs oeran Unzueta y L a r r i n a -
del mes entrante. Con este de lantero , .^ . ge quedaron en 1C tantog y l leva. 
que ha descansado una buena témpora- ban 39 boletos ae hubieran pa&ado 
da en Barcelona, se reforzará grande- 35 
mente el cuadro del Nuevo Frontón pa- * 
ra comenzar el año en las mejores con-
diciones. 
E S T A N O C H E NO H A V B O T E L L A 
E l señor administrador del Nuevo 
Frontón quiere hacer saber por esto 
medio que toda entrada de favor que-
da absolutamente abolida para la fun-
ción de esta noche. Podrán entrar sin 
pagar sola y únicamente los cronistns' 
que van todas las noches a rendir la 
tarea de información para sus perió-
dicos respectivos, pues ellos son los 
que in f i rmarán mañana de lo que ocu-
rra esta noche, pero todos los d e m í s 
pases expedidos, no Importa a quien, 
son nulos y de ningún valor para es-
ta noche, Îque es noche de caridad, de 
recoger el óbolo para los pobrecitos ni 
fios alemanes que mueren de hambre 
y de frío en la que fué grande y r i -
ca nación alemana. 
Un grupo generoso de damás, en-
tre las que se encuentran la señora 
del ministro a lemán y Conchita Br -
derman, han hecho posible este bene-
ficio recabando el favor y la buena 
voluntad de todos para fines tan al-
truistas. Don Miguel Artla ha confec-
cionado el mejor de los programas pa-
Primer grabado superior.—Los clubs formados frente al asta del canter field en los momento» que nuestro compa-













$ 2 . 3 1 
Navarrete 2 
Irlgoyen Mayor. . . 2 
M A R C E L I N O . . . . 6 
M a r t í n . . 1 
Gutiérrez 1 
Larrusca in . . . . . . 2 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
E l sebundo partido fué suspendido 
teniendo los bancos 8 y 3 los azules; 
se prorrateó con el 19 tor 100 de des-
cuento, resultando $2.31 para los bo-
letos de los blancos como ganadores, 
y $1.62 se devolvió a los azules, j u -
gándose un partido adicional a 25 tan-
tos entre Juaristl y Navarrete, blan-
cos, contra Mallagaray y Gómez, azu-
les, ganando os blancos £5 por 19. 
Segirada Q u i n i e l a < ¡ t C A O 
L O R E N Z O ^ D . O ^ 
Ttoo. B«M. StAo. 
que dieron la nota más interesante a 
la fiesta. 
L a Banda de la Marina de Guerra 
Nacional, tan amablemente cedida por 
el caballeroso coronel jefe de la mis-
ma, señor Carricarte, deleitó desde los 
primeros momentos con lo mejor de su 
repertorio. E l siempre popular y que-
rido gobernador de esta provincia, co-
mandante Alberto Barrieras, fué quien 
lanzó la primera bula, la que resultó 
tamente después venían los clubs Gran 
Antilla, Academia Casado. Academia 
Habana y una representación de la 
Academia Minerva, que a ú n . no tiene 
los nuevos trajes que es tán al llegar. 
E n ese orden de formación la columna 
rompió alegremente la mús ica y pa-
sando por todo el frente de los stands 
se l legó al campo del center field, don-
de se encuentra el asta. Hubo un mo-
mento de solemne silencio, todos se 
, mente tres, dos en el quinto que Ue-
¡ varón a la goma Montoto y Amigó y 
j un home run de Lorenro en el sépt imo, 
todos los demás esfuerzos resultaron 
completamente fallidos por la buena 
defensa del campo antillano, especial-
mente su short stop, que cubría él so-
lo medio campo en todas direcciones 
sin cometer la sombra de un error. 
E n el sexto inníng dió un tablazo de 
dos esquinas Díaz al left y momentos 
Juaristl 0 
Mlllán '.. . . 2 
Cazaliz I I I 1 ra dar gusto a los fanát icos que Ijan 
de repletar desde mi^y temprano el | Tabernilla 2 
Kuevo Frontón. I L O R E N Z O 3 













L A C O P A " A S O C I A C I O N C A - 1 
N A R I A " F U E G A N A D A D P O R 
I O S C A M P E O N E S D E L I B E R I A 
L O S H I J O S D E L A S A F O R T U N A D A S ' 
E M P A T A R O N CON L O S " T I G R E S " ' 
D E L H I S P A N O — S V A R E Z Y T O R R E S ! 
& E P O R Z A R O N A L O S " M O S T A C E ! 
ROS".—MUCHO P U B L I C O 
E l aspecto que ofrecían los terrenos j 
de Cano y Linares en la tarde domiir-
guera era asombroso. Los stands, ha-
l lábanse abarrotados de fanát icos para 
patentizar que les gusta saborear los 
partidos de emociones. Si se decidie-
ra la champlonnbllidad balompédica no 
hubiera llevado más público que i j 
asistente. E n las glorietas de primero 
y segundo piso no cabía un alfiler. Los 
palcos estaban totalmente ocupados por 
las "fanáticas" del deporto británico, 
para cimentar sól idamente su cátedra 
de deportistas. 
Que la "grey" futbolera haya con-
tribuido tan espléndidamente a bene-
ficiar a la colonia canaria, tiene un 
mérito grandioso, pero sobrepasa a es-
tos que los cuatro ases del balón se 
«presten para discutir a balonazos la 
poses ión de dos valiosos trofeos. Pe-
dir más a fanát icos y futbolistas es 
pecar de avaros. 
L O S P A R T I D O S 
Campeones y fortunistas fueron lo» 
primeros en salir a la cancha. Los 
"mostaceros" una "selección" en 
la que figur dos de loa más gran-
des footbsl" Torrea y Brlnquitoa. 
Por la otra al ineáronse sin Aure-
lio y Borrai. sustituidos por Carlos 
y Alvaré. 
L a victoria tenía que sonreír a los 
blanqul-azules porque su eleven era 
muy superior al contrario y pensar 
otra cosa es pensar poseídos de una 
gran dosis de partldarismo. 
Los campeones aunque no llegaron 
a dominar, jugaron más efectivos que 
los "aristócratas" y particularmente 
sus forwards. 
El Juego espectacular desarrollado 
por Carlos Díaz, no fué lo suficiente 
para que sus "kiosco" sufriera dos per-
foraciones de otros tantos cañonazos 
de Cauda y Torres respectivamente. 
Los fortunistas lograron el goal de 
la "honra" de su férreo sooth de I s -
mael. 
L a podlcia de Mosquera es tre l ló se 
contra Domingo, la pimienta de Cos 
me, con Primitivo. 
L a Copa Canaria fué perdida por el 
Fortuna y ganada por Brinquitoa y To-
. rres. 
Unicamente así, Tomás que actuó de 
árbitro estubo bastante acertado. 
Quedaron 2x1. 
' (A Suárer y Torres les sienta muy 
hien el traje de Iberistas.) / 
Procuran quedarse. 
Así andamos "Brinquitoa". 
Que no se diga. 
H I S P A N O C A N A R I A S 
Este encuentro no lo hemos podií* 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
E n Almandares Park: 
Octubre 20.—Habana 10, Marlanao 8. 
21.—Marlanao 8, Habana 6. 
„ 22.—Habana 5, Marlanao 0. 
» 24.—Habana 4, Almendares 8. 
25.—Almendares 14. Marlanao 3, 
28.—Almendares 3, Habana 2. 
m 29.—Almendares 9, Habana 7. 
31.—Sla. Clara 10. Habana 4. 
Novbre. I,—Sta. Clara 5, Almendares I 
8.—Almendares 10, Marlanao 8 
4.—Marlanao 4, Almendares 3 
„ B.—Almendares. 5, Marlanao 2 
„ 6.—Habana 9, Almendares 2. 
• 8.—Almendares 6, Habana 6. 
„ 10.—Habana 4, Marlanao 1. 
m 11-—Habana 10, T'arianao 7. 
m 12.—Habana 4, Marlanao 1. 
,, 14—Sta. Clara 3. Almendares 1 
m 15.—Sta. Clara 4, Almendares 2. 
m 17.—Almendares s. Habana 2. 
„• 18.—Habana 11, Almendares 4. 
„ 19.—Almendares 8, Habana í . 
m 20.—Marlanao 9, Habana 6. 
i 21.—Marlanao 13, Almendares 6 
„ ti.—Habana, 5; Marlanao, 1. 
n 24.—Marlanao 7, Almendares i 
,, 25.—Marlanao 9. Almendares 8 
ÍJ6.—Marlanao s>, Almendares 3 
„ 28.—Sta. Clara 6, Marianaoi 2 
j<9.—Habana 5. Sta . Clara 1. 
Dmbre. 1.—Habana 7, Marlanao 3. 
„ 2.—Habana 9, Marianáo 0. 
M 3.—Marlanao 3, Habana 1. 
., B.—Almendares 6, Habana 2. 
6.—Almendares 3, Marlanao 2. 
8. —Almendares 6, Habana 4. 
9. —Habana 5, Almendares 4. 
10.—Habana 6, Almendares 6. 
" 11.—Sta. Clara 6, Marlanao 2. 
" 12.—Sta. Ciara 7, Almendares 4. 
13.—Sta. Clara 6, Habana 3. 
" 15.—Almendares 6, Marlanao 2. 
" 16.—Marlanao 6, Almendares 2. 
L a serle entre azules y blanqui-negros 
se encuentra empatada. E ! sábado fué 
Fuhr quien logró el triunfo para los 
almendaristas, y ayer domingo fué Pe-
tty quien lo obtuvo para los marlanen-
ses. 
E l Marlanao hizo cinoo carreras a 
fuerza dj estaca, solamente en la úl- ^ 
tiina, en la qne hizo Brannom en el j 
sépt imo episodio Intervino un error de 
Jo^elto que 'laboraterió" « la tercera; ¡ 
pero apesar de todo Petty hubiera pa- j 
sado su mal rato si es que los azules 
no pierden tan amenudo 1? cabeza como 
lo hicieron durante todo el Juego. 
E n el segundo acto, Lundy se dejó 
sorprender en tercera, y no es esta la 
primera vez que le suce.lo en el corto 
tiempo que lleva jugande por lo que 
Joselto debiera recomenda-)e mucho que 
se deje de tanta bobería y ponga los 
cinco sentidos cuando es tá jugando, y 
«¡obre todo cuando se ha posesionado 
de una base. 
E n el tercer inning con las bases lle-
nas Baró se puso a tratar de batear de 
plxnchlta, igual que hizo en el octavo 
Inning, cuando la anotación estaba 
6 x 0 . 
E n el cuarto episodio se privaron 
Hvínry, Joselto y Fernández corriendo 
a lo loco sin mirar a donde deben de 
mlrar y como producto do su locura 
convirtieron en un escón un inning en 
el cual pudieron haber anotado unas 
cuantas c a ñ e r a s , pues dieron tres hits 
en esa entrada. Y un team que desapro-
vecha tantos chances par* ganar, no es 
pasible q̂ ue luego a ú l t ima hora, quie-
ra a la fuerza hacer un "tour de forcé" 
para ganar, pues ya es hora de que los 
playera se den cuenta qu« el base ball 
no es con fuerza ni tampoco de que son 
los umpires loa causantes de sus derro-
tas sino ellos mismos, que se cansan de 
hacer marfiladas, de metí*r la pata, co-
mo vulgarmente se dice, y después quie-
ren buscar a quien echa.-le la culpa y 
en seguida encuentran a los umpires que 
bastante desgracia tienen con estar 
aguantando diariamente t.tntas majade-
rías de tanto jugador malcriado. 
Creemos que con esto hemos dicho 
bastante. 
P E T E R . 
A L M E N D A R E S 
V. C H. O. 
V. Dreke If . 
R . Herrera r f . 
M . Cueto 8a. 
B . Baró cf. . 
Lundy ss . . . 
E n el centro.—Instantes en que el po imlar y querido gobernador de la pro Tincia, Comandante Alberto Barreras, 
lanzaba la primera bol?* del Campeona to en medio de una entusiasta y delirante ovación da los fanát ico . 
un strike perfecto, la misma clase de 
curva con la que viene hace años pon-
chando a todos los bateadores que se 
le enfrentan y por la que es tan aplau-
dido. Estuvo presente la L i g a Inter-
Colegial con su distinguido presidente 
el doctor Augusto Muxó, secretario doc-
tor Walterio Oñate, y doctor Francis-
co Souto, catedráticos todos del Insti-
tuto Provincial de la Habana. 
E l ^ o c t o r Clemente Inclán, presiden-
te del Club Universitario, alma mater 
de lofe célebres Caribes, también esta-
ba allí, de los primeros en llegar, ha-
biendo dejado de ir a la ópera, donde 
estaba abonado al Rigoletto, por no 
perderf lá inauguración de los interco-
>legiales. 
agruparon alrededor de la bandera azu-
libiancja mientras nuestro compañero 
Guillermo Pl la ataba a las drieas, 
izándola majestuosamente a las altu-
ras, siendo saludada por millares de 
aplausos que en cerrado golpe de en-
tusiasmo partió de todos los ámbi tos 
del terreno. 
Allí quedó el lienzo, s ímbolo de un 
conjunto de esfuerzos juveniles, de ga-
llardos arrestos de los muchachos es-
tudiantes de segunda enseñanza, los 
que miran ansiosas hacia las puertas 
universitarias desde sus grandes aca-
demias, intercalando entré lección y 
lección un hit de línea, un espléndido 
fildeo, la voladura de la cerca, un 
amantequillamiento... allí quedó Ua 
después Salazar, el lefielder antillano, 
la volaba por sobre la cerca del left 
haciendo hoine run limpio, por lo que 
se anotaron dos carreras desde el mo-
mento que l levó a Díaz delante de é l . 
Hubo en este home run un ligero en-
redo al aplicarse una regia debido a 
que al correr de tercera para home el 
bateador Salazar se. en tus iasmó el ma-
nager del Gran Antilla, señor Storch, 
por lo que puso sus manos sobre los 
hombros del jonronero, acariciándolo, 
motivando esto una protesta del ma-
nager casadista, pero estando la bola 
fuera del terreno toda efusión sobre 
la anatomía del corredor era pennitida, 
así que el señor Storch no cometió de-
lito alguno. 
























-Marianao 0. Sta . Clara 0. 
—Sta . Clara 8, Marlanao B. 
-Santa Clara 4, Habana 2. 
-Santa Clara 9, Habana 3. 
- l l á b a n a 6, Sta. Clara 2. 
-S ta . Clara i. Almendares 1 
- S t a Caira 4, Almendares 1 
-Sta. Clara 8. Almendares I 
-S ta . Clara 6, Marjanao 8. 
-Marlanao B. Sta . Clara 4. 
-S ta . Clara 4. Marlanao 3. 
-Habana 9, Santa Clara B. 
-Habana, 9, Santa Clara. 6. 
Habana, 6: Santa Clara, J. 
Almendares 11, S. Clara 5. 
-S. Clara 5, Almendares 4. 
•S. Clara 16, Almendares 6. 
S . Clara B, Marlanao 4. 
•S. Clara S, Marlanao 4. 
-S. Clara 8, Marlanao 7. 
Habana 14, Sta. Clara 4. 
S t a Calara 10, Habana 4. 
Sla. Clara 12, Habana 3. 
Henry l a . . . , 
Rodríguez 2a. 
Fernández c. . 
Boada p. . . . 
Morin c. . . . 
Marsans X . . . 
Rodríguez X X . 
Fabré X X X . . 



























11 24 U , 
M A R I A N A O 
V. C H. O. A. 
D . Brown r f . . . . B 0 2 0 o 
Shreiber 2a. . . . « 4 2 1 í j 
Cooney ss. . 8 0 1 j 4 
E . Brown cf 4 i 3 3 1 j 
Brar.om l a . . , . •. S \ o 7 1 
Dressen 3a 4 1 2 6 j 
Torriente I f . „• . . . 3 1 0 l o | 
Krueger c 2 0 1 0 } | 
Petty p 4 0 0 0 J 
Ryan p . . . . . . . 0 0 0 1 0 | 
Totalea ^ *. . 82 P 10 27 U j 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D ¿ I 
A L M E N D A R E S . 
M A R I A N A O . . 
000 000 OflJ-| 
011 100 JOx-4 
S U M A R I O 
TIome runs: N . Maraana. 
Thrse base hits: Schrlber D. Brown 
Two base hits: Llndy Dressen. 
Sacrifica hits: Morry, Boada Cooníy, 
Krueger Schrlber. 
Stolen bases: D. Brown. 
Douple playa- B . Brown a Cooníy 1 
Krueger a Dressen á Cooney. Herrera 1 
Boada a Rodríguez a Fernández. 
Struck outs: Petty 0. Boada 5 Ry»nt 
Bases on balls: Petty 1 P" ' 
Rvan 0. 
AVilds: Petty. 
Time: ? horas 00 minutos. 
Umpires: González (home), Magrifti' 
(b.ises). # 
Pcnrer: Hilarlo Franquía. 
Observaciones: X bateó por Stínry 
«n el 9o. Innlngs X X bateó por Boadi 
en el 9o. hits a los pltcher a Petty 11 en' 
8 mnings y 31 . B . X X X corría por 0. 
Rodríguez en el 9o. 
A C U E R D O S D E L A U N I O N 
A T L E T I C A D E A M A T E U R S D E 
C U B A 
J U N T A D E B A S K E T B A L L 
(Novicios) 
Diciembre 15 de 1923. 
S" acuerda continuar el Campeonato 
desde el Lunes día 17 de Diciembre. 
be acuerda que en vista de que el 
Campeonato no puede efectuarse en el 
F k r , de los .Antiguos Alumnos de la 
Sa'.le se celem-e en los eUguientes luga-
res. " 
Lunes Ola 17.—Habann, Yach Club, 
v s . Y . M . C . A . 
A . A . de B.^lén. vs . Dependientes.— 
Vedado Tennis. 
Día 19 .—Y. M. C . A . vf . Club At lé-
sentaba, por sus nobles y patriót icas 
Inlclatlvaa. 
Ahora véase el acore y esperemoa el 
próximo encuentro. 
P E R E Z L I N D O . 
A C A D E M I A CASADO 
V. C. H . O. A. E 
Argudín r f . . 
Valencia, ss . 
Hevia, Ib . 
Arenclbia. cf . 
ti 
Montoto, If 4 \ 
Lorenzo, p . . . . . . 3 1 
AiriEÓ, c 3 1 
R . González. 3b . . 3- 0 
A . González, 2b . . . 5 0 
tico de Cuba. 
Dependientes. v s . Vedado Twnll 
Club.—Y. M. C . A . 
Día 21 .—Pol i c ía va . Habana TacW 
Club. 
Club Atlét lco d© Cuba va. A. A. i* 
Be l én .—Depend ien te s . 
IMa 26 .—Pol i c ía vs. Dependientí». 
Vedado Tennis Club. vs. Habana 
Yacht Club.—Vedado Tennis. 
Día 28.—Dependientes. \ s . Club Al-
'.ético de Cuba. 
A . A . de Belén, vs . Policía.—T, H 
C. A . 
Día 2 9 . — T . M . C . A . Vedado Tehnli 
Club. 
Club Atlét lco de Suba vs . Haba»» 
Yacht Club.—Dependientes. 
Enero X.—Vedado Tennis Club tí« 
A. A. de Be lén . 
Policía, vs . Y . M. C . A . — Vedal« 
Tennis. 
Se acuerda imprimir 800 tarjetas I»' 
vl{aciones especiales para loa juegos * 
Basket B a l l . 
Se acuerda que estos pasea sean 
partidos en los distintos juegos » 1* 
Delegados de los Clubs, para que esW 
los distribuyan a los distintos Miembro» 
de las entidades a rjue pertenecen, • 
fin de que la entrada a ios juegos*1 
Campeonato sea exclusivamente por 
v i tac ión . 
Unión At l í t i ca de Amatenra de Cn*»-
T J""lón de Basket Ball-
Marlo O. LOMAS. 
Secretarlo. 
Total ¿a | ] 3 24 10 3 
G R A N A N T I L L A 
V. C. H . O. A. E 
J . Pl . as . , 
Tríbol . Ib . 
Calvo. Ib 3 
Emiliano, rf 4 
Grosa, cf . . . . 4 
j Dínz. c 3 
| Salazar. :f 3 
G:illostra, 2b 4 




Algnnot; de los palcos donde ae ven b a l l í s l m a t damitas de las familiar "hlen" del Vedado, íanát lca» beisboleras; 










presenciar porque otro asumo nu.s tZ 
quirió "corrernos". 
Por confidencias sabemos que em-
pataron a un goal, y que el encuentro 
fué jregular. 
IZANDO L A B A N D E R A 
A las dos y veinte se formó la co-
lumna expedicionarfa al asta del cen-
ter field, donde había de ser izada la 
hermosa bandera del club champion 
de 1922-23, L a Gran Ant i l la .^ in her-
moso lienzo de muchos metros de lar-
go, que ostenta en azul, sobre fondo 
.blanco, el mapa de la Is la de Cuba, 
I así como las letras del Colegio L a 
j Gran Antilla. champlon de K'22-23, 
j también en azul, un magníf ico traba-
• Jo de la casa de Vassa l ló y Barlnaga, 
la casa de los fanáticos par^i banderas, 
brazaletes y efectos de sports, tan co-
I nocida y necesaria como lo es el Pa-
barylera dada a la brisa ligera, la que 
1 se prolongaba en ondas gracii»sas, s ir-
• viendo de acicate a todos loa que 
! abrían gallardamente la nueva lucha 
beisbolera de 1923-24. 
L A C U R V A D E L G O B E R N A D O R 
Una vez terminado el acto solemne 
de izar la bandera, se puso de nuevo 
en marcha la columna, dir igiéndose es-
I ta vez al box del pltcher. Alberto B a -
. rreras tomó en sus manos la bola, 
' blanca como un copo do nieve, y po-
:sando los dedos de la mano derecha 
j (no es lanzador zurdo) en la forma 
' misteriosa que él solo sabe hacerlo, la 
E l doctor Carlos Alzugaray v is i tó a 
los señores de la. L i g a Intercoleglal pa-
ra manifestarles que el Club Rotarlo 
de la Habana había acordado ofrecer, 
i para el que gane por tres veces el caiii-
i peonato, no Importa que las victorias 
sean alternadas, que los años no sean 
seguidos, una valiosa copa de pura 
plata, que con ello quieren los rotarlos 
habaneros propender a que los jóvenes 
' sean atletas y cultiven el músculo a 
la vez que la inteligencia, crear una 
raza de hombres fuertes en todos los 
hermosos aspectos de la vida. E l doc-
tor Carlos Alzugaray fué felicitado, as í 
como el Club Gotario, a quien repre-
AlNOTACION p o r e n t r a d a s 
a c a d e m i a c a s a d o 000 020 100—3 
G R A N A N T I L L A 101 022 30x—8 
SUMARIO 
Home runs: Salazar y Lorenzo. 
Two bases hits: GalloíMra, Storch, 
D í i z . 
Stolen Dnses: alenda, J . P l , Calvo. 
Pead balls: Lorenzo a Trébol y a 
Storch. 
Struck outa: Lorenzo S: Storch. S. 
Sases oor bolas: gtorch, | j Lorenzo. 
4. 
Umpire; D r . José P r a ' ^ . 
l iciTj'O: 2 horas 10 m'rutos. 
Scorer: D I A R I O D E L A M A R I N A . ' 
E S * * * ? 
£1 fanático m á s h i b a n i s t a . • • 
'•; i»i i»} • "«l 
E l f a n á t i c o m á s abaendai i i ta 
• • • • • • («i • • ;«i 
£1 p l a y e r m á s p o p u l a r . • • 
• • • • i». • r»i 9̂ • «e1 
E p ! a y e r m á s ú t i l a su Od> 
F i r m a . . • * 
W a n d e este c u p ó n a la S e * 
« 6 n de S p o r t s d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
S L U M P 
L E 
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» la Sec- ¡j 
D I A R I O 
i - — — — — D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 3 . ^ G i N A T R E C E 
E l Triunfo de E n d Man Causó un Destrozo en el Jardín Zoológico 
Marianao y Almendares Deciden Hoy la Serie en Almendares Park 
M I I M T A T A N T O S F A N A T I f í K W I T A K r m T f ^ r . n c . n . ^ . _ ~ 
^ n f n ^ m mmm Y E X C I T A N T E F I N A L 
F A N A T I C A S E N E L H A B A N A - M A D R I D \ M M Y p e d i d o l o s i i i r v VKTV v v w m ^ P i P N r v r n n ? 
U N L L E N O A S O M B R O S O ¡ j u e g o s d e l c a m p e o n a t o l u u M l t m w i í i y u i 
t n e l p r i m e r o u n bel lo e m p a t e e n 1 0 . — D e s p u é s Mat i lde d e j ó i n -
s e r v i b l e a T e r e s a . — E n e l s e g u n d o se p e l o t e a r o n dos sober -
b ias d e c e n a s . — D i e z e m p a t e s . — U n m a l f i n a l de G l o r i a . L a 
E i b a r r e s a y C o n s u e l í n , d e j a n a las h e r m a n a s c a t a l a n a s e n 1 5 
D E L E N O R M E L L E N O 
C L U B " S A N T A C L A R A 
í l t c h e r a e . p. Are. 
Volvieron los ejércitos popularos del 
gibado, llegaron con ellos los elagran-
«osas de los viernes y descansantes 
del alegre dcmi|igo, formaron un trío 
enorme, que reunido con los del cua-
trenio que integran los de los lunos 
luniáticos, los de los martes salaos, 
los de los miércoles discretos y los de 
losjueves solemnes. compusieron el 
enorme, el compacto, el Impenetrablo 
¡leñazo de ayer en el Habana-Madrid. 
Además es tábamos en gracia de Dios, 
porque abundaba la gracia fanát ica de 
; - - • - — l J •" 
nos desgrac^ a Gracia que se quedó 
en la desgracia de los 15. Mientras la 
Eibarnesa, estaba en plena conflagra-
ción incendiaria, Consuelín peloteaba 
nada má,s que a l estilo de un tal Ni-
casio Rincón, que según cuentan las 
gentes empelotadas con la pelota es el 
más alto maestro de todas las pelo-
te-fas. L a s dos estuvieron colosas. 
Y nada más . 
* B y a a 2 O lOOO 
"r°Wa 5 2 714 
I Hollaad g l 857 
1 • • 6 2 750 
¡ í f ^ " 2 1 667 
m h ^ 2 2 500 
L a V e t e r a n a S i s ter Sus ie P r o d u j o e l m a y o r p a g o d e l d í a . — F e o » 
d o r y D i v e r s i t y g a n a r o n s i n g r a n e s f u e r z o sus r e s p e c t i v a s 
j u s t a s . — H o y es e l d í a d e l " P e l i n g " y d e l p e n s a r p r o f u n d o . 
P e r n i a r o b ó c o n E n d M a n 
C L U B " H A B A N A " 
Pltchers 
L A S Q U I N I E L A S 
Matilde también tiene su grande^ 
¡ _ _ _ días. A la brillante faena que hizo pa-
un mujerío, arrogante y ceñido en sus ra ganar el partido le puso cola de oro 
..«t- tprrinníalns tnns>r1r» r\a loe? oí..- p n n lo y i - í-, .̂.. í .• „ i „ graves terciopelos, tocado de las ai 
gas plumas, arreboladas en las pieles 
suaves y calurosas de sus capas y de 
BUs boas. Que el raquet ha puesto de-
mente al elemento masculino, y ha 
capturado al fanatismo femenino el 
cual presta al triunfal raquet la luz 
¿e sus ojos, el perfume de su sonrisa 
y la estatuaria de sus cuerpos, la osci-
lación de las palmas y el crugido de 
sus cuerpos, que es crugido ténue, de 
seda o raso. 
Y ante este concurso, estos damo-
res y estos entusiasmos floreció, v i -
ylú y acabó la gran función del do-
mingo en el cuco Habana_Madrid. 
IOS A L A R I D O S D E UNA B A Q U E T A 
T entre clamores y aplausos, comen-
z6 el vaivén,, con el peloteo del parti-
do inicial, el de los ¿5 tantos. De blan-
co, Victoria y Matilde, contra las de 
aiul, Aurora y Teresa. Dos gfandes 
parejas para un-gran segundo. Los del 
Habana-Madrid sernos as í ; casamos 
grandes partidos, porque disponemos do 
un cuadro patente y de unas parejas 
más patentes aún. 
Dos buenas rachas de las buenas en 
la primera decena quo se corona con 
un empate en lo que desbordó los en-
tusiasmos. Después se sublevó Matil-
de, que, tiene unas sublevaciones sober-
bias, cargó contra Teresa, la ayudó en 
la carga Victoria y resultó que se car-
garon a Teresa con todo y teresiana. 
Teresa dió muchos y muy afinados ala-
ridos con la raqueta. Aurorita, como 
le dijeron aquello de "perdone usted el 
poco caso, se puso muy brava. Teresa 
quedó inservible en los 16. 
Lo lamentamos. 
SE S O B R E S A L T O E N S O B R E S A L T O 
Cuando volvimos a pisar la arena de 
la contracancha, ya calentaban su caña 
brava péloteando el trenl, las bonitas 
«eñoritas peloteadoras del segundo. E r a 
de 30 tantos, Lol i ta y Gloria, de blan-
co, de azul, Mary y Asunción. Como 
las dos parejas pertenecen a la ser l í 
muy seria de raquetistas c lás icas , por 
lo fino y lo e leganté de su juego, pues 
nos deleitaron con dos espléndidas de-
cenas, bordaron una serie de tantos 
estupendos, y nos trajeron el corazón 
ie solbresalto en sobresalto mortal da 
necesidades, con los empates, que fue-
ron furibundos y aplaudidos por el 
delirio del fanatismo. Vayan contando: 
gM» 1, 2, 5, 6. 8, 10. 11, 14, 15 y 21. 
Más Gloria se puso fatal, y confun-
diendo el frontis con el reloj, con la 
;*íotea y la chimenea, y dándole a l 
'«loj. tirando por la azotea, aventó *tl 
Wrtldo por la azotea. Un caos. Se que-
W en 22. Lol i ta bien. 
• Los dos azules admirables. 
L a fatalidad de Gloria nos estropeó 
fcn gran partido en su final. 
E L F E N O M E N A L 
E l fenomenal, resu l tó poco fenome-
lal. la verdad. No fué digno >del enorme 
•Heno, de sus entusiasmos ni del domin-
•to. que es día de fiesta que debemos 
feíe santifican L o pelotearon las blan-
•^s. Eibarresa y Consuelín, contra las 
teules, Elena y G racia. las catalanas 
nermanas. E n la sinfonía, que fué bo-
Wta, nos saludaron con tres empates 
los que contunden y descalabran. 
•We aplaudimos en 2, 3 y 7, porque 
Pensamos que lo frenético continuaría 
•^da vez con mayor gallardía y pu-
janza. L a Eibarresa no lo permitió. 
^ arrancó como un tigre y sacando, 
"natando colocando, sacando chispas" 
Con la pelota y humo con la raqueta 
con la primera quiniela. 
L a Eibarresa, no quiso ser menos, 
se l legó la segunda. Con brevedad, l im-
pieza y maestría. 
Don F E R N A N D O . 
F R O N T O N H A B A N A J A D R 1 D 
O. P . Av«. 
*,lrabal 4 1 800 




3 4 375 
2 2 500 
Byan < " ) 1 2 333 
^00Per 1 4 200 
Morrl8 O 1 OO0 
C L U B " A L M E N D A R E S " 
Pltchers 
L U N E S 17 D E D I C I E M B R E 
A L A S 2 Y 30 P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Mary y Adela, blancos, 
contra 
Lolita y Encama, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 y azulas 
del cuadro 10 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Carmen; Adela; Encarna; 
Paquita; "Victoria; Lol i ta 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Elena y Carmen, blancos, 
contra 
Aurora y Victoria, azules 
A sacar blancos del 9 y azules del 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Anheles; Consuelín; Gracia; 
Eibarresa; Teresa; Matilde 
T E R C E R P A R T I D O A 30 TANTOS 
Tomasita y Marichu, blancos, 
contra 
Angeles y Gracia, azules. 
A sacar blancos del cuadro 11 y azules 
del cuadro 10. 
Tuero . 
Pabré . 
Puhr . . 
Boada . 
Plournoy 
O. P. Ave. 
1 O lOOO 
4 3 571 
5 4 556 
3 6 333 
1 000 
Hnbbard o 4 000 
C L U B " M A R I A N A O " 
Pltchers 0 . p. Ave 
Eeberry 3 5 375 
Petty 4 4 500 
Palmero 1 3 a50 
Byan 2 6 250 
Morris (x) o 1 000 
0 3 000 
NOTA: (x) Es tá «hora en el "Hab?.-
— ( " ) Juega actualmente con ti 
"Santa Clara". 
L O S P A G O S D E A Y E R 
F r ú r e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 8 7 
V I C T O R I A y M A T I L D E . Llevaban 87 
boletos. 
Los azules era.- Aurora y Teresa; 
se quedaron en 15 tantos y llevaban 
96 boletos que se hubieran pagado a 
$3.54. 
P r i a o r r a Q u i n i i í l a 
M A T I L D E $ 4 , 8 9 
Ttom. Bto*. Svd*. 
n i 
1 
Compilación del Campeonato Nacional 
expresamente para D I A R I O D E L A 
M A R I N A , por P E T E R 
E S T D O D E L C A M P E O N A T O 
Sta. Clara . 
Habana . . 
Almendares 
Marianao . 
S. H . A. M. G. P. Ave. 
. x 6 8 9 23 8 742 
. 6 x 4 8 18 16 529 
. 1 7 x 6 14 17 4r,a 
. 1 3 5 x 9 23 281 
Carmen 1 71 $ 9 02 
Teresa 1 179 3 58 
Lol i ta 3 94 6 81 
Victoria 2 136 4 71 
Encarna 4 143 4 4̂  
M A T I L D E 6 131 4 89 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 5 4 
Empatados . . 1 1 1 1 
B A T T I N Q - A V E H A G E D E LOS, C L U B S 
(Sin compilar el Juego de ayer tn 
Santa Clara) 
J . V B . C . H . Ave. 
Santa Clara . . 29 983 148 310 316 
¡Almendares . . 32 1076 156 302 281 
I Marianao . . . 33 1119 136 295 264 
¡Habana . . . . 32 1060 171 278 262 
B A T T I N G I N D I V I D U A L 
Playera J . Vb. C. B . Ave. 
M A R Y y A S U N C I O N . Llevaban 118 
boletos. 
Los blancos eran Lol i ta y Gloria; fc 
vquedaron en 22 tantos y llevaban 107 
boletos que se hubieran pagado a $3.87 
Segunda Q u i n i e l a 
E I B A R R E S A $ 6 . 4 0 
E I B A R R E S A 6 
Gracia 1 




Tto*. Btos. D'rfla. 
119 $ 6 40 
121 6 39 
84 9 07 
125 6 03 
367 2 07 
81 9 41 
$ 3 . 1 1 
Lieva-
T c r c c r P a r t i d o 
B L A N C O S 
E I B A R R E S A y C O N S U E L I N 
han 122 boletos. 
Los azules eran Elena y Gracal- s • 
quedaron en 15 tantos y llevaban 80 
boletos que se hubieran pa^ i. i i a $» o3. 
Morín, A. . . . 8 14 
Lundy, A. . . . 6 20 
Oms. Se 22 82 
Luqu*, H . . . . 19 41 
Marcells. Se. . . 29 105 
Palto, A. . . . 30 114 
Holland, Se. . . 8 19 
Cooney, M. . . 23 96 
Charleston, Se. . 29 102 
Dressen, M. . . 27 106 
E . Brown. M. . . 27 105 
R. Ryan, Se. . . 7 6 
Moore, Se. . . . 29 109 
Calvo, H . . . . 29 107 
Cueto. A. . . . 30 104 
Henry. A. . . . 33 113 
Rojo. Se. . 
Duncan, Se. 
Levls , H . . . 
Currie, Se. 
Torriente, M 
Baró A 32 128 
































E N R I Q U E P O N C E D E L E O N A C A B O E N E L 
S E X T O R O U N D C O N D I C K A D A M S 
^ e l quinto r o u n d P o n c e l e d i ó u n fuer te s w i n g a l a o r e j a d e 
^ i a m s h i n c h á n d o s e l a , v e n e l s e x t o r e p i t i ó e l go lpe , n o q u e a n d o l o 
Enrique Ponce ae León, el boxeador 
cienfueguero, logró ayer un nuevo 
iplunfo en su carrera profesional no-
íueando en el sexto round al boxeador 
|*>ericano Dlck Adams, en un match 
T>ieStaba señalado a doce. 
Ilh Crio110 subió al ring pesando 142 
'•tn1"*8 y me(iia y su antagonista 148 y 
*uarto. Ponce l levó la ventaja en ca-
« todos los rounds, pero no con mar-
•*n. Pues su contrincante, aunque no 
"na estrella, es de los buenos, sa-
esa i ^ tlene una &ran velocIdad y 
»sa bastante bien los KolPes: por 
* su buena cualidad, Ponce lució al-
ro ^ild en su ataque, 
bau de 61 cuarto round Enrique tra-
"*J0 ,nteligentemente a su adversario. 
Propinándole golpes cortos al plexus. 
p s comprendió que le hacían efecto, 
t-ntonces el americano bajó su guardia 
j: en el quinto round Ponce logró un 
u^n swing de derecha a la'oreja, hin-
cándosela como un globo, y en el si-
miente episodio, en el sexto, repitió 
nilsmo golpe, atontando a Adams, 
l « e cayó desplomado por el conteo de 
"ez segundos. 
X X X 
En la primera pelea subieron al ring 
Pablo Rodríguez, de 143 y media 11-
braa. y Juan Salgada, de 140. Este úl-
I timo muchacho superó mucho a su 
oponente, el que recibió algunos knock-
downs y si no recibió el golpe defini-
tivo débese al haberle lanzado al ring 
la toalla su "ehlef second", pidiendo 
parlamento. 
X X X 
E n el segundo bout de la noche con-
tendieron Lester L a r a . de 159 libras y 
cuarto, y Esteban Gayar (a) "Rid Cha-
rol", de 156. E l primero parece que se 
dió muy pronto cuenta de la superio-
ridad de Gayar, y después de caer tres 
veces al encerado sin recibir apenas 
golpe alguno de importancia, aprove-
chó un golpe benigno que le dieron 
en la punta de la quijada para dejar-
se caer definitivamente. ¡Qué fresco! 
X X X 
Y en el semifinal, que lo cubrieron 
Francisco Trespalaelos, de 143 libras, 
y Yoi^ng Smith, de 130 y cuarto, no 
duró más que el primer round y par-
| te del segundo, pues al caer knock-
1 down Smith se descuidó en el conteo 
\ de los segundos del referee Fernando 
Ríos, y cuando fué a reponerse para 
continuar la pelea, ya era tarde, ya le 
hablan contado el décimo segundo. 
E l star bout sa lvó el programa. 
P E T E R . 
Ramos, A . . . • 15 17 
Lloyd. H . . . . 32 120 
Btschoff. H . . . 31 93 
Mesa, Se. . . . 27 111 
Ríos, Se. . . . 4 7 
Thomas, H . . . • 32 124 
Vestley, H . . . 18 57 
De Berry, M . . . 11 18 
Fernández. A. . 30 94 
Brannom, M. . . 20 77 
Crespo, M . . . • 13 37 
Ross, M. y H . . 10 15 
Joseíto , 'A. . . • ,20 64 
Campos, H . - . - 17 50 
Marcelino , H . . . 15 32 
Portuondo. H . . . 20 100 
Ryan, M 18 24 
Palmero, M. . . . 6 8 
Kakín. A . . . . 28 95 
Marsans, A. . 
1 Montalvo, Se. . 
D. Brown. M. 
Jiménez. H . . 
Love, M . . • 
Clark. H . . . 
Egglenton. H . . . 21 71 
Quintana. H. . . . 14 36 
Krueger, M. . . 27 93 
Schrleber, M. . . 24 90 



















































Abreu, H . . . . 13 20 1 4 
McCurdy, M . . « ^ 20 1 4 
Oscar R., A. . . 5 5 1 1 
Chacón, H . . . . 16 S4 13 12 
Brown, Se. . . . 13 23 2 4 
Papo. A 16 41 5 7 
Morris, H . . . . 11 6 3 1 
Mirabal, H . . . . 12 26 2̂  3 
Dibut, Se. . . . 7 9 0 1 
Cooper, H . . . . 9 11 0 1 
Fuhr, A . . . . 13 34 1 3 
Fabré, A. . . . 18 28 5 2 
Méndez, Se. . . . 7 15 1 1 
Pepín. M . . . . 11 19 1 1 
Petty. M 11 31 1 1 
Pedroso. Se. . . . 6 4 0 0 
Dlhlgo. H . . . . 1 2 0 0 
Hubbard, A . . . 10 11 0 0 
Acostlca. M. . . 6 4 1 0 











































































Con un lleno desbordante do público 
se vió ayer faorecldo el fascinante es-
pectáculo de Or le / í a l Park . E l amplio 
grandstand, terraza del Club House y 
salón de apuestas del primero estuvie-
ron materialmente atestados de entu-
siasta concurrancia, quo disfrutó, alta-
mente satisfecha, de los diversos Inci-
dentes de emoción que se sucedieron 
durante el transcurso de los siete Inte-
resantes eventos del programa. R e s o l t ó 
pu»s, como se esperaba, el tercer Do-
mingo hípico de la actual temporada 
un éxi to sin precedentes, y del cual 
puede sentirse orgullosa la dirección de 
niu-stro principal centro sportivo, dig-
namente representada por el afable 
Gen. Manager Mr. Frank J . Bruen. 
filete justas hípicas do alta calidad 
con finales muy Interesantes, y realzado 
el atractivo espectáculo con la extensa 
legión de bellas y elegantes damas que 
p ies tán su valioso concurso a los gran-! 
des eventos que al l í se celebran los 
días festivos, luc ían los stands del 1 
Jotkey Club ayer tardo ese encantador 
aspecto que ha hecho a Oriental Park 
el lugar preferido do nuestras clases 
sociales para su esparcimiento los dios 
de grandes eventos. 
L e los siete episodios que cons tó la 
agradable fiesta hípica, sobresal ió por 
la cuant ía del premio y el grupo quo 
fui al post a discutirlo r-l sexto ganado 
por Luey Kate con las sedas de J . A. 
Parsons, después de enconada lucha con 
Plentyeoos, aventajando a esto por el 
ceñido margen de un pescuezo, con Ran-
del en el tercero. E l hábiljocke y O . 
Williams dirigió a L u c y en su triunfal 
carrera con buen tacto, que sin duda 
le valió el triunfo, pues permitió en las 
primeras etapas que Plentycoos dispu-
tara el puesto de honor para a la hora 
'leclslva avanzar con el éxito que co-
ronó su esfuerzo. Randel en acometida 
final adelantó mucho para conquistar 
el tercer puesto. E n esta carrera el fa-
voritismo correspondió a Planche Mac. 
qu»» nunca lo pudo justificar, y aparenta 
por sus •lltlmas no estar en "forma". 
Clnymore dió la Impresión de ganador 
figurando de líder en pane del recorri-
do. 
L O S F A V O R I T O S D E M A L A S 
Loa "caza-favoritos** tuvieron, un dia 
de pobres resultados al gfnar solamen-
te dos positivos favoritos, que fueron 
End Man y Kuf lya . Col Pat dió al tras-
te con los cálculos en el primer turno, 
Bcn Bolt hizo lo mismo en la cuarta, 
los imitó Okaloosa en la quinta, Blaji-
oh 1 Mac en la sexta y Hércules en la 
sépt ima y ú l t ima . 
Sprlngvale aventajó considerablemen-
te a sus contrarios en t'do el trayecto 
del primer episodio a cjneo y medio 
furlongs. Su margen en la mata fué 
de tres largos delante de Col Pat, quo 
a 011 vez por un largo le quitó el place 
a Blanck Baby. E l veterano Jlmmy 
Connors hizo asumir a Isi hi ja de Freo 
Lance el puesto de honor poco después 
de la partida, y se sostuvo así hasta el 
final, a pesar de haber arrancado desde 
una posic ión desventajosa. Col Pat hizo 
una buena carrera siempre en segui-
miento del l íder. Flct l le s int ió las 119 
libras qu î lo fueron asignadas en este 
evento. • 
End Man, hábilmente montado por el 
sobresaliente Jockey Cubano Oscar 
Pernia, marchó cómodamente a l frente 
de sus contrarios en la segunda, aven-
tajando en la meta por dos largos a 
Momentum, y este por cuatro cuerpo» 
al tercero Flnal i ty . E l debutante Blrd 
Shot demostró gran velocidad hasta la 
entrada de la recta final, donde so can-
só por estar según parece aún corto do 
tralning. 
L a s sedas de la formidable cuadra 
do W . R . Coe que entrena con gran 
éxi to en Marianao el astuto Kenneth 
Karrlck, triunfaron en la, tercera con el 
favorito Kuf lya que montó el veterano 
J . Callaban, al servicio de esa cuadra, 
cuyos frecuentes triunfos en el actual 
mitin hípico la han hecho muy popular 
entre los "hípicos" locales y extranje-
ros. Kuf lya marchó al frente seguida 
muy de cerca por Elodra quo dir igía 
Pernia, pero esta úl t ima no pudo sos-
tener el terrible duelo, permitiendo al 
cra-iador gozar una c ó m e l a delantera al 
final. E l Inesperado Tease aventajó por 
muy corto margen a Red Mili para el 
segundo puesto. 
T R T U N P O D E L A V E T E R A N A 
L a veterana Slrter Susie, quo ha l i -
brado varias campañas con buen éx i to 
en el track .do Marianao, ganó el cuarto 
episodio con su habitual donosura, aven-
tajaodo en la meta por dos largos y 
medio a su rival más cercano Carrie 
Moore, correspondiendo el tercer puesto 
alpo distante a Harán. W , Taylor diri-
gió a la ganadora en su demostración 
triunfal. Carrie Moore sa mantuvo en 
teraz seguimiento y disputó la victoria 
basta el final. Ben Bolt quiso despistar-
se en todo el trayecto, v des i s t ió com-
pletamente a la mitad del recorrido. 
Feodor repitió en la quinta su éx i to 
de hace pocos dias, y lo realizó cómo-
ílarnente, piloteado por E . Hileman, pa-
ra aventajar en todo el trayecto a sus 
opositores, y en la meta a Promlslng 
Tom y War F o x . 
Diversity alcanzó un margen de dos 
largos al frente de su centrarlo m á s 
cercano Gipsy Joe, y esto por una ca-
beza le quitó el segundo puesto a To-
mahoi en la séptima, o del . epílogo, 
d ^ p u é s que Tho Ulster se permit ió 
marchar a l frente en los primeros tra-
m >s para dar "careta" y luego desistir 
pobremente. Glpsy Joe avanzó mucho 
al final y se mostró pelisn-oso. Tomahol 
retrocedió cuando dió comienzo el fra-
gor de la lucha final, y Hércules se vló 
obligado a cubrir la distancia de la 
carrera por la parte exterior de la pis-
ta con gran desventaja. F ly lng Prlnco 
arrancó mejor que en sus anteriores 
peí o no p e r s i s t i ó . 
E l jockey J . Kessner fué suspendido 
veinte dias por los Stewards después 
de sus '^bravas' a bordo de Joo Under-
wcod en la sexta. 
Ochenta y un ejemplares fueron Ins-
criptos para las justas de mañana 
Martes, que como podrá observarse tie-
nen grupos m á s extensos que lo de cos-
tumbre. Do ese número tuvieron que 
quedarse fuera diecisiete por la regla 
que limita el número de los números do 
i s contendientes en cada Justa a doce, 
con seis adicionales como "suplentes". 
D e s p u é s de hoy no habrá descanso 
los Lunes en Oriental F a r k hasta el 
siete de Enero del entrante año, por 
corresponder las próximas, festividades 
de Nochebuena y F i n do Año a esos 
dias de la semana. 
d o m a s M a c i z a s 
^ • • P C a o u f c b o a c á Q u í f a - P e p A a - C o m p agra'e 
H a n n o v e r ( A l e m a n i a ) 
A g e n t e s G e n e p a l e s -
N o i i i a l v o feEppinger 
H a b a n a ^ A p a r í a d o 2 5 0 5 
T e l é f o n o A 6912 1 1 9 0 2 0 
L O S Y 1 L L A R E Ñ 0 S L E G A N A R O N L A S E R I E 
A L " H A B A N A " 
i E n el j u e g o de l a m a ñ a n a h u b o f i e s t a d e b a t e a d o r e s , y p a r a n o 
v a r i a r , t a m b i é n l a h u b o e n el j u e g o de p o r l a t a r d e 
S A N T A C L A R A , diciembre 1 5 . 
( P o r t e l é g r a f o ) . 
No hay duda de que los mucha-
chos del H a b a n a no son de pista 
fangosa. 
E l juego de por l a m a ñ a n a se 
j u g ó bajo una pert inaz l lovizna, 
y como es natura l , el de por la tar-
de se e f e c t u ó con el terreno en 
muy malas condiciones para hacer 
prodigios en el c o r r i n g . Pero como 
para ambos era pare ja la cosa, su -
pongo que los rojos del H a b a n a no 
a t r i b u i r á n sus dos descalabros xxl 
ositado del tiempo, ques a l ' decir 
verdad, s ó l o fueron reproducidos por 
el fuerte batt ing de los "leopT'.dcs", 
cual idad é s t a que viene siendo l a 
s e n s a c i ó n del Campeonato . 
E n el juego de por l a m a ñ a n a 
cuya a n o t a c i ó n final fué de 10 por 
4. no hubo nada digno de m e n c i ó n 
m á s que el formidable e s c ó n que 
lo dieron los locales a los v is i tan-
tes en l a tercera e n t r a d a . E l l a l a 
i n i c i ó Bisoboff con una tran?feren-
c ia a pr imera , L e v l s hace lo mlí=mo 
y Portuondo se sacri f ica haciendo 
adelantar a sus c o m p a ñ e r o s . J a c i n -
to batea de hit, pero Marcel l s hace 
u n a estupenda cogida y con un t i -
ro perfecto a Duncan rea l i za en he-
me el out de Bischoff; T h o m a s s in -
glea por el r ight, pero L e v i s no pu-
do anotar y al batear L l o y d sobr' 
segunda W a r f i e l d forzó a T h o m a s 
on e^a base t i r á n d o l e a Moore. L e -
vis , Mirabal y Morris fueron bastan-
te bien castigados. 
ducto de todo ello un score de 12 
por 3 . 
L o s leopaldos ganaron el juego 
en la segunda entrada en l a cua l 
hicieron media docena de c a r r e r a s . 
U n tubey de Oms, un amantoqui l la-
niiento de Bienvenido J i m é n e z , que 
se puso a hacer monadas con un 
batazo de Moore por lo que é s t e 
g a n ó la I n i c i a l ; hit de Montalvo, 
hi t pernal de R y a n , tubey de Me-
sa con las bases congestionadas, 
«rror de Jac into Calvo en tiro a 
Quintana y sacrifice-fiy de W a r -
field, todo é s t o f u é necesario para 
la media docena de c a r r e r a s . E n fin 
los leopaldos se e n s a ñ a r o n con Coo-
per a quien c r e í a n los rojos que 
e r a su c ó c o r a , pero los v i l l a r e ñ o s 
han demostrado que para é lkm no 
hay pltcher en el Campeonato . 
E l juego de por la tarde, como 
y a hemos dicho f u é u n a r e p e t i c i ó n 
del/'de por l a m a ñ a n a - muchos h 
tazos, m u c h a acometividad de los 
players locales, algunos errores de 
los ' inf leWers r o j o s y como pro-
Boulanger P a r k se v i ó concurr i -
d í s i m o a pesar del m a l t i empo. 
C r a n d o nos v is i tan les rojos, es 
cuando m á s animados se ven los 
terrenos, y s é que los f a n á t i c o s van 
s iempre esperanzados en ve: ac-
tuar a l pitcher L u q u e , pero é s t e co-
mo no bobo, sabe huir le a l a que-
m a . 
A c o n t i n u a c i ó n van las anotacio-
nes de ambos juegos: 
H a b a n a . . . . 000 110 0 1 1 — 4 
S a n t a C l a r a . . 201 300 04x—10 
H a b a n a . . . . 110 100 0 0 0 — 3 
Santa C l a r a . . 061 130 l l x — 1 2 
A la hora en que t e l e g r a f í o los 
muchachos de l a local idad, los mis -
mos casi , que ayer chif laban a los 
players de sus s i m p a t í a s preparan 
a n a serenata en honor de loa futu-
ros campeones. 
Alfonso R E X A X . 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PBIMTTRA C A R R E R A . — P a r a ejemplares de todas edades. — Reelamable. 
5 1|2 Furlones.—Premio fCOO.OO. 
' Caballo Jockey Peso St. P l . Sh. 
Spring Vale J . Co.mors 110 
Col Pat J . E i t o n • 103 
Black Boby Primrúno 111 
% 9.20 $ 4 . 5 0 
4.40 
$ 3. 10 
3.00 
3.50 
Tiempo: 1.08. También corrieron: Happy Buxton, Gllder, Mlss Holland, 
Flylng OrL» Rlposta y D.uby Fashion. 
S E G U N D A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 2 añ^s y m á s . — R e e l a m a b l e . 
3 112 Furlones.—Premio: $600.00. 
Caballo Jockey Peso St. P l . Sh. 
End Man O. Pernia 114 
Momentum A. Alonso 111 
FiT.allty J . Maje-sílc 116 
$ 3.10 $ 2.40 




Tiempo: 1.07 4i5. También corrieron: Blrd fchot, Litt le Pointer, Foxglo-
ve, Queen Mazonla y Ruth Wehle. 
T E R C E R A C A R R E R A — P a r a ejemplares de 2 añr*5 y mas —Reelamable. 
5 112 Furlcnes—Premio: |700.00. 
Cabal1 i Jockey Peso St. P l . Sh. 
K u f l y a . . , J . Callaban 103 
Tease G . Klng 101 
Red Mili C . CoMíns 101 
I 3.50 $ 2 . 8 0 — 
7.80 
L O S M U C H A C H O S D E L " L A 
S A L L E " G A N A R O N U N J U E G O 
C O N D O S H I T S 
Tiempo: 1.08 También corrieron: Mrs Gardncr y E l e c l r a . 
C U A R T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de todas edades. — Reelamable. 
112 Furlones—Premio: $600.00. 










$24.50 $12.40 $ 4.40 
4.20 3.00 
3.30 
Tlemno: 1.07 3;5. También corrieron: Boot Straps, Rapld Strlde. Blg 
Nols» v Ben Bolt. 
I * ~ -
Q U I S T A v a R R j s R A . — P a r a ejemplares de 3 años y mas.—Reelamable* 
Seis Furlones.—Premio: $600.00. 
Caballo Jockey Peso St. P l . s h . 
Feodor E . Hileman 114 
Promtsng Tom'. J . Kessner 104 
Wnf Fox C . Bruder 109 
$ 8.10 $ 3.30 $ 3.00 
3.40 3.20 
8.80 
Tiempo: 1.14 3!5. También corrieron: Costa, Okaloosa, Different Eyes , 
Kentmere y Toy Along. 
SIESTA C A R R E R A . — P a r a ejemplares de tres años y más .—Ree lamable . 
Una mili i y T0 yardas.—Premio íSOO.UO 
Caballo Jockey Peso St. P l . Sh. 
Lucy Kat^ G. Will iams 
Plentvcoos J . Callaban 
Randel A . Yerrat 
Tiempo: 1.43. - También corrieron: Joe Lnderwood, Claymore, North Wa 









S E P T I M A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 3 años y más .—Ree lamable . 
milla v octavo.—Premio $700.00. 
Caballo Jockey Peso St. P l . Sh. 
Diversity E . Beach 103 
Gipsv Joo A . Ovcrton 100 
T o m ^ o l . . J . Connors 111 





Tiempo: 1.53 415. También corrieron: Plandel, F ly lng Prince, Montlllo, 
Hércules y The Ulster.. 
Ayer se efectuó el segundo, Juego de 
la serle entre U>s teams "Belén Glants ' 
y " L a Salle", y és to últ imo logró ano-
tarse la victoria de una manera orlgl-
n?lpue3 sólo dos hits lograron batear 
du.ante los ocho Innlngs. 
' Capote fué el primer lanzador de los 
del "Belén", pero no pudo terminar por 
encontrarse completamente Tvlld y a 
esto se deben las cuatro primeras ca-
rreras de los "salllstas" anotadas a pa-
res en los Innlngs segundo y tercero. 
E n este episodio Cfipote abandonó el 
box dé "motu propio" y lo sust i tuyó-
Cactañeda que fué tambl ín el lanzador 
del domingo pasado, lo que demuestra 
cjue el muchacho es de hierro; por eso 
no encontramos mal el que sus compa-
ñe-os le llamen el "Iron man". 
Castañeda sacó nuevo struck-outs en 
les cincolnnlngs y dos tercios que pl-
c h í ó y sólo le dieron dos hits, y las dos 
catreras del sexto «acto fueron motiva-
das por dos errores, un wild pltch y 
un passed-ball. 
E n el sexto acto vinieron a despertar 
del letargo los bastmen del Belén ha-
ciendo la primera carrera llmplecita 
con hit de Castañeda y two bagger de 
Morales. Después hicieron otra más por 
er.-or de Blanco, y en el octavo, con un 
É Ñ l í S P E R A S D F l E N C U E N -
T R O D E L O S B I L L A R I S T A S 
H O P P E Y C O C H R A N 
pequeño "rally-' hicieron dos más . pero 
la dirección "salllsta" que v i ó la cosa 
en peligro cambió el pltcher y puso en 
lugar de Morera a Vergara y éste cor-
tó la racha pltcheándole a cinco hom-
bres sin que ninguno do ellos pudiera 
llegarlo a la primera. 
Ahora se encuentra ambos empata-
dos, uno a uno. Veremos a ver qujen 
cobra el próximo domingo.. 
B E L E N 
V. C H . O. A. E . 
R . Morales ss . . 
G . Solis c . . . • 
D . Ramírez 3 b. . 
O. Otero 2 b. . . . 
R . Mendoza If . . 
M. Muntaner 1 b. 
J . BenlteT cf. y r f . 
B . Casares r f . . . 
E . Capote p. . . . 
A . Ramírez c . . . 












Totales 33 4 9 24 9 3 
r.A S A L L E 
V. C. H . O. A. E . 
M . P-ernándea á b . , 3 1 1 1 2 0 
R . Tavlo I b . . . , 3 1 0 14 1 0 
J . Vergara cf. y p . . 3 0 0 0 0>0 
N . Consuegra ss . . 3 2 0 4 4 0 
L . Pequeño c . . . 4 1 0 5 5 0 
M. Morera p . y c f . 4 0 1 1 3 0 
A . F . Castro 2 b. . 4 1 0 0 2 0 
M . Montos l f . . . , 3 0 0 0 0 0 
J . Blanco r f . . . . 3 o 0 1 1 l 
Totales . . . 30 6 2 26 18 1 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
B i L L E N G l A N T S . 000 00: 120—4 
L A & - V L L E 
C H I C A G O . Diciembre 16. 
"Willie Hoppe, champion profesional 
mundial do billar 18.2. y Welker Coch-
ran, mabo del taco natural de Holly-
wood. Cal i f . , se encontraban ya aquí 
esta noche dispuestos a empezar ma-
ñana su terrible campaña sobre el ver-
de paño con el objeto de deshcaer el 
empate en que quedaron en el tercer 
torneo nternacional anual celebrado el 
mes pasado en New Tork . 
G A N O E L " M I D D L E N T O N " 
E n el juego celebrado ayer en los te-
rrenos dei Ferroviario entre los clubs 
Estrellas del Ejército y Middlenton, ga-
naron és tos oititnnB ron anotación de 
6 por 3. 
. . . 022 002 OOx—6 
S U M A R I O 
Two base hits: G. Solis y Morales 2. 
Stolen bases: Pequeño, M. Fernández, 
R. Tablo, Castañeda, Coiisu»gray F . 
Castro. 
Struck: Morera 6 Capote 2 Vergara 1 
Castañeda 9. 
Pases on balls: Castañeda 1 M«rer» 
1. 
Dead balls: Capoto a M. Fernández a 
R . Tabio Castañeda a V e r s a r a . 
Passcd balls: Solis 2. 
Left on bases: Belén 3 L a Sallo 3. 
Earned runs: Belén 3 L a éa l l? I . 
Observaciones: M . Montos out por bo-
la bateada. 
Scorer: Peter. 
A T O R f E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 3 . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R 0 F F . S I 0 N A L E S P R 0 F E S 1 0 S A L E S 
E S P A S A I N T E G R A L 
A S O C I A C I O N C A T O L I C A E S P A i v O -
\ L A 
C e l e b r ó j u n t a general E x t r a o n l l . 
n a r . a cu su local Social de Monte 
1S7 bajo la presidencia del Anto-
nio Couso Garc ía , y actuando do Se-
c w í m r i o e l S r . A n d r é s C a r r e r a B l a n 
co. 
Abier ta la s e s i ó n a las 9 de l a no-
che, l a Pres idenc ia da l ec tura a 
l a orden del dia, cual es la s iguien-
te: D E C L A R A R P A T R O N O D E L A 
A S O C L \ C I O X A S A N T I A G O A P O S -
T O L Y F I E S T A D E L A A S O C I A -
C I O N D E L D I A S D E D I C I E M B R E 
A L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N — y 
como todos los asociados estaban 
acuerdo en que se declarsen fiestas 
Oficiales los d í a s 25 de J u n i o y S 
de Diciembre de cada a ñ o , se pu-
sieron de pie todos y en medio de 
un estruendoroso aplauso q u e d ó 
aprobada la m o c i ó n presentada. 
Segu.damente la B a n d a de Mús i -
ca de esta pre~ osa A s o c i a c i ó n , 
d ir ig ida por l a experta batuta del P r e 
fesor J o s é P é r o , rompo el s i lencio 
con los Himnos C u b a y de la Aso-
c i a c i ó n y con la' Marcha R e a l , 
Acto seguido oí S r . Presidente se 
l evanta para dar !a bienven.da a l 
pr imer Secretario que ha tenido ep-
la A s o c i a c i ó n , q u « fu^ recibido en 
medio de una sa lva do aplausos. 
Hace uso de la palabra de una mane-
r a bri l lante y seguidamente t a m b i é n 
el Sr. R a m ó n Canoura , Presidente de 
Honor de esta novel I n s t i t u c i ó n con 
frases laudatoMas—para los asocia 
dcü y e n s a c a n d o la fó que estos á u s -
tentan, hs! como a l e n t á n d o l o s a la 
noble empresa que é l ha comenzado. 
L a j u n t a en pleno lo fel icita en me-
dio da un aplauso. 
Seguidamente, l a B a n d a de M ú -
siciv "Espaf .u I n t e g r a l " nos delei-
ta con en alegre Pasodoble " L a G . -
r a í d a " oue es muy aplaudido. Haf-a 
uso ae la palabra el elocuente O i i -
dor sagr 
por 
amor a nuestra tradiciones, a nues-
tra hidalga Espufia, y se extiende et 
var ias cons deraclones p a t r i ó t i c a s 
exhortando a los j ó v e u e s a cont inuar 
por el derrotero del progrcao que se 
han trazado, a defender la bande-
ra R o j a y gualda porque quien de-̂  
flende a la patr ia , defiende a la 
R e l i g i ó n defiende a sus padre y de-
fiende a su R a z a , termina en me-
dio de un aplauso muy prolongado. 
T e r m i n a el S r . Candido F r o g a eu-
tU3:asta Secretario de la S e c c i ó n de 
Prop ^ a n d a leyendo unas cuart i l las 
a lus ivas a l acto, terminando con uno 
v iva a E s p a ñ a , , a la A s o c i a c i ó n y a 
la Bunda do M ú s i c a que tanto rea l -
ce da a las fiestas de esta Aso-
c i a c i ó n . 
Adelanto pues j ó v e n e s , a s í se ha.-e 
patr ia , a s í se honra a la n a c i ó n pro-
geni tow, a s í nos honramos todos 
los e s p a ñ o l e s y a s í so honra a C u -
ba. • 
ta de las Misiones y Escue la s Do-
n i c á l e s de la M a ñ a n a , y las protecto-
ras de esta i n s t i t u c i ó n , en l a que 
m á s de dos mi l n i ñ o s pobres, con 
l a i n s t r u c c i ó n rel igiosa reciben gra-
tuit/imcnte ropa, l ibros y objetos, 
acuden una vez m á s a l a car idad ¡na -
gotablo de l a c iudad de l a Haba-
na, y a l efecto, han acordado que 
el d í a 30 de Dic iembre de 1923, a 
l i una del d í a , se celebre en los c laus 
tros y patios del Colegio de B e l é n , 
un "Arbol de Navidad", con jugue-
tes y objetos de f a n t a s í a . 
T e n d r á n obsequio todas las pepe-
letas. 
H a b r á t a m b i é n teatro, cine jf 
lunch. 
Esperamos que usted se s i r v a coo-
perar a tan b e u é f . c o obra, no s ó í o 
h o n r á n d o n o s con su as istencia , s ina 
r e m i t i é n d o n o s algunos objetos. 
Damos a usted antic ipadamente 
las gracias . 
De usted atentamente. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B . CA3I.OQ G A B A T E BBTT 
A B O G A D O 
C a t e , 19. Te lé fono A-a434. 
P A 5 S 0 R D E L R I O 
m i O M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E F C A S T F L L A N O S 
ABOOACOk 
Banro Nacional ie i&oao 11-3633 
5! Dbr«. 
M A M ' E ? G M ' v E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T O 
O S C A R M A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O O R i G Ü É ? R A M I R E Z 
ABOGADO { N C T A R I O 
8aa ipnaclo <0. altos, «ntre OWKPO W 
Obr«pla Teléfono A-3701 
D r . J . A . F e r n á n d e z I b á n e z 
K f r ^ C n Í L í S T A ™ V I A S ^ V I Ü N ^ : 
R I A S D E LA A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A J ^ V A R S ^ N 
Ciar" "/ln-ar,as- Enfermertadea vené.^as 
Clstopcopia y Cateterismo de loa uréte-
ya ; i n s u l t a s de 3 a 6. Manrique, 
lio .-• alcOS- TeJ^fono A-5469. Domlci-
"0- (j- Monte X74. Teléfono A-954o. 
D f . C r D D O B T O L E D O O S E S 
Espt^lalisr^ í& yu ln .a ¿o Dependlen-
ioí« Cons.<¡tae de 4 a S 'unes, mí^rco-
m i / ^ v l t l r * « - Lealtad, l í . Te léfono 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIBTJJAtfO 
7 médleo de vtaita J - ia Asodac!» 
Dependientes Afecciones renereas 
Vía» urinaria* v enfermedades de ee-
fioraa. Martes» jueves v sábados de 4 • 6 
Obrapfa 51. sitos Teléfono A-4S« 
D r . E Ü G E & O A ' ^ 0 C A B R E R A 
leJ icma intsrrxa Espeoiaildad Ar«oeio* 
oes de' oecl-o aguda * y crftnica* Jft-
so* nc n¡en*e9 y avanzados de Ttoer-
rulowo Pulmonar da trasladsdo su do-
m l c i o v consultas % Perseveraacla. 51 
l a Te lé fono U - U ¿ 0 
0 r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M S R U - A N Ü 
Consultas, d a 13 5 d* • a 6 O'Relliy. 
6» por Villegas. TsMíoao A-S730 
d d í a 
20 D E D I C J E M B R E 
a las cuatro de la tarde, l l e v a n ^ 
correspondencia p ú b l i a i , que * 
admite ea la A d m i m s t t a c i ó n 
D R . J . B . R Ü I Z 
L e d o . R a m ó n F e / v i a n d e z U a a o 
ABOGADO 1 N O T A R I O 
Habana 6t l'eietono A-83ls 
A R Q O T E C T C S E I N G E N I E R O S 
P R E S I D E N T A S 
R o s a P e r m c n o de fiel Va l l e , ü a r í a 
J . G a s t ó n . 
V I C E - P R E S E D E N T A S : 
Ros i ta S a r d i ñ a s de Masorra , X o 
na Velasco . 
T E L L A 
Arquitecto e Ingeniero C i v i l . Edificio 
Quildones 220. Empedrado y Aguiar, 
de 4 a 5. _ 
4f«84 « E n . 
S E C R E T A R I A S ! 
E s p e r a n z a B e r n a l de Zubizarre ta , 
A u r e l i a A r ó s t e g u l . 
f í ati^efl . P . Tovar , y comienza 
.ensalzar la fe, el patriotismo, el 
I G L E S I A D E S A X T A T E R E S A 
E n l a iglesia del Monasterio de 
Santn Teresa , se c e l e b r ó un doble y 
solemne T r i d u o en honor a l a Bea-
ta Sor Teres i ta del N i ñ o J e s ú s . los 
d í a s 14, 15 y 16, se a j u s t ó a l s i -
su iente programa: 
D í a 14— A las oclio de y media , 
a. m., el E x c m o yRevdmo. S e ñ o r Ob:& 
po Diocesano, bendijo una a r t í s t i c a 
imagen de la Beata Sor Teres i ta . 
F u e r o n madrinas las n i ñ a s M a r í a 
B e r t a A i s p u r u y C e l i a Tapie . C o n c l u í 
da la b e n d i c i ó n hubo solemne Mi -
sa, en l a cual o f i c i ó el Preste el 
Padre F r a y J o s ó Vicente, P r i o r de 
los Caj-melitas de la Habana . 
' P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o de l a B e a -
ta, el distinguido y virtuoso sacer-
dote P- ídre Eus tac io F e r n á n d e z . 
A las cinco y media de la tarde, 
rezo del Santo Rosar io , ejercicio del 
T r i d o y s e r m ó n . 
P r e d i c ó el R . P . Juan- C . D . 
L o s d í a s 15 16, los cultos del T r i -
duo, se ajustaron a l mismo programa 
que el d í a anterior. 
Ceífebraron las respcctiv,i solemne 
Misa, los Padres F r a y J u l i o del X i -
ñ o J e s ú s , Super ior do los Carmel i ta s 
del. Vedado y M o n s e ñ o r Alberto Mén 
dez, Secretario de C á m a r a y gobier-
no del Obispado de l a H a b a n a y 
C a n ó n i g o Arcediano . 
L o s sermones fueron pronuncia-
dos, l o s 'de l d í a 16, por M o n s e ñ o r 
A n d r é s Lago , C a n ó n i g o Magistral 
de la Santa Igles ia Catedra l de la 
H a b a n a , y F r o y Ba l tasar del N i ñ o 
J e s ú s C . D . ; y los del 16 por Mon-
s e ñ o r Santiago G . Am'fro, C a n ó g i c o 
Penitenciario y F r a y J o s é Vicenta . 
L e s cultos del d í a 16, terminaron 
con solemne Salve, en l a cual o f i c i ó 
de Preste, el M . I . S r . Provisor y 
V i c a r i o General del Obispado de lo 
H a b a n a , Dr . Manuel Arteaga y Be-
tancourt . 
E l 16, los cultos dieron comienzo 
con Misa de C o m u n i ó n a las siete y 
media, a. m., por el P á r r o c o de la 
Ig les ia de Nuestra S e ñ o r a del C a r -
ornen, R . P. F . J o s ó Vicente de Santa 
T e r e s a , (3. D. F u ó amenizado el 
banquete e n c a r í s t i c o por l a V e n e r a -
ble Comunidad do Madres C a r m e l i s -
tas Descalzas de l a Reforma T e r e -
s iana. 
L o s cultos de l a tarde del 10, ú l t i -
mo dia del T r i d u o , concluyeron con 
l a v e n e r a c i ó n de lo re l iquia de la 
B e a t a Sor Teres i ta del N i ñ o Jesú.?. 
Durante los fieles besaron l a sa -
grada re l iquia , l a sostuvo on sus ma-
nos el M. I , S r . Alfonso B l á z q u e z , Cm-
n ó n l g o Lectora l y Rector del Semi-
nario Conc i l i ar de S a a Car los y San 
Ambros io . 
L a parte musica l del dobl.? y gran-
diosqt.-Triduo, f u ó interpretada por 
u n a gran capi l la musical , formada 
por numerosas voces y m a g n í f i c a s 
orquetoa. 
F u é v a r i a d í s i m a y mag'stralmente 
ejecutada, bajo la d i r e c c i ó n del famo 
so m ú s . c o C a r m e l i t a , R . D. F . Ma-
nuel del S a n t í s i m o Sacramento el 
c u r l f u é elogladfsimo. y unanimen-
te felicitado por el grandioso H i m -
no, que d e d i c ó a la Beata Sor T e r e -
s i ta del N i ñ o J e s ú s , y n é l cual se 
muestra como excelso compositor, 
diosos cultos tributados a la vene-
C o n c u r r i d í s i m o han estado los gran-
rada Beata , a l a cual profesa s a m a 
d e v o c i ó n el pueblo cubano. 
T E S O R E R A : 
C e c i l i a del Cast i l lo de T r i a y . 
N O T A : S í r v a s e remit ir los obje-
tas con que ustd desee e i n t r i l j u l r a 
u s e ñ o r a F r a n o s r a G r a n ü e del V a -
le, Composte & 131, a li» s e ñ o r a A m e 
l*f Solberg do Hoskinson . <3an Lá-
7aro 95 B, c Ifc «»efiora C r i s t i n a 
Ce'ats de M é n d e z . Paseo de y 1 ) V e -
dado, a l Colegio " E l A n ^ - l de !a 
G u a r d a " , C a r l o s T U 5 o a l Colegio 
de B e l é n , antes del d í a 26. 
O T R A C I R C U L A R 
A c é r c a s e l a fecha gloriosa en que 
'os crist ianos celebren el nacimien-
tu del hijo de Dios. 
Y en esta Parroqu ia , como en a ñ o a 
anteriores, se c o n m e m o r a r á ese gran 
dioso d í a con actos de sublime ca-
r idad. 
Cientos de d é b i l e s ancianos, de n i -
ñ o s r a q u í t i c o s , de mujeres enfermas 
y desamparadas que ocultan su mi-
ser la y dolores en estrechas y sucias 
habitaciones, s e r á n socorridos este 
a ñ o , merced a l a generosidad d© 
nuestro pueblo. 
Ayudadnos, pues, en esta empre-
sa. E n v i a d frazadas, ropa, v í v e r e s , 
dinero; tod0 lo que p o d á i s , para que 
los Infelices que sufren hambre y 
fr ío , gocen de la hermosa Navidad, 
abrigados y contentos. 
J e s ú s , que con su ejemplo y en 
doctrina nos Impuso l a piedad como 
norma de p e r f e c c i ó n , p r e m i a r á el 
m á s p e q u e ñ o esfuerzo que h a g á i s en 
beneficio de los necesitados. 
E l dinero empleado en estas no-
bles obras no se pierde: c o n v i é r t e s e 
en oro de gracias V bendiciones. 
J . V i e r » , P r e s b í t e r o . 
P a r r o q u i a del Salvador , C e r r o 1' 
de Diciembre do 19 23. 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
D E I . YrOtJPyTAt, {i I N T ZiOXJIS 
X>E PABXS 
Cura pronta y radlcai da la «ífl l l», 
por anvgrna qb* «eat Con 88 Inyaccio-
nes d« Suero dal Dr. Qnery X s el dnl-
oo tratamiento curativo fie la Parál i -
Els General, de la Ataxia y de las de*' 
máa enfermedades para-st f i l í t lcas . 
Oonanltíis $5.00, de 10 a 13 m. y de 
9 a 6 p. m. 
V I R T U D E S 7 0 
De los hospitales de rtladelfta. N'ew 
York y Mercedes. Especialista en vtaa 
urinarias, venéreo y s í f i l i s , ffxamea 
visual do la uretra, vejisra y cateterls-
m de ios uré teres . Examne del riftón 
por ios Bayos X, inyecciones de 606 y 
^14. Reina. 105. Coneultas de 12 a 3 
t-PI8 CM'O 
O C U L I S T A S 
reos 
D R . fiFtNARDO C A R D t L L E 
ííc-'íico da mfloa Consu.ta». uune* 
miércoiea y viernes d* 2 • & Marti. Rl 
t e l é f o n o olio Guanabacoa. 
«1747 InO í SOl 
D i . F r s n c s c o J a v i e r d e V e l s s c o 
Afecciones de! Corazón. Pulmones. Eetfi-
T'?*0 ínteí*Uno8. Consultas los d ías 
laborables, de 12 a 2. Horas especla-
1c:. previa aviso. Salud, 24. Telf. A-6471. 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E 3*A OTTINTA O S 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía Oeserai 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4. en su domicilio. D, entre 21 y 23. 
Te lé fono F-4433. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimlcTito fr.yectable. Sin operación y sin 
ningún doior. y pronto alivio, pudlendo 
M enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X. corrientes e léctr icas y 
™RaSts. aná l i s i s de orina completo, 
52.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
»de«.111 noche- Qpras u plazos. Ins-
tituto Clínico Merced núm. 00, te lé fo-
no A-0861. 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enfer-
ledades del pecho. Consultas de 12 a 
2. Concorda. 113 T e l é f o n o M-1415. 
iZZít 2« Dbra. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O T " 
Médico del flanatot * "CovadonEa* y ael 
V « « ' r a ) do Derot»n es 1» Cubx Espe 
-.lalluta en enfermedades del Stetema 
"enHoao v Mentales .'onsultas dia^a^ 
de I a 3. excepto tos sábado* Csccbar 
ndnero l«« Te lé fono Sá-7í t7 . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e s 
C n t U J A N O D E I , A 
A S O C I A C I O N D E D E F E N D I E N T E S 
Consultas de 1 a 2, lunes, miércoles 5' 
viernes. Cárdenas, número 45, altos. 
Teléfono A-330r>. Domicilio: San Mi-
guel, número IS3. Teléfono A-9102. 
C5430 Ind . 15 j l 
D r E N R I Q U E S A L A D R i G A S 
Jatedrátleo d j Clínica Médica de la 
Unlveraldad de la Habana Medicina in-
terna Especialmente afocHonea del co-
razón Consultas de 3 « 4. Campanario, 
hajoe Telé fono A-132'» T F-8579 
CIS&8 3üd-lo. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobres de S 
a 11 a. m. en Monte 40 esquina a An-
geles y do 2 a 4.1 ¡2, San Lázaro» 229 
entre Gervasio y Belascoaín. Especia- I 
lldad en enfermedades de señoras, par-
tos venéreos, s í f i l i s , enfermedades del | 
pecho, corazón y sefioras, en todos sus , 
períodos. Tratamiento especial por '.n i 
yecclones Intravenosas, Neosalvarsan ¡ 
etc., y Cirugía en general. Para avisos: i 
Te lé fono A-8256. 
47764. 14 Enero. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
&A1GPASXXiI.A. 74 
Es tómago o Intestinos exclusivamente. 
Consulte de 8 a 10 a m. y 1 a 2 p. 
na. Extracción del contenido estoma 
cal . Radioscopia y trauiulentoa espe-
ciales a horas convenciooale* 
45800 31 Dbre. 
D R . J . L Y O N 
DÍA i7 D E DICIITMBKI 
Este mes está consagrado el Kacl -
mUnto de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad e s tá de manifiesto én las Esclavas 
del Sagrado Corazón del J e s ú s (tAl* 
yanó) . 
Santos Lázaro, obispo; Floriano. már-
tires: Franco de Sena, carmelita, y Gus-
tavo, confesores: santas CUmpla, v iu-
da y Vlvina, virgen. 
San Franco de Sena, confesor. F u é 
natural da Groll, a seis millas distanto 
do la ciudad de Sena. Nació en el afto 
de 1211, a tres de diciembre. Criáron-
le í n la, virtud. 
A la mtierte de sus padres ué entre-
pó a toda suerte de vicios. Pero el Se-
flor por una gracia especial mudó el 
corazón de Franco. Volv ió a Dios: re-
nunció los ^yerros de su pasada vida. 
Limpió sti conciencia con una confe-
sión general de sus pecados, borrólos 
con muchas penitencias y lágrimas. 
F u é a un yermo, en dond» fabricó una 
pequeña choza; y escondido en ¿Ha, 
c.onjimió sus ú/Speras penitencias. 
Siendo da muy avanzada edad, tomó 
i>1 hábito dé Nuestra Señora1 del Car-
men en el año 1279. 
Dlrtlo el S^fior ciencia eupérior, y 
también Su Majestad |<t comunicó el 
co.iocimiento de los sucesos futuros y 
lo m á s escondido de los corazones. A 
esta gracia acompañó igualmente la de 
hacer milagros. Ya había entrado San 
Franco en los ochenta años de su edad, 
t-ando oí Señor lo l lamó al gozo ce-
l<--stial. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . J U V E R O 
G O N Z A L O G . P ü i U R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u í a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
^ H a b a n a 
E S T A D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, ntlm 30, es aniña a Compostela 
Teléfono A-7957 
De 9 a 13 y da 2 a 3 
W 0 L T F R , F R E Y f T y 
G O M E Z A N A Y A 
- A B O G A D C S 
Teléfono» A-0531. M.6679. Cable y Te-
leg. '«W dfregro" O HellIy, número 114, 
altos. (Engllsh Spoken.) 
De la Facultad de Parts . Especialidad 
en la curación r dlcal da las hemorroi-
des sin operación. Consultas: da 1 a 3 
p. m. diarlas. Correa, esquina a San 
Indalecio. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la Fa-1 
cuitad de Medicina. Consultas. Lunes,} 
Miércoles y Viernes, de 2 a B. Paseó, | 
esquina a 19, Vedado. Telf.- F-4457. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina do Consulta: Luz , 15. M-1.644. 
Habana. Consultas de 1 a S. Domicilio; 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
to. I-lt;40. Medicina interna. 
Ind. 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 * 
G r a t i s a los p o b r e s . 
D r . D a v i d C a b a r r o c a , R a m ó n S o l e r 
C onsultas de í a 11 y de 3 a 4. Especia-
lista en enfermedades & señoras y n!-
iños. venéreas, piel . y Blflli», partos y 
'cliugla en general, inyecciones Intrave-
I nosas para e! asma, s í f i l i s y reumatla-
¡mo. Anál is is de esputos y orina. E x a -
¡•nen da sangre para la s í f i l i s . (Reao-
!ol5n de Gate>, 4 peso» Rayos X. tra-
tamiento moderno de las quemaduras. 
, Teléfono A-0344. 
D R . J O S E A L F O N S O 
u?pro'>aitBta útil t tnacono o o v a d ó n g a 
dAj Pee tro Astwfiauo Módico del Hos-
pital '^llxto Uarota Eafermedadee d» 
loa ojos, narla. g a r r a n y oído* Con 
culta df l • é Montw. %*<». Teléfono 
ui:-j¿:-;o, . 
D R . L A C E 
Mel l -ma «cnerai flspeclaltdad ««tCma 
ge labil idad sexua. Afe<*c!onei» de ae-
fio»-Aíi de la sangre y venérea» ^ i * 
4 y a horas especíale» Tejerono A-
f*: Moni*» 125. entraoa por Anieles. 
cutre \*A'i* d 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de l a 4 para pobres de 1 
|2.00 al mes. Saa N'icoláa, úa. ^ c V o -
no A-36J7. _ 
C U N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
l>rfteo nfimero lOfc reiéfODO A-1541». 
' íabaiia; Cónsultaa de 8 a l i V de a a . 
D r F R A N C c S C O M a . F E R N A N D E Z 
OoLiista del centro Gallego f CaialrA 
elco por Oposlcióa de ta üniveraldftd 
«¡aoiunAi 
J 0 C T 0 R L ü Í S R T F E R N A N D E Z 
Oc-iJí'ia dei Centro Canario V Mtdic í 
Sel Ut spltal "Mercede»". , 
O R T O P E D I S T A S 
D r . A . G . C A S A R E G 0 
C»teviráU«JO Je la Un'veiBtdao «i fdieo 
de «^««ta teipodahsta ia la "Covadoe-
ga' . Vía urinarias, «nfermedade* do 
•«tor,-.s v i t la sangre. Oonftuita*: d» 2 
u 6 ?7epiuno. 12S. 
Ci- l l ind. 13 AXk 
Ot J O S E V A R E L A Z E Q U E l R A 
C«vod»-(inoo do Anatomía Ce u Escue-
la 5fc Medie!»*. Director v Cirujano de 
la Pasa de Salud del Centro Gallego Ha 
trXiílJ^ado tu gabinete i 'iervaaio. \'¿ü 
aito» entre San Rafae, y bao José 
C^i.an tas de I a «. l^'CfoAO A-44Í0 
L M I U O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
VTEVTVa F S V O V X O í ABtTIiTAXHl 
no *^lo e» not^ulo. sino perludicial. 
porgue ÍSV grasas Invaden '«* paredes 
de', cora/60 Impidiendo su funclona-
m l e r í o nü.;?tr? faja eupecial reduce. 
sustJtínde naciendo eliminar las prasas 
hasu I 'gar a dar al cuerpo su forma 
pormai U l ^ O N F L O T A S T E , üescan-
so d j estómago. Hernia. Desviación do 
a io.um »a \ertebral Pie zambo y to-
da ^la^e df 'mperfeccionen. Hmillo P . 
M míIos Ortopédico Especialista de Ale-
maní ^ y I'íirís: De regreso de Europa 
se La t.-Ríiadedo de So! 78 a Animan 
101 Te'éfoni. A-95ú0 Consultas de 10 
a 12 v 1 a f. 
ü f i > t f r 0 * A S r A C Ü t T A i i V A ! i 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COXABSOSTAS 
Muchos aílos de práctica Lo» ú l t imos 
pn cedlmífentos c ient í f icos . Consultas do 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés fío. 3 Si, entre i y i. Vedado. Te-
léf013.0 F-12B2. 
47050 9 en. 
I Admite pasajeros y caiga g e n ^ 
i n J u s o tabaeo para dichos p u e r t c ^ . 
Todo pasajero d e b e r á estar a 
do D O S H O R A S a r t s de la mar^' 
da en el billete. 
1 
Los pasaieros d e b e r á n escribir 
todos los bultos ds su equipaje ^ 
nt more y puerto de destino, con 
sus tetns y con la mayor claridad. * 
S u Consignatario, 
M . O T A D Ü t 
S a n Ignacio. 72 altos. Telf. A790o 
j E l vapor 
P . d e S a t r f i s t e g i n 
C a p i t á n : E . J U L I A 
«aldrá pera 
N E ^ Y O R K , 
C A D I Z y 
! B A R C E L O N A . 
¡ sobre él d ía 
30 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando 'a 
correspondencia púb l i ca , que sólt la 
admite en la Admini s trac ión d« Ca-
, rreos. 
D R . R A M I R O C A R E O N E L L 
S*pee.a ista en Enfermedades de ntnoa. 
Medicina en general. Conaultae de l a 
3, Escobar, número 142. ,r«'ÁJono A-
1320 -Habana. 
C9024 i n a :» t>ci. 
D R . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos da Vías U r i -
narias y Electricidad Médico, R'-.yos X , 
alta frtscuescla y corrientes. Manrique, 
56. Do 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . J . D I A G O 
Afeccione'» da las v ías urinarias. E n -
fermedades de las s eñoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . J . V E L E Z 
1CAX2ANAO 
Consultas de 1 ^ 3. Telf . Larga^ distan-
l l i , (Consultas, tlO.OC) 
D R . G O N Z A L E Z P E R I S 
Piel. Slf. l ls y Veabrep. Procedimiento* 
novís imos Consultas de 2 a 4 p m. 
So dan horas especiales con prev o avi-
so Coneultas para peores a 1 peso lo? 
martes nieven y tobado» de 4 a tí p 
m 8an Láxaro. ÜI4, altea. Teiéfont 
C791I : « a - l 4 
D r . R I C A R D O A L B H A D E J 0 
•ramozsvA sr c x b o o z a 
especialidad enfermedades d*t pecho. 
(T» bercuioms) Electricidad m é d i c a 
Rayos X y alta frecuencia, tratamien-
to eapecmi para la impotencia afec-
cionas ue-'^csas * reumiaiismo Kt'fer-
medades i» las vlaa urinarias; Conau -
as du 1 «1 5 p. m. Gratis para p^brea, 
martes y viernes. Prado número 62. 
esoulna a Colón . T e l . A 3344. 
C indf. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
K X D Z C X K A IKa'BXWA 
Sefloras y nlftos. Regimene* allmefict-
cloa Guroura Delgadez. Diabetes. Ar> 
trltlamo. Aparato dlgeatlvo Sanscre y 
orina Neuro-ln. infanta. T6. caíii es-
quina a Jesi^» Pereenno. Consultas de 
l a s . e sp ic ia l e» a hor i s f i jas . Telé-
fono M-47:4 
46739 ' 7 E n 
C A L L I S T A S 
Admite pasajeros y carga generii, 
incluso í a b d e o para dichos pusrtoj. 
Despacho de billetes: De 8 « I ! 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tardf. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcad 
> n el billete. 
" A l f a r o " , Q u i r o p e d i s t a E s p a ñ o l 
sin cuchilla ni dolor, $1.00. Hay mani-
cura, 60 centavos. Quiropedista de la 
Asociación de Dependientes y Repor-
ters Obispo, 37. Teléfono M-5367. 
46J30 9 E n . 
t ü i S E R E Í 
Unico en Cuca con titulo cnlversltarlo 
E n «1 despíAíbo $1. A domicilio, precio 
eeyún dlstanca Prado Teléfono 
A 3817 UaolCU» UbMAfr* 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . C E L I O f I E N D 1 A N 
Coa? vita* todos los u'a* nao 1 tes de t 
a 1 p m Medicina .nterua esoect.vl-
naent - d«l corasón y dé lo» pitimoK»» 
p*.'^s y enfermedades de niño». Js-*»» 
pr ar'o «8 altos Teléf^nc M-'i«7 
D r . N . C O M E / D E R O S A S 
C.rugtn 9 ^«rtoifc Tamcr^s abdominales 
(es tómago , h ígado rlftón etc.) onfer 
med-id^i» de seftoras. Inyejripne» in se-
ttf oe. SI4 para la alfili',. Ds 8 i « p. 
m Kmpcdraíio Habana 
D R . F . R . T I A N T 
EspcrvalisU. del Hospital San Lnts de 
Parla ¿ n í f i r m e d n i e s de la Pie'. S í f i l i s 
y Venéreo Conrultas de » a i2 y de 
3 a 6 Consulado. JO al toe. Te lé íonó 
M-3657 1 
8««87-«n 81 Dbr*. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C a b a . N m 7 6 y 7 8 
Racen giros de odas clases «o-
br* todc* las clud.'.íla» de Cspa-
fts y sus pertenencias Se recibes 
d .vtB'Ara ea cuenta oriente Ha-
cen nfagos eor cable, giran tetra* a 
coru» / tarea rtstc y dán carta* de 
ar*difo sobré Lónire*. Parí* Madrid. 
Bíi»,ceiona, .New York. New Orleans Klr 
tad^lr'a y damas capital*» y ciudad«« 
de le* Estado»» Un.do* México v Kuro 
p* s6i como eobr' ^odoa io* pueMos. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Naris y Garganta. Consultas: 
Lunes. Martes y Jueves. De 1 a S. L a -
gunas, 46, esquina a Perseveranrla. No 
hace vls't-js. Teléfono A-4465. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIBXTJAKO 
De las Farultades de Madrid y la H a -
bana. Oon frelnta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, sefioras y niños, partos. 
Tratamiouto especial curativo do las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sul taá diarlad de 1 a 3. Gratis los mar-
tes viernes. Lealtr.d, 01 y dZ. To-
léfonr» A-0228. Habana^ 
46213 81 Dbre. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
X X i S C T B l G I B A S M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
Trntamlento nuevo y eficáz de la Irt-
potoncia Consultas de 1 a 4 p. m . 
Campanario, l i , 
C»0i0 SOd-ÜC D í a 
D r . P E D R O A . B 0 S C H • 
Medicina y Cirugía. Con preferencia,] 
partos, enfermedades de nlfios, del pe-1 
cho y sangre. Consult .s de 2 a 4. Je-
sús María, 114, a í t o s . Telf . A-648S. 
^ D l L T M I L Í o ' R C M E R O r 
.Médico Cirujano. Cirugía general, en-
rermedades de señoras y niños. 
Médico do visita da la Quinta Co-
vnf'ci^T. 
Horas de consulta, de una y* media a 
trdí y me ia. todos los días 
San Rafael, 113. altos. Teléfono M-
143 7, Habana. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curaclftn. pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de 2 
a 3 y d e 7 a d p m. Suixreü, 32, Poli-
cl ínica. Tméfono M-6233. 
D R . E . O D I O C A S A R A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Orlente). E d i -
ficio "Dejl". Dep núm. 6, Santiago tío 
¿Tuba. Telefonó 2385. 
Ind 9 oc 
D R . R E G Ü E Y R A 
Medicina .nte^na en general, con espe-
oi-.ldtd ea «i artritlsmo rcumaMniao. 
piel (excem* barros, ú l cera* ) , neuras-
tenia. íi .3-o-irmo. dispepsia hiperetor-
trldrin (acidez), colitis, jaquecas neu-
ra-glr.* parál i s i s v demás enfermeda-
des niivlosas Cei'sultae de I a 4 jue-
ves gratl a lo* p o t r e é . Escobar. 105. 
anticuo. 
D r . G a b r i e l m T l a n d a 
De tas Facultades de Parts y Madrid 
O A R U A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consulta* de 3 s 3 Monte 830 
(Junto al dty Bank) 
64-723!- Domicilio 4 n ú m 20&. Vedado 
Tsléfon") F-223* 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prcféaor le ü f taimo og!« de la Unlvsr-
sldid do .á Habana. Aguacate 2V. ai'o* 
Teléfono»» A-4fill. P - i t ' í CoOfulta^ i * 
l q 12 / de 3 s 4. o oo' convenio prs-
J . B A L C E L L S Y U 
S . e o c 
S a ? l ™ a o N ú m 3 3 
Hace?' pago* por el «¿.ole v gima ts> 
tras ^ corta y larua vista sobre New 
Ycrg- t-ondies. Ha ir- v sobre tuda* .as 
oaona.'es y pueblos de Kspaña o tala* 
Bu-Mies y Cananas Agentes de is 
Con-noftta de Oeguro* contra incendios 
Ro »»". 
L o * pasajeros d e b e r á s escribir $obn 
todos los bultos de sn equipaje, «q 
nombre y puerto de desHno. coa todu 
s&s letras f con ia mayor elarídatl. 
Su c o n * i " i a l a » i o . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a a Ignacio. 72 . al*os. Te'f. A-7»0a 
l i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
j V A P O R F S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
¡ E l v a p o r h o l a n d a s 
I L E E R D A M 
S a l d r á e l 2 9 d e D I C I E M B R E , para 
i V I G O , C C P U R A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M , 
< ? 0 U C U N : C A - H A B A N A w 
S a á r e z , 3 2 . T e l e f o s o M - 6 2 3 3 
íj- cnodlctna T CIrugI* *a e e n e » ^ C S 
pc.rti.il• sta para cada enfternjeda<i 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Conruitas de 1 a ft « s ta tsrd* y d* ¡ 
t. i oe is noche. Consultas eepeciaie* 
. p«M}.'i. Reconoc.mientoa 8 pesos En-
fenr«dade* de eeferas y mftia {Jar-
rauta Naris y Oídos. (OJOHi tSnier-
mertrOfs nervioso* e*tdmaKo Cor^Eói 
y PiiiUiOne« vláa ur nartas Entermeds 
de& d< la piel. Blenorrarfts y tílf U*. 
irT'coiones intravenosa- para el Aams. 
H«umMttsmo y Tuberculoei* Obesidad. 
Pa"-»»* Henoorroldcs, uiaoete* y rfnter 
m-^ladeB mentales etc Anfiliets t-o 
Ofcra; Kayoí' X, á lasages y Corriem** 
b l u f eas. L o * traT^miento* *u* pagos 
* inaaoa telefono M-üitti. 
m l i m i S b U E N T . S I A S 
D r . F E D E R I C O J . 0 D O A R D O | D r . A u g n s t c R e n t e f G . At V a l e s 
H U D I C O C i R U J A N O 
Os ios íU»i> Li.iee de París y Ber l ín . 
MediHna 'nterna enfermedades de 
fior*s y V'.AU urlnarí_B. v;on3Ui:a» 1s U 
. 4. Ammas. 113. Taiéfrao A ot»oü. 
CS0S1 id tu JL 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMKOPATA 
Oibilidad sexual. «¿tOmigo • ustestl-
eos Jarlo* í l l ¿09. Do ¿ a 4. 
C i R U J A N u U l í N T i S T A 
D E C A N O U E L C U L K P U .H A C U L T A t l -
Jefe tí» lo* servicios OdontolOgioo* Osi 
Centra OHliego Profesor v<e ia Tnlver 
«loaa Consultas de 8 a 1.1 a. m. 
Para lo» eemjre* ukí ios del Centre 
manejo d a » j» P. <n ««iblltt* 
Harán» 65 bajo* 
N . G E L A T S V C O M P A Ñ I A 
tes. Agular IOS esquina u Amanfura. 
Ht.ce nagoB por el cubi •. facilitan car-
tatt d« crédito y «irán pigros per -¡abl* 
giran letras a la corta v larca sobrt 
toda* ias capitales y ciudades importan-
es de tos Estado* Unido*. México y 
iíu'-ouí» a*, como aobre rodos lo* pus 
blü3 de Eapnfta Dan cartas de TMlto 
•oo»-* Kevr YorU FHadufla. Nes Or-
leati». San Francssico, .^)ndr«* ^ar l* 
Hi-mbi'reo Madrid v Karcelons. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
La» tenemos en nueatr». t>ftveda enss-
tr*:lda con todo* los adelanto* tnodar-
n>v y >as alquilamos para guardar va-
leres de todas clases baj< ia p? op a «tus-
ol la de los interesados E n .esta ofl 
^ipji daremos todos lo* detalles qu* M 
d(í«eet. 
H G E L A T S Y C C M P . 
B A N Q U E R O S 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Capor "Leerd^m" US de Dieiemore. 
Vapor "Spaarndam" 19 de Enero. 
Vano Mafisdam' 9 d*» Febrero. 
Vapor "«".DAM" lo. de Marzo. 
Vapor " L E E R D A M " , '¿2 de Marzo. 
Vapor-"SPAARXOAÍI" 12 d* Abril . 
V E R A C R Ü Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a * 
Vapor "Spaarmlam'-. ¿3 de DlcUmbr» 
Vapor "M»n«dam" 18 de Enero 
Vapor "Edam" 8 de Febrero 
Vapoi "Xieerdam", 2i de Febrero. 
Vapor "Spaarndam" 14 de Man*. 
ACmlten pasajeron de primera €'»«• 
de Serurda Económica y de Tire*!* 
0-d:narla reuntendí tidos ellos corafr1 
I dHaoes espoolales para los oasftje'OS 
¡ de tercera clase. 
¡ Amplias cubiertas con toldos tt̂ M 
rotf.s numerados para V i v í personal 
Comedo- con asientos "ndivlduale*. 
Szeeleste comida s •* español* 
P a r a m á s in formes dirijrirse a : 
R . D Ü S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M 5640 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a s © 1 6 1 7 . 
v a p o r e s d e t r a v b i á ¡ H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
M E M O R A N D U M 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medic ina 'nterna en general con espé-
jela lldad «¡n enférmedádes de las v ía* 
digestivas; (es támago. Ir.testir.os. h íga -
do y p i n c r é a s ) . y trastornos en la nu-
trición. Diabetes ObesidHd, Enflaque-
cimiento, etc. Consultas d j 3 a 4. Cam-
panario, íll. 
<i4039 17 d. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cimjano del Hdapital Municipal Freyre 
da Andrarte Especialista en v í a s urina-
rias y enfermedades venéreas. Cistosco-
pía y cateterlemo de los uréteres . I n -
yeccioneíi <5e Neosa lvarsán . Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de ¿ a ú p. tu. 
on la calle de Cuba núm. 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
M E D I C O d X T T J A j r O - D B B r X l S T A 
Tratamiento de la Piorrea alveolar y 
dientes cariados y enfermos envtodos 
sus grados. Curacidn rápida de abace-
aosi F í s t u l a s y neuralgias dé origen 
denta'-lo. Extracciones y trabajos arti-
ficiales por los métodos m á s raoderr.oB. 
Estrel la , 4ú. Consultas gratis de 8 a 
ti y de 1 a 6 y do 7.-a 10 p. m. 
4.604 13 E n . 
E l nuevo y lujoso trasatláttMjg 
holandas de 2S.500 toneladas y 
bla h é l i c e s : 
A f in d e q u e los p a s a j e r o s p u e d a n 
V E E N D A M 
j p a s a r t i N o c h e B u e n a y P a s c u a s s a l d r á f ijamente p a r a : 
U n N u e v a Y o r k l a W A R D L I N E h a p ^ y m o u t h b o ü l o g v e s u b - m e r 
i • i i i i i i R O T T E R D A M , r í a X E W VOR» 
I d i s p u e j t o se a n t i c i p e l a s a l i d a d e l u-* 
I - c v A K i r v * . i * r . d ^ ^ m e n t o el 13 de Diciembre. 
' V a p o r 0 L . U 1 N L I p a r a el V i e r n e s 1 Admite pasajeros de Pr imera d*' 
21 d e l c o r r i e n t e a las 4 p . m . . e n 66, y T e r c e r a O r d i n a r i a , 
i j i c l j n o i • , ! P a r a m á s Informes dlris l f** • 
l u g a r d e ! b a b a d o 2 2 a las 11 a . m . 
6d-l5 C986: 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
tisuf».: medades de la Pls i y Se&oras> I 
S<i ha .raaiadado a Virtuu^a. l«3 y uqe 
dio .utos Coasultas: dé ¿ a (. Teldfo- | 
no A MZOi, 
C' iae íad. s i típ. 
D r . E R N E S T O R O M A G O S A 
Clruiar.o Dentista. De las Universida-
des Punsylvanla y Hab-na . Horás fijas 
para cada cliente. Consultas: de » a 1 y 
media. Consulado, 9, bajos. Teléfono 
A-S792. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, a pesos. Prado 62, esquina a 
Co.'On. Laboratorio Clínico-Químico, del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono A-
.•.344. 
¿SCO Ind 4 n 
A S O C I A C I O N D E M I S I O N E S Y E S -
< C E L A S D O A n N I C A I . E S D E L A 
H A B A N A 
E s t a A s o c i a c i ó n celebra un " A r -
bol de Nav idad" en los patios del 
<:olgi0 do B e l é n , a beneficio de las 
T^cuelas Dominicales . 
• L a C i r c u l a r dice a s í : 
L a s sefioma que componen la J u n -
D R . C M E L I O f R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R E I L L Y . 1 1 4 . T e l f . M - 5 8 7 9 
P E U Y O C A R P Í A V S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A K A Y D I V I N O 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
v ías urlntrlas. eptreches de la orina, 
venéreo, hltlrocele. s í f i l i s ; bu tratamien-
to por invecciones sin dolor. J e s ú s Ma-
ría 53. Teléfono A-17éü. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G Ü ! 
MMico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista #>n las enfer-
medades ile loe nlrtos Médicas y Qul-
rúrfiricas. Consultas de 13 a 2. Ct., nd-
mv»ro l lG, entre Línea y 12. Vedado. 
Te lé fono K-4233. 
I N S T I T U T O C U M C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 . 
Telefono A-08C1 Tratamientos por es-
peciali3ta« en cada .nfer in»dad. Me-
dicina y Cirugía de urgencu y total. 
Consultus de 1 a o de la tarde y O- 7 • 
9 de la coche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del eHtOuiüfcü. rnt%at1-
V.o». HÍC»tío Pancréas 'orazdn Riftóo 
y Pulmones Bnfdnr.edades de sefteras 
v niños, de la piel sanare, v ías irl-
hanas y partos obesidad y enflaqueci-
miento afecciones ner-n(>aa& y menta-
les Enfermedades de :os ojo» garlan-
ta. narl? y oldois - or.suitaa extras 
D r . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de I taüa , 24, alto?, entre Ani-
m-a y Virtudes. T e l . A-S583. Denta-
duras dé 15 a SO pesos, caranti^adaa. 
Consultas de S a 11 y de 1 a 8. 
45fi90 Sí d 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A f i ! A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Aaleg A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todos ios informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a au 
consignatario. 
A V I S O 
R . D C S S A Q . S. en C . 
Oficios No. 22 (a l tos) Telf . A - f c * * 
M - 6 6 4 0 . — Apartado No. 1617' 
H a b a n a . 
CSÓSS lil . 4 N o r ^ 
A N U E V A Y O R K 
tacto E i p e d a l ' t 
4b Ida ^ K c g r e » 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A K O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el paeo. Horas de consul-
ta, de 8 a m. a 3 p m. A los emplea-
dos del c(»merclo( «horas especiales por 
la noche. Trocadcro. 68-B. frente al c i -
té E l Día Teléfonp M-639S.. 
Ü ' í n T p ^ a ^ ' T ^ o ^ - ^ r a t ^ r n ^ l D r . A R T U R O M c o s . B E A U J A R D I N 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista «n las enfarmedades del 
hatómtreo e intestinos. Tratamiento d í i 
la coiri's y enteritis por procedimlen-1 
j to propio Consultas dianas de l a 3. 
. Para oobreo Junes, miércoles y viér-1 
Vina. Reina. 
moderno de la? s í f i l i s blenorragia tu-
bercutosis a sma diabetes por as nue-
vas inyecciones, reumatismo parál i s i s , 
neurastenia cáncer, dlceraa y almo-
rranas. Inyecciones ipiramusculares y 
las venas (Neusalvarsan) ^ Rayo» ¡i. 
ultravioletas masaces corrientes e!*o 
tricas, (medie}n».les c2*.8 frecuencia), 
aniliata de orina, (completo | 2 00). 
sangré iconteo y «eacedn de Waeser-
man) esputos, heces fecales y iíquU. ) 
cefalo-raguideo. Curacionee, pagoa st-
cnanalts. <a plazos). 
D i . J a c a i o M e n é a i T e z M e d i n a 
M E D I C O C í a U J A N O 
O-riivjltaa oe t s 4 p. » . T e l í t t t t d A' 
741». /Bduttrla. 17. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
tía trasladado su rabineto dental de 
ChacAn 18. a Falpueras 26 y medio. 
Cerro, ontre Rosa y L.omblllo Consul-
tas de 8 a 5 y de 7 a i- p. m. 
4 5M7 í l D b r a 
" D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O * 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por l i s Universidades de Madrid y ft^. 
bar.a. Especialidad: enfdrmedadea de la 
booa que tengan por causa afecciones 
d« las « r e í a s y dientes. Dentista de! 
Centro d« D9p«ndlei í íes . Consultas de 
I a 11 y d* J2 » 5 p. »n. Monté 14». 
altos. 
• a los «eáores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Cora-
j p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
para E s p a ñ a sin antes piescntar sus 
I pasaportes expedidos o bisados por el 
j s ' ñ o r Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a a Ignacio, 72 , altoa. Telf . A-7900 
Eí vapor 
A L F O N S O X f l l 
C a p i t á n : A . G I E E R N A U 
saldrá para < 
C D R U Ñ V 
G I J O N V 
S A N T A N D E R \ 
1 3 0 
V— Oraclt>« (Sel» 
reo ootn:Ja r ea- _ 
•Mrot* Boi«tJa«« ÍT. 
valides per ««le '«•lea tedas'lo M«rt«e • ^ 'Zg 
D E H A B A N A A N U E V A T O * » 
E n 6 5 H o r a s 
f*r to» tfal«oe a Wer* t * * ^ ^ , 
^• i l f iw talidai im¿— lea Lmfur» 
W A R D U Ñ É 
N . Y . & C u b a M a i l S . S Í > 
PARTA MENTO O I ' * 9 A * » 
la aaaa Talafono A^"* 
Patee de Matl 
fei r Sa C\*w* Talafee» A - " » 
««Ido aao a PanM 
krmatim Gaoa.«i — 
Matee 14 r i*. T a l a f o n e * ^ 
WM HAR«Y • > « t i ' i 
Vlee-Pree r A « a a t a O » * » ^ B * l 
l«A 
L i n e 
D I A K Í O D b U i \ i . A R l N A I h t ^ a ^ i ? d e 1 9 2 3 . 
H A M B U R G U E S A - A M E R I C A N A 
A V I S O S R E O S O S I A I Q U I U R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L G U I L E R E 5 O E C A S A S r A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
( H a m b c r g - A m e r i k a L i n i e ) 
v a v O K E B C O B R E O S aIíEMaWISS 
VIOO OOBUHA, S A V T A M O S B , 
* J ^ y V i O U T K Y H A * U i U r . O C 
« . « a r H O l i S A T I A , fijamente «i 30 ¿ t 
T O I i E B O , í í jameat» el 30 d« 
Sa«ro 
« a* 
T i ? - •'TOZtBOO" fijamente el 5 de Abril 
» oartlr de l a eaUda del 5 de Abri l pa-
^ ^ • n a f l a loa vapoores tocarán en 
** " * OlJOSr 
• S A U D A S P A R A M E X I C O 
Tapor TOXiEDü Enero 9 
Vapor H O E S A H A , Febrero 3 
Vapor TOZiEDO Jtfarso 16 
Vapor K O E S A T I A , Abril SO 
^igniílcon vapores de gran tonelaje de 
XTEW T O B K A E U B O P A 
Vara m á s informes dirigirse a: 
L U I S C L A S I N G , 
" C C M P A K I A D E L P A C i n C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
S a l i d a s F i j a s 
P a r a V I G O . IÁ C 0 R Ü 8 A , S A N -
T A N D E R , L A P A L U C E y L I V E R . 
P O C L 
Vapor OítOYA, el 26 de Diciembre. 
Vapor ORCOMA, el 28 de Enero. 
Vapor Oropeaa, ol 4 de Febrero. 
Vapor Ortta. el 20 de Febrero. 
j P a r a C i ) L 0 N , puer tos d e P E R U y 
! d e C H I L E , y p o r el F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
Vapor O R I T A , el 6 de Enero. 
•Vapor iSBRO, el 9 de Enero. 
Vapor E S S E J U I B O . el 6 do Tcbrero. 
V por E R R O , el 5 de Marso. 
• G R A N R E B A J A en pasajes de cS-r.-.ara 
| para Europa. Cocineros y reposteros 
' españoles para las tres catesrorlaa de 
i pasaje. Excelente COMODIDAD CON-
F O R T R a U D E Z y S E G U R I D A D , 
j« ServlcloH combinados ¿ puercos de 
: Colombia Ecuador Costa Rica Nlca-
! ragua. Honduras. Salvador y Guatema-
I Ia -
i'ara In ícrmcs: 
P A R R O Q U I A N T R A . S R A . Í ' E L 
C A R M E N 
P I A UNION D E S A N J O S E 
• • S L ^ U f 1 * ? ? miércoiso .3 a las ocho y 
m^dia de la mañana se celebrará la 
Partr. ™ con P ^ ^ c a por «l Rdo. 
oAi^t D rect?r >' concluirá con ta pro-
i G ^ ^ í f l S e u i a ^ 1 0 y J u n U 
SE A Í Q O I I . A SEQUirDO PISO al -
lo derecha de la moderna caaa Manri-
que, número 10. acera de la brisa se 
47:23 19 Dbre. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P I A - U N I O N D E SAN J O S E 
y . -* , MONTAÑA 
J-j próximo día 19 a las 8 a . 
D E L A 
la ralla solfirane con q ie men-
ta lmente ec honra a tan glorioso Pa- 0 e s t a b í e O m í e n l o . 
A n n a c u a d r a de i P r a d o , e n l a c a -
lle d e l M o r r o , en tre G e n i o s y R e -
fugio , a l q u i l o c o a c o n t r a t o u n a 





M U Y F R E S C A 
gf esquina t I 
V E D A D O . I E A i Q U r L A 
^a' llave e 'nformes en el primer piso modernuíí Fr«-1^ 51 i;,Aa,d0.,,,1 [So; -¡ST. 
lito derecha* de la minina casa y la pa-,port .>ro por Neptuno 101 U— , .;:5S7 
laderla " L a Nivarfa-. Virtudes, esquí- . 47306 . í : ^ - £^I1-A—r^r 
na a Lealtad. Teléfono A-4482. 
47573 21 Dbre 
x .o ica z>a z .a u 
G R A N D E S B A J C S D E E S Q U I N A g H / T í i n . 
UVA CA&A 
L«8. c ':::puesta de enla, r-»-
jdor garage, cnarto y ser-
do en los bajos y cinco <«iu-
:loue^ :n los ítltos con ba-
. en la calla l? No. 4S« es» 





SB ASUgVaOLff S S P I . Ü K D I D 0 3 « A - i . , Prnoedra^O 43 , CSqaí- . ' ^ ^H"» y Saa Jos¿ i V a í cuatro ha amero 60 para a l - j 5 e aiqoiiac en t- inpcj i^^" •»~» t bi**u*oot" jos Jesns M.«»"fa 
macén o JtpOslto. L l 
piso. Infe.mee: Telé 
47234 
S Z AX 
uciu uj *** —• i""* — — — — • -^ «•«••i comedor baña in• <"• -
lave ^ ol primer j Co^lDO^ela. Se adaptan a ona <-alado ccmv'eio cocina y serviciod'de 
fono H - t S » . j " * • . M r f í f n U r Srladü3- WtUa i m e c i ó : 60 peses, in-
í o Dbre. . b m a a of .c ira o a casa parr.cuiar. í j rma. . . y . í u o i d r - : i i 4 . 




4765: 17 Dbre. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
P a r r o q u i a J e s ú s , M a r í a y J o s é 
Triduo y fiesta Bolemre ea honor de ' 
San Xáxaro, «na a tan grlorloso Saato I 
dedica en piadosa Camarera, s e i o r » 
Aurora reble y otro» múlt lplee do-
votos, con limosnas a este fa. 
E l piadoso f jerelcio de¿ Triduo' co-
menzará es próximo viernes, día 14, a 
las cinco -le la larde con el rero del 
Santo Rosur.o y ejercido del Triduo, 
el que terminará con ios cánt icos de 
los gozos tel Saa^o. 
Ziuaee. dva 7, fiesta principal 
A ¿as T a . rr... misa de comunión 
^ T u a 9 a. m. la Boiemne de Mtni^ M a n « q « « 31 , B bajos, sala, saleta, pr~edo: $ ¿ 0 0 0 ! 
^ d r e ! 4 habitaciones, serricios, cocina. L a 4 7 ) 5 4 
do con saina, saleta corrida, cinco cuar-
tos, hall, comedor dos baños, cocina de 
gas y lavint íertn. Todo de marmol y 
cielo raso decorado. Fiador a satisfac-
c ión . L a ilave en el piimer pico alto. 
Informan por el T e l . h'-15'ó. 
472S6 11 E n . 
S E 
4 1 
S Z A D C C I I . A TODA A&TCZDXiADA, la 
_ i casa calle 1 '. número 37J <bajos), ea-
é.XiQit'I.A VX G K A y ¿OCAX tre 3 y 4. íompuesta de ^cla. saleta, 
:ado cara cualquier iG'- ' f - a o • hall comedor, tres cua/tos. cuarto 'da 
v bien eliuado. r-'-ni-- a^la1 criados y sci—iclo sanitario completo. 
F T- i lual , Zulueva Jf y.'^ión, j inforttjea: M-1S15. 
DI D . 
19 Dbre. 
8 B ADQTTXDABf J.03 a X T O S D B X,A. 
Se a!qaüa la casa S a n Láxaro No. S Se alquilan cuatro grandes naTes, ^ comedor 6 cuatro c u a f ^ y ur* 




S d l S D 
tros en la que predica 
Juan José •%cberes, 1 
Obispado Mayor del ! llave ea ía bodega de b esquina. In-
l e ü a A , entre Dolores y C o n c e p c i ó n , cerca de Carlos I H , B e i a x o a m e I n - ̂  ^ ^ 0 ^ 1 
Barrio dfc Lawton. con rala , saleta, l a u t a ; «unías o seperadas, en conui- Las ¡laves ea ei p!áo _ 
" , _ ' , ' . , . ^ ' , • . i _ r . Arknl cl0 *0 vesm. informes: Teléfono 
3 coartos, b a ñ o modsmo, c o e n a de & m * ventajocas. Intonnes . ñxDoi ^ 
; f a¿ 7 de c a r b ó n y entrada indepca- Seco y PcüaWer , L a Vjnatera . 1S Dbrc _ 
diente. L a liare en la misma., Infor- ^7148 1" dh. v : ( p r . n i I f A a f T B 
man L 0 2 No. 4, V í b o r a . T e l . 1-1636. ^1.0x311.^1 c a j i t a * c o k t o d o s iLCiiú V L L m l l í l l E , 
. r a , Í r £ H ¥ S p H í S i V I B O R A Y L U Y A N O 
La' parto musical s^rá ejecutada a ! f « - - ^ O í f n n » » . * ' F ^ 5 7 * F l^Tf i A ^ - " ^ ^ ^ ^ r X'i ?ran orquesta y r.utrjdo curo de v o - , I o r m e * » -«'"OBOS r - 4 a í 5 , r - 4 J / 0 , A - f anco T Virt 
«es bajo a dirección del eminente, 1540. • forma en los t maestro Ra»»»! ^.'..t , . . J ^ • 10 108 c 
20 d i__ÍLl'ss. oacesor de H E I L B Ü T * C U S I N G D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . — - T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 L 8 , A - 7 2 1 9 . 
47905 
bajos. 
MAX XOITACXO, 64. A D T O a 
Telé fono A-4870 
HA B A l f a 
t  'ael Pasto. 
L a exp.-esrda Camarera, como Igual 
mente ti 1 árroco. se complacen en '.a- \ C B B n C D T , 74, AX.TO8, 8B AX.Q17ZX.A SB WGVOtMM 1 
vitar por í^te medio a todos los fieles ' el primar piso alto de esta casa entre tos Zanj.^ 8. 
tan solemne acto. 1 Villegas y Aguacate, 
Al Ofertorio de la M'Iea. so dis tr ibuí - i un aalór. con servicio 
W H I T E S T A R U N E 
S e n r i d o ¿9 L o x t 
H A B A N A C H E R B 0 U R G - S 0 i m i 4 M P T 0 N 
V í a N U E V A V 0 R K 
S A U D A S T O D O S I O S S A B A D O S 
P e r e! Msriu' f ic t t T r í o 
ImNy—do "MaJeaMo*. «1 buqud más frund» d«l mundo y ce* ÉOStlCM 
|ard i» rapldes en aus Uravealan a Ear ipa . 
rdu precios-»* r<»cordatorloa con la Ima- al fondo Propio para establecimiento, 'T 
gen del rr"•»,• oso Santo modista, comisionista, fotografía etc. "T̂ Z-
L a Cann'ora. Aurora Feble. E l P i - etc Alquiler d« s i tuac ión . L a llave o 1 
de 3 habitaciones, baño interc-^l: 
le . al fondo. Informes: A-46T6. 
•í 7098 : 
CASA da Zequelra, 13. a una cuadra ee Monte y ! 
ezleta v cuatro del libreado. 
,-icos. in - , |7; » » r o , .r 
5 Dbre. | Se alquila el gran a l m a c é n de I s q u i -
i k o s a l - ' <ldor 15, reúne excelentes condicio-
aaieta ' n¿3 por w moderna c o n s t r u c c i ó n y 
buena venr i iac ión . L a l iare en Inqui-
dor. 
Entre. 
A D O D I I . 0 B A R A T O X.OS 
rroco. ProaetBOO Obrela Vega. 
<74*3 11 Dbre. 
H o s p i t a l de S a n L á z a r o , R ' n c ó n a n t a í a s 
Informes. E . Ltf-pez Ofia. Trust Co. of f ^ a . S» cusí esquina 
Cub* Depto. 410. Teléfono A-83S0 
4T702 . 23 Dbre 
Solemne Kovefiarfo del 8 al 1* do í:̂  . 
diciembre de i}2a al Santo Patrono de 1 
este A s ü j . 
Cada dls a las 8 a . m. Misa cantada 
en la tarde A las 6 y media Santo Ro-
sarlo con misterios cantauos ejercicio 
B A J O S , BB ADQUZDA 
dé dos departa 
la. saleta, tios 






rA EZ> H E B K O S O C E A D B T 
el Parque de ia Loma de! 
'lata espléndida a la Haba-
ai Colegio Champagnat. 
ie o habitaciones, bañe !n-* 
ala, hall, terrara, gran co • 
uartos de criado, cocina y 
e y rodeado de Jardines, 
nable. Informan ai lado, 
i la. Parque de la Loma del 
•a. Teléfono 1-2484 . 
mes: Arbol Seco y Penalrer , L a V i - s b a i q u i l a k b r m o s a c a s a 7 » o -
_ | Pía para numerosa familia en el Repar-
to de la Loma dol M»so, ú l t imo precio 
s íaor y San ia Clara , bodega. Inior-
18 Dbre. 
llave e Inforr 
no A - í S S j . Sz 
47702 
nC¿l ^ a f . ^ T e l é f ^ . ; ^ ^ No- a H a -
. López o a » . • ; b a ñ a , hsrmoso primer piso, muy fres-




19 á b . 160 pesos. 1-24S4. 
Informan por el teléfono 
>TA-
22 Dbra. 
día de ¡a novena terminando coa I 5OKS, tTt^D0, , ^ ^ 1 f " 0 ^ ' a l q u ü a con o sin muebles. Informan 
xnto cantados. ^ C?n8lil.a(1<:,l.LruX1inii..a 4 . t . i M I O A * los gozos del ó 
Día 16. a las 7 p, m. solemne salve p a r s j . propia Círculo o Bufete d 
I I A J E S T I C O L Y M P I C H 0 M E R I C 
HUMO toaaUdas 40.000 toaoUda* C4OO0 «ea*: 
•AZiXDAJI TODAS ZiAB BESCABAB 3PABA 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A . B E L G I C A . A L E M A N I A 
P l y m o u t í i * L i v e r p o o l , C h e r b o n r g , A a t w e r p , H a m b o r g o . 
yAJSA B K S B B T A S . PBBCXOS T n i C X A S B B « A U B a BXBZgAimt A 
T i e B a c a n s s e C o m m e r d a l Co.9 O f i d o t , 1 2 y 1 4 . H a b i B % 
letanías cantadas y Kermón pcfc- el M. , 
l l t ré . Señor Notario Mayor del Obispo I íamlMa iBOa(CO«to 
de la Habana H P . Juan Roberes. 
nfn. i y « a i r á n fiesta. \ las c a . m. 
Mir<a ut) j;:..:'n general armonlaada. 
a las S resada. A las 9 y media solem-
ne de Ministros ocupando la Sagrada 
Cátedra el limo. Alonseiior Santiago 
G . Amigo 
L a Capilla a cargo del Maestro Ara-
co y un coro de 14 Profesores Inter-




47706 20 Dbre, 
en ei segundo piso. T e l . -7S48. 
47480 18 db. 
S £ AJ,QXXX.AV laAS CASAS, 3SAX.B-
¡cón 12, tercer . piso, compuesta de seis 
habitaciones, sala, recibidor, cocina, ba-
únicamente su 
47232 
E n nao de los m á s pintoiescos lu fa -
c ^ j res de la L o m a del Mazo, ea el lo-
s a r m á s apropiado para pasar la tem 
duei .̂o. Teléfono ^-7630 . po;aoa de inr iemo se alquila ona 
' • — ' m a g n í f i c a casa, nueva, con seis cual 
etc. en 
L a llave en el nú 
lavado. Inforpies 
BB A L Q U I L A U B A AC0E8OBXA B » . , _ | . . 
y Jc-aüa María . Informan i ̂ 5 . caleta, comedor y UU OS-
en la bod 
47ñ42 
SB AI*QirU<A3f Z.OS XSPACZOSOS ba-.fio. cuarto de criados, con sorvlclo sa-
jes de la casa calle de Amifctad. núme- altarlo. 
itre San José 
; reedificar. pr< 
ato se compon»: 
mes corrido» n 
espléndidas h 
A V E N I D A S. BOZaIYAB A N T E S B S Z 
na 131. esquina a Escobar 
compuesta de cinco hablt 
rorlbldor, comedor, dos cu 
cocina, baño 
22 Dbre. .Pendido garage, todo en excelentes 
M ¿ B C i o ~ ü » i c o n d ! d o n « ; i * r d í n . hfN, serricio sa-
gran local on 400 metros cuaoradus. n i í a n o moderno y todas las comodi-
liernaza, SO, cerquita d-* Muralla. I n - j ^ . . j . . 
t a J r s que se puedan apetecer. L a ca -
Dbre. j j j ! ¿s j¿ ¿ t o a d a en lo m á s atrayente 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b , S . A . " 
I, • AJI B B S B O . S l - i cc l^a Tel»rta í lc*# "EmprenaT»". AvartoAo 1041. 
T E L E F O N O S : 
A-S31S—Informadla Qeaeral. 
A-4730—Eepto. da Tráfico j BUftM. 
A-6-36—Gontadnrin f BasaJ*», 
A-3H£&—Be':t,o d* Ootn«r%« f A l m ^ 
Fr lmsr Espigóa 0* Baala. 
A-6634.—Segundo Bsplgóa d« BanlA. 
A X A C A B O A B B B S T B KBXAOZOV S B X.Oa T A B O B E S Q t « E S T A S 
r O B B T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " L A P E " saldrá «1 viernes !4 del actual, para N'ÜETVTrAS. H A N A -
r i y P Ü 3 R T O PADRI5 (Chaparra). 
Vapor " B A R A C O A " saldrá el viernes 14 dt»; actual, para T A R A F A , OI -
SARA, (HOLGUINf Y V K L A S C O ) . VITA. BANCS. Ñ I P E (Mayarl AUtllla, 
Crestón). SAGA D B TANAMO. (Cayo Mambí). B A R A C O A . G C A N T A N AMO, 
lEcquerón) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Este buque recibirá carsra e flete corrido en combinación con las FV C 
luí Korte de Cuba (vía Puerto Ta rafa) para tas estaciones slcuientes: MO 
SON. E D E N . D E L I A . G E O R G I N A , VIQI.&TA, V E L A S C O . L A G U N A L A ROA 
;BARRA C U N A n U A CáON*.^ . VVOODIN DONATO. J I Q U I . J A R O N U . R A N 
C H U E L O L A U R I T A L O M B 1 L L O SOLA, 8ENATK). N U A E Z . L U O A R E f t O 
: j E G O DH A V ' L A . SANTO TOMAS. KAN M I G U E L . L A REDONDA. C R B A -
ÚLOS. PiNA, C A R O L I N A . R I L V E I R A lUCARO. F L O R I D A . L A S A L E G R I A S 
: e s p e d k s L A QUINTA. P A T R I A , f a l l a , j a g u e y a l . c h a m b a s . SAN 
i A F A E L T A B O R N U M E R O UNO. A G K A M O N T E 
Vapor " R A P I D O " rialdrá el viernes 14 del actual, directo para B A R A C O A 
SUANTAN'AMO. (Caimanera) y S A N T U G O D E C U S A 
C O S T A S U R 
Sníldas de esto puerto todos les •J#rnes. para los 4* C T E N F y E G O S . CA-
SILDA. T U N A S D E ZáZA. J U C A R O SANTA T R U Z D E L S U R MANOPLA 
SUA T A B A L M A N Z A N I L L O . NTQUERC. C A M P E C H U B L A M E D I A L U N A 
E N S E N A D A D E MORA v S A N T l ' O O D E CUB> 
Vapor " J U L I A N ALONSO" saldré Af este puerto el viernes 14 del s^. 
tual, para los puérto» arriba mencionados. 
Se obsequiará a los dévotos del San- | f ^ l í ] ? * ,**?i\^T\V\\tV?f**\r*.n 
Obispo con bonitas estampas. I f lS .Tt.»r_f -2 . « ^ o . ^ ¡Para más Informes: Malecón IC, bajos 
tad numero <3, garage. Informan. Jo- •'r(;\i,rQna M-B824 
• I y . Colmenares. Lamparilla, nlmcro :,V¿U0 **• 
I 4. Teléfono 11-7921. I - i l l * ! Cb-
to 
E n la tarde a lá s o y media. Proce 
alón con la Imagen del Santo por las 
rnTen^de^orqulsU1141 ^ ; 47714 30 Dbrs. I8B AXQXTTXiA B B SBOUÑOO MO-
L u ^ o M l S n e ^ ^ ^ r t e ^ A l * * n . A U CASA B A B C E B O K ^ . recibidor!, *trés ĉuArloâ 0b&ño' Interc^la-
ilone^ s 'aS ̂ B^n^^S^SSíJ^ fa'-! ^ ^ M m o » N 
tos de cria- la, saleta, cmatro habltaciunes, come-
da criados, dor, cocina de tjat. doblo servicio; aca-
do de pintar. L a llave en el bajo, 
formes -n "El Almendares". Obispo, 
mero 64. 
17247 22 Dbre. 
O B I S P O S4 
artificio. 
<<43» 17 Dbre. Rí>m6n Vera. Obrapía 35. altos. Telé-fono A-89TÜ. De fi a 12 a . ra. 
1 477á7 18 db 
to. Informa comedor ai 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E C O M E R C I A N T E S I N D U S T R I A L E S 




í o o e ÍSÍey S « tk™** l a P,l int» bjpbt 
M-5¡1,4 : 
17 db. 
£1 i n v e s t o r de U c o r a r a d i c a l d e l 
r e a m a , S . R o c a M a n d i l l o ( l y ja -
L a próxima semana se empleta a fa-
bricar una grran manzana en Belascoafn 
con 4 esquinas el que se Intai 
a leün otro local para cualquier comí 
cío puede dirigirse a Belascoafn BO 1 
8 B B B , tienda de ropa. Bernardo An 
Jo. A-44Ó1. 
47765. 1S Dcbre. 
8B AEQt7ZX.A E E BBOUNDO P I S O a l -
to de Lealtad, 68f sin estrenar, sala, 
gabinete, recibidor, baño Intercalado, 
comedor. ctj>co cuartos, demás sorvi-
cios 130 pesos L a ilave en los bajón. 
P°r j Informes- K-5J01. 
47SS2 
P R A D O 1 0 5 
s a j i s t a M a n u a l ) 
- . t , , • i lo vista a la calle con muebles y todo 
t í t o y dispaeste a demostrarte a U á servicio excelente, comida, mucha litn-
em'r- ncia»; m é d i c a s de «ota caníbal Pl«»a y todo confort para familias cs-
em J u n c i a s meaicas ue e w « ctP l ia i» : tablea y de moralidad. Tel. M-5192. 
como a lot doscientos doctores recién* 47763. 
18 Dbre. 
flE A E Q U I E A * E O S B A J O S B E XAXf-
rlque nQ.nero 31-B. con sala, comedor, 
cuatro cuartos, baflo. s tc . Informan: 
Teléfono F-4tT8. Mariano Kernánder, _ 
en la bode-a d« 'a ««quina es tá la i la- B B E A C A E E B D B E S T B E E E A , E 8 -
V». 
situada en re B e m a z a y Villegas, so 
bre T k e Qnality Shop, formando un 
ca lón de 9 metros de ancho por 2 2 
metros de fondo, propio para estable-
cer escritorios de c u a í q u i t r clase, con-
sullas, talleres, exhibiciones, e t c I n -
forman: Afu iar , 71 , Dept. 410, te lé -
fono A-8080 y F - 4 2 4 1 . 
47319 27 ¿ 
Carmen w L u z Caballero. P a r a toda 
clase de informes, diríjase a la mis-
ma o llame a l t e l é f o n o 1-2841 o I -
1371, a todas horas. L a Uare a todas 
horas en el chalet " V i s U Hermosa''. 
Se alquila, por tener cue ausentarse 
su d u e ñ o en un precio sumamente 
F E L I P E P O B Y , IÍUMERO 12, B N T B E 
la' Calzada de Estrada Palma y Liber-
tad. Se alquila una casa compuesta >.!< 
jardín, portal, ftalá, sá le la , cumedor. 
cuatro cuartos, cuarto Je bailo, otro pa-
ra criados, cocina'de gas, garage, patio 
y traspatio. Además tiene tres eunr-
tos altos con un cuarto de baflo cun: 
pleto. L a llave en el número 8. Infor 
ma: 8r . P a l á . Agular, iO'J. Te'.^ouc 
M-H09. 
4771Í 19 Dbre. 
47400 
S B AX.QUXEA TTNA A C C E S O R I A 
quina Mor iles se alquila esta esquina | 24 pesos con lut acabfc/.i de fabi 
20 Dcbre. 
AI<QTTrZ.O EOfl r B B S O O S A E T O S B B 
fían Miguel 142. gran sala, recibidor, 
cinco habitaciones, bafto intercalado, 
'Kalota de comer, cocina, servicio de 
criados y una habitación alta . Infor-
man en loi" bajos. 
47398 1S Dbre. 
1 Dbre. para eatabidr<mler¡to que no sea bode-
• 1 ^a . Inform-in. Buergo Alonso y Co. 
nfanta. número 47. Teléfono A-4157. 
47123 19 Dbre. 
en Justicia, número 9, L.uyan6. a d< 
cuadras de la Calzada de Concha. 
47721 . 18 Dbre. 
negados del Norte de A m é r i c a , la Te- lgB A E Q x r r t A H i o s abcbexob a e t o r 
racidad de mis curas radicales del 5? s u á ^ z u s y i ^ . a ^ ' V sal*-^f16.^': í e " a e q ü x e a e a c a s a w v m e b o T s t 
r%\man¿A ,1 J - l - , - - , „ v cuatro grandoa habitaciones baflo in- d j n Gervasio, impues ta de sa-
r e j m a , caimanao el dolor por muy teroalado. cocina de gas. calentador y ,a dos habitaciones comedor y serví-
agudo que sea, del primer masaje, y ! ^ 1 ^ ^ g ^ i t o * * ™ 
h a c i é n d o l o desaparecer radicalmente rrá .^Alqui ler 575.00. 
en casos graves, de diex a quince ma ' 
Droguería Sa-
S <3b. 
cloft, y una habitación alta L a llave en 
la bodega d« Gervasio y Maiuja. i n -
formes en Dolores número ¿i), bajos. 
Tamirlndo Teléfono l-loo/. 
47450 iD Dbre. 
S E AEO.TTZEA BBOPXO ]*ABA B A B B B -
rta un local en la calle Inquisidor nn 
mero 11 esquina a Sol . Informan er 
el mismo. 
46364 23 Dbre. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapo? «ABTOEXB B B B O O E E A B O * 
fono 1-5061, de S a S. T é c n i c o . D r . 
V . Mart ínez D í a z . 
T a m b i é n le demuestro a cualquie-
ra de las c l í n i c a s de es'a capital, sea 
la CoTadonga, Centro de Dependien-
tes, etc., un ahorro de 80 por cicn-
«a ies . E n la C át ica y Dolores L n m - v w b b b a b t a m b h í o b a b a m í 
: * w J ^ u w c s buin ;monl0 8in nlñoa y una illb¡tacl<jn para E O Q U B V B . B B S B A V B8 BZrzoiX. 
balOS. garantizo desaparecerlos SOlO nombres solos con todo servicio o sin de er.conl-ar. Altos, casa nueva, acaba-
de cuatro o cinco masajes. Vista ha- ̂ i n d u s t r i a U . « g u n d . p i so .^ Qh J ^ ^ - n ^ s ^ g ^ d e T c u ^ ^ 
ce fe. Diez de Octubre 46S-A, T e l é - B S ' ^ Q O I X . A &A CAnx 5 ^ » ? S% feVáííl" ^ ^ ^ H 
ciOn, nf. en la Vluora, a cuatro cuaurus | cusno de criados, en la ealJ« da Hon-
do ia Calzaua y a una clel tranvía oeipitul a una cuadra >'c Carlos I I I , lo 
Ban Francisco; tiene ponal, sala, cu-\ tntiB alto y ventllatio y nuevo d^ la 
niedor, tres cuartos, bafto, cocina 7 dlpAaO, Precio t9t;.0') con fiador. L a 
pa.no; es mocorna y oo cieio rado. l'-on- \ ílixVC. &i Hospital ti, aitón, 
ta (Jü pesos. i-.a iiavo al iauo. Ihior- ; 4-!'u45 19 db. 




Saldrá ds ests puerto los días 6. íf» y 1h de cada TA*LL'L*t*r*' ^ JH" 
Ptra los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. B R R R A C O S . P D E H Í O E f i P E -
RANZA, M A L á S A O U ^ S SANTA L U C I A (Minas de MAU.aa.mbre). R I O D E L 
MEDIO. DIMAfl. A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
U N E A D E C C A R I E N 
rapor • o a x B A m z n r 
Saldrá t o í o s lo* sábados de est^ nuerto dlrseto para Calbaflíft. f^elblea-
«<• carga a flete corrido para Punta Aleítre 7 Punta Son Juan, desda s i talér* 
«oles hasta las 9 a m del día ds «« salido. 
L I N E A D E C U B \ . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Vtajss directos a OasatáB^mo y Santlafo As Cnta ) 
V a m r " w ^ r a v a " saldrá de *ste ouerto «1 sibado 8 í ds diclsmtera a las 
a ! « \ a P m dl '^to pa ra < í í \A NT A VA MO S A ^ T I A O O DÉ CUfaA P U E R T O 
Pl ATA. MONTE C R I S T I . S A N C H E Z . í l t D ) BAN J U A N . M A Y A O U L 2 . 
A i J U A D I L L A y P O N C E (1- R ) . A . . . . . « 
De Santiago Cuba saldrá al «Abado dfs Zt • las B a. m. 
Vano. "fiTTAVTAVAMO- aaldrA de ste puerto si sábado dfa B ds sr.ero. 
ó Ireoto oara G U A ^ ^ A N A M O. S A NT 1 A<J O D E ? U B A . SANTO DOMINOO SAN 
P E D R O D E MACORÍS. iR . DO KAN I C A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y 
PONCE (P R ) 
De 5antiaeo d« Cuba saldrá el sábado día 12. a las • «, m. 
XMBOBTAWTH 
Suplicamos a los embarcadores qu< efectúen !L5! !?ÍSÍLX*aÁ 
tenas InTlamables. escrlhan claramente con tlntM roja en el conocimiento de 
embarque y en los bulto? la palabra " P E L I G R O . « ¡ O f e M l o a ^ a « g 
responsabiei» de los daños y perjuicios «jue p u j a r a n ocaalonar a la demis car* 
*a y al buque. 
p b n iTssa tabaa casi inút i les , pueden dar refe 
renr ías . 
4S431 S E n . 
E L S O L N A C I E N T E . O ' R E I L L Y 80, 
H A B A N A 
47244 22 d 
D O N D E E X I S T E A F E C T O 
E i de necesidad como resuezao era 
to conservar loe retratos d« nuestros 
Sereb más queridos. 




Deseche todo lo que sea 'rabaje me 
E N B A O B A K CASA A M A B G U B A S4. 
entf« Harana y Compos^tla, Ud alquila 
un espacioso local, planta baja, con sa-
lida a Lamparilla, propia para almacén 
o rienda. 
47339 1C db. 
C U B A , 8 4 
S e a l q u i l a e s ta c a s a s i tos d a 
e n l a caMe de C u b a e s q u i n a 
a l a J e L a m p a r i l l a , c o m p u e s -
t a de p l a n t a b a j a , en tresne* 
l a s , p l a n t a a l t a y v a r i a s h a b i -
l a c i o n e s e n u n s e g u n d o p i s o . 
M a r t í n ftoTela. E d i f i c i o B a -
r r a q u é , n ú m e r o 6 1 0 . 
<rí3»4 
l B AI.QTTII.Ali ZiOS BSPI.BNI»II>08 
bajos ue la casa Zulueta, í» . entre Dra-
fones y Teniente Rey . Informes, en 
Prado. U t . „.. rv,. 
e n a f i r m a x.a h b b m o s a c a s a xn 
fanta. número 43-A. al.os. esquina i 
Benjumeda impues ta de terraza e a b l - | do. Te lñ fo io I-14SÍ 
C -Íjillíliiix l ^ . fcMm J . 8* ^- i c j ' neto, aran sala y 4 hat ltaclones doble 47452 
5e alquilan lOS altOS de tstreUa 154, servicio. Tnforma: Bucrgo Alonso y 
S B á.X>QBXZ.A B B XiO X A S AX.TO B B 
J e s ú s dél Monto, una preciosa casa sin 
cstr nar, 414 doble servicio,, cuarto de 
crismo, oocln^de gas y tod.^ las como-
didades modernas. Informan en la mis-
ma 1-1050. Calle de Flores, 113, eu-
t í e Encarnación y Cocos. 
47691 -Q Dbre. 
C A B r A B A D B XTIYAirO, 63, A B T O S . 
tiene gran eala cli.co habitaciones, 
dos de ellas Independientes, recibidor, 
comedor, bafto. Instalacidn e léctr ica . 
E s apropiado para dos familias. Pa-
san dos lineas de carros por la puerta . 
E l encargado en el bajo al ládo. 
47682 18 Dbre. 
S 5 S o 5 o S AI .TOS P O B B S T B B B A B 
frente a la Quinta L a Asunción. I-"v^n<S 
231 paradero de los. tranvías, se ^.qnl-
lan. tiene teiraza. sala, comédor. sale-
ta, cinco habitaciones baflo complete 
y cocina, p'-edo barato. También se a] 
qullan en I»* mismos altos cuatro habi-
taciones también por estrenar comple-
tamente -ndependlentes. In íorman er. 
los bajos. J Martines. 
4744S 17 Dbre. 
VXBOBA. SZ. AX.QtrZX.A Z>A GASA I>V 
Lawton. de construccidn moderna, 
con portal ««ala saleta, cuatro cüartof 
con su lujos'» bafto y servicio para crla-
t l Dbre. 
esquina a Bdascoain . I n í o r m a n ea la f o . j infanuv número 17. Teléfono A - § e alquilan los altos de l a ujosa ca-
bodefn. . | 47123 19 Dbre. | s? P r n c e s a y S a n L a i s , con amplia 
47342 16 db. c . . , . . . , * ¡ s a l a , antesala, recibidor, cuatro h»bi 
¿•. | S e a l q u i l a Atk piso v e n t i l a d o y co-T w t » t T « í m í A — o s b A t c v i B a t j n b o n i t o b a j o , x x - 7 ' ^ — 7 . ' . laciom 
pdsito, se alquila una nave 
tos, gran patio; Florida, 47 
la Terminal. Tallapleora y mueues, o 
metros superficie. Iníornoes: Teiéfo 
47682 So Dbre. 
47317 :r Dbre. 
Se alquila la casa Neptuno 149, pro-
m f o r n e s : C i e n t o e g o t , 1 8 . 
BB AXiQUXBABT B A J O S S B B B O B A B e{ 143, 
pía para establecimiento. Informan en ^ ^ z ^ ' S t ^ ^ Í S V ^ I * ™ M - W 8 1 
U c í n e s , b a ñ o intercalado, cuarto y 
c ió para ia criada. L a I U t c ea la 
! bodega de enfrente. P a r a informes. 
£ i í b _ I'ame a Prada , Compostela 115, t t U -
izquierda. Concordia. 1»3. salo, tsuieta, 
pero ninguno llega ai verdadero : tr2r cuartos baño Intercalado. blUel. 
to del Arte, porque dista mucho ; calentador comedor ai fona<\ cocina 
gas, servicio y cuarto para criada, a l 
47299 17 d. 
S E AX.QT7XI.A BA CASA B AJAB XT O, 
alquilan d.̂ a h >n 
compi^stas de 





nso y Co. 
47429 18 d 
Suííer 'setenu'pesos. Llaves; Arambu- , entre Santo Tomás y Clsvel. una Gua-
canco, como ampliaciones «tto. que se p0 LÚmero 8, ferretería, esquina Con-1 dra d«Ma callada de iafanta. Informan 
ref.era a retrato. . 1 cordia Informan: Mercaderes, i l . Te- en la bodega del Campamento. Te lé fo -
L visitante al ver :as paredes de i4/ono a.«524 i no A-2006. 
I su casa har* mejor apreciacirn de cul- . 47633 20 Dbre. 47514 
convencerse que Helo» traba ^ _ 
Infarta, nút; ero 47. Ttuéíono A-415! 
47123 19 Dbre. 
12 Dbre. 
S E A B Q T n B A S B O U B S O BISO. BZCZiA 
N'» 63. compuesto de gabinete, tala, sa-
leta, hall, cuatro habitaciones amplias 
ntiladas. cuartos criador, servicios 
todo moderno. Llave e intormes 
• • • 1 - j en los bajos. T e l . M-9093. 
n. son a óleo, ai creyón *utéa i lco y tos. baño Intercalado, comedor al fon- cualquier mdn tna , con barbacoa IB- 46804 IG db. 
turj. j o i ^stán hechos por la mant del ar- SB AI.QBXBAW AX.TOB B H FOCXTO § J L g ^ vn t a f u á n . propio para c 
l ista. Los retratos hechos 1 mano co- 00 Hauana. sala, recibidor, tres cuar- ^ • • • • • ^ piwj» w y " ' » 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gob-erno F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S P I -
G O N D F " S A N * R ^ N f l S C O * P A R A E F F C T Í J A R E L E M B 4 R 0 Ü E Y 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S I 
P R O X I M A S A L I D A 
Par» C O R U R A . S A N T A N D E R y SA1KT N A Z A I R E ; 
atJ Vapor correo francés "Espasne" saldrá el tS « • í l c í e m h r . a laa 4ooe 
m!^t.. „ . , Kn/tAtf-o » -amaróte s« recibirá «o el muelle de la 
M a r í í 0 A / — ^ •0",»Mllt ^ ^ ¿ 1 * 1 f vapor) solamente el dís 14 de Dl-
-^fnlna fen donde estará atracado e ^ —. . 
clembre rto « A II de s mañana y de l a 4 rto la tarde E l «-«lulpaje de ota-
^ v bulto. n M ' ^ ñ o s d camarote, los fc^drán llevar lo* pasajeras al 
^ ttomeqto del embarque, el día 15 de Diciembre de S a 10 ds la mañana. 
p » « T A M P I C O 
Vapor correo fraac«s - T U L N - D R E " saldrá el 1» de Diciembre 
I M P O R T A N T E 
L o í s e ñ o r e s pasaj-ros de T E R C E N A C L A S E tienen comedor con 
• « e n t o s individuales y sen servidos en la mesa ramaro les para uaa . do^ 
y ¿uatro personas, numerados, sa lón de fumar y amplia» cubiertas 
Paseos. 
C A M A R E R O S Y C O r T I E R O S E S P A D O L E S 
P a r a m á s i n f o m e » , dingiraa a 
E R N E S T G A Y E 
Oficios. No, 90. Apartado 1090 T e t é f o a o a i476 . 
MARAÑA 
todos lot demás procedtmijutos del ar- do. .cuarto y servicio para criada, seten- . '» * - u . k . - . iftñ 
te. son eJecuUdos hacs veinte años , ta pesos. Llave en U bodega, infor-1 tenor f « e m a o » . Habana , IDO, esquí -
r s e ^ r ^ u e l ^ a l T a ^ r o I ^ ^ g ^ S ^ 20 ^ l̂ jj» ̂  ^ ^ ^ ^ f n * . 
£e restauran óleos por rotos o déte- • " i 4 6 / 2 7 20 a . 
florados que estén, a precij» módicos . c# alouila la ca*a F i l a r a s 9 . altos, — 2 
Be hacen retratos rara ealcrUs com-I ^ " H " " * ^ J T A Í j 1 P A R A I N D U S T R I A 
puesta por los prohombres de Cuba, ¡ a c a b a d a c e p u t a r , con sala, comedorI l A i v n i n u u o i i \ i / \ 
proylos para colegios y entidades pa- tmmtrm Utrmm*** babilaciones b a ñ o 3* alquila. Calxada de ¿apata» esquina 
tr oticas. y cuatro aermosa* n a o í i a c i o n e a , nana a caUe x c0n almac6n cabaiierisa*. 
EspecUlldad en retrato» oe loe «¡«- c o n o l í t o V COCIUB. I n f o m e a T UaTe tanq-ea para hacer masilla y 4 habi-
tes d* Naciones propios para Socleda-| *•WJ,,l't*M,. * - i laciones Informes. Dediot. García y 
des y Consulados. I en l a nmma. ca. Habana. Í 6 . Teléfono A-2458. 
E n pinturas relirlosas nuestra Repd; ¡ ^7553 \ J ¿ 4590S !] Dbre. 
V E D A D O 
plr.._ 
bllca na sido Invadid  de lámina» al 
cromo que como procedimiento mecá-
nico carecen 
si desea imágenes 
al "leo pues dado bu p ™ » » wy»*vu c" i i : : « ^ ^ / ; ' ñ 7 ' I T ' T i a v j T ^ ' i n V ' K a V o « ' comercio por su situacon y strve p a r a , 
na arran ventaja por su irte y 1 ^ f * rtm^d//Hn^ 7 t a A l l a ^ e ^ familia particular por su construcción, 
clór com son: la Éaerada Ceno, el Sa-1 Dueño Prado <7 A . T e l . A - s s s » . a.í- — 
arado Corazón de Jesús , ia .'utistma ! quiler 1125.00. 
Concepción copla de Murlilo etc. I 4 75t4 13 db. 
C'.ádro? ar t í s t i cos de adorno cuadros 
S S AX.UT7IZ.A 3120.00, XJl E S r A C Z O B A 
y ventila .a casa, calle 4 a o . ¿51 enere 
-5 > «• Fuiü-. verse de » a S larde. 
Informan. A-6¿0¿ y í ' - i l ü l . 
4 ^ 0 » 18 Dbre. 
S B AZ.QTTTZ.A I . A CASA C A X L E 19, 
No. ¿Su, entre Paseo y Uos, acera ue 
la brisa, compuesta de Jardín, portal, 
sala, saleta, tres habltaciunes oobles, 
¡servic ios sanitarios, cuarto de cr.atios, 
8B AZ>Qtm A Z.A CASA T B J A » , W -
mero 1, «s^uina a Níovena, tVIbora) 
sus 'iueftos _Ja dejarán tan pronto us-
ted la tomo'' esta casa es propia para 
para muenos caoaiios / vacas, y terre-
no para ni ichas saliinife. tiene dos pa-
tios. "56 m»troa de terreno, ¡véala, é s 
lo que usted busca para i^ser un arca-
do rCoé Está a una cuadra del tran-
vía, no ha habido enfermos sus dueños 
la viven lasde que se fabricó . Precio 
100 pesos 
47153 _ 21 Dbre. 
7 I B O X A , H S F A Ü T O SABTTA A K A U A * 
calle Mlsuei se laquila preciosa casa 
con Jardín portal, sala, 4 cuartos, hall, 
comedor cv^na, baflo completo, garage 
Independiente con dos hahiiaclones a l -
d^va^o? I r M ^ c o « l e u ^ ' M ^ A I ^ t r r i . A S A K K l O t J Í I . l i a , a * - TONGAS. . 0 8 í ? 1 ' , , I servici  sanitarios, cuarto e r. d  ^0*a 
a J a J ^ i i f f l ^ L a f f l f t S U S S H*mS. comeior, cinco cuar- Obrapía. A media cuadra de Obispo, se 1 Ljave aI iatlo. iIU-ormaa altos B o t i c a , ^ " : . . 
Í Í ^ S p S f f i S Í S K Í M l t S bafto intercalado y demás servicias, ^ a c t o ^ r ^ u a ^ ó n yP̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Teléiono A - 4 ^ 8 . Alquiler $30.1 —11.J . . 
.-ent l  o   i t   dura-1 casa modfrno. L  llave, «n ios bajos. 
ta.es en módico 
jlorea y Avenida. 
>Steia y Muralla, 
19 Dbre. 
sala, comedor tres buenos cuartos. 1 V E D A D O . S E ALQUIX.A E A CASA ca-
cua^to Ce bafto sranie . liuen patio. ! lie 17, entre 10 y i¿ independiente, de 
hermosa cocina, agua abundantts.ma | una planta, cuatro habltac.oncs. garage 
servicios mouernos. L lave e Informes 
a cusa contigua de esquina. 
669 18 Dbre 
c n c i o s , 8 6 
i V X L A E A X E R K O S A CAB 
strada Palma, 109. con portal, aah 
>medor de marmol, cuartos de crit 
3 garage > ei alto escalera de mái 
10I, terraja seis cuartos y baño con 
leto. L a iKve en el 105. informa: 
el. 1-1521. 
4709S 21 Dbre 
en 
cionados puede mandar la ictografla 
que desee al estudio del artls.a calle 
R . Ma. de Labra. (Aguila). 101. bajos, 
entre Neptuno y San Miguii o dar vu 
ordej ai teléfono M-6427. 
4S652 I K a . 
A D O R N O S P A R A P A S C U A S a. S r . Alvarjz. i 11 a ' ^ y de 
Acabamos de recibir un extenso y Ta-!',6nde e , t á 14 ílAve 
ríado surtido de teda clase de ador-
a s A E Q T H E A E A CASA P A S A J E 
Agust ín Alvares No. i. a una cuadra 
00) Nuevj Frontón, con salo, saleta. S 
habitaciones y demás servicios. Infor 
a lqnJa en $300.00, lujosa residen- j e s ú s s e e m o k x e 49?. a e t o s . a * 
_ alquilan t-on cinco cuartos, cuarto de 
, c ía , con seis cuartoj y tres caara,1 coclr.a> M!ai »aieta. gabinete, do-
; iardlnes. etc. Informan 6 entre 13 r bies serv í ' ios . etc. Están situados en Se alquilan los bajos de ^isa para ; - j ' ^ T " » ^.ttuvimmu u c a m y , ^ m&3 ^ ^ Lxtz Inf0rman 
a lmacén o establecimiento -on ."tente a 15. ( C a s a al'A de Columnas) 
la Alameda de Paula . Inlcrman en 1 i-icne. t i • 
s 22. altos I Of i c o » a l m a c é n . H/DVT i | / db 
« a l i l 
¡Teléfono I-1T04, 
•1T2S6 19 db. 
47534 
LI] papel lice 
17 db 
: i Dbre. V E D A D O , a : 
Se alquila en Belascoain 95, por C b a - Teu? ¿ t a « 
^ « • t * ^ - ™ ^ » V I B O E A « E AX.CVZEA E A CASA I t -
E r F l i E N E X D O S lagroa, 9 7 entre Octava y Porvenir a 
Indef sala, sa- una cuadra de los carros y frente al 
i sorviclo. agua nuevo parque de Lawton 2 cuartos pa-
i misma de dos tio traspatio y cuarto >!e baf.o. Precio 
' 60 pesos. Informes: Saiud. 34. 
18 db. 46976 ' 18 Dbre. 
yrata r -Vta . 
A L O U I I E R E S 
Se a lqu ib an local para a l m a c é n en s e a j 
R í T J l ^ e d o y TaDapiedra, 20 me- *' 
E a c z a a s s r x o . s e a e - em e o u s j o s s a e t t s a h o , a s a e -
1 en Maiíón. e^qui. a i quila la f asa Rosa Enriquez 125 con 
parjue y Junto al isala. saleta, comedor, tres cuartos, ba-
ereiai*d. Es tá cons- ño Intercalado, patio y truspatlo. Telé-
riftntü Ib a cualqule.- fono M-S4,37. 
o a S A OQTTEKDO 7,! clase de •rdustria o comercio. Precio: 47038 17 
truldo er.pr«»^ 
día d 
ijumeda. a una cua-i Con contrato 70 pesos. Informan: Te- r^- — 
itóo. -ie eonstrucclón I l^fono F - 2 ; i l 
tros de frente a cada Calle, 8 puerta* ^0,1 ;on sala saleta, tres habita-1 <«955 
• í, , , , < i . • cb^nes y ¿¿más servicios. Informa 
17 Dbre. 
í , A b A 5 \ K l S O S 
I — i P — , 1 , 1 j . < - L - : , « - I i i ! - " "Ca,,> »vr>.w.oa. iniorina i V E D A D O . S Z A E Q U X E A E A E S P A C I O -! Ríe a l CBS, acabado de taoncar. in- | i ) . .r Alva-'ez. Mercaderes 22. aUo.t úí» aa caga con sala hall 
fo ima: Dr. L á m e l a s . Cuba 62 . 
47630 I 7 $ 
H A B A K A P R A D O , 1 1 3 
| local para establecimiento. Puede v-r- 1 res con lava 
; se a todas horas. Informan en el mis- I hay al fren 
mo. 
i 4771S Dbrí porc:ór. « 4700S 
los altos de esta casa, 
lo hermosas habltacio-
i agua corriente; las 
a Prado y muy en pro-
-M Dbre. 
11 a 12 y de 5 a € . E l papel dice dón-
de está la llave. 
47593 20 db. 
S E A E Q V T E A P X i a X E R PISO D E S A K 
Lázaro número 145. acahados de pintar 
con sala. ;on e^or. tres ventilados cuar-
tos grandes servicios sanitarios, coci-
na de gas pt nto céntrico llave bodega 
de la jesqu'ti? Informan. Malecón nO 
mero S Wt'í A bajo 
leK-^ono 
47O04 
nes, salón -le oonier todo servicio y i 
cuirtoa da criados con servicios, gara-
ge. Informan 23. número 336. bajos, 
Teléfono F •4I¿ L a llave al lado. 
47131 21 Dbre. 
C A R M C E R 0 S 
Se a'.quila ia esquina FV V . Aguilera, 
precio módico , i Maloja y Marqués Gonzalea. Informes 
la boiefa L a Palma. 
&:4: 20 Dbre. 
B E AEQTTXEA S E H E K V O S O C H A L E T , 
i Milagros y Juan Bruno Zayas, Reparto 
Mendoza, Vloora, compuesto de diex 
habitaciones espaciosa sala y comedor, 
cuatro servicios sanitarios terraza, por-
I tal garage v Jardín. L a llave al lado. 
i donde Informarán' y en el bufete del 
doctor Gonzalo Pérez . Te lé fonos A-C05& 
! y A-655j. 
I _471-IJ » Dbre. 
S E A1QT7XEA E A CASA JESTTS " d Í E 
, Monte. 543. alto$. compuesta de sala 
cinco habitaciones cocina cuas -
• to ^ baf!o y e*rvicio de criados. IT. 
?aUdier módlf,0 1'» Ilave « infcrmee al 
P A G I N A D I E C I S b i s 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
U I A R I O D E L A M A R I N A D í r í p m h r . 17 d e M 9 2 3 . A ^ O X C I 
l i A W T O N NTJMSBO 21, S B A l . -
qullan tres cuartos de mamposter ía -de 
B metros por 4 acabados de arreglar 
con todos servidos, árboles frutales, 
todo cercado y en 35 pesos. L a llave en 
el 33. Informan: Vives. 97. Se alquilan 
los espaciosos bajos do Vives, 97, pro-
pios para alguna industria. Informan 
en los altos. 
46694 18 D b r e ^ 
s u AiiQTTiiiAN h e r m o s o s a x t o s d e 
la casa San Leonardo 19 entre San Be-
nigno y Flores. Je süs del Monte. Se 
componen de sala, hall, cuatro cuartos, 
servicio intercalado, comedor y cocina, 
cuarto de criados y sus servicios, con 
su bálcfiu a la calle. Para más infor-
mes: José García, al lado. 
46628 16 db. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
B E AIiQ'OXLA P R E C I O S A CASA E N 
Zapotes, 65, entre Durejo y San Julio, 
en Santos Suárez; consta'de portal, sa-
l¿, tres cuartos, baño intercalado, co-
medor, cocina y servicio para criados, 
todo moderno. Precio: pesos men-
suales. Informan, depirramento o-
Campanario 66. T e l . 31-3700. 9 a 12 so-
lamente. 
43395 18 Dbre. 
A M E D I A OTJADBA DHL P A R A D E R O 
de carros de Santos Sulrez, Cortina, 
44, Víbora «se alquila muy fresco y có-
modo chalet, muy cerca, del parque. 
47087 17 Dbre. 
S E AI,QTJZLA E N 150 P E S O S I iA C A -
sa Quinta de dos plantas con 7 cuartos, 
portal sala^ saleta, comedor, cocina. -
bafios. jardines y patios. gallineros, 
garage servicio de luz, gas y agua, es-
tá a media cuadra de la Calzada Mila-
gros esquina a Delicias. Informa; C . 
Bernat Tel 1-1400. Puede verse todo el 
día y de S a S a . m.. 
46901 18 Dbre. 
S E A R R I E N D A UNA PINGA D E DOS 
cabal lerías y cordeles a 10 ki lómetros 
da la Habana, en carretera, con pozo y 
casa. Sólo se hace negocio con gente 
de campo y trabajadora. Se da contrato 
y no se pide regal ía . Precio $65.00 
mensuales y buena garant ía . Informa: 
Ramón Vera . Obrapía ."5, altos. Telé-
fono A-8970. De 9 a 12 a . m. 
47737 18 db. 
S E AIiQtTIXiAN DOS H A B I T A C I O N E S 
a hombres solos a 9 y 10 pesos con luz 
y l l a v í n . Cuarteles 18. 
46109 16 db. 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
S E AIiQUTIiA E N E O M E J O R D E E R E -
pa'to Almendares una gran casa mo-
derna, portal, sala, saleta, comedor, 3 
cuartos, cecina, regio baño, gran patio, 
tranvías dobles por el frente. Precio: 
Jóó.OO. Calle 14 entre 3 y 5. Teléfono 
F-2568. 
47759 18 db. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs . 
M-3569 v M-3259. 
S E S C E I C 1 T A UNA C R I A D A Q U E 
tenga referencias para limpiar unas 
habitaciones y lavar la ropa de dos ni-
nos. Sueldo 30 pesos Calle 17, entre 
6 y 8. Sra . de Mf^t.-^ 
17 Dbre 47511 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Oo 
mediana edad que tenca buenas refe-
rencias. Se da buen sueldo. Calle 21, 
e n Í í : | , l 0 y 12. número 45¿. 
20 Dbre 
E n Artemisa se alquila para estable-
cimiento la casa R e p ú b l i c a No. 35 , 
esquina a Zenea. Tiene 16 varas de 
frente por veinte de fondo. G a n a 40 
pesos; !a llave J o a q u í n Naredo. T a -
ller de lavado. S u d u e ñ o Revillagi-
gedo No. 71, Habana. 
47146 21 db. 
S E A E Q U I i A N H A B I T A C I O N E S CON 
dos departamentos, cocina v luz eléc-
trica a 16 pesos. Calle ftodilguez, 57, 
entre San Benigno y F ldr í3 l a m a r i n -
dC>46882 20 Dbre. 
S E í -pLICITA E N P R I N C I P E A S T t Ñ 
rrlas, d. Víbora, una criada para la co-
cln/i >'r aJ'udar en la limpieza. 
4'6b;. is Dbre 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A D E M E 
idicna edad, que sepa coser y tenga ex 
periencia de oficios domést i cos . 
Lueldo. Calle 11 esquina a 
1 47619 
J O V E N E S Y SEÑORITAS N E C E S I T O 
como agentes de negocio productivo. 
Pueden ganar doce o qumee peso.-í dia-
rios. M. Mart ínez . Hotfd Braña 
mas 58 de 4 a 7 tarde». 
46434 
S E O F R E C E N 
D E S E A 
ninsular 
. Buen i porta hacer de todo, lleva tiempo en 
4 Vedado, i el país , satre cumplir con su obligación, 
17 db. ! desea ganar 35 pesos, no duerme en la 
I colocación Calle 11. número 505, entr» 
I14 y 16. Vedado 
47427 20 Dbre. 
S E O F R E C E N 
C O L O C A R S E U N A J O V E N pe- UNA L A V A N D E R A D E S E A U N a T T " 
d<- criada de mano, no le i ni- sa . — . a r . Lomlsmo en «Ti T*" 
47744 " W db 
Ani-
M A T R I I K O N I O ESPAÑOL. A L Q U I L O 
departamento dos grandes habitaciones, 
i balcón a -a. calle y con derecho a í*-
cocina casa moral y de pocas personas, 
i Precio módico . Manrique, 230, altos. 
, 46864 I7 Dbre. 
E S P L E N D I D A H A D I T A C I O N D E 5 por 
4 20 metros con cocina y luz eléctrica, 
se alquila tü ia calle Neptuno, núme-
ro 255, muy fresca y en sitio de mucha 
tranquilidad, con tranvía a la puerta, 
puede verse a todas horas. Informa la 
encargada. _ 
47154 17 Dbre. 
S E S O L I C I T A M A N E J A D O R A P E -
ninsular que lleve tiempo en el país , 
que sea cariñosa y tenga paciencia y 
práctica, para manejar una niña de 
veinte y un meses. No se permite reci-
bir novio ni dormir fuera. Se desean 
refeencias. Sueldo 25 pesos y unifor-
mes. Milagros, esquina a Luz Caballe-
ro, Reparto Mendoza, tomar el tranvía 
de Santos Suárez . 
_<7415 19 Dbre. 
20 nov. 
C O N $ 2 . 0 0 0 A $ 5 . 0 0 0 
Deseo entrar en sociedad con persona; 
uu* es té establecida, o solicito socio 
con leuai cantidad para abrir un buen , 
establecimiento. Informa: S r . García . , 
Te lé fono A-4693. m< jw 
47141 21 db. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
; peninsular recién llegada para loa 
quehaceres oe una casa. Informen, d» 
9 a 12. B¿rnaza, 25. 
47446 17 Dbre. 
J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A CO^O-
I carse de criada de mano y ayudar a 
otros quehHceres, tiene buenas referen-
cias y lleva tiempo en el pa í s . No me-
nos de 35 o 4C pesos de sueldo. Calle 
11, número 507, entre 14 y 16. Vedado. 
47088 18 Dbre 
S E O F R E C E C R I A D O P A R A B t -
medor con buenas referencias d Co' 
particulares; no se coloca en i, Cas*« 
dea. K-25181: V ^ 
18 db.. 
M A T R I M O N I O " ¿ q J 
De 11 12. 
roa 
S E O F R E C E U N 
muchos años en el palt> 
tas, "e j i a dedicado-a comrsrion'ea 
merclal 
casa com para hacerse cargo de ait ^ 10 encargado o cobro ^Un* 
ro 1 
47639 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
C R I A D O S D E M A N O 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N $70.00 S E A L Q U I L A L A CASA S A N 
Francisco 69, Víbora, entre Lawton y 
Armas, compuesta de pojrtal, sala, reci-
bidor, tres habitaciones, baño interca-
lado, saleta de comer al fordo, patio y 
servicio de criados. Informan en la 
misma. Dueño: Milagros 27 entre Bue-
naventura y San Lézaro . . „ „ 
4760.0 18 db. 
Se alquila la linda casa calle A n d r é s 
n ú m e r o 20, Reparto E l £ u b i o , V í b o -
r a , entre Avellaneda y Gelabert, com-
puesta de jard ín , portal, recibidor, sa-
l a , comedor, tres cuartos, b a ñ o inter-
calado, cocina, cuarto y b a ñ o de cria-
dos, garage y patio. T o d a decorada. 
Informan en la misma y. en el t e l é fo -
no F . 1 0 4 3 , 
47011 18 d 
V í b o r a , s e a l q u i l a n e n za p e -
sosii con luz, casita interior de_dos de-
partamentos, con su cocHa baño y pa-
tio independiente. San'-íí Catalina, 8o, 
^ M S ^ 0 1 1 y ArmaS" 22 Dbre. 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos, tres y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio interior y con hermosa vista 
al mar. Narciso López, número 4, antes 
Enna, frente a la Plaza de Armas. Se 
exigen referencias. Informa el encar-
gado . 
47530 18 Dbre. 
S E A L Q U I L A 
en Monte, 2, letra A, esquina a Zulue-
t?a, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con vista a H calle, casa 
de moralidad, se exigen referencias. 
47630 18 Dbre. 
B E A L Q U I L A U N A CASA A C A B A D A 
de fabricar con sala, tres cuartos, ser-
vicio moderno en Guasabacoa y Santa 
Felicia, Luyanó, a dos cuadras de la 
Calzada. L a llave en la bodega de la 
esquina. Informan: Rayo y Estrel la , 
bodega. Teléfono A-9287. 
47578 l7 Dbre-
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos habitaciones, un gran salón 
para comedor, cocina, servicios y luz, 
prec o 35 pesos. Concepción, 66 entre 
Lawton y .San Anastasio. Informan en 
los altos. 
47539 27 Dbre. 
S E A L Q U I L A B E P A K T O L A W T O N , 
Porvenir y Dolores, Víbora, una casita 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, a precie de reajuste. L a 
llave en el chalet de L a Mamblsa, ca-
rrltoa de San Francisco, a una cuadra. 
47542 24 Dbre. 
C E R R O 
B E A L Q U I L A L O S H E R M O S O S A L T O S 
Cerro esquina a San Pablo. Se compo-
nen de sala, comedor, cinco habitacio-
nes servicio intercalado con calentador, 
servicio de criado. Informan en los ba-
A L Q U I L A N S E H A B I T A C I O N E S E N 
casa moderna y saludable, cocina y La-
ño 15 pesos, estricta moralidad. F . 
Quiñonest 16 antes Pocito, una cuadra 
de Reina y Belascoaín de la azotea, se 
ven barcos venir. 
4"lt' 18 Dbre. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A S A L A 
con recibidor y sus serv^ios indepen-
dientes, propia para matrir.ionio o pro-
fesional. Misión, 67. casi esquina Agui-
- '47729 29 Dbre. 
E N O ' B E I L L Y 72, A L T O S E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 15 pesos amuebladas y desde 12 
sin amueblar. Jardín, brisa, l l av ín . 
19 db. 
S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A H A -
bitación. ^n .casa de familia moral, con 
luz, cocina si se desea, buen baño. Re-
feienciaa mutuas. San Lázaro 342. 
^762 19 db. 
S E A L Q U I L A U N G R A N G A B I N E T E , 
con derecho a la antesala. Tiene lava-
bo de agua corriente y portero. Propio 
para médico o dentista. Ventana a la 
calle. Virtudes, 70, esquina a San Ni-
colás . 
.^7fi''n 19 D b r e . ^ 
CA^A P A R A F A M I L I A S . O B R A P I A . 
57, esquina a Composteia, altos de Bor-
bolla habitaciones con vista a la calle 
e interiores, todas con agua corriente, 
baños y duchas calientes y fr ías Bue-
na comida. Con toda asistencia, desde 
¿5 pesos por persona en adelante Se 
admiten abonados al comedor 
476G4 31 Dbre. 
M A T R I M O N I O R E S P E T A B L E . C E D E 
a señoras o matrimonio una o dos ha-
bitaciones, con o sin asistencia. Unico 
inquilino. Precio módico . Cambian re-
ferencias. San Nicolás , 50. bajos. 
47390 I7 Dbre. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O Y P R E O -
co departamento a personas de estric-
ta moralidad y sin niños en casa parti-
cular. Acosta, 32, bajos. 
47437 20 Dbre. 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO Q U E 
tenga recomendación de la casa particu-
lar, que haya trabajado, sueldo 40 pe-
sos y *n muchacho para fregar y l im-
piar los patios. Suledo 18 pesos. H a -
bana, 126. 
47678 15 Dbre. 
N E C E S I T O 20O H O M B R E S P A R A COR-
te caña . Embarque Lun-^s por la noche. 
Viajes y gastos pagos. Hernández. Acos-
ta 88. Sjrvimos toda clase de personal 
al interior. M-9578. 
47756 . 18 «3b. 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocar3e de criada de mano o ma-
nejadpra e-i casa de moralidad, tiene 
quien*la garantice. Informan: Villegas, 
34. 
£7448 18 Dbre. 
J O V E N ESPAÑOLA^ D E S E A COLO 
carse de cnadt. de mano y 
otros quehaceres, tiene buenas 
c ías y lleva tiempo en el p a í s . No me 
nos de 35 o 40 pesos de sueldo, no duer-
me en la colocación, sabe cumplir con 
su obl igación. Calle 11, número 507, 
entre 14" y 16. Vedado, 
47088 19 Dbre. 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P I N O que 
tenga buenas referencias. Calle 15, nú-
mero 302, esquina a C . 
47646 18 Dbre. 
E D I F I C I O B A R R A Q U E 
( C u b a y A m a r g u r a ) 
S e a l q u i l a n l o c a l e s y d e p a r -
t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s . I n -
f o r m e s : M a r t í n N o v e l a , p iso 
s ex to , n ú m e r o 6 1 0 . D e 8 a 
11 v de 2 a S . 
46394 20 Dlc . 
" C A S A D E H U E S P E D E S " 
Prado esquina Neptuno. E n esta muy 
fresca y ventilada casa, se alquilan 
habitaciones y departamentos, con co-
mida y muebles o sin ella, baños de 
agua fría y callente. Precios módicos. 
4C783 23 db. 
S B ~ A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
lo más cénrtico a hombres solos o ma-
trimonio sin n'.ños. Villegas, 11, bajos. 
Teléfono A-D328. 
47233 20 Dbre. 
¿ k T a c o s t a y c o m p o s t e l a , a l t o s 
del café, se alquila una habitación 
grande. -
47321 I7 Dbre. 
T E J A D I L L O 57, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, se alquila una ha-
bitación a hombres solos de toda mo-
ralidad. Se piden referencias, casa par-
ticular. 
47298 18 Dbre. 
jos . 
47732 18 db. 
S B A L Q U I L A N , XJNA C U A D R A D E L A 
Escu ina de Tejas, espléndidos altos, de 
esquina, con sala, saleta y tres cuartos 
y todos sus servicios modernos. Calle 
Cruz del Padre 13, esquina a Velázquez. 
Informan en los bajos, bodega. 
475Q. 17 d b . -
CASA B A R A T A , MODERMA, U N A CUA-
tíra d^l carró del Cerro, Atocha 8 112, 
con sala, comedor, dos cuartos bajos, 
ti es altos, patio, cocina y baño. Alqui-
ler de 40 a 60 pesos, según contrato. 
47601 19 db. 
E N CINCUE1 T A P E S O S S E A L Q U I -
la un gran local en la Calzada de Pa-
latino para cualquier cosa que no sea 
bodega ni f'-nda. También se alquila 
parte. Informes en Obispo, 31 y medio, 
l ibrería . 
47453 17 Dbre. 
B E A L Q U I L A N DOS D B P A B T A M E N -
tos compuestos de var'us habitaciones 
en la casa calle Tuipán número 23, Ce-
rró . Pueden verse a todas horas. Infnr. 
mes en la misma. S r . Leonardo Gó-
mez. Teléfono A-2S56. 
47447 -21 Dbre. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
con todo el servicio sanitario completo, 
propia para una larga lamilla o para 
una industr'a, se alquila muy en pro-
porción. San Quintín, número 4, entre 
Magnolia y Florencia. L a llave al la-
do. Su du.iño; Clavel, número 15, Ce-
rro . 
*7274 16 Dbre. 
E N V I L L E G A S , . N U M E R O 113, P R I . 
mer piso, se alquila una naoitaclón a 
hombres solos, casa de moraildad, iuz 
y, te lé fono . Habana. 
47532 2 ! Dbr-j. 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA O S E -
fiorlta que desee alquilar una buena ha-
bitación en casa de familia de morali-
dad, luz y te lé fono. Se dan y exigen 
referencias. Calle 8, número ¿7. Veda-
do . 
47536 27 Dbre. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 8 4 
Casa de moralidad, haoltacicnes con 
todos jos adelantos modernos, servi-
cios y baños especiales, precios redu-
cidos, luz eléctrica y te lé fono. Te lé fo -
no A-76e5. en la misma dan comi-
das. 
44707 21 Dbre. 
H O T E L " R O M A 1 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones a precios ra-
zonables, especialmente a familias de 
moraliclaa y estables. Neptuno 309 es-
quina a Mazón. Loma de la. Univer-
sidad . 
47500 24 Dbre. 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay »̂  
él departamentos con t a ñ o s y demás 
s^rviilos privados. Todas las. habita-
clones tienen lavabos . agua corrlen-.e. 
Su propietario Joaquín Socarrás. ofre-
ce a las familias estables ei hospedaje 
m á s serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
gral 5 "Romoter . 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O , suel-
do 40 pesos. También se necesita un 
segundo S5 pesos. Cuba, 46. Teléfono 
M-8735. 
47552 17 Dbre. 
Necesitamos una criada e s p a ñ o l a , for-
mal, para casa particular, Sagua la 
C r c n d e , ganando $25.00 casa y comi - ¡ f ^ ^ g j j j j j n j c y r 
da, viajes y gastos pagos. Intorman: 
V ü l a v e r d e y C a . O'Reil ly 13, Agencia 
seria. 
47622 17 db. 
noce toda clase di, jiros defoo^, / Co-
Amistad^ 144. altos, habitación 5cto-
• nutne-
_ 1 8 Dbre 
S E O F R E C E U N J A R D I N E H n — 
tiende bien el trabajo, lo mismí, 
ticular como en jardín, de ven^ P?r-
forman 4 y 15̂  puesto de frutad 
parto Almendares "utas en Re. 
47637 19 Dbre ' 
a v . ^ " ' : J O V E N P E N I N S U L A R E D U C a 5 K ~ ¿ -
fVeferen^ ! ^ a t e r r a , haría traducciones d e ^ » * 
xr, e- y francés al español o desemniS8lé8 
cargo análogo en oficina o comear1* 
Personas muy conocidas en está «i • 
jar ían referencias. Egido, 2'. Teléfon4 
23 Dbre. 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que sepa algo de repostería, la fa-
milia es de 4 personas, se desean refe-
rencias de donde ha estado. Calle 5a., 
número 56, Vedado, entre C y D, de 9 a 
1, pueden venir hablar. 
46999 i s Dbre. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia, que duerma en la colo-
cación y traiga referencias. Sueldo 25 
pesos y ropa limpia. Presentarse en 
Chacón 28, tercer piso. 
47733 18 db. 
P E R I T O QUIMICO, T I T U L O N a t ^ T 
i nal, se ofrece para la dirección técni?" 
i fabricas o industrias. Decreto W 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 





joven sin hijos, honrados 
V I L L A V E R D E Y C a . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos deptes., cocineros y 
todo cuantj personal usted necesite con 
buenas referencias de su aptitud y mo-
ralidad, se mandan a toda la Isla, Cua-
drillas de trabajadores para el campo. 
ORel l ly , 13. Teléfono A-2348. 
47308 20 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha para la limpieza si es pkra corta 
familia para todo. Informan en Jesús 
del Monte, 155. Teléfono 1-5303. 
47717 18 Dbre. 
E S P A S O L 
y trabajado-resk desean colocarse como c r i a d o * ' 
buena casa de familia, son bien narJ)11 
dos y muy limpios y van a cuaín,?! 
luga.-, pueden dar buenos informes 51 
buenas casas en que han servido i>-
L A A G E N C I A " L A U N I O N ' 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS CON ex-
periencia y tiempo 6n el país, desean 
colocarse, una para cuartos y la otra 
para el comedor. Informan en Misión, 
40, bajos. 
47647 18 Dbre. 
servido. Pa" 
ra_ iní.°r,T-es: .Personal hotel San Car" 
habitación, nfll 
De Marcelino Menéndez, es la única que ¡no _A-926S. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para cuartos y coser y duerme on la 
ci-locaclón. Informan en e? Hotel Ro-
ma. Preguntar en la Oficina. Teléfo-
B U E N R E T I R O . A V E N I D A D B CO-
lumbla esquina a Panorama. Se solicita 
para corta familia una cocinen^, con 
buenas referencias y que duerma en la 
colocación. Unicamente para la cocina. 
Sueldo según sus conocimientos y con-
diciones. Estación "Pogolotti", por el 
Havana Central. Apeadero "Calzada", 
por los carros Vedado-Marianao. Telé-
fono 1-7512. 
47740 18 db: 
cinco minutos facilita todo el per-
¡sonal con buenas referencias. Para den-
' tro y fuera de la Habana. Llamen al 
T e l . A-33i8. Habana 111. 
47193 18 jdbj 
G R A N A G E N C I A D B C O L O C A C I O N E S 
la mejor y rnás antigua. ¿Es tá usted 
sin trabajo? Venga y lo tendrá. SI quie-
ren estar bien servidos pidan toda su 
servidumbre al «eñor Sosa o » P l á c i d a . 
Teniente Rey, 59. T e l . A-1673. 
47112 21 Dbre. 
476(17 17 db. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A O C o -
cinero que tenga buenas referencias 
para familia del Vedado. Sueldo 40 pe-
sos. Tejadillo, 38, esquina a Compos-
tela. Farmacia del doctor Bosque, de 
1 0 a l 2 y d e 4 a 6 . 
475'12 17 Dbre. 
P A R A C O C I N A R V Q U E H A C E R E S D E 
la casa se necesita criada mediana edad 
que sepa bien cocinar y duerma en la 
colocación; es para dos señoras solas, 
sueldo 25̂  pesos. Primelles, 11, altos. 
Izquierda, una cuadra del paradero tran-
v ías del Cerro. 
47547 27 Dbre. 
S B S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar que ayude a los quehaceres y que 
duerma en la colocación. Buen sueldo. 
Luz , número 30, altos» entre Compos-
tela y Habana. 
45994 17 Dbre 
P E R S O N A S D E I G N O K A l i U 
P A R A D E R O 
H O T E L A L F O N S O 
Acabamos de reformar esta casa, y 
ofrecemos cómodas y espléndidas ha-
bitaciones para personas estables. V i -
s í tenos y se convencerá, precios mó-
dicos. Zulueta, 34. Habana, media cua-
dra del Parque Central . 
47554 24 Dbre. 
C A S A B Ü F F A L O 
Zulueta, 82, entre Pasaje y Parque 
Central. La. mejor casa para familias. 
No deje de verla y también los altos de 
Payret po»- Zulueta. 
47397 12 E n . 
V E L A R L E N U M E R O 11, S E A L Q U I -
la esta casa sUuada en el barrio de L a s 
Cañas, en »i Cerro, entre las calles de 
Churruca y Primelles. Consta de sala, 
comedor, tres cuartos, cucina, servicios, 
patio y traspatio, y las condiciones del 
alquiler son: $50.00 mensuales, paga-
deros por adelantado y fiador, o alqui-
ler adelantado y dos meses en fondo. 
Para verla s írvanse dirijErirse a Cuba, 
16» bajos derecha. Compañía de I n -
muebles dé la Habana. Teléfono A-
4885, de 3 i 6 de la tarde, donde faci-
l itarán la llave. 
C9807 8d-13 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
B O N I T O C H A L E T M A D E R A , DOS 
plantas a 30 metros del terminal del 
tranvía Calzada de Corral Falso, Gua-
nabacooa y muy próximo a la Escuela 
Pública» finca "Los Mangos", lugar 
muy saludable por su elevación, mag-
níf ica agua y arboleda frutales, en ca-
lles; pudlérase" decir una Quinta A l -
quiler 40 o 60 pesos, agregándole cerca 
un cuarto caballería y buen establo pa-
ra vacas. Dueño: San Bernardlno 15. 
Teléfono 1-4210. 
CUBA, 4, S E A L Q U I L A N A M P L I O S Y 
ventilados- departamentos con y sin 
muebles, el mejor punto de la Habana. 
Informan en el café " E l Lucero". 
47155 19 Dbre. 
S B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ÍT 
un hermoso departamento con vista a 
la calle. P'-ogreso, 22. 
47075 21 Dbre. 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N pa-
ra hombre- solos. Se piden y dan re-
ferencias. Sí-n Nicolás , 65. altos, en-
tre Neptuno y San Miguel. 
4,067 26 Dbre. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
E n la nueva casa. Teniente Rey, 38. es-
quina a Agular, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con baños y la-
*iar, fu e aEua, corrlente con muebles o 
sin ellos exclusivamente a personas 
de.r^oralidad- Teléfono M-7519. 
45086 26 Dbre. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A A H O K -
bre solo, en $15.00, con todos los ser-
vicios, a una cuadra del Parque Cen-
tral Se da llavín. San Miguel No. 12 
45007 21 Nbre. 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
limpio, ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paseo de Prado a precios 
módicos y espléndida comidda a gusto 
dé los señores huéspedes . Paseo de 
M?T-fí. 117, T e l . A-7199. 
44840 23 Dbre 
Villegas 21 , esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
las habilaciones, luz toda la noche. 
C a r a de moralidad. T e l . M-4544 
Ú'm Couso desea saber el parade-
ro de su primo Antonio Bembribe Bem-
b f f t » , natural de S a n R o m á n , Provin-
cia de Orense; lo solicita su primo en 
Correa y Flores, J e s ú s del Monte, bo-
dega, d á n d o l e una g r a t i f i c a c i ó n al 
que dé noticias de é l . 
47597 17 de. 
A G E N C I A D B C O L O C A C I O N E S HA 
Primera del Vedado; se necesitan, pa-
gando muy buenos sueldos, cocineras 
v criadas; vengan y s j convencerán . 
Calle 21 No. 264. entre E y D . Telé-
fono P-5S97. 
44304 10 dbre. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C B I A -
do de mano peninsular; tiene recomen-
dación de las casas que trabajó . Tam-
bién se ofrece otro para portero, cama-
rero o dependiente. Habana, 126. Te-
léfono A-4792. ^ 
47679 I» Dbre. 
D E S E A N C O L O C A R S E J>OS I . I U C E A -
chas peninsulares; una pa»-a comedor o 
cuartos, acostumbrada a servir en bue-
nas casas': la otra para coser y lim-
pieza de habitacionesj saoe coser bien 
y cortar. Informan calle J No. 11 entre 
Calzada y 9. 
47624 17 db. 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA J O V E N 
desea encontrar casa para limpiar ha-
bitaciones, zurcir o para acompañar a 
una señora^ se dan toda clase de refe-
rencias y se garantiza en Montea 10.3. 
L a Democracia. 
47518 20 Dbre. 
los. Egido, número 7 
mero 304. Teléfono M-7918. 
. H - ^ k r e . 
h o m b r e s ' b J 
47693 
S E O F R E C E N DOS 
pertos en instalaciones de ^ 
Babcock Wilcox con £0 años de 






C O L O C A C I O N DB D E S E A 
camarero, portero o c l ín ica . Tiene' húT 
n^n referencias. Morro £0. bodega 
_ _ _ _ _ 17 db. 47617 
CHIADO P R A C T I C O D E COMEDOR~v 
demás servicios, se ofrece para cas» 
particular: tiene recomendación de 
sas respetables en que últ imamente ha 
T e l . F-2404. Vedado. Do 1* servido 
11. 
47621 17 db. 
S E O F R E C E P A R A L I M P I A R cuar-
tos mucha.'hita, tiene recomendaciones. 
San Miguel. 13. M-1213. 
47435 17 Dbre. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O P E -
nlnsularv tiene buenas referencias de 
casa part ícula . También se ofrece 
otro para portero o •'ardinero. Infor-
man: Cuba» 46. Teléfono M-8735. 
47652 17 Dbre. 
U N ^ J O V E N D E S E A C O L O C A R S E de 
criada de mano o manejadora, tiene re-
ferencias. Serafines, número 14. J e s ü s 
del Monte. 
47707 18 Dbre. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano o de come-
dor, acostumbrada a servir en la ca-
pital . Informes: Calle Agua Dulce, nú-
mero 14. habitación, número 3. 
47723 18 Dbre. 
V A R I O S 
S E L L O S P A R A C O L E C C I O N E S , S O L I -
cito cange con principiantes, correspon-
dencia. A . Ron . Aldama, 124-A. Haba-
na . 
47719 19 Dbre. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D B M E -
dlana. edad, que no sea recién llegada. 
Sueldo $20.00. Informan de 8 a 12 a. m. 
en San Mariano entre Antonio Saco y 
L u z Caballero. E s al lado de V i l l a Ma-
ría. Víbora . 
D E S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N pa-
ra matrimonio o corta familia, entien-
de da cocina y costura, tiene buenas 
referencas, no duerme en la colocación. 
Informan: Maloja, número }2L altos. 
47724 I 18 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B I U C H A C H A 
para criada de manos o manejadora. 
Informan eî  Compostela 139, altos. 
47767 18 db. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas- .españolas , de criadas de manos o 
manejadoi-as en casa de moralidad. Tie-
nen referencias. Informan: Virtudes 46 
cuarto No. 6. 
47773 18 db. 
47751 18 db. 
46135 18 db. 
R E I N A , 1 4 
Se alquilan hermosas habitaciones y 
muy frescas coi. o sin mu-iHes. Infor-
ma "A encargp.do, se alquLan baratas. 
Teléfono M-Jd2 3. 
47224 22 Dbre. 
S E A L Q U I L A , P R O P I A P A R A M A T R I -
monlo o hombres solos, una espléndida 
habitac ión. Egido No. 2 B. altos de la 
Optica Mart í . 
'47494 16 db. 
E N M U R A L L A 55, A L T O S , E N T R E 
Compostela y Habana, se alquila una 
habitación muy cl*ra y muy ventilada 
con derecho al balcón de la calle; hay 
buen baño, nunca falta el agua, luz 
toda la noche y te lé fono . Informan a 
cualquier hora del día; no hay papel 
en la puerta. 
47497 19 db. 
N E C E S I T O U N A P E R S O N A Q U E quie-
ra facilitar*un dinero para un negocio, 
ganando rédi to . Véame en Sltlosk 102, 
bajos. De 9 a 10 a . m. y de 5 a 7 p . 
47696 21 Dbre. 
F E R R E T E R I A , S E A D M I T E U N S O -
clo gerente o comanditario con 3,000 a 
4,000 pesos de capital, también se to-
ma esa cantidad a interés convencio-
nal, casa abierta hace m á s de 12 años 
en esquina calle tranvía doble l ínea ne-
gocio sólido, buen contrato. También 
se vende por estar su dueño delicado de 
salud, existencias sobre 7 a 8,000 pe-
sos, puede quedar interesado en par-
te. Dir í jase por escrito á J . Quintana. 
A, número 13, Vedado o personalmen-
te quien le dará los demás detalles, no 
se trata con corredores. 
47694 20 Dbre. 
47680 14 Dbre. 
toAKiANAÜ, C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T T I 
A L M E N D A R E S 14 Y B, C U R V A D E 
Mcntalvo, se alquila una casa moderna 
con cuatro hU.itaclones, doble l ínea de 
tranvías en la misma puerta. 
^7452 18 Dbre. 
E M P R E S A R I O S DB T E A T R O S , arren-
dó o vendo el mejor teatro del barrio 
Buena Vista. Columbla. Paradero Orfi-
Uf teatro "Meca", con gran escenarlo, 
pantalla de fibra de oro, aparato últl-
mc modelo Simplex. lunetas y sillas to-
das de caoba. Se puede ver a todas ho-
ras . Informes en Churruca, número 20 
y medio. Cerro. 
<7412 28 Dbre. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A ' Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
«•on servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787 . A n i -
mas 58 . T e l é f o n o A-9158 . Leal tad 
102. 
S A N T I A G O 20, S B A L Q U I L A U N A ha-
bitación a hombres solos o matrimonio 
sin niños, casa de moralidad. 
47290 18 Dbre. 
m R R I T Z í/1 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
dasde 26, So y 40 pesos por persona, 
ir.cluoc comida y demás servicios. Ba-
ño» con ducha fría y callente. Se ad 
mlten abonados al comedor, a 17 pe-
so? mensuales en adelante. Trato ln-
mokrable. eflclene servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. I n -
tíuitrla 124. altos. 
' E L O R I E N T A L ' 
Teniente R^y y Zulueta. Se alquilan 
haoiu-clones muebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonnOlea. 
E N M A R I A N A O F R E N T B A L A E S T A -
clón Havana Central, se alquilan de-
partamentcs con dos cuartos, baño y 
servicios desde S25.00 en adelante se-
gún tamafio; es tán sin estrenar en el 
edificio "Noguelra". acahaoo de fabri-
car con todos los adelantos y comodi-
dades modernas. E n el mismo se a l -
quilan locales para establecimientos 
Informa Noguelra. Teléfono 1-7014 
<728S 19 d ¿ . 
Se alquila. S a n Miguel 118, entre 
Campanario y Lealtad un apartamento 
alto, entrada independie í f te , sala, re-
cibidor, cinco cuartos, b a ñ o interca-
lado, completo, saleta, comedor, coci-
na de gas macha agua toda cielo ra-
i so, agua fr ía y caliente, casa nueva, 
; buenos vecinos. L a llave en el bajo de 
i la derecha. Alquiler, $130. S u d u e ñ o . 
Prado, 77, altos. T e l é f o n o A - 9 5 9 8 . 
46873 18 d 
S E A L Q U I L A N E N E S P E R A N Z A , 120 
y Aguila. 270. varios departamentos In-
dependientes, acabados de fabricar con 
cocina ducha e Inodoro, precio 35 pe-
sos, informes; Inquisidor, 22. 
46537 21 Dbre. 
1 I D I E Z P E S O S D I A R I O S ! ! 
T hasta miis: puede usted ganar con 
su t í tulo d^ chauffeur. E n San Miguel 
número 11. Teléfono A-7955 e s t á "L,a 
Mundial*. donde * i siete días se lo 
gestionamos y también le e n s e ñ a m o s 
ej manejo d* lí. máquina que usted de-
see. Venga ô—, lo que para m a ñ a n a 
se deja para mañana se queda. " L a 
Mundial" *?stí en San Miguel, númefro 
11, entre Consulado e Industria. 
47326 22 Dbre. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
i ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibic ión de Juguetes alemanes. Hay 
de todo a credos sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
C9754 10d-ll 
V E D A D O 
C A L Z A D A , 7 6 
A R R I E N D O E N 1 M R I A N A 0 
F n el barrio m á s comercial un mag-
n í f i co local para establecimiento, de 
cons trucc ión moderna. S i usted tiene 
interés de prosperar en comercio, l la-
me a l t e l é f o n o M-6245. 
46683 17 d 
H O T E L " L O Ü V R E " 
Consulado y San Rafae l . T e l . A-455». 
Propietario; Miguel Sordo. E l mejor 
situado, at fondo del Teatro Nacional, 
sóio a uaa cuadra del Parque Central, 
todos los centros de diversión a su al-
tededor. Tmplios y ventilados aparta-
mentos con baño privado, hermosas y 
fi escás habitaciones con lavados de 
ajfua corrlente. fría y caliente. E l nue-
vo f'^ieño de este Hotel que tomó pose-
sión e] día primero de Diciembre ha 
herbó grandes reformas y ha dedicado 
preferente» atención a la comida, lo cual 
¡es hoy una Especialidad de la casa. 
Conserva \un el ambiente de moralidad 
y familiaridad de que siempre ha go-
zado, que lo hace preferido para las 
familias estables y del interior. Precios 
económicos . Se admiten abonados al 
comedor. 
47491 23 db.. 
Entre D y E , alquilo un hermoso de-
partamento en la azotea con servicio 
Independiente, precio sumamente mo-
derado. 
47425 21 Dbre. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E N E C E S I T A N DOS C R I A B A S E s -
pañolas , sueldo 30 o 35 pesos. Tam-
bién se necesitan dos cocineras 35 pe-
sos. Informan: Calle Cuba, número 46, 
bajos. 
<7704 18 Dbre. 
E N C O N C O R D I A 108, A L T O S , S E SO-
llcita una cocinera que ayude a la l im-
pieza de asa chica, dos de familia, que 
sea limpld,. 
4 7608 n .Ib. 
B E R N A Z A , 3 2 , B A J O S 
Se solicita una muchacha de unos ca-
torce años para ayudar a los quehace-
res de la casa. 
<'107 '5 Dbre , 
Se solicita jardinero jefe, que entien-
da de jardines art ís t icos , con referen-
cias de las casas donde h a y a presta-
do ese servicio. Presentarse por Ja 
m a ñ a n a en Quinta Palatino, Cerro. 
C 9 7 3 2 8 d I I 
- ^ O j I C I T A u n a c a s a S E R I A V P O R -
mal una joven española para criada de 
mano, de cuartos o manejadora, sabe 
cumplir con su obl igación en J e s ú s 
María, 6, cuarto^ número 25. 
47722 18 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola recién llegada de criada de ma-
no o manejadora. Llamen a l te léfono 
M-5729. 
47645 18 Dbre. 
S B C O L O C A U N A J O V E N D E E S P E -
ciales condiciones, desea casa respeta-
ble, tiene familia que responda por 
ella, pueden dirigirse: Amistad, 144, 
altos, esquina Reina, pregunten por 
F r a g ü e l a . 
47640 18 Dbre. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para cocinar y ayudar a la 
limpieza, duerme en la colocación, tie-
ne buenas referencias. Informan: C a -
lle F , esquina a 17. sas trer ía . Vedado. 
47549 17 Dbre. 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
español en café, fonda o a'msiféi;, lo 
mismo va al campo, es tá práctico en 
comprar. Informan en Cuba» 26. 
47720 18-Dbre. 
D U E S O S ^ E C A M I O N C I T O S O Ca" 
rros de reparto, que necesiten un hom' 
bre de vertrílenea y que reúna los re 
quisitos necesarios para este trabain 
aue dejen sus órdenes al dueño de la 
vidriera del café de Neptuno y Escobar 
a nombre de Manuel Quntero Teléf 
M-S326 
47567 17 Dbre. 
SB O P R B C B U N H O M B R E PRACTlT 
co en el servicio denlos Elevadores 
Conserje encargado de casas de InauU 
llnato. cobrador de casa de comercio 
particular, bociedad banco o cosa análo 
ga. tiene la-j mejores referencias de la 
Habana» I l j v a tiempo en el naís 
dirección: Departamentos de anuncios 
reLPJA:RTO, DI? ? A M A R I N A Señor 
González qi!Í.m informará personalmén-
te ^ ppr te l é fono . Llamen; M-3963. 
47468 19 Dbre, 
S E D E S B A C O L O C A R U N B U E N C o -
cinero o sea para particular o para ca-
sa con-ercio, tiene quien lo recomiende. 
San Miguel, 69-A. Teléfono 1263. 
47535 28 Dbre. 
C R I A N D E R A S 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA, D E S B A co-
locarse de criandera, tiene 24 años y 
cinco meses de parida y certificado de 
sanidad. J e s ú s del Monte, número 679. 
47642 19 Dbre. 
ESPAÑOLA B E C I E N L L E G A D A , D B -
sea colocación de criandera con buena 
y abundante leche, tiene referencias. 
Peña Pobre 22. altos. 
47320 18 Dbre. 
C H A Ü F F E Ü R S 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A plazos. L l a m e a l F . 2 2 9 0 . ¿ P o , qaé 
no pone usted su cuarto de b a ñ o con 
ia comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a V á r e l a . F -2290 . ¿Peí 
q u é no modifica su i n ins ta lac ión sa-
nitaria. Llame a l F -2290 , Vedado. 
¿ P o r q u é no cambia sus llaves de 
agua para evitar multas por desper-
dicios? f -2290 . ¿ P o r q u é no separa 
su ins ta lac ión e léctr ica para eyitai 
pagar m á s que lo que usted consume 
de l u z ? Llame a l F -2290 . ¿ P o r qué na 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame a l F -2290 . ¿ P o r o u é no dora 
o niquela sus l á m p a r a s y es tarán siem-
pre nuevas? Llame a l 2290 y Vare, 
la le hace estos trabajos a módico 
precio y a plazos c ó m o d o s . Llame al 
T e l é f o n o 2290 o escriba a 2 3 No. 90 
Vedado y será atendido. Serv ido con-
tinao. 
U N A J O V E N D E C E N T E , D E S E A S a -
llar una casa de moraiida.d para traba-
jar como principianta en mecanogra-
fía, sabe i n g l é s . Dirigirse oor escrito: 
Tamarindo. 73. María L u i s a Benítez. 
. 4i()o* 21 Dbre. 
U N ESPAÑOL S E O F R E C E A Y U D A N - hortalizas 
te de chofer o fregador de máquinas, 
práctico con referencias. Infórmese en-
tre P y B a ñ o s . Calle 17, número 24. 
Teléfono F-5884. 
47725 18 Dbre. 
U N A JOV-EN E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse de criada de manos o para los I j a F o r d . Informes Tel 
quehaceres de una corta lamil la . Tiene 
referencia» . Desea casa de moralidad. 
Intorman en Amargura No. 10, ajtos. 
47588 17 db. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular, de criada de cuartos o para 
manejar. Tiene referencias. Informan 
Calle Cuba No. 71, altoa. 
•i~605 . • 17 do. 
C H A U P P E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o comercio. 
E s formal y honrado, sin pretensiones. 
Tiene tres años de práct ica . No traba-
M-3379. 
A T E N C I O N . U N MATRIMONIO SI» 
niños, desea colocarse, juntos en un» 
casa de vivienda, de encargados o fln-
de primer jardinero, experto en 
" y siembras de frutos, vlan-
!ca; él 
das, 12 arios de práct ica en Jardines y 
ella de criada o manejadora; entiende 
,¿10 cocina y costura: tienen referencia», 
ilnforman en la calle 8 y 25, Vedado. 
Ramón Blanco. T e l . F-19ít3. 
' 19 db. 47179 
U N A SE-".OH I T A R E C I E N L L E G A D A , 
desea colocarse de criada de manos. 
Tenerife 33. 
47626 
r38 18 db. 
J A R D I N E R O P R A C T I C O , D E S E A co-
locarse . Iruormen: Inquisidor, núme-
ro 18 y 23, altos. Augusto Montero 
Fernández . 
47271 17 Dbre. 
U N J O V E N M A T R I M O N I O ESPAÑOL, 
desea colocarse en casa de moralidad, 
él como chofer y ella como criada o 
manejadora, sin pretensiones de sueldo 
y saben cumplir con su obl igación. I n -
formes: Teléfono A-9295. 
47668 18 Dbre. 
17 db. 
" ' ^ S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
joven, recién llegada, para la limpieza 
o manejadora. Inform&n: Villegas 7S, 
altos. T e l . M-S278. 
47610 17 db. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de manos o manejadora; lle-
va tres meses en el país ; no le Importa 
saMr a las afueras de la Habana. Infor-
man en Conde No. 9. 
47618 17 db. __ 
D E S E A ~ C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pañola, de criada de manos o maneja-
dora. Genios 2, bodega. 
47627 17 db. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de criada de manos o de manejadora; 
es limpia y aseada. Lleva tiempo en 
Cuba. Informan: T e l . I-S786. 
47613 17 db. 
J O V E I T E S P A Ñ O L A D E S B A C O L O -
caclón de criada de mano o para cuar-
tos y coser, tiene referencias. Infor-
mes: Calle 25> entre A y Paseo, el por-
tero de las Catalinas, de 7 a 11 y de 2 
a 6. 
47543 17 Dbre. 
S E S O L I C I T A U N E M P L E A D O D E 
escritorio que sea competente. Infor-
mes: Corrales, 219. 
47407 16 Dbre. 
E N LT.ÑEA, N U M E R O 5, V E D A D O , S E 
solicita una lavandera que duerma en 
la co locac ión . Sueldo 25 pesos. 
47504 17 Dbre. 
S E O P R B C B U N A C R I A D A D E MANO, 
tiene au« per una familia moral, refe-
i-onoms -o aan a sat i s facc ión de su 
conducta y honradez. Para Informes: 
Tejadillo. 68. 
47605 17 Dbre. 
S B S O L I C I T A U N B U E N V E N D E D O R 
de automóv i l e s y otro de camiones en 
Pracok 41. Aeenria Studebaker 
47559 19 Dbre. 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A C L I -
nl;a: otra que sepa coser y zurcir bien 
y una ayudanta enfermera: todas para 
la misma c l ín ica . Sueldo $35.00 cada 
ur.a y ropa limpia. Informan: Habana 
No. 126, bajos. 
47492 17 db. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 3B D E -
sea colocar de criada de mano, lleva 
tiempo en el país y tiene referencias. 
Informe: Reina, 73. Carnicería. 
47521 Dbre. 
C H A U F P E U R S . C H A U P P E U R E S P A -
ñol con m á s de ocho años de práctica, 
casado, sin hijos, desea colocarse en 
casa particular y la señora como criada 
o niñera, tienen buenos informes y los 
dos saben cumplir bien, van al campo 
si así lo desean. Para Informes: Perso-
nal Hotel San Carlos. Egido, 7, habi-
tación, número 304. Teléfono M-7918. 
47691 19 Dbre. 
U n a señor i ta educada y de buena fa-
mií ia , sol íc i ta c o l o c a c i ó n de mecanó-
grafa o de oficinista. Tiene buenas re-
ferencias. Informan: Ga í iano 26, altoi 
2 0 db. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
feur español en casa particular o de 
comercio, tengo recomendaciones de las 
casas de donde trabajé, conozco la ca-
pital y todo manejo de máquina, no e 
importa salir para el campo, 4 años de 
práct ica . Teléfono 1-5115. J e s ú s del 
Monte. Serafines, número 615. 
47685 18 Dbre. 
C H A V P P E U R M E C A N I C O ESPAÑOL, 
con ocho años de servicio en casas par-
ticulares muy cuidadoso e instruido sin 
pretensiones, desea casa particular de 
famil a seria* tiene de las mejores re-
ferencias. Informes: Teléfono M-5245. 
47579 17 Dbre. 
U N C H A U P P E U R ESPAÑOL, D E S E A 
colocación en casa particular o de co-
mercio» tiene referencias y varios años 
de práct ica . Informan al te léfono A -
0382. 
*'óió 27 Dbre. 
C H O F E R ESPAÑOL S E I S AÑOS prác-
tica, competente para manejar cual-
auler máquina, ofrece sus servicios lo 
mismo casa particular que de comer-
cio. Informan: Teléfono M-1807 nre-
gunten por Antonio D í a z . 
4767° ' 1,7 Dbre. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Se solicita un hombre acostumbrado 
a cuidar animales y que tenga a f i c i ó n 
a ellos, con referencias. Presentarse 
pot la m a ñ a n a . Quinta Palatino, Ce -
rro. 
C 9732 8 d 11 
S O L I C I T A OH L O S DUEÑOS D B CA-
sas señor serlo y honrado ifeciCn ca-
sado, a comblo do vivienda, btr encar-
gado de casa o cosa a n á l o g a . I.-.lorma 
el dueño ie i-;, botica de 3aa Miguel y 
Oqoendo. Te lé iono M-2636, 
4706» í% D . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
paño.a de criada de mano, tiene refe-
rencias. Trocadero, 72 y medio. Telé-
fono M-5307. „ 
47539 . 2' Dbre. 
S E O F R E C E N DOS B U E N A S C R I A -
das españolas y una buena cocinera 
tienen buenas referencias. Cuba, 
Te lé fono M-ST36. 
47552 17 g g g 
VH£ J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llecada desea colocarse de criada de 
mano o manejadora c una casa que 
sea de moralidad, tiene -referencias. 
Informes: Teniente Rey, número 77. 
47568 17 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCZXA-
cha de criada de mano o manejadora, 
es reciéa llegada, sabe coser. Fernandl-
47454 • I7 Dbre. 
S B D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas españolas para criadas de mano. 
Informan en 39 y 2, bodega. Teléfono 
F-50 49. Vedado. 
47440 Dbre. 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N T E 
ofrécese para cualquier trabajo de ofi-
N o ^ ^ S ^ V e l . ^ S S In£'Jrman: ^ * 
• 47752 * 20 db. 
Erper to tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, ztc. Salud, 67, 
ba.íos. T e l é f o n o A-1811 . / 
C 730 Alt. Ind. 19 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador, se da» 
clases de Teneduría de Libros y cálcu-
los mercantiles para jóvenes aspiran-
tes a tenedores de libros. Métftdo prác-
tico y rápido. Curso especial para se-
ñor i tas . Escribir a "Cuba Commerclal 
Sechool". Cuba. 99, altos. 
_ ^7727 14 E n . _ 
BORDADOS A MAQUINA, S E H A C E * 
ios más art í s t icos; también se dan cla-
ses 6n la casa y a domicilio; precio* 
módicos y enseñanza rápida. Llame al 
Teléfono A-5423 
<774.1 30 db. 
Profesora de f r a n c é s . Graduada de 
Academia francesa, desea dar clasei 
a domicilio. T a m b i é n da cursos dt 
rortt y costura y c o n f e c c i ó n en som-
bieros. De las escuelas profesionale* 
de Par ís . T e L A-6662 por la tarde 
derde las 5 . 
<7750 20 db. 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
"Sistema Parri l la". Profesora María B. 
ne Maurlz, corte, costura corset, som-
brero y pinturas. Se garantiza la en-
señanza rápida, precios reducidos, o* -
dan finas labores gratis. L a alunan» 
puede c o n > c c l o n á r su traje a los • 
d ía s . Ajuste de corte on dos meW* 
corset en S clases. Se preparan al"1"' 
ñas para el título, se venle el métooo 
de corte " l a r r i l l a " . Neptuno, 134, ai-
tos. 
47272 27 Dbre. 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
V A R I O S 
D E P E N D I E N T E D E C A R N I C E R I A CON 
¿ anos en el giro, desea colocación: sa-
be andar en blclcláta y sabe cumplir 
con Su ool igación: desea persona for-
l*£r: S«?ldo meP0S de «3J.00 no se mo-
. i6 referencias. Informan Ce-
[ J f n n A R4-So0/ Sastrer ía . S. Prieto. Te-
leiono I-5i24. 
47758 18 db.. 
Clases de baile e Ineléa en 
peso, mensualea. Bailes de 
temát icamente perfectos de 
sos curso completo. Tange 
ClaSiS privadas de 3, 4 y 
Apartado 1 0 3 3 I n f o r m a el 
L827 exclusivamente de 12 









3 E n . . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se da» 
c'ases particulares de todas las a*tf' 
na'uras del Bachillerato y Derecho-
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar, informan en Neptuno, 
220, entr- P i e d a d y Aiamburu. 
Ind. 2 a# 
A ^ O XC1 D I A P T O Q F I A M N R I N A Didembre 17 de 1923. 
PAGINA DFXISTETF 
ENSEÑANZAS 
—rTTí-oA I N G L E S A D E I,ONdr«3, 
)S.ESOK.A desocupadas para 
^ Z I ^ H y francés, inmejorables 
P A R A L A S D A M A S PARA LAS DAMAS 
infrias  , laium vi 
DOMÍNGC IBARS 
« T n V i a s - Bernaza. 36. principal. T e - , c &l ^ 
fí'ono M-46.0- 8 Db Ur an cocinas do «jas. calentadores r c o -
léíi° ntO - f1"?8, " t u « n a . Sa hacen toda clase de 
i ' ¡ • IT • • B n R K H T S " I a Sclone8rn para Ia8 mí»raaa. con y 
A^íípmia He mgleS K U K L R I D s n abono Tenemoa mucha práct ica 
Academia u s P a m ^ é n me, ha50 «n-go de Instalacio-
l pesos Cy 
^ ¿ ^ ^ r y ^ TomiycU?or 
^ n t e , f ^0cha publicados. E s el único 
jia^ta Ia par que sencillo y agra-
radonal * 1 podrá cualquier persona 
bl?jarC PT, ¿oco tiempo J a lengua In-
• tan 
'.-.KHI 
mismo que Instalaciones e l í c t r l cas 
. —- nocturnas, -
. v bien el Idioma in- log ^ lab*rsa5'le¿- a las 6 p. 
tíom'lñar^e^ P ^ c ^ ^ - - - ^ "día en esta Re-
.Sa- edlcldn- Paeta, H * * - ^ 
27 Dbre 
^ « S S P E PIA1ÍO Y S O I . r E O . C O M . 
CI'AS.« profesora incorporada al con-
etente Pro p^vreiiade. Clases en su 
^rv^0a0domicl l fo¡ sistema rápido. T e . 
^ g ^ 0 1 6 : 6 E n . 
^ÍI íTACADEMIA COMERCIAL 
nE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA- Y 
MECANOGRAFIA. UNICA F R E -
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
78 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DÉ JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
1 3704 Ind. 15 N 
"THE FASHION" 
MLLE C E U E RENOUARD 
ACREDITADA MODISTA 
DE SOMBREROS 
Directora que fué del ta-
ller de Sombreros de " L a 
Moda Americana". * 
Se ha establecido nombrán-
dose su gran casa de Modas 
"THE FASHION" situada en 
San Miguel, 78, entre Man-
rique y San Nicolás, fijarse 
que este establedmiesto no 
hace esquina y tiene al fr^p-
te su rótulo y su farola que 
dice "THE FASHION". 
ATENCION 
En cada pueblo de la Isla de-
seo tener uno que represen-
te la tintura francesa Mar-
got. En líquido, en pastillas y 
en polvo. La Parisién, Pelu-
quería de señoras y niños. 
Salud, 47. Teléfono M-4125. 
PARA LAS DAMAS MUEBLES \ PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
MUEBLES Y PRENDAS 
" E L VESUBIO" A I F O M B R A S T E B C I O P E L C , coi.o- v r D n A D F R A T m í I I D A C I O N D E i MAQUINAS Ü N D E R W O O D 
res surtidos, f in í s imas ganga, tres ; V £ ^ ^ t ^ c „ T ^ V l 1 ^ r t T . • TB « n a r a c r o i l M T Mueblería, Joyería y Pristamos. Oran, 
peso-: tapete mesa» terciopelo supe- M U E B L E S Taüer de Ümpiel», / « P ^ * " ? 1 1 " , / des existencias de muebles, joyas y ro-
j r í J d i ^ ^ ^ de CIiarto, com8dor, saleta j \ ajustes de máqnina* S f u e t i e r ^ ^ i c t ^ i ^ - ^ n e r Í T o S ^ T o ! 
esquina a A g u U a ^ ^ ^ J ^ DERWOOD, «elusivamente. >as y ro.̂ a Factoría y Corrales. T e l é . 
M A N T E L E S A I E M A H I S C O S U P E - ia¿os láxparas camas, pianoUs, vic- Agentes: J . Pascual Baldwm Ubis- fitop JC 7 i » 7 , 23 Dbre. 
non $1.7o: servilletas. 15; tanetes en- ldul,s> i«»J-F«"«», 1 "«TI l • M « ^ , p f) Ro» K l . • 
PVmeras. trolas, Ouros, archivos, übreros , ca. po 101 Habana. K. U . f**'*1- S E V E K D E TJN J U E G O W 
das 35 : • » j i L J * - Am I-,\P>T*\ \ 6337 *nCl mimbre y cretona de poco u 
tiTvos y Jas de caudales y toda c íase ae piezas - - — sniones y chairiong jaqueado 
sueltas a precios iacrcíbies. 
E N J O Y E R I A 
t p t s 
caje, 40 centavos; sábanas • ca 
completas f in ís imas , 1.35; fundas 
centavos; cojines tapices 70 cen. 
un gran lote de batlcas niñas, a 50 
centavos. Concordia. 9, esquina a Aguí-
l a . 
R E C I B I D O » 
so, cuatro 
en blanco, 
I A c r r T T W n A m M P f T I D O R A una rnesa -íogal y marmol, un perche-L A S E G U N D A L U m i C 1 W W I W \ ro chioo espej0 y broncei dog piafonler. 
F r . • j - mnoMoc Se ur'-a lámpara y un chucho automático, restamos > a l m a c é n de mueoies. o* en Ijfne^ f- eí!quina » 4, entrada por 
20 Dbre. 
476?0 ü Dbre. 
PetlMfWrfo de 
Sefionm § >T!fio« 
A C A D E M I A Dlki 
B E L L E Z A 
J i i M M E G I L 
Obispo, 86. 




- Habana, dlri 
giao a E . Gondrand, ConcordU\ 9. 
6 0 B S I J Z T O S : GHAN T A P I C E R I A E B 
lujo, propia para sala y comedor $3 50 
5° 150 cm- los hay muy 
grande Precios en ganga verdad. Con-
FnHn51,, ^r-eS3uln^ a ^Snila.. Pedidos: t-nrlque Gondrand. 
i l S S 17 Dbre. 
obietos que representen valor " L a j j guardando mucha reserva af^s de trabajo en el de'partamento de 
- n „ . u c A ^ROP »n 6"«" _ esmalte rte la fabrica, lo mismo que 
Confianza , Aguila PÍ-Í-CJO, -a- en jas 0pCraciones. Vinte esta casa y sus piezas <1e repuesto y se la esmalto 
' c - - M^z-^Ur 7Iíft *n- su d.-mlcillo. Teléfonos 1-3451 y se c o n v e n c e r á . San PLcoias, ¿ a u , en- M.456S 
tre Corrales y Gloria, teléfono M- _*roi« 20 db. 
2875. V E N T A MAITICTTBE. S E VE1TDE TTNA 
« K A a M ^ M I me?a de últ imo modelo, nueva, en San 
RUFINO G. ARANGO [Lázaro .',42; en la misma te alquila una 
tre Barcelona y San J o s é . 
A U MUJER LABORIOSA 
K e c o m i e n d a SO nOCVO a p a r a t o d e ¡Máquinas "Singer" para casas de famt-
PROFESOR DE INGLES 
Clases colectivas, individuales y par-
ticulares. G. A. Calafell Barcelona, 1, 
jlns teléfono A-6780, de 3 a 10 p. m. 
47565 17 d 
JOVENES ESPAROLES, BAILEN 
TOS C A E 2 I A V A I . E S E S T A N 7 X 0 X 1 -
MOS 
\o rasten su dinero inút i lmente , apren-
da con profesoras amencanajs. E l l a s 
«nn las únicas que enseñan correcta y 
rápidamente el Fox Trot, One Step. 
Vals y todos l o á ' b a i l e s modernos por-
aue son bailes de ellor,. Estr lctamenU 
n-lvarlas. No es academia. San Láza-
15S, altos, esquina a Blanco. 
44558 '21 Dbre 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
FfcclSn para Dependientes del Comer-
cio Nurstrcs ^himnos do Bachillerato 
han sido todos Apronados. 22 profeso-
rfs y 80 auxiliares enseñan Taquigrafía 
«i español e inglés . Gregg, Arellana y 
pitman. Mecanografía al tacto en 80 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. ln-
clée lo. y 2o. Cursos. Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica allmen-
Constantemente recibe de 
París creaciones de la Moda, 
los sombreros más finos y 
fuera de lo corriente para 
Señoras, Señoritas y Niñas; 
los más grandes Paraísos, 
Plumas, fantasías, Flores, 
Adornos y Veloí. 
Se reforman los sombreros 
usados. 
"THE FASHION" 
San Miguel, 78. 
Teléfono M-3206. Habana. 
Nota: Se hacen envíos al 
interior. 
47516 . 17 d 
ondilacion permanente, ideal l o n - ! ^ ^ S ? S S 
junto p:\ra produrir ron rapidez la 
Onda Marcel, sin temor de contai-
t oeléctnco. 
Incomparables tratamientos del 
cdtis por medio de fumigaciones, 
masajes y aplicación del Radio-
E S l f ¿ i r r / o l c T ; ? u t e A Nrtural-' • 
especialidad en el tinte de los ca-
bellos y corte de Melenitas a la 
francesa. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICÜRE: 60 CENTAVOS 
El arrtgio y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicurc; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C ^ A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primara en Cuba 
que implantó la moda dei arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
taclOn, espléndidas dormitorios precios . . n - r f - r r i ^ n a U , n»ra, ntl(. « l á n 
módico». Pida prospectos o llame al oie perreccion a las otras que e s t á n 
icléfono M-2766. Tejadillo, núm 1«. ba-
jos y altos, entro A«"tar y Habana. 
Cunfro lineas de tranvías. Te.ladlllo 19 
45705 31 Dbre. 
MANDOLINA 
ATRACTIVO ADORNO P A R A UNA 
SEÑORITA 
clos 
Doy clases especiales a módicos pre-
DS en el Colegio Esther. Cerro 561. d© 
. 11 y 2 a 4, Profesora graduada. 
45001 34 Pie. 
E M I L I A A. S3V O I R E » , P B O T E S O E A 
de pi;uio. teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseflan-
ra efectiva y rápida. Pagos adelanta-
dos. Emnedrado, 31. bajos. Teléfono 
45853 31 Dbre. 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de ias casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
PELUQUERIA FRANCFSA 
p a r a 
SEÑORAS Y NIROS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure. Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Untura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
45993 • 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropa* de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
L A ZILIA 
S U A R E Z , NUMEROS 43 Y 45! 
Allana íodas Ia« dificultades, tiie y h ̂ f - í ^ Z ^ S S H ' recibidor de0*caoba, 
J i % - , ennnuesto de cuatro sillines, seis sillas 
guarda el secreto, es instantánea, enj^fA mesa centro, mármol rosa, sirve 
i _ 1 • .» 1 habitación y «•«» vencen varios mue-
j Se compran y tambian mnenies y ble* por embarcar. 
'Victrolas, pagando los mejores pre-
! c ío í . 
463Í5 19 db. 
blnger" nueva, al contado o a pla*os . 
no aumentamos el precio. Se hacen cam- I 
blos. S« alquilan y hacen reparaciones. I 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4 522. San Rafael v Lealtad! 
Agencia de "Slnger". Llevamos catálo-
go a ílomlcillo si u^ten lo desea- No se 
moleste en venir. Llame al te léfono I 
lL-4Ht San Rafael y Lealtad 
^'083 10 E n . 
APLICACION GRATIS I 
AL COMERCIO DE ROPA HECHA 
So ocupe loca!, ni se entienda con cor- I iguaV con' rm 
te ni hechura de todas clases de ropa muchas gang 
de ropa de hombre ordinaria para ven- 46186 
der hecha. T-ajecltos de niño, de los — 
modelos que desee, ud . solo entrega; 
los mate-mies necesarias y ordena mo 
i<clos y tallas. Más detalles diríjase 
Sixto Lópex. Barrera F c i a . Habana. 
45904 31 db. 
REGISTRADORAS NATIONAL 
caoba $29.99 recibido, crédito, pagadov 
auto<T-af!a en $225.00. de $99.99 cin-
ta, ticket, esmaltada en $325.00; otra 
lotor $325.00. Hay otras 
as. Calle Barcelona, 3. 
19 Dbre. 
MUEBLES BARATOS 
T A PERLA", ANIMAS, 84 
Tcr^mos g.an existen 
un solo pomo, rapidísimo y sumamen- ¿ Í S : > » LÁIARO 3<2- TODO ^ ' { ^ ^ J ^ ^ S S ^ - ^ L "Trl l 
20 db. todas la» fortunas; vendemos ptexai \ 
COMPRO 
¡ Sillas y sillones americanos en cual-
1 quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
, no". Monte, 9. Teléfono A-1903. 
Ind. 28 Qct. 
CCMPKAMOS TODA C L A S E DB M U E -
Iblfs, prendas y ropas; pasamos a domi-
I cilio. VindemoE toda das.* de muebles 
/ i* :t Plazos. Telefono M-3fi62. San Nlco-
de KM«aH <l6 1 ¡áai número 254. 




a plazos cómodos, 40 por « « a t o 
baratas, de cinta, ticket 99.99 
de contado 20 por ciento descuento. \ a-
rlos estilos caoba, más práct icas; no se 
pudren.' Calle Barcelona, 3, 
47673 31 Dbre. 
te fácil de aplicar. Ho contiene nitra 
to de plata y sí una garantía absolu-
ta de ser la mejor de todas. Pruebe y 
se convencerá Fórmula aprobada por 
las eminencias médicas de todos los 
países. Su precio, $2.00 en el depósi-
to, $2.50 por correo. Amistad 49, sa-
lón de Masaje de ía doctora Juana pQR $40, $36, $32 Y $29 
Alonso, teléfono M-6192. Venta de to- Registradoras alemanas con clnt»9 
da clase de productos de belleza y de ^ cini0 9 9 . l é ^ i p u z o s cómodos, me-
los rizadores Victoria. Unicos que po-|jores _en caoba. Calle B a r c e ^ n ^ b r ¿ 
sitivamente rizan el cabello con cual- ^ ' ^ j y v * C I K C O MAQUINAS P B 
quier agua de tocador. Se Corta c! coser Slnger. una es ovillo, 5 gavetas 
pelo a señoritas y niñas, a 50 cts. Se, >01f ^ c h V T ^ c í o s ^ ^ ' I s ^ 2 ^ l \ 
hacen peinado? y toda clase de posti- 12 toda^muy ^ ^ ^ • ^ J ^ S K 
ros. Se compra pelo raido de seño 
LIBRERIA LA MISCELANEA suelta.». Mcaparatea. camas, lámparas, burós stlierfi de todas clases y cuan- 1 
to pueda iie?e«itar una casa bien amue- Tenien»e Dev Núm Irtfi frente al 
blada. Precloa véanlos y «e convence- *cnienie ivey mira , ^«/ü, »«Julc «" 
rán de la baratura. Damos dinero so- ; DIARIO DE ÍA MARINA. Telefono 
bre alhajas y vendemes joyas baratl- , -0_0 / . . , ^ 
M 4878. (Vamos ensegujda). Compra 
I'brot U mismo uno que mil y discos 
en bnen estado. 
44438 20 dic. 
simas. 
ras. 
47575 31 Dbre. 
SOMBREROS DE SEÑORA 
47601 20 Dbre. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
De un remata del Banco Español, en 
perfecto astado, a $30. (ni, modernas. 
Otras "Underwood". "Remlngton*". com-
L a casa de Enrique, vende muy bonl- ! pletamente nuevas, barat í s imas . Corra-
tos modelos y muy baratos, casa tn- ; lej 70. entre Aguila y Angeles, 
pedal en sombreros de nlfta y en 474S3 23 db 




E n . 
A R M A T O S T E S . S E V E N D E N C A S I 
nuevos en la Calzada de Luyanó, nú-
mero 115-B Peletería y Sombrerería, 
se alquila el Jocal con contrato. 
47607 18 Dbre. 
LA CASA F E R R E I R 0 
Muebles y Joyas. Antes " E l Muevo Ras-
tro Cubano ', de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantid.ides. Joyas y objetos de. fan-
tas ía . Monte, 9. Teléfono A-1902. 
BOTON 
L A E S F E R A 
UNICO DE GARANTIA 
MAQUINAS SINGER 
SI las desea r, plazos, contado, cambiar 
o arreglar llame al teléfono A-2524 en 
Obispo, námero 91-A, Carlos Es tévez y 
será atendida su orden en el mismo día 
que usted avise. 
46709 7 E n . 
A L C O n i E E C I O , S E V E N D E N A R M A -
tostes y un mostrador de sastre y 2 
cocinas de gas de 3 hornillas en Glo-
ria 22. 
47506 18 Dbr» 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
13 Dbre 
' S E Ñ O R A . . . 
¿Conoce usted, la Timura Alemana 
Loción Vegetal para teñir el Cabe 
l i o ? ; . . . en todas las Farmacias y 
PRODUCTOS DE BELLEZA Droguerías la vend en, compre un es-
"MISTERI0'' tuche y se convencerá que por su ex-
AVIS0 A LAS FAMILIAS cdenle calidad y cantidad, ocho on-
Cara y manos ásperas, piel levantada o ; Zas (seis más que cualquier otra tlU-
uarteada. se cura con solo t im upli- j . ura ) |a üsará $jempre prefiriéndola 
ación que usted h«ga con 'la ramo- ' r r 
MUEBLES BARATOS 
4746', 28 db. 
ro, baratas, ror pr 
so olvide: I.a S-J 
No compre sin ver estos precios don-
de será bier< servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo- léfono M-1914 
da 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche ? pesos, juego cuarto mar-
queterf". 12ü pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detal'.utf todo a precios de 
MAfi l l INAS ^INÍÍFR Juegos de cuarto. $100, con escaparate 
I T I A V / U i n n o OUIVIUIX | dc trea cuerpOSf (je fiiete blanco, $280. 
E n Amistad 52. altos, s-i venden dos. Juegos de sala, $68. J uegos de comedor; 
comoletamente nuevas, u n í d i ovillo y ! $90; escaparates $12; con lunas, $30; 
otra dé lanzadera, muy baratas. i en adelante, coquetas modernas, $20; 
1 aparadores^ $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che. $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba $25. Hay una vi-
trola de salón modernistn, $83. Juegos 
esmaltados de sala. $95. Sil lería de to-
dos modelos; lámparas, máquinas de 
coser, burós de cortina y planos, precios 
San Rafael, 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolo» más 
a;ie nadie, asi como también lo» ve«-
demoa a precio» de verdadera gang.v 
JOYAS 
1 quiere comprar sus joyas, pase por ' de una verdadera ganga, 
uárcr, 3. L a Sultana, y le cobramo» r H a ^ l e l é f o n o A-4202. 
u r: 
or proceder de empeño. No 
Itana. Suftrex. i . Te-




Cáiomos M-.wu' .üe» . Teneduría oe l i -
bros, (irpm.iuca. inserí tura en máqui-
na, etc. Clases p ira dependientes del 
Comercio por ia noche. Director: Abe-
Isrdo L . y Castro. J e s ú s María, nflme-
- r. 70 al«£>a . . 
ACADEMIA D E C O R T E Y C O S T E R A 
sistema "Martí". Clases dianas por 
Profesora Diplomada, con opción al T i -
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
fiamos también corsés y s<lnll?rer°f-
Clas.-s a todas horas. San Rafael, 101. 
bájod. Teléfono A-73e7. 
Escuela Politécnica Nacional 
Pun.lada en 1909. Instrucción Primarla 
V Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche, 
Taqu«ttafla Mecanografía, Teneduría 
do Libros, 'Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato. 
Telegrafía y Radiotelegrafía. Admiti-
mos pupilos y medio pupilos. También 
«nacíamos por correspondencia. Visí-
tenos o pida informes. San Rafael, nú-
Jjerr, i c i , entre Gervasio y Escobar. 
Telefono A-7367. 
45281 17 Dbre. 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis 
tenia que empleamos ni el calor se L 
„ i \ /„„Jrt ^ , f « v ; a l I »«• crema m'sterlo de Lechuga; t a m - ; » todas, cabeza. Vendo material bión egta crem„ quita por completo la crema quita por compieio ma p T;. i .• . 
v?ie $2.40. AI interior, la ts .a acreditada untura para mayor 
siente en la 
de la misma para el rizo, a particu-i arrugas. 
' mando por *^-50 Pídala en boticas o garantla 8e apl,ca mnj^ con la pre-
mejor, en su depósito, que nunca t a l - » . » , , . r ^ ^ . « ~m 
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar- scntaclon del estuche en el bran ba-
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
JUEGOS DE CUARTO 
laies y piofesionale» 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A * : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reciinatorics. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura dc la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillai, manchas y 
grasas di, la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. T R E N Z A S Y F E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tai y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
íoiman también las usada*, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver le: modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello para 
ja contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uña?, dc mej.or calidad y más 
quina. Cepero «,"'alto¿, al lado .de la du.adero preCi0: 50 centavos. 
tmez. Neptuno, s i . iión áe Peluquería de señoras y niño. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A de M. Cabezas, Industria 119. Teléfo-
C A R A , S I N G R A S A , no: A-7934 Habana. 
Blanquea fortalece los tejidos del cu- Deposito del Tónico Poderoso No 
tls, lo conserva sin arrugas como en • i» • i p . K . i i . . 
sus primeroi: a ñ o s , Suje'a loa polvos. ! " O ! paía mar Cl Uaoeuo. 
envasado e.i pomos de $2 De venta en ¡ Tintura Alemana $2.00, por correo 
sederías y ootlcas. Esmalte Misterio 
para dar brillo a las uñaa, de mejor ca- ?Z.DU. 
íldad y m i s duradero. Precio: Cu cen- * ' N o c Í o r ertche $3.00, por correo 
$3.50. 
Manicure, Massage, Peinados a do-
ACADEMIA "VESPUCI0" 
fiases práct icas de Inglés, taqu.graf 
Higlesa y española, ortografía, me-a-
nograffa, aritmética, caligrafía, dibujo 
lineal y mecánico Director. F . Htltz-
*an. Oervasio. 108. altos _ 
ACADEMIA "MARTI" 
P'rectora- señorita María García. Cor-
costura, sombreros y bordados a má-
I . ep. 
lKlesia dle Cerro, te léfono 1-2948 
45681 30 d. 
"SAN PABLO 
»> 
QUITAR O R Q U l l X A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
Academia. Corrales 61, cerca del Cam- " , i c U , , , 
»?> do y a r t e . Clases de mecanografía, co.ores y l&dos garantizados, nay CS-
Taqui^rofta, Teneduría de i-ibr08, A r l t - ; i J , . , .„ neso V dos; también te-
g é t ea. Gramática Inglés Bachillerato tuches Ull peso y u . 
^ p a r a t o r l a , Cal lgral ía etc. Precios ^ [ m o s 0 la aplicamos los esplendí 
•aócrcoa. 
M16 17 Dbre. 
ACADEMIA MARTI 
l e c t o r a S r t . Casilda Gatíérr^Cor- nianc 
costura, sombreros y pi 
También 
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
fUEN TEMI LIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón ie la cabeza. Ga-
rantizada 6WI la ^evi' .jclún de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. Kn Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO' 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y plernts: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGL'A MISTERIO DEL NILO 
•Quiere ser rubia? Lo consigue Mcil-
ínente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo-» Tan inofensiva es es-
ta aguar qu*- puede cmp.carse en la ca-
bec'ta de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pe-
sos . 
AGUA RIZAD0RA 
¿Por qué u"ted tiene el pelo laclo y 
flechudo. --.No conoce el Agua Rizado-
r a del Profesor Eusfe de Par í s? E s lo 
I mejor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 4i d ías: use un 
solo pomo y se convencerá . Vale 3 pe-
sos Al interior $3.40. De venta en ba-
rrí. Wllson, Taquechel, L a Casa bran-
de, JohnsjD F in de Sig.o. L a Botica 
También venden y reco 
micilio. 
46942 
Con marquetería y esmaltado», bara-
t í s i m o s . 
JUEGOS DE COMEDOR 
E n vario» estilos do caoba, y cedro, 
y piezas sueltas. Juegos de sala es-
maltados. 6 piezas 70 y 50 peso». 
CAMAS Y LAMPARAS 
Varias p i ^ a s sueltas: sillones de 
portal, americanos y del país, si l lería 
en varios c t i í o s . 
L a Socledul. Noptuno 22i y 229, casi 
esquina a .^uendo. Teléfono M-9109. 
NOTA: Adi-iitlmos muebles usados en 
pago de IJS nuevos. 
G R A N PIANO A l E M A J T , P R E C I O S A 
caja de raíz de nogal y fina marquete-
I ría, exce-.ímtes voces, coste $700.00; 
se da en 10 quo ofrezcan. Empedrado 61 
¡a l tos . 
<"3?.4 18 db. 
• Señores y señoras. Se compran juegos 
i dc todas clases, que sean modernos y 
i muebles de oficina, máquinas de es-
1 cribir y de coser de Singer, Victrolas 
, y fonógrafos y cajas de hierro. Paga-
mos muy buenos precios. Avise al Te-
léfono M-7566. 
47187 26 db. 
3 ^ 
47063 Dhr« 
M U E B L E S Y P R E N D A S E n c S l ^ ^ ^ ^ 
sa ínen le ilustrada con grandes lami-
uader-
ÜOS Q DITEROS 
En nuestro Departamento de 
colchonetas y mosquiteros—en el 
que también están los cojines, los 
cestos d-i mimbre para ropa usa-
da, etc.- ofreceiíics el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
das clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1.95 
Id, medianos, d e s d e . . . . "2.45 
U f e * '0M 
Surtido completo l̂e ios afamados BI -
L L A R E S marca • 'BRUNSvVIJ .v ' . 
Hacemos ventas a p la2j« . 
Toda clase de accesorios para billar. na-, en colores sólidamente cnci uao t u , .i/v . ICO I J J "Oí • Toda clase <Je accesorios para muai 
mada y de! paquete, 40 tomos en l a u id. orandes, desde. . . . ^ . - ¿ ^ ; p.eparaciones. pida c a t á l o g o s y precios. 
Tenemos, además, mosquiteros Hartmann Baja 2. O'Reilly 102 
MAQUINAS "SINGER" 
r \ ' a talleres y casas de fHnr.lla. desea i * - r 
u.-Jted comprar, vender o cambiar m á - | p e s o s . vale 300. de compran roUOS 
qulnm de joser al contado o a plazos? \ * • . j * „ Kkrnt A* ii«n i A r r\r\ 
í .um- a! te léfono A-8381. Agent. de {de pianolas, « M M f MOTOS mk uso. aparato de $5.00 en adelante.' Qar,»,';»^^ Ar. Piika Habana 
sir.^er pío Fernández. , MUctlánea Teniente Rey 106. Se v ^ j . - . ¡bantiago dc UiDa . naoana 
L a muceianca, i c u J F r M . - . i Y mosquiteros de tamaño espe-! C2130 ^nd. 15 Mz. 
va enseguida. Tel. M-4S7ÍS. frente al ^ . | f ^ a s S S S T a -m*™.™ * 
DIARIO. „ . 
47104 1/ * • 
31)41 31 Dbre. 
minos o 
An* aab'netcs de esta casa 
aos g«iu.ucita ta nn. I Americana. También venaen y rrco-
la hay progresiva que tuesta í^ .uv , ¡ mten<lan todos los productos Misterio, 
ésta se aplica al pelo con la mano; | Deposito « ^ ^ Í W S ^ " 
QUITA PECAS 
Paflo y manchas de la cara. Misterio se 
VINAGRILLO MISTERIO 
o- Jesús del M o W 6 0 7 . Tel. 1-2326. ¡ nmtar los labios, cara y u ñ a s , i í u m a ' e s t a " loción astringente de cara. 
. 9 en- ,. | ' . H J , í , - c3 . P . „ „ es Infalible • 7001 
COLEGIO "SAN ELOY' 
• • , , . r 1 es Inrallbie j oon raplies: quita pecas. 
Extracto legitimo de rresas. es nnirnanchaa y p^ño de su cara, estas pro-
k 1 C l mi* íta a 1 dncidas Dor lo que sean de muchos 





- ~ §ella V,8ta 'D,reH^ba?aUaTVe,i|: 'peluquería de señoras de 
8uperfiCie para base-ball, foot-ball. ^ . c , _ ' I 
ennis. basket-ball, etc. Quinta San Jo- (^macias. Sederías y '--n su deposito,; 
Ondula, suavlia. evita !a caspa, orque-
tlllas. da b-..'o y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. 
Í M F P T U N O 81. E N T R E MANRIQUE! Boticas y sederías o mejor en su de-
B C 0 L E U 0 MARIA COROMlNAS | ^ J ^ N N I C O L A S . T E L F . A-5039 i"6"'0 
If.ny Pf-mera. Víbora 
*}-,I-1894. Pidan prospectos. 
_ <3->43 as Dbre. 
rpot?1"1""'^ y segunda enseftansas. Di-1 
Mi H;r«*a: doctora María. Coromlnas de | 
* d* la t?02' Profesora de Matemáticas » 
JUAN MARTINEZ 
o a las familias que se cortan la 
l ^ t * ^ ¡Ojol No consientan, por fle-| 
fe ^ f e M e S a f í l G r ^ i c h u d o q«e ustedes tengan el pelo, un 
jT Ari 
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tmét ica . se facultan p^Pf- i Qjaj pelado; hoy todos y en todos la- Regalamos a todos sus niños m-
Ptuno, 187, Telefono M - 3 3 1 . . ; ^ r m,l*ni. C a m . ; S, , . . * _ _ f< 
30 Dbre 
Se vende un magnífico jue-
go de sala, esmaltado, color 
marfil, estilo Luis XVI, com-
puesto de las siguientes pie-
zas : una consola con su espe-
jo, una vitrina, una mesa ova-
lada, grande, una mesa pe-
queña, una jardinera, dos so-
fás, seis butacas y cuatro si-
llas, letal, 17 piezas. Se da 
muy barato. Puede verse en 
la calle B, número 12, entre 
Calzada y qu'nta, Vedado. 
De 9 y media a 11 y media 
de la mañana. Informarán en 
el mismo local y por teléfono, 
señor Silvio Sandino, A-3856.. 
También en el mismo lo-
cal nr.a magnífica lámpara de 
bacarát estilo Luis XVI para 
gran sala y una lámpara va-
lenciana de bronce para co-
medor, cuatro tapices con sus 
marcos para sala, un gran 
tapiz (cuatro por uno y me-
dio metros) y otro más pe-
queño (2 por 2 y medio.) 
TODO SE DA POR LA T E R -
CERA PARTE DE SU VALOR 
MUEBLES EN GANGA 
••La Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos 
do expos ic ión . Neptu 
1-ar y l lcrvaslo. Tel 
Vendemos con un 
cial para camas de colegiales. 




por ciento de 
descuento. Jueces de cu*rto. juegos de 
comedor Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, «Ilíones de 
dos Juegos tapiz 
ca, camas de hier 
rós escritorios d 
sala y comedor, 







butacas es-eun.s e léctricas , sillas, 
quinas dorados porta maceta», esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y figuras de todas 
correderas redondas y 
jes de pared, sillones de 
•ates americanos, llbre-
torlas. neveras, aparado-
y si l lería del país en to-
s los afamados 
tos de escapa-
esa de noche, 
nqueta a 185 pesos, 
prar hasan una visita a 
Neptur.o. 159, y serán 




ros. Millas girat( 
r©«. paravanes y 
dos los estilos. 
juegos de meplé 
ratf> cama. co« 
chlffonler y bar 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
8e vende ;in gran 10t4 de 100 máquinas 
donde hay Underwood modelo 5 moéer-
A V I S O . S E C O W X A N SCTTEBLES DB 
I toriao clases y máquinas de coser Sín-
I ger y Victrolas y fonógrafos Víctor pa-
' gándolos más que nadie. Llame al ts-
( léfo» o A-3620. Neptuno, 176. esquina • 
• Ger-as lo . 
I 46182 3 Enero 
LA NUEVA MODA 




J Vendo los muebles a plazos y fabrl-
| camos toda clase de muebles a gusto 
1 del más exigente. 
1 L a s ventas del campo no papan em-
balaje y se ponen en ia es tac ión . 
!OANGA. V E N D E M O S UNA T13>BXE»A ^e portal, escaparates americanos, l i -
:pa-a tren de lavado o t intorería, sillas brSros- slllas t1**1™1**- neveras, apa-
de tijera cocinas de gas y vidrieras ^ « ¡ ^ ? * S S ^ • • y • l*lerl» « 
nar-; Roya! 10: Remlngton 10, modernas comedor, desde 8G; de sala, desde 60: 
y antiguad Monarch modelo 3: Oliver idem de majagua Idem esmaltada, des-
L . 10: L . C . Smlth Broos modelo 8; de 80 ^ piezas sueltas: coches de nlfto, 
•Wnootock modelo ó y much í s imas m á s ; de m.mhre desde 15: cicaparates. des-
hav Underwood desde J25.00 en ade- de i4: lavabos, cómodas , neveras, ca-
'ante. Pueden verse a todas horas In- mas, victrolas Víctor de gabinete, s l -
cl'-.so los i'.Ias festivos en Indio 39. i 1 iones de mimbre Idem del país , lám-
47204 17 db. para:j y de todas clases de muebles: 
" —— • • Juego'» de tres cuerpos de cuarto, des-
" I A WITITVA E S P r n A I " I de 200; uno de señorita, color marfil, L A n U L V A C w F I A ' l n L . I toj0 en panga, en San Jo3é 75. Te lé ío -
J C U E B I . E S E2J GANGA ! .̂ -"J423' 
.„„ 4o0i6 31 Dbre. 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y . 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén J C U E B E E S . S E COMP1ÍAN D E T7SO 
importador de muebles y objetos de eH todas cantidades. L a Primera de 
f a n t a s í a . | Vives. T e l . A-2035. 
Vendemos con un 60 por ciento de , <5774 30 db. 
descuento» juegos de cuano, juegos de • i 
comedor, juego dc mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
nlüo, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y maceias mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetaa^ entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
dos dicen que cortan e e as, o - t |0$ ^ ^ ^ 0 5 grafciSf 
nare I r / d* esta casa con las demás y . , * j 1 -
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS qué perfecta, y airosa,, qué es- 'gua a « «ñoras o se-
Por día en su casa, sin maestro. Ga- tilo tan distinto a Us otras Qué or-|nonta que se pelen o se hagan 
entizamos asombroso resultado en güilo para la casa que nadie pneda| algún servicio. El pelado y nzado : 
Bocas lecciones con nnestro fácil raé- imitarnos en la perfección de la me- L f c 
los ninos es hecho por expertí-: S E COMPONEN Y B A R N I Z A N M U É -
todo P::da información. T H E UW-!lena. Oiga la fama que tiene erta c a - t ^ p e l ü q u e r c S ! £ „ l a an ^ ^ ] ^ m ^ ^ 1 1 ^ ^ 
T í " INST1TUTE. (D56) 235 W. «a y les dirán que vengan urtedes r £ j M a r t í ^ _ M T C ^ ^ ^ U " ^ Sunrt-
th N . w VAFIÍ f i tv ¡servirse a a gran Peluquería de J u a n ; l u < í u e n a a e JUan "lartinez. «cp- que so entre virtudes y cooncordia. 
« tn Mew York City. ! « W . OI hinn <1 Tel-fono ÍI-41I5. Maruel Fernández . 
30 J n. Martínez, Nepluno, 81. ;niao, 5 1 . 47c:5 n E n . 
de lunch. Apodaca 5S. 
47008 20 db. 
¡REVENDEDORES! 
¡ i J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atencldn hacia nuestra 
exhiblclén de juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 




PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " ES LA 
MEJOR 
C975A 10d-ll 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinaria moderna; Z I . B I O D B DA P L A T A . V E N D E M O S 
trabajo surantizado. Procios econúmi- i sillas Vl ina , nuevas, en cantlind: bu-
cos y servicio rápido a domicilio. Reí- rfts de roole y caoba y vidrieras de to-
na 14. Tel . M-4507. das- clases y tamañno 4»>odaca 68. 
16357 9 en. | 47007 20 db. 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noch.. chlffonler y 
banoueta a 320 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
ple ;• cuero marroquí de lo m á s flno^ ' 
elegante, cómodo y sól ido que han ve- j 
nido a Cuba, precios muy baratisimps. ! El planchar con el antiguo sistema do 
Antes de comprar hagan una visita ' I L J * » 
a " L a Nueva Especial . Neptuno. 191 y . plancnas de anatc, «S molesto f 16 
g í . y serán bien servidos. No confun- i p:erdc inQcho t¡empo> plaDchacdo 
Vende los muebles a plazos y fabri- | una Royi' tiene menos gasto W el 
camos toda clase de muebles a gusto i «_ ^ » t • i • . 
del más exigente. aposento ca planchar siempre esta 
Las ventas del campo no pagan em- 1 fresco Sin hnmha v^npra la ammW balaje y se ponen en ¡a e s tac ión . , "caco, oin DOmoa, genera la gaGOU-
C7343 Ind. 27 Sep. j na por SU ptSÚ. 
Distribuidores en Cnba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Góaez , 475. Habana. 
42750 •¿'ó Dbr». 
P A H T V N D I E C I O C : : " D U R I O DE LA MARINA Diciembre 17 de 1923. ASO XCI 
MUEBLES Y PRENDAS 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
P a r í a - V e n e c l a lo h a c e a l a p e r f e c c i ó n 
Bln r e p a r a r en p r e c i o s . L l a m o a l te-
l é f o n o A - 5 6 0 0 . 
46377 20 D i o . 
$7.00 MAQUINA DE SUMAR 
r e s t a r y m u l t i p l i c a r h a s i a 999,99!».ít9 
p a r a el b o l s i l l o . P i d a n c a t á l o g o s y en -
v í e n s u s pedidos a J . R . A s c e n c l o . 
B a r c e l o n a . 3 . A p a r t a d o 2512. H a b a n a . 
46S04 20 D b r e . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
r e f o r m a m o s , r e p a r a m o s toda erase ú e 
muebles , d e j á n d o l o s c o m p l e t a m e n t e nue 
v o s y de l a f o r m a m á s moderna . L e 
g a r a n t i z a m o s n u e s t r o s t r a b a j o s , lo m i s -
mo en e smal t e , b a r n i z o tapiz , le en-
v a s a m o s s u s muebles , p a r a e l i n t e r i o r 
o e l e x t r a n j e r o . " E l A r t e " . M a n r i q u e , 
122. T e l é f o n o M-1059 . 
44101 17 UDrm. 
Muebles de Bambú del Japón 
J u e g o de s a l a , s i l l i t a ^ p a r a n i ñ o s y p a -
rubanes m á s e legantes y e c o n ó m i c o s . 
S e vende a los prec io s m á s b a r a t o s . 
" E l K o b e " . Monte , 146, T e l é f o n o M -
45749 81 u n r o . 
Compramos muebles de Oficinas 
c a j a s de caudales , m á q u i n a s de e s c r i b i r , 
f o n ó g r a f o s , c o l u m n a s de c e n t r o s , j a r r o -
nes, todo objeto de bronce, p l a t a ' c a r e y 
a u n q u e s e a n c h i c o s , cande labros , p r e n -
d a s r o t a s de oro, p l a t i n o , todo lo c u e 
denote ar te o a n t i g ü e d a d , todo lo de 
O p t i c a y F o t o g r a f í a * ro l los de p iano las , 
d i s cos en buen estado, gemelos de t ea -
tro a u n q u e e s t é n rotos, l i b r o s u s a d o s . 
"Vamog ensegu ida y d i s c r e t a m e n t e . T e -
n iente R e v n ú m e r o 106, f r e n t e a l D I A -
R I O . T e l é f o n o M-4878 . 
46734 18 I>Dre. 
ARREGLAMOS MUEBLES 
S I u s t e d qu iere v o l v e r s u s m u e b l e s 
nuevos , nosotros se los e s m a l t a m o s , en -
co lamos , le ponemos p i e z a s n u e v a s s i 
leo h a c e f a l t a , los e s m a l t a m o s en el 
co lor que desee, b a r n i z a m o s a m u ñ e c a 
en c u a l q u i e r color, e m b a l a m o s , y e m -
b a r c a m o s p a r a toda l a I s l a g a r a n t í a en 
los t r a b a j o s . T e l é f o n o 1-5074. E n s e -
nada , 1^ entre P é r e z y S a n t a A n a . R i -
b e r a y H n o . 
46990 18 D b r e . 
P E R D I D A S 
B E S A O H A T I F I C A D A X i A P E X S O N A 
que entregue o de c u e n t a de un perro 
F o x t e r r i e r " b lanco con p i n t a s negras , 
a u e se e x t r a v i ó en el b a r r i o de J e s ú s 
de l Monte el v i e r n e s 14, a t i ende por 
"Mocho". R e i n a y G a l l a n o . T e l é f o n o 
M-5746 . 
47687 19 D b r e . 
a Z T R A V I A S O . S 3 K A E X T R A V I A D O 
ü n perro g r a n d e color negro r e c i é n t u -
sado, se g r a t i f i c a r á a l que lo entregue 
en l a c a l l e 4, e n t r e 21 y 23 . V e d a d o . 
A n t o n i o P a d l a l . 
47685 19 D b r e . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
frOlt) A I 7 S S N T A R S Z 1 B U UVUÑO, SU 
vendo u n a c a s a de c o m i d a s con m u y 
b u e n a m a r c h a n e t r l a y en e l l u g a r m á « 
c é n t r i c o do l a c a p i t a l , c o c i n a de g a s y 
de c a r b ó n y con todos s u s c o r r e s p o n -
dientes H e r v i d o s de l a m i s m a y por 
m u y nooo d i n e r o . I n f o r m a n en S o l , 117, 
de 12 a 1, P r u d e n c i o C a b r e r a . 
47629 20 D b r e . 
¡Bl . w A B A D E OOBCEBOZO S E A I i Q U Z -
l a u n a c o c i n a p a r a dar c o m i d a , t a m -
b i é n h a y h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s so-
l o s . Ncptuno i 162, b a j o s . M u e b l e r í a . 
47517 18 D b r e . 
P I S A SU C C m i S A A A G O S T A 99, ñ o n -
de m e j o r se come, h o r a s f i j a s y m u -
cho aneo p a r a uno 60, p a r a ríos 1.00, 
p a r a , t re s 1 .50. S e r v i m o s a d o m i c i l i o . 
T e l é f o n o A - 2 4 8 8 . 
47433 23 D b r e . 
A L B E R T O D I A Z , C O C I N E R O , I > A R T Z -
c i p a que t r a s l a d ó s u domic i l io a Z u l u e -
t a 84. H o t e l A l f o n s o , en donde s i g u e 
d a n d o - u n a exce lente c o m i d a y a d m i t e 
n b o n a J o s u, p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a , 
¿ u l t i e t a , 34. 
46924 ^ 2 0 D b r e . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
B E V E N D E U N A P I A N O L A A A Z S t r o n g 
S8 notas c a s i n u e v a prec io e c o n ó m i c o . 
C a l l e 25,. n ú m e r o 357i entre A y P a s e o . 
Vedado . ' 
47566 17 D b r e . 
M U S I C A 
I N S X R Ü M I i N T O S 
l O . M P O S T I - X A 4n. ' H A B A N A 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
LA E S T R E L L A " 
S a n N i c o l á s . 98. T e l é f o n o A - 3 9 7 6 . A -
4206 y A - 3 9 0 6 . M u d a m o s todas c l a s e s 
de muebles , p ianos , r a j a de cauda le s , 
m a q u i n a r i a , c i u d a d e i n t e r i o r en c a r r o s , 
c a m i o n e s o z o r r a s . 
47222 l l E n . 
M I S C E L A N E A 
CE3T1CA DE MIMBRE 
P a r a c a b a l l i t o pony, vendo u n a con s u s 
a r r e i t o s ; bonito rega lo p a r a u n n i ñ o , 
p a r a l a s P a s c u a s , a c a b a d a de i m p o r t a r ; 
es u n a c o s a de g u s t o . V é a n l a en C o l ó n 
N Í - . I . G a i á n . 
I * 7 7 4 9 25 d b . 
MAMPARAS 
V u e l v o a v e n d e r m a m p a r a s m á a b a r a -
t a s que n a d i e . B e l a s c o a i n 86 . T e l é f o n o 
M - 7 8 8 3 . 
_ i " 6 0 31 d b . 
LA CASA V I L L A 
C o r r a l e s N o . 2, C . G r a n e x i s t e n c i a de 
s u e l a s p a r a ca lzado y T a l a b a r t e r í a . A r -
t í c u l o s p a r a t a l a b a r t e r o s y z a p a t e r o s . 
V e n t a s a i por m a y o r y n . enor . T e n g o 
u n juego de m a q u i n a r i a db u s o . P a r a 
f a b r i c a r ca lzado c o m p u e s t a de m á q u i -
n a M a c K a y , m á á q u i n a L a n d i s N o . 12, 
B a n c o a u x i l i a r g r a n d e . M á q u i n a de c o r -
t a r s u e l a s . M á q u i n a de a b r i r hendidos . 
U n c i l i n d r o y h o r m a j e . C o m p r o y v e n -
do toda c l a s e de m a q u i n a r i a de T a l a -
b a r t e r í a y Z a p a t e r í a . 
47757 23 d b . 
A E O S C O L O N O S , S E V E N D E T O D O el 
m a t e r i a l completo p a r a un c h u c h o con 
c a p a c i d a d p a r a dos c a r r o s . E s t á nuevo 
y puede v e r s e en l a H a b a n a . I n f o r m e s : 
G l o r i a , 103. T e l é f o n o M-6172 
- 47667 25 D b r e . 
TEJA FRANCESA 
F a b r l t a d a por l a C e r á m i c a C u b a n a . 
H a y 100 m u p a r a en trega i n m e d i a t a . 
^ C e r á m i c a . H a b a n a , S i . e s c r i t o r i o 
4'4a7 2 i D b r . e 
TEJARES 
E s t a m o s rec ib iendo 200 c a r r i t o s de 
a c e r o v í a e s t r e c h a de l a m e j o r c a l i d a d 
que^votizamos a tipo b a j o . M u l l i r 
T r a d i n g C u O b r a p l a . 49 . 
47,j"'7 21 D b r e . 
B E V E N D E U N O B R A D O R A L A M O -
, Uerna, m á q u i n a batedora . n .esa de m á r -
m o l , horno cr io l l o , ú t i l p a r a d u l c e r í a 
y p a n a d e r í a . H a z ó n : C o n c o r d i a 143 en -
t r e B e l a s c o a i n y L u c e n a . 
47468 20 db . 
V E N D O P U E R T A S Y R E J A S U S A D A S 
en buen e á t a d o . D u r e g e y C o r r e a , t a -
l l e r de c a r p i n t e r í a . 
47414 23 D b r e . 
J U G U E T E S . P I D A N L A N U E V A N O -
t a de prec ios , q u i n c a l l a * J o y e r í a , nove-
d a d e s . S o l a m e n t e comerc iante s , r e v e n -
dedores, a g e n t e s . A n t i l l l a n M e r c a n t i l e 
A g e n c y . AT»D',»a'lo- 2344. H a b a n a . 
45732 30 Dbre . 
MISCELANEA 
¡¡Ostiones!! Los mejores de Coba, 
se venden y se llevan a domicilio, a 
15 centavos docena, por ciento nn pe-
so. Se reciben todos los días de los 
criaderos frescos. Dejar aviso y su im-
porte, Gervasio, 127, entre Salud y 
Reina. 
46693 23 ¿ 
D I N E R O E H I P O T E C A AUTOMOVILES AUTOMOVILES 
E N 120 P E S O S , P O R D , B U E N A S O O -
I m a s , buen motor, b u e n a c a r r o c e r í a , c h a - I 
p a c o r r i e n t e . I n f o r m e s : Oquendo, 34-A, 
entre J e s ú s P e r e g r i n o y P o c i t o . 
47634 18 D b r e . 
S E V E N D E N SJUIS J U E G O S DP. M A M -
p a r a s , c u a t r o c h eos y ¿ g l a n d e s , u n 
l a v a b o de depófa i tc y u n a fiembrerera, 
se d a bara to , p - i -a v e r l o en J e s ú s M a -
r í a 114 al tos , do 9 a 12 da l » m a f t a n a . 
46878 1" D b r e . 
COMERCIANTES 
J u g u e t e s , b i s u t e r í a y q u i n c a l l a , se v e n -
den a p r e c i o s s i n c o m p a r a c i ó n . N o de-
j a de p a s a r . A l c a m p o m a n d a m o s l i s -
t a s . E l A l m a c é n . H a b a n a . 95. H a b a n a . 
45415 28 D b r e . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E N E C E S I T A N P E R S O N A S Q U E T E N 
K a n l i b r o s usados y des3en v e n d e r l o s . 
T a m b i é n c o m p r a m o s a p a r a t o s de inge-
n i e r í a , m á q u i n a s de e s c r i b i r en c u a l q u i e r 
estado, s e l l o s ant iguos , c á m a r a s foto, 
m á q u i n a s contadoras , e t c . C o n e l d ine -
ro a domic i l i o i n m e d i a t a m e n t e . O ' R e i -
l l v 13, l i b r e r í a U n i v e r s a l . A - 1 4 5 5 . 
'47625 17 d b . 
Tengo varias partidas para inver-
tir en hipoteca al 7 por ciento, 
con la mayor rapidez y reserva, 
JAGÜEL f. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A 
S E V E N D E U N P O R D E N C O N D I C I O -
nes p a r a t r a b a j a r , motor a prueba , p r e -
c io de s i t u a c i ó n . P u e d e v e r s e en E s -
t r e l l a , 21 . 
470o7 19 D b r e . 
T E N O O C A M I O N E S D E M A R C A S 6»0-
nocit .as de dos y media , tres , t re s y 
m e d i a y c i n c o t o n e l a d a » , r e c o n s t r u i d o s 
en l a A g e n c i a . E s t á n como nuevos y 
los doy en g a n g a . T a m b i é n tengo de 
v o l t e o . A p r o v e c h e . O ' R e i l l y , 2 o P r a d o , 
41 . 
47561 22 D b r e 
MAQUINARIA 
3d-16 D 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A l -
q u i l e r e s de c a s a s a 20 c e n t a v o s y s e i s 
por un pe^o, rec ibos p a r a h ipoteca , 
c o n t r a t o s p'^ra a r r e n d a m i e n t o , i m p r e -
sos p a r a d e t r a n d a s , c a r t e l e s p a r a c a s a s 
v a c i a s , de v« .nta en Obispo , 31 y media , 
l i b r e r í a . 
47453 17 D b r e . 
JCA M U J E R E N E S T A D O D E E M B A -
razo, r e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a , obra ú t i l 
a l a s s e ñ o r a a y a l a s comadronass 60 
c e n t a v o s . L o s pedidos & M . R l c o y . 
Obispo 31 112. l i b r e r í a . 
47377 17 D b r e . 
A R T E S Y O F I C I O S 
ANIMALES DE RAZA flNA 
Se vende: animales de raza fi-
na, vacas $100, $250; Yz raza, 
55, 75 pesos. Burros, 100, 250 
pesos. Caballos, 100, 350 pesos. 
Muías, 100, 200 pesos. Puercos, 
15, 50 pesos. Toros, 75, 200 pe-
sos. Palomas, 3 pesos por pares. 
Conejos, 3 pesos. Se dan folletos. 
J . J . Haubert, 15, Bala Ave. Ba-
la, Penn, E . U. A. 
C9733 6d- l3 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o i n -
speto . Contando con e l m e j o r proced i -
miento y g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s a » . 
J e s ú s del Monte 534. A . P l f t o l . T e l é -
fono 1-3302. 
44186 17 d b r » . 
D E A N I M A L E S 
C O N T R A T I S T A D E C A R R E T E R A S 
que vende s u t ren compues to de 13 
g r a n d e s m u í a s s a n a s y g r u e s a s , un c a -
bal lo cr io l lo de m o n t a con s u s i l l a u n 
f a e t ó n , con s u s arreos , 8 t roya , 5 b i -
c i c l e t a s ; dos p i p a s de r iego, u n c a r r o 
de mue l l e , arados , c u c h a r o n e s , u n a f r a -
g u a con todo lo necesar io , un tanque de 
h i e r r o p a r a a g u a , moldes p a r a concreto , 
u n g r a n d e c a m p a m e n t o de madera* un 
g r a n n ú m e r o de p u e r t a s u s a d a s de un 
d e s b a r a t e de c a s a s y toda c l a s e de he-
r r a m i e n t a s p r o p i a s de es tos t r a b a j o s , 
p a r a h a c e r dos c a r r e t e r a s a l a v e z y 
a r r e o s de p a r e j a y c a r r o s p a r a dos t re -
n e s . D a r á n r a z ó n : C a l l e 12 y 15. B o d e -
ga. V e d a d o . Anton io G o a z á l e z . T e -
l é f o n o F - 1 0 2 1 . 
47710 30 D b r e . 
P O R T E N E R S E Q U E A U S E N T A R S U 
d u e ñ o , se venden 2 h e r m o s a s m u í a s 
m a e s t r a s de t iro de m u y b u e n a a l z a d a 
y un c a r r o ó e < r u e d a s con m a g n i f i c o 
h e r r a j e en e s p l é n d i d a s c o n d i c i o n e s . 
P u e d e n v e r s e a todas h o r a s en A l m e n -
d a r e s y S a n M a n u e l , Marianaov p r e g u n -
t a r por D o m i n g o F r e y r e . 
47636 25 D b r e . 
" E L CLARIN" 
F í j e s e b i o n . S i us ted a p r e c i a a un a m i -
go o a m i g a , no h a y n a d a m e j o r que 
n a c e r l e un rega lo de p á j a r o s o a n i m a -
les , es tos son los a r t í c u l o s de regalo 
de m o d a del d ía . c a n t a r á n y c r i a r á n y 
es u n a g r a n d i v e r s i ó n y es un g r a n re -
c u e r d o . F a i s a n e s de p r e c i o s o s p l u m a -
j e s p a r a j a r d i n e s , c a n a r i o s a l e m a n e s , 
canto de f l a u t a de v a r i a d o s tonos, 
c a n a r i o s de l a s montaf ias de H a r z , 
B e n g a l i e s b lancos , m o r a d o s y r o s a d o s . 
V i u d a s del Senega l , P a l o m a s m a l l o r -
q u í n a s , buchonas , c l a r i n e s de l a S e l v a . 
E s c r í b a m e . C o n t e s t a r é l a s c a r t a s en el 
acto y remi to pedidos por E x p r e s s . " E l 
C l a r í n " . \ I v é s . 111. T e l é f o n o M-2485. 
Jacobo E z r a . 
46769 is D b r a 
MULOS Y VACAS BARATOS 
R o c i b i m o s s e m a n a l m e n t e lotes de todas 
c l a s e s y t a m a ñ o s de m u l o s , t enemos 
un g r a n sur t ido de v a c a s l e c h e r a s de 
r a z a s H o l s t e l n , J e r s e y y G u e r n s e y , c a -
bal los / m u í a s de monta , m u y f inos . T e 
liemos a d e m á s 10 T r o y s , 12 carrOB, 5 
z o r r a s . 3 c a r r o s S a m p s o n , 8 b i c i c l e t a s , 
3 fae tones y 2 a r a ñ a s , 15 e s c r e p e s y 
10 c u c h a r o n e s . Todo m u y b a r a t o . 
Jar . -o y C u e r v o . M a r i n a n ü m . 3 e s -
q u i n a a A t a r é s , J . de l M o n t e . T e l é f o -
no 1-1376. 
46538 6 E n . 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y Teh-
nessee. Magníficos caballos de trole. 
Muy buenos sementales y un magní-
fico burro. Pueden verse en casa de 
JOSE CASTIELLO Y CA. 
CALLE 25, No. 7. ENTRE MARINA 
E INFANTA 
TELF. M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
Recibimos todas las semanas magní-
ficos íc^es de vacas lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y CA. 
CALLE 25, No. 7, ENTRE MARINA 
E INFANTA 
TELF. M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc 
U N E E R V O S O C A B A L L O C R I O L L O 
f ino de m o n t a y dos v a c a s e x t r a n j e r a s 
bien a c l i m a t a d a s , se venden en propor -
c i ó n , pued»- v e r s e a todas h o r a s en S a n 
J o a q u í n , 60. G u a n a b a c o a . 
47283 27 D b r e . 
MULOS Y VACAS BARATOS 
R e c i b i m o s s e m a n a l m e n t e lotes ae m u -
los de todas c l a s e s y todos t a m a ñ o s . 
T e n e m o s un g r a n s u r t i d o de v a c a s l e -
c h e r a s de r a z a s H o l s t e l n , J e r s e y y 
G u e r n s e y . c a b a l l o s de m o n t a m u y f i -
nos . H a r p e r B r o t h e r e C o . C o n c h a , n u -
me^o 11. H a b a n a . 
45538 29 D b r e . 
HIPOTECAS 
Colocamos $150.000 al 7 por ciento, 
cantidades desde $6.000 en adelante, 
podiendo cancelar cantidades parcia-
les sólo con tres mensualidades, 
$60.000 al 8 por ciento para barrios 
y repartos de la Habana, desde $500 
en adelante. Más detalles: 
EMPEDRADO 30-B 
TELEFONO A-1691 
47660 23 d. 
DINERO EN TODAS 
AUTOMOVILES 
No compren si vendan ses antos, sin 
ver pnn?ro los que tengo en existen-
cia. Carros recios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absolnla reserva-
Doval y Hno. Morro SA, teléfono A' 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
a C A K M O N P A R T I C U L A R , V E N D O por 
e m b a r q u e , luces y f u n c i o n a m i e n t o nue-
v o . P r e c i o oportunidad, de 9 a 11 y 12 
a 5 . T e l é f o n o A - 2 9 5 4 . 
47689 i g D b r e . 
C A M I O N C 1 T O S P O R D , C A R R O C E R I A 
c e r r a d a y en m u y buen estado, con 
a r r a n q u e y bien p i n t a d o s . A l q u i l o t e m -
p o r a l m e n t e . T e l . A - 2 7 C 0 . 
47599 17 d b . 
V E W O O C A a d o N D É c u r c o - T O N E -
ladass europeo con c a r r o c e r í a , e n t e r a -
mente nuevo todo. P r e c i o a t r a c t i v o . 
V é a l o en O R e i l l y , 2 o P r a d o . 41. 
47560 22 D b r e . 
CANTIDADES 
para hipotecas en la 
Habana y Vedado. In-
formes: Rico, Banco 
Prestatario de Cuba, 
Consulado y San Miguel. 
Teléfono M-2000. 
4d-15 
T O M O $6,000 E N H I P O T E C A S O B R E 
c a ^ a e s q u i n a de dos p l a n t a s en l a H a -
b a n a ; _ t i e n e dos e s t a b l e c i m i e n t o s . No 
c o r r e d o r e s . T e l . A - 6 6 0 2 . S r . R a m / > n , . 
« 7 6 2 3 17 d b . 
¡ ¡ ¡ G O M A S ! ! ! 
A precios de verdadera ganga por 
ser fin año y querer renovar 














































S i n p e s t a ñ a 
C o n p e s t a ñ a 
H I P O T E C A , T O M O $9,000 A J , 7 OjO; 
c-a?a pegada a G a l l a n o ; $16.000 a l 8. 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte y $4.750 
a l 10 0|0, p a r a M a r i a n a o . C o r r a l e ? 191. 
47611 19 d b . 
HIPOTECAS A L 7 0|0 
D e s d o 5 a 100,000 pesos, con b u e n a g a -
r a n t í a y b ien s i t u a d a , v o y a todos los 
b a r r i o s y r e p a r t o s a otros t i p o s . E m p e -
drado, 18. de 9 a 11 a . m . E . M a z ó n . 
47267 11 E n . 
CASAS Y DIAZ 
Zuhiela y Gloría 
Teléfono A-8965 
47457 y 66 18 D b r e , 
DINERO 
p a r a h i p o t e c a en todas cant idades . H a -
b a n a y b a r r i o s desde t re sc i en tos pe-
sos h a s t a C i n c u e n t a m i l pesos . A g u i l a 
y Neptuno , b a r b e r í a G l s b e r t . M-4238 . 
47275 22 D b r e . 
E N H I P O T E C A , SE"DAÍirDESDB_$5[000 
a 23,000 p a s o s . I n f o r m a n : S a n R a f a e l 
y A g u i l a , " a f é S i g l o X X I , v i d r i e r a do 
tabacos , de 9 a 11 y de 2 a 4. D í a z . 
47109 19 D b r e . 
S E V E N 2 5 E E N $200.00 C O N T A D O O 
se c a m b i a por un F o r d en b u e n a s con-
dic iones , u n c a m i ó n de R e p a r t o Dodge 
B r o t h e r s , mptor a j u s t a d o r e c i e n t e m e n -
te, c h a s s i s nuevo y c inco g o m a s de c u e r -
da G o o d y e a r ; t a m b i é n n u e v a s , e s t á en 
p e r f e c t a s condic iones p a r a t r a b a j a r . 
P a r a v e r l o en S a n I s i d r o , A n t i g u o T e a 
tro Z a z a . S u d u e ñ o ' e n F a c t o r í a No. 55. 
t e r c e r p i s o . 
46826 18 db . 
C A M I O N C I T O S E R E P A R T O , P A R A 
c a f é , leche, p a n o c i g a r r o s ; se vende en 
450 pesos por no poderlo u t i l i z a r . E s 
m á q u i n a de c a m b i o s y l a m á s e c o n ó m i -
c a que h a y . T a m b i é n tengo otro m á s 
grande , nuevos con c a r r o c e r í a n u e v a , 
p a n . paquetes que doy b a r a t í s i m o . T r a -
t a r y v e r l o en O ' R e i l l y , 2, b a j o s o P r a -
do, 41 . 
4765D 22 D b r e . 
S E V E N D í N V A R I O S A P A R A T O S p a -
r a t a l l e r cic e b a n i s t e r í a , un cepi l lo con 
b u e n a c a p a c i d a d , u n a s i e r r a de c a l a r , 
un trompo, con todas s u s c u c h i l l a s , u n a 
s i e r r a c i r c u l a r , u n a g u i l l o t i n a y o ban-
cos, todo en b u e n a s c o n d i c i o n e s . be 
vende t a m b i é n a l g u n o s m u e b l e s , r a -
c l l l d a d e s en el p a g o . T r a t o directo con 
el I n t e r e s a d o . C a l l e 4, n ú m e r o 63. b a n -
t lago de l a s V e g a s . - _ , 
47510 22 D b r e . 
FINCAS URBANAS 
GOMAS U. S. ROYAL CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran suri do de accesorios y noveda-
des para automóviles. No deje de vi-
sitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A, 
tpléfono A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4mz. 
LANCHAS 
CASA EN 1C 
a la entrada del Vedado 
Con 8 habitaciones, techo» 
Se v e n d e n - m o t o r e s de 4 y 8 H . P . m u y i ' . ' ^ . , 1 , , 
b a r a t o s . B u e n a m a r c a . F o n t e c h a C o . n O l l t i C O S , actualmente de 
M a n z a n a G ó m e z 208-209. T e l . A-4193 i 
47351 20 db . 
" E L PEDAL" 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
i ACCESORIOS 
BICICLETAS PARA NWDS 
Acabamos de recibir nn gran surtido 
de bicicletas Inglesas y Americanas, 
óv las acreditadas marcas "Lombard" 
y "Crown", propias para regalos, a 
precios razonable;. También las tene-
mos de otras marcas. Gran Taller de 
reparaciones. 
Háganos ana visita. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre O'Reilly 
y Progreso, Telf. A-3780. 
lnd-6 D b r e . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
' C I M I E N T O S 
da para facilitar la venta en 
C O M P R A S 
$12.000 y reconocer $16:50() 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A 5. ' 
S E D E S E A C O M P R A » U N A O A S A E U 
ln H a b a n a ; se pre f i ere e s q u i n a y buen 
punto de $20.000 a $40 .000 . T r a t o d i - j 
r ec to . I n f o r m a : R a m ó n V e r a . O b r a p l a . 
N o . 35, a l t o s . T e l . A - 8 9 7 Ü . D e 9 a 12 i q u i n a 3 p l a n t a s 28.000 pfesos. Cres ' 
a m . ' i P l a n t a s „ . 2 7 , 0 0 ( ! . _ p A s ° s - CoraPoste l I 
*}7f35 18 db 
CASAS DE VENTA * 
C a l l e G l o r i a , 900 pesos, Esperanza e» 
pesos . S i t i o s ".500 pesos . Escobar --
Esfoy en busca de una casa que pro-
dure buona renta, de 15 a 30 mil pe-
sos; negocio pronto si el precio está 
correcto. Dirigirse por escrito señora 
Louba Bcbn, calle Máximo Gómez 5, 
altos. Habana. 
47739 18 d b . 
c a de Obspo 55,000 pesos . S a n NÍc^u' 
p e s o s . Tengo loo 
l eu ia u u a u i a ottn u a z a r o 2 nía . 
7.000 pesos . M u r a l l a 3 p lantas con fe 
. . letros 100.000 pesos . Tengo 100 J * 
t ra to con c o m p r a d o r e s directos Pw"1 
drado, 18. de 9 a 11. M a z ó n . " ^ 
^ DbrA 
47718 
S E S E S E A C O M P R A S U N A C A S A E N 
la C a l z a d a de J e s ú s del Monte, punto i 
comprendido entre S a n t o s S u á r e z y 
P u e n t e de Agrua D u l c e . T r a t o d i r e c t o . 
I n f o r m a : R a m 6 n V e r a . O b r a p l a 35, a l -
tos . T e l . A - 8 9 7 0 . D e 9 a 12 a . m . 
47735 18 db. 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E TTNA C A R B E T T L I i A B E 
t re s r u e d a s n u e v a p a r a p a n a d e r í a o bo-
dega o d u l c e r í a , v e r a todas h o r a s en 
C o n c h a y / e l á z q u e z , en el g a r a j e L a 
U n i ó n , p i d a n por M i g u e l P e r e l l d . I n -
f o r m a n a l t e l é f o n o A-03G0, de 11 a 1 
y de 6 a 7 t a r d e . 
47416 18 D b r e . 
M A Q U I N A R I A S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba 54 * 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
47143 1 E n . 
E A C I E I T O D I N E R O 5 0 S R E P A O A -
r é e , con uno o dos f iadores , desde 100 
pesos h a s t a 15,000 p e s o s . J . E . L ó p e z . 
D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 215. A g u i a r , n ú -
m e r o 71 . 
4710S 18 D b r e . 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . I n t e r é s desde el 6 por c i e n -
to a n u a l . S e g ú n punto y c a n t i d a d . D e s -
de $300.00, h a s t a $150,000.00. P a r a com-
p r a r c a s a s , t errenos , f incas . R e s e r v a , 
p r o n t i t u d . L a g o - S o t o , R e i n a 28. A-9115. 
46822. 18 D r b r e . 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana 82. Tel. A-2474. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguei 
F . Márquez. Cuba. 32. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
CARBURADOR "IRZ" 
Consume la miíad. Su eficiencia es 
solo comparable a la cíe! magneto 
Hosch. Para automóviles, camiones y 
tractores. Agencia exclusiva: San Lá-
zaro 99, entre Blanco y Galiano. Te-
léfono A-1920, Instrucciones prove-
chosas a los chauffeurs. Solicitamos 
Agentes en el interior. Pídase en to-
dos los garages y estaciones de ser-
vicio. 
46420 4 e 
O A K B I O O V E N D O TTNA T B A H S M I -
s l ó n c a d e n a con s u s p l a n c h a s cos tane-
r a s y h e r r a j e s en s e s e n t a pesos y lo 
c a m b i o por c u a i q u i e r m á q u i n a . T a m -
b i é n u n a p r a n t a e l é c t r i c a comple ta , 
motor p i z a r r a y d i n a m o 600 w a l t s y 
lo cambio por u n a m á q u i n a de paseo 
c h i c a en b u e n a s condic iones d etodo. 
C a l l e C , en tre 21 y 23 . V e d a d o . 
47638 25 D b r e . 
PROPIETARIOS DE CANTERAS 
Justamos rec ib iendo 200 c a r r o s de v o l -
teo p a r a v í a e s t r e c h a . L o s v^ndemoc a 
prec io de o c a s i ó n por s e r . idga ir idos en 
b u e n a s cond ic iones . M u l l e r T r a d i n g Co. 
O b r a p í a , 4 á . 
47457 - L l D b r e . 
C A J U I O N U N A Y M E D I A T O N E D A -
d a s c a r r o c e r í a c e r r a d a , m a g n i f i c o es-
tado, se da por lo que o f r e z c a n por no 
n e c e s i t a r l o y e s t o r b a r donde »e g u a r d a . 
P u e d e v e r s e en O f i c i o s 88, a l m : í c é n . 
46543 21 D b r e . 
D E O C A S I O N . V E N D O A U T O M C O V U . 
" W c s t c o t t ' de s iete p a s a j e r o s . E s t á 
f l a m a n t e y se da bara to por e s t o r b a r . 
V é a l o en O ' R e i l l y , 2 o T r a d o 41. 
47562 22 D b r e . 
TTN " W H I D I S S N I O H T " D E C I N C O 
p a s a j e r o s , m a g n í f i c o , vendo en 650 pe-
s o s . E s t á como nuevo, t r a t a r y v e r l o 
en O ' R e i l l y , 2 o P r a d o , 41 . 
47563'' 22 D b r e . 
A U T O M O V I L D E 7 P A S A J E R O S E N 
800 pesos, acabado de p i n t a r y a r r e - , 
g l a r . con \ fuel le y v e s t i d u r a nuevos , 
completamfeniie l i s t o . O ' R e i l l y , 2 o P r a -
do 41. T 
47554 22 D b r e . 
CARROS DE VOLTEO 
Se l i q u i d a n 100 c a r r i t o s de . a m e j o r c a -
l i d a d que ababan de r e c l b i r j e de E u r o -
p a . M u l l e r I r a d i n g C o . O b i a p l a . 49. 
47457 21 D b r e . 
Hudson Tipo Sport, bien equipado, 
se vende o se cambia por mercancías 
de cualquier índole, Lonja dei Co-
mercio, núm. 538, Teléfono A-8579. 
47731 18 d 
A V T O K O - V I I . . C O M E R C I A N T E S . T E -
n e m o s a prec io de l i q u i d a c i ó n un bo-
n i t o c a m i ó n p a r a r e p a r t o cerrado , ade -
l a n t o s m o d e r n o s n u e v o 650 p e s o s . T a -
l l e r V i r g e n R e g l a . C r i s t i n a , 19. 
47713 18 D b r e . 
CAMION 5 TONELADAS 
D e r e g i s t r o , c a r g a 14 tone ladas , proba-
do; t r a b a j o m u y poco y se vende b a r a -
t e . Se puede v e r en M a n g o s 15. T e l é -
fono 1-4173. i 
47488 21 db . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T D E L 
21, v e s t i d u r a y fue l le nuevo, a r r a n q u e 
en b u e n a s condic iones , todo» m u y b a -
r a t o . P l a z a de l V a p o r , 52, por D r a g o -
nes, de 10 a 11 a . m . o do 6 p . m a 
l a s 12. 
47402 23 D b r e . 
Se vende en la primera oferta razo-
nable un automóvil Marinen, de 5 
pasajeros, recién pintado y con 6 go-
mas nuevas; luce y funciona como 
nuevo. Informan: Calzada, 120, Ve-
dado. De 10 a. m. a 11 p. m. 
47658 18 d 
P O R D D E A R R A N Q U E S E V E N D E en 
300 pesos de poco uso p a r a ver lo - T r o -
cadero , 62, garage , h a s t a l a s 8 de l a 
m a ñ a n a y de l a a 1. 
_ 47418 19 D b r e . 
A U T O M O V I L E U R O P E O , 7 P A S A J E " . 
ro.-;,, t a m n ñ o reducido , p-ec ioso corte , 
emeo r u e d a s a lambre , g V n a s M i c h e l í n . 
exce l ente e s tado . U r g e v e n t a . $700 00. 
E m p e d r a d o 51, a l t o s . 
47334 is d b . 
VENTA ESPECIAL DE DOS MO-
TORES ELECTRICOS 
P o r el D e p a r t a m e n t o de S u m i n i s t r o s 
de l a C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y , se h a 
d i spues to l a v e n t a de los motores s i -
gu ien te s : 
1 r o , — U n motor b i f á s i c o de c o r r i e n t e 
a l t e r n a , t ipo B . A . . Modelo n ú m e r o 22 
V de 50 c i c l o s y 20 H . P . 970 r e v o l u -
c iones por m i n u t o y de 100 a 115 V o l t s 
o 200 a 230 V o l t s . 
2 d o . — M o t o r t ipo B . A . , Modelo 19 
C de 60 C i c l o s , j o H . P . , 1165 r e v o -
luc iones por m i n u t o y de 110 a 200 
V o l t s . 
P a r a m á s d e t a l l e s y condic iones de 
c o m p r a , v é a e e a l s e ñ o r P a s t o r C r u z , en 
l a O f i c i n a P r i n c i p a l de A g u i l a . 161. 
H a b a n a . 
C U B A N T E D E P H O N E C O M P A N Y . 
C9884 6d-16 
S E V E N D E N C O N J U N T O O E N P A R -
tes los s l g u e n t e s a f e c t o s de u s o . D i r i -
g i r s e L o n j a C o m e r c i o , 421. H a b a n a . 
U n motor e l é c t r i c o 3 caba l los , un mo-
tor e l é c t r i c o ] ¡ 3 . U n s i n f í n 32", un ta-
ladro- u n a e s p i g a d o r a r a y o s ; u n cepi l lo 
F a y 16"; u n v e n t i l a d o r f r a g u a ; un tor-
n i l l o banco; un gato c h i c h a r r a ; u n a c a -
r r e t i l l a m u e l l e ; un banco c a r p i n t e r í a ; 
un motor e l é c t r i c o con p l a n t a c a r g a r , 
a c u m u l a d o r e s ; u n a p l a n t a a u t ó g e n a ; 
c u a t r o a n t o r c h a s ; u n torno M o n a r c h y 
motor e l é c t r i c o ; un t a l a d r o m e c á n i c o ; 
dos t a n q u e s b o m b a s a c e i t e í dos t o r n i -
l los banco; u n ta ladro e l é c t r i c o ; u n a 
v i d r i e r a g r a n d e ; un m o t o r e l é c t r i c o 1|3; 
un l - i ladro; u n a p i e d r a e s m e r i l ; un t a -
r r a g e r o ; u n a m á q u i n a r e c a l c a r ; un 
y u n q u e ; pobtrs t r a s m i s i o n e s ; un gato 
p a l a n c a ; u n a p i e d r a a f i l a r ; u n a p i e d r a 
e s m e r i l ; dos e x t l n g u i d o r e s de Incendio; 
un tanque m a n o ; u n a bomba a ire y 
motor; v a r i o s efectos p e q u e ñ o s ; p l a n -
c h a « de h i e r r o , a c e r o m u e l l e s . 
47531 17 D b r e . 
Aserraderos: Se ofrece una sierra de 
carro marca Lañe, completamente 
nuevo. Precio de ocasión. Campbell. 
O'Reilly 2. 
Se desea comprar una casa en el ra-
dia de San Lázaro a Reina y de Be-
lascoain a! muelle, que no exceda de 
$10.000. Animas 113, (altos), de 2 
a 4. 
47522 17 d. 
C O M P R O C A S A S E N D A H A B A N A O 
Vedado do 4 a 12 m i l p e s e s . T r a t o d i -
rec to . L l a m e n a l T e l é f o n o M-9333 . 
47037 16 d b . 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
C o m p r o c a s a s y s o l a r e s y contratos de 
s o l a r e s u r b a n i z a d o s ; no p a g a r á corre -
taje e l vendedor, f a c i l i t o d inero en h i -
poteca a m ó d i c o I n t e r é s , rap idez y r e -
s e r v a . F i g u r a s , 78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n t n . 
47576 24 D b r e . 
Se desea comprar una finca de 15 a 
20 caballerías que tenga buena agua-
da y abundante pasto. Debe de estar 
situada en las provincias de la Haba-
na o Pinar del Río f ser accesible 
por carretera Informes a J . A. Ca-
barga. DIARIO DE LA MARINA. 
Ind. 27 n. 
VIBORA, C A L L E SAN MARIANO 
Lujosa casa de esquina, cerct 
de la Calzada y del Colegio de lot 
Marístas, con capacidad para m, 
morosa familia, jardines, garage, 
frutales y 1,400 metros cuadra, 
dos, en 
$32,^)0 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CÜBA. 32. DE 3 A 5. 
8d-16 D 
S B V E N D E T I N M O H I N O N U E V O l»KO-
nlo p a r a u n t e j a r o cosn a n á l o g a . ' I n -
f o r m a n y pu--de v e r s e t n F á b r i c a . 4 
L ü y a n í l . F á b r i c a de abonos . 
44216 22 D b r e 
U R B A N A S 
VIBORA, C A L L E JOSEFINA 
Vendo chalet de 2 plantas, con 
500 metros de superficie, a dos 
cuadras de la Calzada en $7,000 
y reconocer $6,000 al 8 0 0. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A 5. 
3d-16 D 
Panaderos: Ofrecemos amasadoras, 
linternas, termómetros, herrajes y lo-
sas para hornos a precias sin com-
petencia. No compre sin ver a Camp-
bell, O'Reilly 2. 
Bombas: Tenemos centrifugas Dú-
plex y Triplex de vacias tamaños; 
También bombas de buque y para 
casas particulares. Pidan precios: 
Campbell O'Reilly 2. 
MAXWELL $150 
S e vende u n automf lv l l M a x w e l l de 
B p a s a j e r o s en m a g n i f i c a s CL | id i c iones 
de m e c á n i c a , a r r a n q u e , etc., y g o m a s 
c a s i n u e v a s . I n f o r m e s E . W . M i l e s , 
P r a d o 13. 
47746. 22 D c b r e . 
C A M I O N S O D G E Y JJíJ F O R D , S E 
v e n d e n ; el Dodge en $450.00: t iene go-
m a s m a c l a s , c a r g a c inco tone ladas , e s -
t á t r a b a j a n d o . P u e d e v e t e e de 11 a 1: 
e l F o r d en 1100 .00 . C a l l e 25 No. 246 
e n t r e F y B a ñ o s , V e d a d o . T e l . F - 2 5 6 8 . 
47769 18 db . 
MAQUINAS PARA BODAS 
S i u s t e d desea a l q u i l a r r.n P a c k a r d ce-
rrado , p a r a s u boda, v a y a a M o r r o 6-A. 
g a r a j e , que es l a <v\£ja m a s s e r i a y a c r e -
d i t a d a de C u b a . P a r a el s e r v i c i o de bo-
das y paseo*» prtcioR m ó d i c o s . D c v a l y 
H n o . . M o r r o 5 - A T e l é f o n o A-7055 y 
A - 8 1 3 8 . H a b a n a , C u b a . 
C 2 m i n d . 15 Ab. 
Ganga. Vendo cuña Country Club, 4 
pasajeros, completa, propia para pro-
fesional, vendedor o corta familia. 
Consume menos que un Ford. Estévez 
No. 23, próximo a Monte. 
47616 17 db. 
S E V E N D E U W C A M I O N AXIXI A M U -
r i c a n en m u y buen e s t a d o . D o s y m e -
d i a t o n e l a d a s . I n f o r m e s : A - 2 8 5 6 . G a r -
c í a T u ñ ó n y C a . , A g u i a r . e s q u i n a a 
M u r a l l a . 
47534 22 D b r e . 
C A M I O N TT B E I i O J . "013 V E N D E N U N 
c a m i ó n c e r r a d o propio p a r a r e p a r t o 
c o n a l u m b r a d o de a c e t i l e n o de u n a y 
m e d i a ton^iada, m a r c a B e t l e h e m ; y u n 
r e l o j de sereno con s e i s l l a v e s . Of i c ios . 
64 e s q u i n a a S o l . 
46900 " 20 D b r e . 
COMPRE SU AUTOMOVIL CON 
POCO DINERO 
Alquiera un Chevrolet último mo-
cielo por $200.00 ó un Ford tipo 
Tourisii.o por $180.00 y pague el 
resto cómodamente en 6 u 8 me-
ses de plazo sin necesidad de fia-
dor. Poi esa cantidad se lo entre-
gamos en el acto, en la Agencia. 
HACEMOS PRESTAMOS SOBRE 
AUTOS QUE ESTEN EN BUEN 
ESTADO. 
Estas operaciones se limitan a 
la Habana Trámites rápidos. 
" L A MUTUA". COMPAÑIA DE 
PRESTAMOS, S. A. 
Teniente Rey, 71, altos, esquina 
a Crisío. Teléfono M.3837. 
Habana. 
Liquidamos un lote de correas de 
transmisión impermeables, propias pa-
ra todas industrias. Hay de varios an-
chos y gruesos. Campbell, O'Reilly, 2. 
4755Í 22 d 
Víbora. En ventajosas condiciones de 
P i f o , vendo en "Santa Amalia" re-
gio chalet de esquina con mil quinien-
tas varas, próximo a la calzada, con 
portal, sala, comedor, cinco cuartos y 
uno alto, grandes cuartos de baño, 
muchos frutales. Estrada Mora, Ofi-
cina del Reparto. 
47711 25 ¿ 
ESQUINA DE VENTA 
M u y c e r c a de R e i n a , u n mes de con* 
t ru ida . tres p l a n t a s y u n a hermosa fa-
b r i c a c i ó n en c u a t r o p i sos con servidos: 
t iene contrato por 6 a ñ o s los bajos por 
80 pesos, r e n t a to ta l 200 pesos . Precio 
28,000 p e s o s . No se r e b a j a trato diré* 
to de 9 a 11. E m p e d r a d o , 18. Mazón. 
47718 18 Dbre. 
S O S P L A N T A S M O D E R N A $8,700. Ven 
do c a s a m o d e r n a en l a H a b a n a , mtiit 
c u a d r a t r a n v í a , dos p lan tas , cada un» 
sala* s a l e t a , dos habi tac iones , patio, 
coc ina , s e r v i c i o s , p iso mosaico, azotea 
c o r r i d a . SI no a l c a n z a el dinero se le 
f a c i l i t a ; r e n t a 90 pesos . Agui la , UJ . 
T e l é f o n o M-9468 . M a r c e l i n o Gonzálei 
47730 . 18 Dbre. 
ESQUINA MODERNA $9,000 
V e n d o e s q u i n a con u n a c a s a a l lado y 
a c c e s o r i a por e l f rente , l a esquina tie-
ne bodega con contra to todo moderno, 
da b u e n a renta , f a b r i c a c i ó n de techos 
m o n o l í t i c o s , prec io 9,000 pesos», cerca 
C a l z a d a L u y a n O . A g u i l a 148. Teléfono 
M-9468 . M a r c e l i n o G o n z á l e z . 
47730 18 Dbre. 
ESQUINA CON BODEGA 
L a vendo p r ó x i m a a C a r l o s I I I , tiene 
f a b r i c a d o s 1.400 metros , puede rentar 
11.000, hoy no lo r e n t a porque es tá al. 
qui lado m u y b a r a t o s i le interesa véa-
me que es b a r a t o y puede dejar la 
m i t a d en h i p o t e c a A r r o j o , Belascoain 
,50 l a s 3 B . 
47765. 18 Dcbre. 
BUENA ESQUINA EN $14.000 
L a vendo en el centro de la Haba-
na , t iene bodega, p a g a $140, de alaul-
ler , es u n v e r d a d e r o regalo, V d . no na* 
l i a r á donde i n v e r t i r m e j o r s u dinero. 
A r r o j o , B e l a s c o a i n 50. 
47765. - 18 Dcbre. 
CASA EN GANGA 
V e n d o u n a c a s a en la ca l l e Zapotes, 
en tre S a n t a E m i l i a y P a z , de 10x40. 
c o m p u e s t a de j a r d í n , por ta l , sala, sa-
l e t a 3 c u a r t o s , b a ñ o intercalado, como-
dor a l fondo, c u a r t o y s e r v i c i o s de cria-
dos, s a l ó n de c o s t u r a y garage. Pr«. 
c i ó J 12,000. I n f o r m a n v i d r i e r a teatro 
W i l s o n . T e l é f o n o A-2319. 
47742. 18 Dcbre. 
S E V E N D E U N A C A S A E N J E S U S 
del Monte, c e r c a de l a C a l z a d a a c e r a 
de U b r i s a y p a r t e m u y a l t a 200 metros 
f a b r i c a d o s y 200 en e. fondo con m u -
chos f r u t a l e s . Se compone de por ta l 
s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s coc ina y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , prec io 1 1.500 pesos . 
I n f o r m a n : C o r r a l e s , 5, no c o r r e d o r e s . 
47699 18 D b r e . 
A L A S I N D U S T R I A S Y T A L L E H Z S de 
m a y o r p r o d u c c i ó n . Se vende u n a f r e s a -
d o r a 3 de lo m á s moderno que se cono-
ce en K u r o p a , t iene 12 m e j o r a s sobre 
todas l a s f r e s a d o r a s conoc idas h a s t a l a 
f e c h a . T o d o s u f u n c i o n a m i e n t o es a u -
t o m á t i c o . R e g i s t r a d a en todas p a r t e s . 
Se vende por l a m i t a d de s u v a l o r . 
V e n d o v a r i o s tornos y t a l a d r o s todo 
n u e v o . I n f o r m a n : M á x i m o G ó m e z , 594. 
L a g o a . 
47515 17 D b r e . 
C9548 10d-5 
Vendo una trituradora Austin, núm. 3 
con su distribuidor, cernidor y eleva-, 
dor. Un motor de petróleo crudo de 
25 H. P. con su compresora y mo-
to auxiliar de gasolina. Es una plan-
ta capaz de moler 120 ou. de piedra 
pitada. Se vende a la primera oferta. 
Echarte Cuba, 17. 
47413 23 d. 
ESQUINA DE F R A I L E , VEDADO 
Regia casa de una planta, 8 her-
mosas habitaciones, garage para 3 
máquinas. 1,200 metros de super-
ficie, en 
$65,000 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 a 5. 
I M P R E N T A , C O N M A Q U I N A S Y M A -
t e r ' a l . se vende por c a m b i a r de g i r o . 
I n f o r m e s y v e r l a : R e i n a 9 S . L i b r e r í a . 
So d a a l a p r i m e r o o f e r t a r a z o n a b l e . 
U r g e l a v e n t a . 
47367 17 db . 
PARA INDUUSTRIAS 
M^tor e l é c t r i c o de 75 H . P . S i n desen-
v a s a r y !>n g a n g a . F o n t e c h a C o . M a n -
z a n a de G ó m e z 208209. T<:i. A - 4 1 9 3 . 
4'351 20 db . 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A R I A P A R A 
l i m p i a r a r r o z a otros granos , puede 
a d a p t a r s e p a r a c e r n i r h a r i n a . Se vende 
con e l l a un motor e l é c t r i c o . ,Se a c e p t a 
l a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e . B a n c o N a -
c i o n a l . 509. T e l . M-7955 . 
47471 16 db . 
3 d - l S D 
CASAS EN VENTA 
V e n d o u n a de 3 p l a n t a s , « por 17 nue-
v a , en $24 .000 . R e n t a J225 .00 en P e -
ñ a l v e r , pegado a B e l a s c o a i n y vendo u n 
cha le t , dos p l a n t a s : c o s t ó 130.000 v lo 
doy en $15.000 en S a n t o s S u á r e z ; v e n -
do v a r i a s c a s a s en l a H a b a n a de todos 
p r e c i o s : vendo u n a hermona e s q u i n a en 
Neptuno dos p l a n t a s $18 .000 . I n f o r m e s 
c " » a ! 4 - T e l - M-8743 . B e n j a m í n . 
10 d 16 
CASAS EN VENTA 
E n S a n L á z a r o , de a l tos . j:-.6.000- M a n -
r ique e squ ina . $32 .000; A U I e c ó n . dos r a -
s a s $28.000 y $50 .000 . G e r v a s i o c e r c a 
de S a n L á z a r o $18 .000 . C a m p a n a r i o es-
q u i n a $22 .000 . I n d u s t r i a J26 .000 Cr«*s-
S ? ' 0 ! 0 ' Vf.31133 * 6 - W « - A r a m b u r o 
r r ' - A ? / Scan 518-5Cb- L a g u n a s , 
Í 6 . o 0 0 . S a n N i c o l á s $12 .500 . E v e l i o 
M a r t í n e z . H a b a n a 66. De 10 a 12 y de 
2 112 a 5 . 
477*« ' 18 db. 
CASA EN LA ESQUINA TOYO 
Vendo u n a h e r m o s a c a s a moderna w 
l a e s q u i n a T o y o , con 312 metros de «o* 
perf ic ie . punto c o m e r c i a l de gran rao-
v i m l e n t o . P r e c i o $15.000, dejando la mi-
tad en h ipoteca . I n f o r m a n v idr i era tea-
tro W i l s o n . T e l é f o n o A-2319. 
47742. 18 Dcbre-^ 
CASA CHICA EN ROMAY 
Vendo u n a c a s a de 7x24, e s t á « 
buen estado, s i t u a d a c a s i e s q u i n a ' » 
S a n R a m ó n , se da en $6.000. Informa» 
v i d r i e r a teatro "Wilson. T e l . A - M I ' * 
47742. i S ^ D c b r e ^ 
HERMOSA RESIDENCIA | 
Vendo en e l Vedado , ca l l e B , de 
29, u n a h e r m o s a propiedad t"0*16"^ 
de 12x42 de super f i c i e , compuesta o» 
j a r d í n , por ta l , 4 habi tac iones , baño '» 
t erca lado , s a l a de c o m e r a l fondo, cu»* 
to y s e r v i c i o de cr iados , g a l e r í a . P»' 
y t r a s p a t i o y garage , se da porque u 
ge l a v e n t a en $25,000 que no 
$50. F a b r i c a c i ó n y terreno. Inform»" 
v i d r i e r a teatro W i l s o n . T e l . A - 2 3 1 9 ^ 
CASA CHICA 
Vendo en la c a l l e C o n c e p c i ó n . 
c a s a c o m p u e s t a de s a l a , sa le ta , * ^ u ^ 
tos y uno con s u b a ñ o alto, con .n 
los d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o í 5 - 3 0 
forrrran v i d r i e r a teatro W i l s o n . 
fono A-2319. ^ 
EN E L PARQUE MENDOZA 
Vendo u n a l i n d a c a s a moderna 
J a r d í n , s a l a , sa l e ta , 2 cuartos , —g fi 
t e r r a z a , es una c a s a de gusto y 8 íor. 
porque urge la v e n t a en í 3 - 8 0 0 - - ufo-
m a n v i d r i e r a t e a i r o W i l a o n - T e i w 
no A-'2319. ^ » 
EN LA C A L L E 21 Y 8 
Vendo u n a c a s a de 6x30, comP<J<* 
de j a r d í n , n o r t a l , s a l a , comdor, 3 J ^ J j . 
i o s y h ü ñ o conipU-io, preparada Va*f,en 
tos. P r e c i o $7.70u. I n f o r m a n v í a " - — 
teatro W i l s o n . T e l é f o n o A-2319. 
47742. 18 Dcbre^. 
baflo 
11c 
EN PENALVER ^ 
G r a n negocio . V e n d o una c a s a ^ '¿g» 
P<'.- 35, 
r e n t a a r a z ó n de 
f a b r i c a c i ó n daña:) una y 
• v . . ^  o $40.00, f a b r i c a c i ó n ^ 
t erreno y o t r a p a r c e l a la con^l fflet<*' 
ü e la mlsm; . . r e i n a n d o a ?35-0 n sol0 
y mide G por 35. que .il terreno ^ 
¡o v a l e . A p r o v e c h e n estu neS0.c °ft d« 
es u n a ^ a n g a . I n f o r m a n v l d r i e r » 
W ü s o n , T e l . A - 2 3 1 9 . 
EN HF.NR1 CLAY, EN $4-500^ 
V e n d o en S a n t a F e l i c i a , c a s a de P? e»* 
s r l a , t res c u a r t o s , pat io y t r a s p a u • d r j 
c i ñ a y s e r v í a l o de azotea a una c áe, 
de H e n r y C l h y en $4.500, l e " ° joii-
j a r l a m i t a d en h ipoteca fci des ¿mtfr0 
da mejor puede us ted emplear slV,1(jrler* 
p a r a v i v i r c ó m o d o . I n f y i m a n >» 
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DIARIO DE LA MARINA Diciembre 17 de 192, D l B C M J E V i 
^ ^ í í u g í a s en la calle ele San J o s é 1 e s q u í M en Infanta d e " ™ ™ ^ ' ' ^ ! Se Vendt Una c a « antigua « 1 la cafle 
medida ideal d_e 6, .5 de frente Marina. Rentando SV00000^ - n s u a l e s " de Lagunas entre Gaüano y San Ni-¡ 
bricacifm. corrales i s i . terreno y fa-1colás, superficie 10 metros de frente' 
íZZho: O A ^ A ^ ^ ^ r r — r - 1 9 db- |Por 20 de fondo. Precio $90 .00 el| 
OCASION. V E N D O DOS 
 l  ll  ti   J o s é 
FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS 
V E N D O : CASA Y TJN SOEABCITO D E ^ 7 
S O U R E S YERMOS SOLARES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BODEGAS 
con " r V d e ' f o n d o cada una, lo mismo 
f 0 ^ una que las dos. In formes : Ca-
lie * Agular 
A-9030. 
- — - T ^ T M Ü Y ' B A R A T O Y B U E N O ~ N 
r W * ? del Monte, una casa -ios 
la calle Moderna a precio convencional. 
v l ^ ^ f u T Í o ' m e n s u a f ^ i n contrato. E n 
« « n a • i " 3 " )r6Ximo a la misma ur~ 
con todo el recreo n 
H a ^ n ' en la_ calle Merced 50 
;aUre?árt 'o . 1 
de un finca 
cesarlo 
j janolo 




nar f t ' ^ l a 
Restaurant . Todo en precio de 
19 db . 
S E V E N D E I T N S O L A R MTTY P R O X I -
mo a la enquiña , tiene una casita de 
madera, alquilada en ?0 pesos, medida , Vendo una en la Habana. $8.000; lo 
20 por 60 metros, pueden hacerse dos qUf. hav dentr0 vale mAa: es ganga, 
solares, e s t á pegado al Nuevo Conven-
CASA PEGADA A G A E I A U O 
^anja. de una planta, m o d e r n a . ^ ! " 
S r a f t i ^ ^ ^ S S i ^ r a 
47611 19 db. 
VI:?1>.0 $5,E0O CASA D E H A K 
y baño. J u n ^ T S tC^3COmGáor 
metro; total $18,000. Informa: J . A. Jovellar casi esquina a Infanta 
Cabarga. DIARIO DE LA MARINA, qU M * imaBta' 
de S a 11 y de 1 a 5. 
r 47153 19 db . 
S E 
de 
i ^ - ^ i T s i í . O O O E N I.O M E J O R bién a una i ^ e a de 27 g u a g l a l q'ue'cl?' 
47282 
^ * *' ^ f m c a ^ d e ' u n k p lan ta . I n f o r -una a m p u a ^ ^ eAitog S a r r á 
j j jan: 4e • y compostela. 
Teniente tie> y ^ ^ 22 db . 
477T-
- " - r ^ r T S - Í K V E N T A T B A R R I O D E 
3 Q ^ n o l d o a una y_ doS_ cuadras de 
de Tacón, 71," por 
17 Dbre. 
l í - Í 3 3 « V ' : J i ^ Z ! t a , _ « I r , h a b i t . c l 0 n « ' ; ~ 
alto. ,.na 250.00. 
renta ^ ^ J S S * Vera . O b r a p í a 35. a l -
- í i r l n a Agu,ar'd l l i i ^ Z : 
• ^ ^ ^ ^ C Á s Á r i í T v E N T A 
casa 3 plantas con 500 Bn Mercaderes casa ^ P o 
m*";03 í £ I 385 metros $35,000. Te-
-Sente 'Rey es'qulna moderna $56.000. 
í ^ A * - Calle Le t ra , entre 17 y 23. don 
Ved^ -'R83 metros, renta Ó50 pesos en 
P l ^ n nesoa ca^a 5 cuartos !>«-
Í0o0 sa ir comedor, sarape de l i » ^ - « . f • 
ft0, , « r Pasco 15.000 pesos, so l r r enl-
a 25 pesos metro1! Parta a l ta t s -
o 9266 por ?2.fifi a 22 
Sarcela e6ntrPe0 calles Letra . 12 por 22.66 
£ 28 pesos metro^ 
— ^ »- nata 200 n i t r o s 18.300 nep-r . 
Habfonr a z o t L 13,000 pesos. San M l -
^ T d e GaHano a Belascoatn 2 plantas 
^ A r ^ n s . Lagunas. 2 cuartos_azo-
En $11,000, se vende casa de 
construcción moderna, con sala, sale-
 cnaü o habitaciones y demás ser-
vicos en la cafle de Marqués Gonzá-
lez entre Figuras y Benj 
$80.00. Informa su due 
REPARTO ALMENDARES 
Casas baratas. En venta tenemos va-
rias casas a $5 500 $8.000; $9.000: 
$15.000 y $25.000. E s t á n muy bien fa-
bricadas y muy baratas. Las llaves e 
informes: Mar io A . D u m á s y S. A l -
pendre. Calle 12, esquina a 9. Te léfono 
I-72C0. Reparto Almendares. Mar ia -
nao. 
46018 13 Dbre . 
J . GALCERAN B A R T O U 
«#r i^raP1"11 y venta de casas, solares y 
" ¡d ine ro en hipotecas. Por módica comí 
acera de la brisa, a 1 cuadra de 
San Lázaro, 37 metros de frente 
por 27.52 de fondo, junto o frac-
cionado a 55 pesos metro. 
to de Santa Clara, precio $M0O. mi t ad 
al contado y la otra en plazos c ó m o d o s . 
Esta propia para una qulnt ica, tiene 
muchos á rbo l e s f ruta les . I n f o r m a n : 
Tejar, n ú m e r o 1. esquina a Novena. 
V í b o r a . . 
47152 21 Dbre . 
VBSTDO EIT DA CADZA D E DTJYANO 
1.500 metros de terreno, punto al to, 
r-iuv barato v fáci l pago. In forman en 
Cueto 189. esquina a L u y a n ó . A. Sabio. 
4748i 17 db . 
JORGE GOVANTES 
SOLARES VEDADO 
Calle 23, cerca de J mide 13.66 por 
Informes: Cuba 64. B e n j a m í n . 
10 d 16 
BENJAMIN GARCIA 
CUBA, 54. TELF. M-8743 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos .en 24 horas y fin-C A F E S , VENDO UNO 
en Xeptuno $7.000. Vendo otro en sanjcas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
Rafael, $8.000. Vendo otro ^ Gallano cieilto> j o d j vender, O 
§6 .¿00 , No quiero perder t iempo. Cuba, 1 1 » 
comprar venga a verme. Cuba, 54, y 
será atendido. Benjamín García. 
B e n j a m í n . 16 
V i n m » r l a n«»»«!t0f,a clase 0e intereses con absoluta re-<».««^» . P 03 ' oenjumeda. Kenta, serva y correcc ión en los negocios. San 
- ño, Sr. Alva- ;Nicolás 73- Teléfono A-3798. De 8 al 
rez Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 4 ^ 4 ° 2 a 
y de 5 n 6, 
4 7 5 9 0 2 0 db . 
«i e l l hipoteca 
MIGUEL F. MARQUEZ db. 
• T E N C I O N . SE VENDEI? E N ED B £ . 
parto Rocafon, en la carretera de San 
Miguel del P a d r ó n , a dos cuadras de 
Quinta Balear, una casa de mampos-
t e r í a con olnco cuartos, sala y come-
dor, en el bar r io de J á c o m i n o . frente 
SE ALQUILA 
San Niccíás 182. casa di» 1 n l a«»«« I a l ^íospi^al Chino, dos solaré 's^con c'ln-
J J r , ' . , P i a n i a V c o cuartos. «SMA rentando todo esto 60 lernunaaa de íabncar; cada piso tic-1 Pesos- se da Por no poderlo atender su 
nc M!» t a l ó l a A k.k,-* • 1̂SO ""1 I dueñ0 en 2,700 pesos. In fo rman ue gdia, íaieia, 4 habitaciones, COCI-1 San Miguel , n ú m e r o 96. Te lé fono 
na de gas, espl-ndidos baños. La ni- 8 
en 
A -
«M BI 25 Dbr«-
AC 
gu 
rUBA, 32. DE 3 A 5. 
Lag 
tea- r^rca O-Rellly, 12.000 pesos. I n -
g u l t r i l con 216 metros $20.000. 
_ , „^„ in fan ta - 2 planeas moderna 
C « l ^ a clnnf N i c o l á s de Nept imo al Ma-
plantas $20,000. Malecón I lecón dos " í o n W s ^ . O O O . San José . moderna 
? Hiño Neptuno 2 plantas moderna 
Ill'oOO F lo r ida con 120 metros $4.D00. 
t i f e r m á directamente a compradores. 
Arturo Morales . Mercaderes. 11 
47648 18 Dbre . 
DOMINGO DELGADO T E J E R A 
Maestro Constructor . Se hace cargo 
toda clase de obras por su cuenta 




A-1368. M á x i m o 
25 Dbre . 
O A N G A S . V E N D O C A S A S E N S A N M ' -
on S u á r e z y Compostela. con 25 
por 100 pesos a l contado. Colón. 1 . Ga-
lán 
47686 20 Dbre . 
PARA REGALO DE PASCUAS 
Chalet en m i n i a t u r a . Se vende uno pre-
cioso de esquina, a la brisa situado en 
e punto m á s saludable y a r i s t o c r á t i c o 
de la Víbora , muy p r ó x i m o a la calza-
da rodeado de chalets a cual m á s l i n -
do Se cotnpone de e sp lénd idos j a r d i -
nes con fuente pecera y gran farola, 
hermoso por ta l cubierto y l i n d í s i m a te-
rrazx descubierta, sala y comedor de-
corados con el m á s refinado gusto, 
dos cuartos t a m b i é n decorados por el 
estilo cuarto de baño con todos los 
aparatos para tener agua caliente en 
los mismos, estando empotrados l a 
bañade ra , jaboneras, rol lo , necesalres 
«te etc ha l l cocina con su nevera 
refrigerador hecha QO m a n i p o s t e r í a , 
viniendo a la misma % l agua f i l t rada , 
cocina de gas y tanto l a mesa como los 
ú t i l e s todos,, e s t á n ocultos a la v i s t a . 
Cuarto con servicio y lavadero para 
criados, cuarto en la azotea con servi-
cio de agua pudlendo fabricarse cuatro 
tima expresión de la fabricación mo-
derna. Informa: Andrés González.' 
EMILIO PRATS Co. 
Plaza del Vapor 19 y 20, Sombre- Arquitectos Constructores. Proyectos 
^ i a - y presupuesto gratis. Para toda clase I ^ - ^ 5 vaias a $8.00 vara. Urbani 
47495 17 db . ; de construcciones. Ño cobramos nada ^o11 J titulación completa. DoWe 35Bpee8qU-™atrd0« 
V E N T A E S Q U I N A Y CASA X O D E B I I adelantado. Teléfono 1-4493. lin'a tranvía a cuadra y media de 23. -
na -y 6.000 pesos dos casitas a $2.200 45729 A 
sin gastos, escrituras, J e s ú s del Monte 31 q 
una cuadra Calzada. Informes de 12 
\.-oa0n,tos £uáre2» 18. Vl l lanueva . 
47*»« 23 Dbre . 
V E D A D O . S E V E N D E K T R E S C A S A S 
una grande y dos chicas a una cuadra 
del parque de Medina, t ra te directo sin 
S E V E N D E E N E O I C E J O R D E E R H " I i n to rvenc lón de corredores. I n f o r m a : 
parto Santos Suárez^ Santa Irene y F i o - ' ^ • S- -V1J1Alba- Tejadi l lo N o . 7. Telé-
0 de esquina 1.816 metros a 40 pesos 
I met ro . . . ._ mm 
Calle 23, solar de esquina, mide 22.6» 
Se admite 48 pesos en metro p^ane%33.SPs?u?namf«?ie. i . s i e metros 
a 60 pesos met ro . 
Calle 23/ la mejor esquina, mide ¿0 
por 45 a 55 pesos met ro . 
C a l U 23. mide 15 por 45 a 40 pesos 
me t ro . 
Paje<x esquina de frai le , mide 30 por 
45 a 40 pesos me t ro . 
Paseo, cerca de 23. mide 20 por 45 a 
32 pesos met ro . 
Calle 4, cerca de 17. mide 14.90 por 
50. ganga a 29 pesos metro . 
Calle 6, cerca de 21 dos solares de 
16.81 por 50 ganga a 27 pesos met ro . 
J . cerca de 23. mide 13.66 por 60 
ganga a 29 pesos met ro . 
Baños , cerca de 13. mide 13.66 por 
60, dos solares a 33 pesos met ro . 
B . cerca de 27, esquina de f ra i le 22.66 
por *50 a pesos metro. 
29, solar de sombra. 13.66 por 60 a 
27 pesos me t ro . 
V í H a i í n r-ill*» ^O «nfr^ 97 . 9 0 3—- 21. en táe F y O mide 16 por 36.32 
venado, calle Jü, entre Z7 y 2 9 , ven- 6ombra a 36 pe80¿ metro , 
do a censo, seis solares, 11.79 varas: egoS c^retarode C' m i d * 16 por 58 * 27 
de frente por 41.26 fondo, superficie G. cerca de 31. mide 13.66 por 34 a 
40 pesos met ro . 
B cerca de 23. mide 13.66 por 50 a 
». 
e frai le , mide 20 por 30 
35 pesos met ro . 
Informarán de 12 1¡2 a 1 1|2. Telé- pof 2r2UirpeC^amdeetro27- mldC 
fono F-3S13, de 4 a 7. Manzana de Cal,e 21' dos solares de sombra, mi 
3d-16 D 
Gómez 355. TeL A-0383. 
47753 ¡5 db. 
res. un chalet, en el mismo informan de füíftn(íV ' ' 
1 p . m». a a p . m 1 • • • • 1 
47395 
11 db. 
17 Dbre . 
Se vende una casa calle de San Ra-
fael, la mejor esquina do Galiano a 
Bclascoaín. Informan en General Ca-
rrillo, 126, altos. 
^7329 22 d 
V E N D O E N EXi B A R R I O C O M E R C I A I . 
una casa en ganga, una en el Vedado, 
casi eaquirn f ra i le y calle de L e t r a . 
Solicito 5,000 pesos y otras cantidades 
en hipoteca. Compostela. 36, bajiss 
47310 18 Dbre . 
V E N D O E N J E S U S D E E M O I T T E Y 
L u y a n ó casas y solares de centro y es-
quinas, grandes y chicas, bien s i tua-
dos y en p r o p o r c i ó n . Francisco Her-
nández . Guasabacoa 60, entre Compro-
miso y Hf r re ra , L u y a n ó . 
J7363 23 db . 
G A N G A . S E V E N D E TTNA G A S A D E 
m a m p o s t e r í a , estilo B u n g a l ó w con Jar-
dín, portal , sala, saleta, tres grandes 
cuartos, c u á r t o de baño completo, pa-
sillo, patio, traspatio cercado, en terre-
no de 400 metros. E s t á en "Naran j i to" 
en la calzada y a una cuadra del para-
dero, propia pai^a personas que padez-
can de los pulmones por ser el lugar 
m á s alto y saludable. U l t i m o precio: 
$4.500. Informes en la misma. FInlay 
No . 14. . Naran j i to . 
17352 17 db. 
V E D A D O . V E N D O C A S A D O S P E A N -
t 'is, calle de Calzada en $35.000; tiene 
I n a l ó r g a V ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
a 12. A g u i l a y San Fafael, café . Juan. to Toda l a casa es df> ci taron y con materiales de primera, c a r p i n t e r í a de 
cedro, rejas de Ja rd ín y ventanas del 
mejor gustcK ventanas voladas, insta-
laciones de luz, gas, t imbre y te lé fono 
ocultas, entrada Independiente para 
criados con terreno para garage si se 
desea. L a casa con un solo criado-es 
suficiente para su a tenc ión y cuidado. 
Be vende con muebles, tapices y l á m -
paras o sin ellos, todo es completamen-
te nuevo, estaba preparada para un 
mat r imonio de la Sociedad, pero por 
causas que no son del caso explicar no 
se Teva a efecto; p o r ' l o que se vende 
barato. Informes por te lé fono 1-2491. 
Trato directo con el comprador, no se 
quieren corredores ni tratos con palu-
cheros. curlososi n i especuladores. 
47571 I7 ^ r e . 
V E N D O : S A N T O S S t J A R E Z . R E P A R T O 
Mendoza, casa moderna. Por ta l , sala, 
comedor V tres habitaciones en $5.850: 
$1.850 de contada; $4.000 a cómodos 
plazos. Corrales 191. 
_47611 19 db. _ 
V E N D O C A S A A N T I G U A P A R A P A B R I -
car 7 por 24 mt s . , pegada a Galiano 
y a la Iglesia del Monserrate. a la 
brisa. Precio único . $16.000. Sin gra-
vamen. Corrales 191. 
47611 1» db. 
SANTOS SUAREZ 
Vendo una casa frente a doble l í n ea ; 
e s t á al lado del gran chalet en propie-
dad y que habi ta el señor Santiago Rey, 
representante; de j a r d í n al frente, por-
tal , sala, ha l l , tres cuartos de 4 por 4. 
baño intercalada, moderno comedor a l 
fondo, cocina con calentador, servicios 
de orlados, todo de primera, acabado 
de fabr icar . In fo rman en la misma de 
4 a 6. Juan Delgado, entre Estrada Pal-
ma y L u i s E s t é v e z . Precio de s i tua-
ción . 
47572 24 .Dbre. 
47326 17 db. 
CASAS DE ESQUINA EN VENTA 
Esquina nueva, renta 80 pesos. Precio, 
9,500 pesos. 
Esquina en Corree, 2 pisos, nueva. Ren-
ta 140 pesos. Precio, 17,000 pesos. 
Esquina en Carmen, vleja;wmide 7x17. 
Precio, $7,000 pesos. 
J e s ú s del Monte, esquina nueva, renta 
110 peso.s. Precio, $12,600. 
Santos S u á r e z . Esquina nueva, renta 
100 pesos. Precio, 13.000. en todas es-
tas esquinan e s t án dedicad'-.-s a estable-
cimientos. Renta segura. Informes: Be-
lascoaln, 54, a l tos . 
46896 16 D 
S E V E N D E Q F s A N E O C A E P R O P I O pa-
ra a l m a c é n u otra indus t r ia a dos cua-
dras de Belascoaln, compuesto de tres 
naves, lo mlf-mo se vende una que las 
tres to ta l de metros 1,500 a r azón de 
45 pesos me:ro, el terre.io solo lo vale, 
parte hipoteca y parte contado, no co-
rredores. Llamen a l F-2482. 
47237 20 Dbre. 
S E V E N D r U N A E I N D A C A S A E N 
Santos Suárez , modei'na, acera sombra, 
punto alto, tres cuadras de la calzada, 
una c u a d r i del t r a n v í a , f a b r i c a c i ó n 
de primera, gran por ta l , sala, saleta, 
dos grandes cuartos, hermoso comedor 
a l fondo, cuarto de b a ñ o con todas 
sus piezas una gran r r c i n a y su pa-
t io , sus pasillos precios 7,000 pesos, 
no corredore- í . i n fo rman a todas ho-
ras. Enamorado. 54. entre Flores y Se-
r rano . Juan Teseiro. 
47056 21 Dbre. 
S E V E N D E U N A C A S A A M E D I A cua-
dra de Obispo, nueva, de tres p i so* 
renta $300.00, en $30.000. In fo rma : O. 
del Monte . Habana» 82. T e l . A-2474. 
C9432 S0d-2 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo r̂ e plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-89C0. 
C 5367 Ind 10 jl 
P A R A L I Q U I D A R U N A H E R E N C I A , 
se vende la hermosa casa de dos plan-
tas. Línea , esquina a 6 en el Vedado. 
Informes: Tenienfa Carlos Montero . 
Telefono A-C680. 
46977 17 Dbre. 
SE V E N D E U N M A O N I P I C O SOEAR 
en Calsada de J e s ú s del Monte, media 
cuadra de Habana Central. 532 metros, 
facilidades de pago. I n f o r m a : R a m ó n 
V e r a . Obrapfa 36. a l tos . T e l . A-S970. 
De 9 a 12 a. m . 
47737 18 db . 
Maestros de obras contratistas y Com-
pañía de construccioaes. Vendo una 
manzana en el Vedado a media coa-
dra del tranvía a censo doy toda cla-
se de facilidades en los materiales de 
construcciones, podiendo traspasar, 
vender en parcelas chicas, constru-
yendo pasaje para las fabricaciones. 
Véame Manzana de Gómez 355, de 
4 a .7. 
47764 25 db. 
de 13.66 por 60 a 30 pesos met ro . 
Calle H . cerca de Línea, parcela de 
10 a 12 de frente por 35 a 32 pesos me-
t r o . 
Calle 6, cerca de 23. esquina, mide 
23 por 23 a 28 pesos m s t r o . 
Calle 21. m a g n í f i c a esquina de f r a i -
le, mide 22.66 por 50 a 35 pesos met ro . 
Calle 6 cerca de 25, mide 14 por 
36-34 a 28 pesos met ro . 
DINERO EN HIPOTECAS 
JORGE GOVANTES 
San Joan de Dios 3. Tel. M-9595 
46C70 17 Dbrs . 
SE V B N D E U N A PARCEEA E N E A 
calle H. muy cerca de Línea, de 14 por 
85 a $29.00 m|& muy llana y rodeada 
de buenas casas. Informa: G . del Mon-
te. Habana. 82. T e l . A-3474. 
C9432 30d-3 
REPARTO EN EL VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
A EOS 13 METROS D B OOEOmBS. B N 
l a calle 9a., sa venden 480 metros de 
terreno con tres cuartos fabricador de 
mamposte»-ía y servicios en 5.500 pesos. 
Informes: Vives 97. 
48'594 i s Dbre. 
SOLARES A CENSO 
comprendida entre las calles 4, 27 y ¡Vedado. Calles 23, 25, 27, 29, 31, 33, 
6, en parcelas muy bien proporciona-120, 22 y 24, 26, 28, 30, 32. Urbani 
das, de amplio frente y poco fondo y zación completa. Informarán: L. 
las vendemos por un pnmer pago pe- Kohly. Manzana de Gómez, 355, de 4 
queño en efectivo y el resto a plazos i a 7 p.l m. Telf. A-0383. 
cómodos y bajo interés. También; 4 6 9 4 7 30 d 
vendemos la totalidad de la media 
manzana, dando grandes facilidades 
para su pago. Informes de 3a., 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
LA HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha. Tel. A-4885 
C9888 3d-16 
GRAN C A f E 
L o vendo muy barato, deja m á s de 
$500 libres mensuales, 6 a ñ o s de con-
trato, t a m b i é n vendo otro en $8,000. 
muy bueno los dos e s t á n en la Habana, 
Ar ro jo . Belascoaln 50. las 3 BBB. 
47765. 18 Dcbre. 
CAFES, VENDO DOS 
Uno en $15.000 y otro en $£ .000 ; pega-
da al Muel le . Buena venta y buen a l -
qui le r . Informes: Cuba 54. B e n j a m í n . 
BODEGAS, VENDO 
En $8.00(-, dando $4.000, de varias, d^ 
todos precios. Vendo una, contado. En 
la Habana. Informes: Cuba 64. 
M\NUF1 LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
1 place en recomendar a este acreditado 
' corredor. Compra y vende casas, sola-
I res y establecimientos. Tiene inmejo-
'•  rabies referencias. Domic i l io y oficina. 
• Figuras 78, cerca de Monte . Teléfcfio 
: A-6021, de las once en adelante. 
A LOS QUE COMPRAN BODEGAS 
Muchos d u e ñ o s . Piden precios excesi-
1 vos que d i f i cu l t an l a venta, muchos 
¡ intermediarios desconocen el yalor de 
! ellas, comprando por m i conducto no 
p a g a r á n ganas, f i g u r a s , 
Manuel L l e n í n . 
HUESPEDES, CASAS 
Vendo varias, en buenos puntos y dos 
posadas. Cuba 54. B e n j a m í n . . 
r t . A-602|l . 
HOTEL, CAFE 
y Restaurant, en buenos puntos y dos 
posadas. Cuba 54, B e n j a m í n . 
PANADERIAS 
Vendo varias en la Habana. De todos 
precios. Informes: Cuba 64. B e n j a m í n 
10 d 16 d . 
SE VENDE UNA LECHERIA 
Se garantizan $45.500 de venta, $35.00 
de alquiler, 5 a ñ o s de contra to . $¿ .000 . 
Informes: Cuba 54. 
10 d 18 
BODEGA EN LEALTAD 
En 6 600 pesos bodega en x^ealtad, so-
la en esquina, cantinera, alquiler ba-
rato y contrato es gran negocio. F l -
guras^ 78. A-6021. Manuel L l e n í n . Co-
rredor con Licencia . 
47576 24 Dbre . 
U N I C O N E G O C I O B N E A H A B A N A . 
Vendo p a n a d e r í a y bodega, con $140.00 
ve:;ta diarla, en $12.000, 6 a ñ o s contra-
to, poco alquiler y casa para f a m i l i a 
y empleados. Razón : Merced 50. Res-
taurant Manolo . 
47769 18 db. 
B O D E G A , S O E O C A N T I N E R A , D E N -
t ro de la Habana, largo contrato, m ó -
dico alquiler, precio $12.000; é s t a casa 
no se vendo por disgusto entre los so-
cios ni por enfermedad del dueño n i 
porque es negocio para usted n i porque 
st la ve la compra; sólo se ventíg por-
que se pide solo lo que ella vale . T ra -
badelo. Crespo 82, café, de 1 a S y de 
8 a 10 noche. No t ra to con palucheros 
ni curiosos. 
47J6Í 18 db.. 
BUEN NEGOCIO 
Se venden dos buenas tiendas de ro-
pa muy acreilitadas en plazas impor-
- . _ „ 1J..' ! Se vende un notel en el mejor punto de 
tantes, con existencias que valdrán | la Habana, deja una utilidad de 600 
unos $20.000 cada una, las cuales Peaos mensuales, se da muy barato con 
. . ' , facilidades para el pago, también se 
compradas hoy en almacén, valdrían 
un 15 a un 20 por ciento más. In-
foiman: Jo^ García y Ca. Muralla, 
16, Habana. 
4 7 6 9 2 21 ¿ 
8B V E N D E B N E U Y A N O U N A T I B N -
da de ropa, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , la 
m&s ant igua del bar r io ; tiene buen con-
t ra to; se vende por no poder atenderla 
su d u e ñ o . In forman en la m i sma . L u -
yanó 152. casi esqulnaa Concha. 
47734 30 db. 
CAEZADA DE CONCHA, E S Q U I N A A 
Justicia, media manzana de terreno, 
i perfectamente l lano y cuadrado con 
2358 m2.; frente a tres calles.' se ven-
de con grandes facilidades de pago. I n -
Calle 24 y 25, Vedado, Se venden 3 
sobares de 486.45 varas a $7.00 vara, 
de 11.79 frente x 46.36. A Censo. In-
formarán: Manzana de Gómez 355, 
teléfono A-03S3 y F-3513, de 4 a 
6 12 p. m. 
46671 17 d 
V E D A D O , S E V E N D E N D O S H E R M O -
sas casas en la calle de N y Jovel lar 
de altos de bala, saleta, cuatro cuartos, 
dos baños , comedor ai fondo, gas, son 
casas de Injo; se venden juntas o se-
paradas, dar. buena venta o para v i v i r -
las a una cuadra de San L á z a r o y a 
otra de Infan t i l , no corredores. Llamen 
al F-2482, en la misma in fo rman . 
47237 20 Dbre . 
GANGA. SE V E N D E A PEAZOfJ U N 
hermoso soiar en la Vtbnru, callo oe 
O ' F a r r i l l entre G o l c u r í a y J-.rin Delga-
uco m^w.v.^^».. ^ ~ » - . — i do, 12 por 58, a 6 pesos vara; 1,300 pe-
Lonstmyo y ed i f i co a precios eco- forman en el tal ler a su frente de Jus- sos a l contado y el resto a plazos. A . 
_ - • , VmmtIU. • „ t l c i a y Ve lázquez . Te lé fono 1-1026. una Guerra, San J o a q u í n 60. T e l . A-7712. 
nOmiCOS. Fac i l i t o planos y PreSU-, bue*a'pRrtei 8e desea, se deja a cen- [ 47191 26 D 
so reservativo red imib le . 18 ^ POR T E N E R QUB EMBARCARME". 
I vendo un SOUT de esquina con 1.014 va-
C _ ___JI J . , _ I - w . . . <? T1? la ras a 4 pesos vara, situado calle 16 y 
be venden dos solares, a 9 ^ . 0 , la l a una cuartra del t r a n v í a . Reparto 
planos y presu-
puestos. C. Valladares, constructor 
de obras. Lonja del Comercio, 434, 
teléfono A-6560, de 4 a 5. 
46210 3 c. 
¿QUIERE VENDER SUS PROPIE-
DADES? 
Llame a l Tel . A-2319, v idr ie ra Teatro 
Wi lson y se las vendemos en seguida. 
_ „ . ._ « • - * rk__ i Almendares . In fo rman : Monte, 377, fe-vara, propio para una industria, lían r r e t o r í a . 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS 
Bodega, vendo una 4.000 pesos, sola en 
esquina, contrato cinco a ñ o s , $50.00 a l -
quiler, con dos accesorias. $2.000 al 
contado y resto a plazos c ó m o d o s . Ta-
margo. Belascoaln y San Migue l , ca fé , 
de 2 a S.. 
Con m i l pesos a l contado y m i l a pa-
gar $50.00 mensuales, le vendo m i bo-
dega, sola en esquina, mucho barr io, 
seir a ñ o s de contrato, $30.00 de a lqu i -
ler. Yo no soy del g i ro y tengo ot ro 
negocio. Paul ino. Belascoaln y San M i -
guel . Café , de 2 a 6. 
Bodega que le garantizo 75 pesos dia-
rlos de venta en el mejor barr io de la 
Habana, contrato públ ico, s« la vendo 
en $7.000 con $4.000 al cont^Jo y resto 
a plazos c ó m o d o s . SI usted la busca no 
pic-rda esta opor tunidad. SI la ve la 
compra. Tamargo. Belascoaln y San 
Miguel,- Café, de 2 a fl. 
Bodega sola en esquina, en Belascoaln, 
se!s a ñ o s d© contrato, a lqui ler queda 
grat is^ garantizo $80.00 diarios, d© 
venta $40.00 son de cant ina. Precio: 
$10.000 con $6.000 a l contado, resto a 
plazos c ó m o d o s . Tamargo. Belascoaln 
y San Miguel , café , d© 2 a 5. t s 
Bodega en $4.600, con 2.000 al conta-
do y resto a plazos c ó m o d o s . Se la 
vendo por no ser del g i r o . Urge la ven-
ta, antes del d ía 15, si no se la vendo. 
Paul ino. San Miguel y Belascoaln, café , 
de 2 a 6. 
frente a 1a calle. Cerro, a una cua-
dra de Buenos Aires, Santiago nóm. 
36. Darán razón teléfono A-3016. 
4 7 6 4 4 25 sp 
47071 19 Dbre 
^ V d ^ s ^ a V ^ ^ ^ ^ LINEA SANTOS SUAREZ |F-1766. 
VEDADO, SE VENDE SOLAR 
B y 21, esquina de fraile, 30 metros 
por 20, a $35.00 el metro. Teléfono 
mediatamente. T a m b i é n damos cual-1 solar 556 varas a $4.50 vara. Estrada 
quler cantidad en hipotecaba los t ipos I Palma, casi esquina a la l í nea Santos 
46917 20 d 
m á s bajos; nuestras operaciones son 
r á p i d a s porque trabajamos a todos ho-
ras y nuestra m á q u i n a lo l leva a don-
de usted dese-íe. para que no pierda su 
t iempo. López y S a r d i ñ a s . 
46310 3 en . 
Suá rez . vale mucho m á s , hay escritura. 
Figuras . 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
47576 24 Dbre . 
SAN IGNACIO 
I Esquina con estableciml-into. dos plan-
tas, nueva, renta $350.00 en $43.000 
AGUILA 
Dos plantas, cerca los t e l é fonos 
$25.5000. Rev l l l a . Amis tad 85. 
S E V E N D E XiA CASIEEA N U M E R O 
66 del Mercado de T a c ó n . Informes: S. 
Hoyo. Riela. 70. 
• 47122 22 Dbre . 
En $14,000, se vende una casa de 
nueva construcción de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, sale-
ta, dos habitaciones, baño intercala-
do y demás servicios; renta $125.00.1 Rcv,11¿-
Informa su dueño, Sr. Alvarez, Mer-; 
«aderes 22, altos, de 11 a 12 y de 
5 a 6. 
_ 4 7 5 9 2 20 db . 
EN ARAMBURO SOLAR Y CASA 
$60 METRO 
Ganga, 700 metros de terreno con dos 
casitas al frente y 20 habitaciones ai 
foado, moderna, reñían 5330. Ganga. 
A $60 metro. Situado en Aramburu, 
céica de Neptuno. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios 3, Telf. M-9595. 
_ 4 6 6 7 0 17 d. 
S E VEND 'S-» EAS CASAS S A N T A E m i -
jia, 88 y 90. entre Serrano y Flores, 
^ene 7 p j r 20. rentan 55 pesos y se 
Pide cada una 5.700 pesos. Para in /or-
nies: D l r i - i r s ea Serrano. 32. Te lé fono 
1-4715. 
47393 23 Dbre . 
ENTERESE DE ESTE ANUNCIO 
Se venden "arlas casitas muy baratas 
en Buena V i s t a y hermosos solares . 
frente a l Parque de la Sierra y doble ' 
linea del t r a n v í a del Vedado, a pagar a 
plazos muy cómodos a l que le interese 
que llame a l te lé fono 1-7750, pregun-
ten por el '«eñor Calvo. 
47251 18 Dbre . 
RAMON R E V I L L A 
Tengo encargo de vender las slgulen-1 ~ ' V " " ^ V " "H£~r V u r . C° U„"' ^n^T^U^Tr'cnlT^l^l^l^^QuT'ml^ i A ocho minutos de la E s t a c i ó n T e r m l -
t e . propiedades: casa en San L á z a r o . Cuarto de Criados. Planta alta: 5 ™ - 1 «5 ^ 2 ^ y con «1 t r a n v í a LawtOn Bat is ta 
Reparto Santa Amalia. Solares a p í a 
ZOS Con el 10 por denlo al Contado! da^la, luz e léc t r ica calle" y ace 
c 1 • 1 v • r ,. , . . puede adquir i r por $1,630 y el ***** 
Kepar to ¡mramar. L n la v¿umta Ave- y resto en 100 mensualidades; esquí- pacar a razón de 16 pesos mensua 
nida, se vende lujoso chalet recién| na., y centros y parcelas de 10x28 y ^ u r K e r a 3 ' e ^ ñ T r © Lt^coin3 
construido que tiene la siguiente dis- 10x32. Estrada Mora. Oficina del Re-i ^^te9 ap^gi;ntmr Pen%?oniae ^n ' . 15 
t r i b u c i ó n ; Planta b a j a : jardín, por- part0 Teléfono 1-1614. 4G596 ^6 Dbre . 
tal, hall, sala, comedor, pantry, coci- 4 7 5 4 4 24 d I ^01 ARES A PLAZOS 
na. servicios, etc. Aparte el garage y| O P O R T N I D A D , N E G O C I O U N S O B A R ¡ 
«2,730 PESOS, SB V E N D E N DOS CA-
sltas de madera en el reparto Santa 
A m a l l a . ( V í b o r a ) , la cocina y cuarto 
baño de m a m p o s t e r í a , con lavamanos 
b a ñ a d e r a , inodoro, y azulejeado. y su 




u a l . 
entre Lincoln y Agra-
uez, 
oant-r ia nueva d.os plantas. $3o.ooo:! biteci ncs terraza y do* baños. Se 
en Monte tres casas, dos en acera de | . . * * 
lo 
una $40.000 y o t ra $50.000; o t ra en la 
acera de los pares en $40.000. A m l s 
tatl N o . 85. 
Bodepra en el Vedado en $14.000 con 
$7 000 al contado, seis a ñ o s cont ra to . 
Alqu i le r reducido, vendo al mes $1,000. 
In fo rma Tamargo. Belascoaln y San 
Miguel , café , de 2 a 5. 
Otra en el Vedado en $6.500. con $3,000 
contado. Tamargo. Belascoaln y San M i -
guel, ca fé , d© 2 a 6. 
Bodega sola en esquina, cinco a ñ o s 
contrato, $45.00 de alquiler , comodida-
des para f a m i l i a : la vendo en $6.600 con 
$3.000 al contado y resto a plazos có-
modos. Se la doy a prueba; si la ve 
la compra. Paul ino. San Miguel y Be-
lascoaln, café , de 2 a 6. 
Por tener negocios en el campo y no 
potíer atender m i bodega, que deja 600 
peros mensuales, necesito t in socio. L o 
admito aunque no me entregue m á s de 
$2.000; hace seis meses me cos tó $8.000 
como le puedo demostrar . In forma Pau-
lino. San Miguel y Belascoaln. café , de 
2 a 5. 
admite un socio formal. Para Infor-
mes: S r . Castro. Paseo de Martí, 117, 
altos de 8 a 11 a., m. 
47248 22 Dbn». 
GANGA, BE V E N D E U N A BODEGA Y 
una fonda por el dueño no poder aten-
der todo o se admiten socios. Informa: 
J e s ú s del Monte, 616. Sas trer ía . 
47461 17 Dbre. 
SB V E N D E P N A BODEGA B N E A a l -
tad de su va lor por su dueño tener dos y 
no poder atender las dos. Véame que 
le ha de gustar el negocio. Informan: 
Zulueta, n ú m e r o 20, vidriera. 
47127 20 Dbro. 
GRAN NEGOCIO DE COMIDAS 
Se cede uno en muy buenas condicione» 
en una gran casa de huespedes de Be-
laccoaln, con muchos abonados y gran 
número do cantinas. Informes: Amar-
gura 16., T e l . A-2611 , 
47338 22 db.. 
SB V E N D E U N A O AS A D B X U E S P B -
des, faci l idad en su pago. I n f o r m a : 
S r . Angel . . C á r d e n a s , 2. segundo piso, 
de 3 a 6.. 
47221 17 Dbr©. 
V B N D O MX ES T A B D E C I M I E N T O X>B 
ropa, perfumería con y sin mercancía, 
buen contrate, poco alquiler, punto in-
mejorable. Monte, 188, esta casa tiene 
que venderse antes dal día velnt© de es-
te mes por tenerse qu© embarcar BU 
dueño. Informan en la misma. 
47316 IT Dbre 
SE VENDE C A F E 
Garage, Barbería, todo en el mismo edi-
ficio, paga alquiler 20 pesos, buen ne-
gocio para dos hombres, buena venta, 
buen surtido, limpio de deudas. Se da 
barato, para embarcarme. Informes: 
cantina ca fé . Zanja y Belascoaln. por 
Mariano B a r ó . 
46921 26 D 
SB V B N D E U N GARAGE. B U E N ES-
torag& ventas de accesorios en buenas 
condiciones. J o s é en San M a r t í n y 
Aramburo. bodega. 
46935 17 Dbre. 
RAMON R E V I L L A 
Vendo una bodega cantinera, muy co-
nocido en $12.000; una p a n a d e r í a y v í -
veres de las mejores oU $17,000; un 
kiosko en $3.600; un café y restaurant 
en $7.000; estos establecimientos son 
ganga. Amis tad y Barcelona, c a f é . 
Gran bodega en el centro d© la Haba-
na; hace siete a ñ o s l a c o m p r é casi f i a -
da en $14.000. Soy dueño de la f inca. 
nones, nuevas, con establecimiento; | dan faci l idades de p a g o . I n f o r m e s : 
Notaría del Dr. Gran, Oficios, 22, te-
léfono: A-2994. 
46989 17 d. 
£ E V E N D E U N A C A S A D B A E T O Y 
bajo moderna, cielo raso monol í t i co , sa-
la , saleta, cuatro cuartos, baño Inter-
medio, cocina; calle de San Nico lá s , 
acera de la brisa, dos cuadras de Mon-
te . No corredores. In fo rman : Rev l l l a -
gigedo, 115, de 6 a 7 p . m , 
46392 17 Dbre. 
RAMON REVILLA 
Vendo una casa de h u é s p e d e s con 10 
habitaciones amuebladas y buen come-
dor en $ 1.200 y otra en $L.300, grandes 
negocios; los muebles valen m á s . Re-





C a f é . 
47020 
200 CASAS EN VENTA 
Dentro de la Habana, grandes y chicas, 
para renta y para fabr.car. de todos 
precios, no compre sin antes ver las 
que yo vendo. I n f o r m a : R o d r í g u e z , d© 
12 a 2 y de 6 a 9 de ia noche. Santa 
Teresa E . Te lé fono 1-3191, 
46771 18 Dbre . 
l lanof p o r ' u n a ' c a s ¿ iTl t i iadi en laNlUo atraviesa todo el Reparto. Se ven 
Habana Informan en el M-73256. den solaras a plazos y ni contado en j de la bodega, y de ot ra en frente . Se 
19 db. leí R jpa r to Ba t i s ta . In forma Jorge B a - | l r . doy en $14.000. con $7.000 al con-
t is ta . ca l i* E entre 11 y 12 en el mismo tado. l> doy siete aftos.contrato; la ven 
Repar to . T e l . 1-2229. 
47164 18 db. 
47341 
en-
REGALO DE PASCUAS 
Necesito dinero, (urge) venta sin . , , 
rredores. de un solar en punto bueno Calle 27 entre 30 y 28, Vedado. So-
dc l a Habana; mide 6 por 19 varas. . . J O C . C 7A # 
precio- $2 950; dejo la mitad en hipo-1 lares de 486 .45 varas, 11.79 frente, 
" ^ ¿ " t " dUeft0 al Tel" - M db. P f r 41-26 fondo a ^8-00 vara- U r b a -
- — r r r — — • ~ nizacion completa. A Censo. Informa-
En la Loma de Luz, Víbora, vendo r¿n ivian2ana de Gónie,f 3 5 ^ teié. 
solar 10 12 por 33 varas, limitando ^ ¿ y p .3513 
con casa de la Calzada de Jesús deij 45^71 ¿ 
do porque estox enfermo y quiero r e t i -
rarme. In fo rma : Psulln-). San Miguel 
y Belascoaln. café , de 2 n 5. 
Monte, Luz, cloaca, agua, gas, buen1 
pavimento y aceras. Precio muy razo-
nable. Informes. Tel. A-5231. Des-
pués de las seis y domingo llame al K A G K Í P I C A F I N C A , S E - V E N D E - E N 
R U S T I C A S 
V^nfln vidrieras de tabacos y cltrarros 
en punto* comerciales, ur.» en $1.000: 
Otra en $2.500; otra t>r\ $4.000; todas 
buenos contratos. Paulino San Miguel 
y P»1n«(eoain.-café, de 2 a 55. 
46797 20 db . 
Teléfono 14680. 
^7615 17 db. 
Parque La Sierra, (Almendares). Se un QUANABACOA, V E N D O C E R C A 
'erdo bodegas y cafés d=snc $3.000 has- — ¡ Q J . uaa casa de dos nlantas, COBl - de una manzana de terreno con arbole 
a 840.000. con grandes tucilidades de ;venae u , a uc uw* " " « j da, buen pozo, luz e l éc t r i ca y a rua de . 
R c v i l l a . Amis tad y Barcelona. 1 paesta de: jardín, portal, garage, sa-! vento en la esquina. Imi tada por las 
í , , | | • . 1 1 . . ; calles de Máx imo Gómez y Adolfo Cas- I 
0 db la. Comedor, baU, servicios, nan i ta - t51,0 se vende toda o fraccionada muy 
ción, cocina y servicios para <^dos| b a r a ^ e ^ ^ 
y en los altos: terraza, cinco hermo- r a i t a . indus t r i a» »«, d© 9 a 2 . Haba-1 
sas habitaciones y servicio completo| na47S17 22 Dbre . 
E N E L V E D A D O 
entrada del Veda-la 
la Provincia de la Habana, con un k i 
Itonetro de frente a carretera, terrenos 
de pr imera y la mejor arboleda de nue-
vo fomento, es f inca de gran valor, t ie-
ne t a m b i é n 300,000 arrobas de cafla, se 
necesita comprador que sea persona de 
gusto, inteligente y de cap i ta l . I n f o r -
ma: Va len t ín R o d r í g u e z . Palatino, n ú -
mero I . Te lé fono 1-2895. 
47G59 21 Dbre . 
i CRR0ROSO NEGOCIO 
UN LOCO 
Camblq un suntuoso chalet en lo me-1 ¿ a u r i z . Agolar loú. t e lé fonos A-6443 e 
de la Víbora A v e n u l i de Estrada11-721*, d i 10 a 11 y de J a 4, frente a l 
Bonito chalet 
do sin estrenar, con todas comodlda-1 n • U D ' " ' ' " — — 
d»^ $35.000. a. Mauriz. Aguiar 100, te- modernos, r r e c i o muy razonaDie. rué- A L T U R A S D E A E M E N D A R E S , «ntr© 
l é íónos A 6443 e 1-7231. d* 10 a 11 t i f a dejarse $8.000 en hipot«ca. la- 1 
de s a 4. 1 formes, teléfono M-2760. 
P r ó x i m o » la calle 17. a la brisa, mo- , ^ Q ^ - 91 1 
Jerno chalet de can te r ía , • -+ _ 1 
Se arrienda o se hace negocio con una 
gran finca, propia para cualquier i n -
dustr ia , crianzas de animales y vaque-
12. se vende una esquina que m i - i r fn , siembras de todos frutos menores 
FEDERICO PERAZA 
Venden 7 codlprao toda cías© d«f nego-
cios y propi%*dHdes y valores; tenemos 
mejoren negocios qu© ningdn corredor. 
InlormeF- R n r a y Rayo. c a f é . T«»l5fo-
no A . .. i 
v e n d í T b o d e g a s 
desde 1.0^0 pesos h^sta m i l cr. la 
Habana > sus barrios, se dan faci l ida-
des d© p i g o . In fo r ina : F . Peraza. 
Reina y Rayo Tfclífono A-9374. 
VENDO CAFESfEONDAS, CASAS 
de h- ' é spedes •'© t->dos precios, i n f o r -
ma Peraaa. Te lé fono A-$374. vendo 
dos ca in i re r la^ muy baratas en el cen-
tro de la H- i ' . :na . In fo rma . Peraza. Te-
léfono A-O* 74. 
VF - r iDO D0S~POSADAS 
RAMON R E V I L L A 
Vendo el mejor hotel de la Habana. 70 
habitaciones, en $60,000 y otro en 
$25.00Q en el centro de la ciudad los 
do&j,. Amis tad y Barcelona. C a f é . 
CONCORDIA 
Casa dos plantas, nueva; renta $1.800 
al año , en $18.000. R e v l l l a . A m i g a d 83 
RAMOÑREVILLA 
Tengo en venta casas en todas las ca-
lles de la Habana y de todos precios. 
Amis tad y Barcelona. T e l . A-4002. 
HIPOTECAS 
Para Inver t i r en la Ciudad y sus ba-
rr ios , tengo $20.000 en diferentes par-
tidas a l 7 010. Rev i l l a . Amis tad 85. 
•17020 20 db . 
B U E N N E G O C I O . P O R P O C O D I N E R O 
y en punto cén t r i co , se vende por no 
poderla nten'ier su dueño , una vidriera 
de tabacos?, cigarros, con quincal la In -
forma su dueño. Dragones 7. 
46261 19 db. 
B A R B E R I A C O N T R E S S I E E O N E S 
blancos, montada a la moderna y en 
lugar muv cént r ico , se vende; buen coi,-
t ra to y poco alquiler, por no poderla 
^tender su d u e ñ o ; pues tiene otro netto-
c lo . Informes. Indus t r ia 112. Peluque-
r ía " L a C e n t r i á " . 
46346 I f db. 
LEA USi'ED ESTE ANUNUCIO 
Verdo m i c a r n i c e r í a situada d© Reina 
a San LázA.--> y de Galiano a Belascoaln 
tengo contrato y pago alquiler 35 pesos, 
vendo media res. U l t i m o precio 1,600 
pt-sos de ro í . :ado, ú n i c a ocas ión . T ra -
badelo. Crezco. 82. café, de 1 a 3 y da 
8 a 10 noche, no t ra to con curiosos n! 
palucheros. 
47387 17 Dbre . 
c-on seis ha  1 46303 
bitaciones y d e m á s servicios. $23.500. Cí. 
J'anna. p róx imo a Calzada. Consta de Banco de Canadá . 
RP* plantas hacp esciuina de sombra y -
t ' tne 800 metros Motivo de cambio: Precioso chalet moderno cen toda clase 
^or po ^ J T t a r con numerosa f ami l i a do comodidades, facilidades de pago, 
Para ^ h a b l ^ S a ' c e V r l f " « a f ^ f ^ ^ » ^ ^ ^ ^ - 4 * 5 3 * 
« « t a aunque sea aiuigua en la Haba- 1-7231. de 10 a 11 y d© 3 a 4. 
Hbre de gravamen, CÍO. Dicha pro- . . . ^ r > p o r 61 metros. Queda a una cuadra de 
P'edad tiene hipoteca de $17.500 Por 'r ^ f » m1?d""0- sa la ea^met^ I ^ Calzada y la calle e s t á pavimenta-
Jos a ñ o s A! .5 0M v e s t á valorizada en M e d i n i . J - ^ n P.?"rro, h-ffio ^ ^ r ' da. Ganga. E. Vt. Miles. Tel . A-2201. 
•"•O-OOO. Me urge hacer negocio con e l j c m e d o r cuatro cuartos bañp c o m m e - i ^ y Genios. 
Primero n u l Vate* que_ no fea « r r - 1 V > . G f t £ ^ a ^ ^ ^ ^ 2 2 Dcb, 
6443 e 1-7231. de 10 a 11 y 
frente al Banco Canadá . 
S O L A K E S Y E R M O S 
una 3,00\ la mitad al contado, otra 
en seis - n i . tienen buen contrato v pa-
gan poco aiquler . In fo rma: Peraza 
Teléfono A-9374. 
JESUS DEL MONTE 
Se vende un solar en l a calle Dolo-
res entre E n c a r n a c i ó n y Cocos, de 10 
a-r, su dueño , al Teléfono 1-3703 pe ^ ' ^ ^ 
476'>9 17 db. l é í onos A-644.5 
" . —- : de 3 a 4, fren 
$6,750 se vende una casa de cons-
S O E A R E S Y E R M O S . D E S E O A E Q U I -
lar terreno, posible una manzana para 
c r í a de aves, cerca de la • 'ava de Ma-
, ¡Cal le I . entre Linea y 17. a la brisa, ! rlanao. Lisa o Coronela. T a m b i é n com-
fc^lCClón medema comoaesta de sala, t . i . i to moderna muy cómoda. $17.000. ; pro un lote de diez m i l meiros a no m á s 
R . U A' ^ " ! Ü . Ma-íriz .Aguiar. 100, te léfono A-6443 
saleta, tres babüaciones v demás ser-ie 1.7231. de 10 a 11 y de 3 a 4, frente 
^«¡os, en la calle de Benjumeda en-|ai Banco de C a n a d á . 
N Maroués González y Oqoendo a ¡En lo mejor de la H : 
. to mAs o ín t r^co y d( 
de 40 cer*avos. 
Habana 
4772C 
Peiers . Apartado. 701, 
18 Dbre. 
dos cuadras de la Calzada de Belas-
coa:n. Ren a $60.00. Informa su due-. 
ño' Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos, 
de 11 a 12 y d3 5 a S. 
47591 ^ db . | 
fif-a pr( 
a l 'U i l e r 
w y en ei pun-
•rvenir. magnf-
le consTrulr. el 
.(•0. renta $460, 
T E R R R E N O 
vendo 600 metros de terreno en l i 
. calle Bella Vista <*ntr#» Lawton v San 
e-.-io $4;* 500. Se dejan $25.000 en hl-1 Anastasio, la medida 20x30 y por es 
t i ca . <;. Mauriz, A g u U r 100. t e l é f o - ; tar muy apenado la dov en $2 800 I n -
A-644Ó e 1-7231. frente al Ban-1 formes v.drlera. Teatro Wi lson Telé-
de Canadá , de 10 a 11 y de 3 a 4. fono A-231o -vuson. l e i é -
m 0 ' d i 15 Dcbre. 
su d u e ñ o . I n fo rman al lado 
47->13 
VENDO UNA BODEGA 
de 1.000 varas superficiales en la ca- con agua de Vento abundante y pozos. 
He 19. frente a l Conde Vivero, y otras T a m b i é n se arriendan eR parcelas a l 
buenas residencias y t.ene v í a s de co- alcance de cualquier « len ien to ; pueden 1 Reina y K - y o 
mun icac ión para todas las partes de fabrlcaT su casita, tener ¡«o c r í a de a ñ i -
la Habana y Marianao. se da en un pre- males, siembras, etc. Se dan contratos 
- ' c o por tener que embarcarse I Kvtá situada en el mejor punto, t é r -
TV,0a™!*!?..Ua^ab^(;0f• a CÍ?CO ra'^^ien Calzada, é.. 12 m i l pesos, tiene I m i l 
del apeadero de \ e loz en I03 t r a n v í a s ¡ pesos de existencia. Vende 200 pesos 
.4. . va Guanabacoa y Cojimar, i n - i diarios, con 40 pesos de cantina To-
nud la to hay varias f á b r i c a s todo el das estas condiciones 
a ñ o trabajando. In fo rman Mercado U n i -
co. Jaula de Aves L a Pr imera del Mer-
cado . 
47632 
13 E n . 
T I E N D A D E S E D E R I A "V QUINCA-
Ua. 50 a ñ o s establecida, se vende por 
$2.000. ouen punto. Inmejorable local 
y contrate . In fo rman : Bernaza 47, a l -
u s , de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
17368 27 .db. 
VT.NDO S O E A R , C A E Z . E M E L A G B O S 
Renarto Mendoza, cerca Oí Izada y nue-
ves Colegas 1S po.r 40. J2 000 contado 
-esto S35.O0 mensual a c o m p a ñ í a o cam-
bio por casa y devuelvo diferencia efec-
t i v o . T a l . A-5S26. 
4 7359 18 db. 
S E V E N D E N E N E A E09CA U N I V E B -
sidad unos 550 metros ,de terreno en 
la calle '7 entre N y O, a 50 pesos 
metro, parte al contado y resto hipo-
teca, t ambién se vende la casa del lado, 
es un palacete en $90.000. vale el do-
ble, no cor.edores. Llamen al F-24 82. 
47237 20 Dbre. 
11 db. 
DOS P I N C A S , U N A E N C A E Z A D A , A 
8 k i l ó m e t r o s de la Habana, buena casa 
y arboleda verdo su acc ión en 800 pe-
sos, tiene 700 cepas p l á t a n o s siembras 
de mi l lo . .>on atos. m a í z y plfta. bueyes 
y a p e r o s . ' ' p . m h i é n vendo una c a b a l l e r í a 
t i e r r a a 12 k i l ó m e t r o s de Habana en 
In fo rma : F . Peraza. 
g a r a n t í a n . 
Te lé fono A-9374. 
VENTA URGENTE 
de dos edlablecimientos. Un a l m a c é n 
de v í v e r e i el m á s acreditado de la Ha-
bana y e' rr¿b c én t r i co en 8.5»)0 pesos; 
es corc le tamente un regalo por estar 
e n f e r m é su oueño, de inf inidad de mar-
cas. solo una lo vale . T a m b i é n vendo 
una bodega y f inca regalada en 5.500 
pe í&s . No hay dos negocios mejores en 
la RepOb.lc.i. No confundirse. Zanja 
y Belascoam. café, en la cantina. Ado l -
fo Carneado. 
47C13 18 Dbr©. 
URGE LA VENTA DE UNA 
V I D R I E R A . N E G O C I O DB OCASION, 
?p ver\dp por no poderla atender, una 
buena v ic r le ra de ^abacos, cigarros y 
bodega, sola, en esquina, vende 70 8£*?*fJ,Ai¡ ^ e f ¿ S ^ 'lHZCn: Bernaza 
sos d t i r t o * la mi tad de cantina, t ien©: No - 47' de 7 a í y 
buen contrato y p í g a poco alquiler , con 
comodidades para f a m i l i a . Precio. 6.600 — 
pesos, se admite la mitad de contado. B O D E G A E N E E C E R R O , B E V E N D E 
Informa, Federico Peraza. Reina y Ha- en $1.200. In forma: Antonio Ventosa 
¡S. Lizondo. 
^7488 
de 12 a 
21 db . 
MANZANA DE TERRENO CON 
CHUCHO DE FERROCARRIL 
Se vende una manzana de terreno con 
clrjcho de fe r rocar r i l , muy cerca de la 
calzada do L u y a n ó . T a m b i é n se venden 
otros IptW. propios para ta l ler de ma-
deras ó ; ualquier otra indus t r ia . I n -
forma Jo.-ge Batista, calle E entre 11 
y 12. Reparto Bat i s ta . Tel . 1-2229. 
47164 18 db . 
6 50O pesos* tiene apeadero de trenes. )en buen ounto y con mu rho barr io l n - i 
r ío . casa v arboleda. J . Díaz M i n c h e - , f o r m a : Peraza. Reina y Rayo. " ' - 1 
Case r ío V i l l a Mar ta . 1 ro. «r i ianabacoa 
474 M 21 Dbre . 
t M A Ü U i C ™ I O S V A R I O S 






Se venden c a r n i c e r í a s de todos precios 
en verdaderas gangas, i n f o r m a n : Cuba 
N o . 54 
10 16 
Vendo una bodegn en 1,80 
buen punto d con mucho ba 
ma, Peraza. Reina y Hayo. A-9374 
VENDO CAFE EN E L 
centro de la Ciudad, con buen contra 
\ Compra y Venta de Créd i to s 
CHEQo'ES ESPAÑOL y NACI0NAÍ 
Compro t amb ién las letras 
libretas y cheques del campo. giros Loa 
24 <ih 10 en. 
H i c i e i n k e 1 7 de \m D I A R I O D E L A M A R I N A 5 C E N T A V O S 
a HoimiE A ios mm VENANCIO LOPEZ y A L F Í D O OLANCO 
L A P R E S I D E N C I A D E L B A N Q U E T E Y UN A S P E C T O D E L MISMO 
E n el restaurant " L a Isla" tuvo 
efecto ayer el banquete que en ho-
menaje de gratitud y afecto dedicó 
la Sociedad de Industriales de Ta-
lleres de Lavado de Cuba, a su. pre-
sidente don Venancio López López, 
y al abogado consultor doctor Alfre-
do Blanco Herrera. 
E l menú fué excelente. Entremés 
variado; Caldo de Orelos; Filete de 
•Pargo Parisién; Arroz con pollo; 
Pudín diplomático; vinos Blanco y 
Tinto, de las Bodegas de Rey Soto; 
Agua Mineral; Sidra Asturiana, Ca-
fé y Tabacos. 
E l servicio resultó magnifico, ce-
lebrando todos el buen gusto de la 
comisión organizadora y el interés 
del propietario del restaurant en 
atender que salieron todos los con-
currentes satisfechos. 
L a com'.ión organizadora la com-
ponían los señores Manuel Docal, 
Nlcaslo Martínez, José López, Vicen-
te López Seco. 
L a mesa formaba una "U", ocu-
pando casi todo el local destinado a 
restaurant. 
En la presidencia, tomaron asien-
to los señores José Barquelras, Be-
nigno Várela, Francisco Javier Ra-
mil, Cayetano García, José Galego, 
Antonio Villamil, Juan Várela, Je-
sús Pendán, Diego García, Vicente 
Prieto. Cao, Francisco Taboada, Jo-
eé Méndez Parada y Emilio García. 
E n las mesas laterales había más 
de ciento cincuenta comensales, lo 
que dá una idea del esplendor e im-
portancia del homenaje tributado a 
los s e ñ o r e s Venancio López López y 
Alfredo Blanco Herrera. 
Los Brindl* 
E l señor Nlcaslo Martínez, ofreció 
el homenaje en nombre de la comi-
sión organizadora, quien reseñó en 
breves párrafos el progreso y bene-
ficios logrados por la Asociación ba-
jo la presidencia del señor López, 
siempre celoso defensor de sus inte-
reses, buen organizador y excelente 
propagandista. 
Así mismo encomió los trabajos 
del letrado consultor señor Alfredo 
Blanco Herrera, que ha dedicado a 
la Asociación el mayor empeño para 
había tenido a su lado a todos los 
componentes de la Directiva. 
E l señor Alfredo Blanco hizo des-
pués uso de la palabra, declarando 
EL PAGO DEL IMPUESTO DEL 
UNO POR CIENTO 
Por la Sección del Impuesto del 
Uno por Ciento en la Secretaría de 
Hacienda se ha dirigido la siguiente 
circular a los Administradores de 
Zonas y Distritos Fiscales de la Re-
pública: 
"Habara, Diciembre 15 de 1923. 
Señor Adminifitrador de Zona o Dis-
trito Fiscal . 
Señor: 
A fin de evitar Inconvenientes y 
dificultades en ed cobro del Impues-
to y las sucesivas manipuladores 
consecuentes del mismo, esta Jefa-
tura cree conveniente recordar a los 
señores contribuyentes que el "pago 
voluntario del Impuesto del Uno por 
Ciento correspondiente al actual 
ejercicio, debe verificarse antes de 
finalizar le día 20 del entrante mes 
de Enero y que los sucesivos tri-
mestres deben ser satisfcehos antes 
de flallzar el día 20 de los meses 
de Abril, Junio y Octubre, respec-
tivamente. Pasados los días prefi-
jados incurrirá el contribuyente en 
la responsabilidad que determina el 
artículo 18 de la Ley de 9 de Octu-
bre de 1922, por lo que esta Jefa-
tura ercarece la conveniencia de 
cumplir con el requisito ya Indicado 
y de ese modo evitarse perjuicio los 
contribuyentes. 
Como quiera que el artículo 41 
del Reglamento autoriza a hacer el 
pago del Impuesto por correo, en 
giro postal o cheque Intervenido o 
certificado por cualquier Banco ads-
crlpto al C.earirig House de la Ha-
bana o a algunas de sus Sucursales, 
considera esta Jefatura conveniente 
(Viene de la Pág. P R I M E R A ) 
co del Rey y «>! capitán Canipanari. de voces aclaman a España. 
Las carrozass van al paso. Paso 
lento. Avanzan diflcultuosamente 
por la Vía Nazionalc, E s casi impo-
sible la circulatlóm. E s un torbe-
llino de público. E l viento es fuer-
t" y agita con arrogancia las ban-
deras, que cubran la calle. Los 
blancos pañuelos de la multitud s-3 
agitan en un saludo íntimo. Miles 
.Jornada maravillosa, soberbia I 
Roma es todo alegría, fiesta, luces, 
flores y estandartes. 
Y los aereoplanos de nuevo sur-
gen y vuelan casi al ras de las ca-
sa?. Ruidosos, andares... 
Y el enorme dirigibls cruza tam-
bién otra vez lento y solemne... 
sobre los Reyes, d?spllega una enor. 
me bandera. 
L a bandera de España que desde 
el cielo eten.o ¡saluda glorlosamen. 
te a la eterna Roma! 
L . F R A U MARSAL. 
Roma, lunes 19 do noviembre de 
Pero en esta ocasión, y al pasar 1923. 
que aquellas demostraciones las ad-1 para evitar dificultades al Fisco y 
mitía como hijas del cariño y la! a los contribuyentes con motivo de 
amistad que le profesaban los In-i esa forma de pago, que el cupón 
dustriales ya que su misión se cir 
cunscribía a pedir siempre justicia 
para los que dedicaban su,g esfuer-
zos al trabajo y al progreso de las 
instituciones, que con ello realiza-
ban una obra de alto patriotismo, 
ya que todos eran factores de ade-
lanto y bienestar. Por eso sus sim-
patías por la Asociación quedaron 
determinadas^con el primer servicio 
prestado a lá* Sociedad de Industria-
les de Talleres de Lavado de Cuba. 
Además manifestó, que no le ha-
correspondlente al pago de que se 
trate, sea llenado y firmado por el 
contribuyente a cuyo nombre está 
extendida la Patente y remitido di-
cho cupón con el cheque o giro pos-
tal a la Administración Fiscal que 
corresponda. Igual procedimiento 
podrán utilizar loa contribuyentes 
para el cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 32 del Reglamen-
to, o sea para la renovación de la 
Patente. 
Como consecuencia de lo antes bían pedido, jamás, nada que no es 
. . tuviera fundamentado en la razón y ( dicho, es obvio Indicar que las car-
defender siv» intereses en los tribu- en la justicia, qu.e a ello se debían ¡ Jida<ies o documentos de pago del 
nales, donde quiera que su presencia. sus triunfos si alguno podía conslde-l Impuesto han de ser depositadas en 
fué solicitada. I rarse de tal. las oficinas de Correo respectivas 
Dijo que los industriales estaban Terminó brindando como sus an- dentro del plazo voluntarlo o sea el 
treesores por la prosperidad de la fijado anteriormente; pues de r o re-
Sociedad de Industriales, de Talle- sultar. así, el contribuyente se ha-
res de Lavado de Cuba y por la fe-
licidad de todos. 
A ruego del señor Nlcaslo Martí-
nez, el ramo que adornaba la mesa 
deseosos de hacerles presente su 
agradecimiento. 
E l señor Venancio López se levan-
tó al terminar el señor Martínez, 
dando las gracias por aquel acto, 
que estimaba merecido para el se 
ñor Blanco Herrera, e inmerecido 1 presidencial fué divido en dos. dedi-
por su parte, pues sólo se había l i - jcándolos a las esposas de los home-
mitado a cumplir con su deber ve-¡ najeados, ñombándose dos comlslo-
lando por su interés al defender los nes para hacer entrega de los mis-
de los asociados, y en este punto, mos en nombre de la Sociedad. 
LAS ELECCIONES EN L A . 
(Viene de la Pág. P R I M E R A ) 
sus órdenes un vigilante de Policía. 
Por el salón discurrían los jefes, el 
Teniente Carlos García, Sierra, el-
Teniente Antonio González y el sar-
gento José Escorraga. 
E l Teniente Alfredo Alvarez, es-
pera en las avenidas de la Asocia-
ción a las falanges de votantes pa 
ra presidirlo y hacerlo ordenado y 
sin molestias. 
L a -votación que comienza con 
frialdad, a las doce, toma Rían In-
cremento y a las cuatro está en el 
más alto pináculo de los entusias-
mos, pues los votantes que marchan 
a votar, marchan de cuatro en fon-
do y sus filas se pierden a lo lar-
go de las calles Inmediatas. 
L O S COMITES 
E l Comité Electoral, que mantie-
ne la candidatura del señor Juan 
de la Puente, tiene su banderín de 
asociados en Morr0 1, el Comité 
que preside la del señor Benavides, 
tiene su banderín en Trocadero 1. 
E l entusiasmo, los vivas y el traba-
jo de recibos y de oarnets es mo-
vido, alegre y entusiasta. Cada so-
cio que sale de cada uno de los 
banderines, forma en las filas que 
continúa marchando a votar. E n 
la calle se repiten los vítores a los 
candidatos y a la Asociación. Los 
fotingos llegan y vuelven. E l movi-
miento es mareante. 
CONTINUA L A VOTACION 
A las cinco continuaba la vota-
ción, tranquila coVrecta, entusiasta. 
En los salones también repercuten 
sonoros los vivas. No hay protes-
tas. «Las dudas y los incidentes son 
resueltos por la Comisión Electo-
ral, que preside el tacto del señor 
Adrián Navarro. 
E l Comandante Barreras y el so-
ñor Ernest0 López, sonríen compla-
cidos ante tanto entusiasmo, ante 
tanta fraternidad. 
A las seis siguen pasando los vo-
tantes. Las puertas se cierran. Vo-
tan los que faltan por votar y que 
se encuentran en el salón. Y con 
los mismos entusiasmos se llega al 
escrutinio. 
E L E S C R U T I N I O 
Poco después de cerrar las puer-
tas, comienza el escrutinio, que se 
hace en la Mesa presidencial. L a 
curiosidad, el ansia y la duda espe-
ran a las puertas del Palacio So-
cial. Nadie habla. L a emoción posee 
todos los corazones. A las siete no 
ha terminado el escrutinio. A las 
•iete y media termina. 
Las pruebas se abren. Los* salo-
nes se llenan. Los vivas vuelven a 
cundir atronadores. 
R'-sultado. 
Votaron: 3261 sbeios. 
Por la candidatura del señor Juan 
de L a Puente 1649. 
I'or la del señor Benavides 1612. 
Se proclama la siguiente candi-
datura por 37 votos dé mayoría. 
D. Juan do la Puente Martí, Se-
tnndo Vicepresidente. / 
Vooales: José Barquín Setlen, 
Macarlo Rodríguez Rodríguez, Ma-
nuel Rabanal Prieto. Pedro Antonio 
Suárez Peña, Domingo Nazábal L a -
rrinaga, Ramón Armada Segrem, 
José Gutiérrez Diez, Alejandro Pé-
rez Pérez, Anastasio Maurl Pérez, 
José Calle San Martín, José Goya 
Vear, Elias Sondallo Fernández 
Suárez, Luis Herreros Nicolier, Vir-
gilio Suárez López, Antonio Santa 
María Alonso, Constantino Cruz Mar-
E L SEÑOR E S P R I U Y LOS 
ASUNTOS C O M E R C I A L E S D E 
MEJICO 
Anoche nos visitó el Sr . Rafael 
Esprlu, ex cónpul general de México, 
participándonos haber recibido ple-
nos poderes del "Gobierno Provisio-
nal Mejicano", para atender en es-
ta ciudad a todos los asuntos de 
índole .comercial relacionados con 
aquella república. 
Nos Informa el Sr. Esprlu que a 
él deberán dirigirse les interesados 
en el despacho de barcos para Ve-
racruz o en cualquier otro asunto 
mercantij. nara lo cual ha estable-




En la calle Iglesia, de los Quemados, 
fui- ayer arrollado por un automóvil el 
súbdlto americano llamado Golean, ve-
cino del Hipódromo. 
Conducido a la casa do socorros de 
Marlanao, el médico de guardia la apre-
ció te, fractura completa de la tibia iz-
Ilará en el caso previsto por el ya 
citado artículo 18 de la Ley . 
Para mayor éxito de lo que queda 
expuesto, conviene que los señores 
Adimlnlstradores de Zonas y Distri-
tos Fiscales cuideri celosamente de 
que sean cumplidos estrictamente 
los artícu os 26 a 29 inclusive y 41 
del Reglamento; y a ese efecto ha-
rán efectivos los cheques y giros 
postales en el mismo día de su re-
cibo, o de , no ser posible, en el In-
(Viene de la Pág. P R I M E R A ) mediato, si los recibleraci después do 
laborista y que habiendo tenido votos j las horas favorables de los Bancos 
numerosos, no se le hubiese cónsul-j y Oficinas pagadoras de tales docu-
tado para Ift formación de un Gobier-i mentes; y para la mayor claridad 
no. de este particular, además de cum-
No parece en parte alguna de los! piir lo dispuesto en el párrafo pri-
LA FORMACION DE U N . . . 
periódicos de Inglaterra detalle de 
esa entrevista de Mr. Mac Donald con 
el Rey Jorge, por más que hasta el 
mero de la Circular numero 100 de 
esta Oficina Centra!, referente a fi-
jar por medio de un sello la fecha 
quierda calificando de grave su estado. , 0pinIón avanzada de los partidos In 
E l cnaufeur que manejaba el auto 
mismo periódico el "World" del día! del pago al dorso del cupón respec-
10 de Diciembre decía' qu.e el Rey i tivo, consignarán también la fecha 
había decidido llamar a Mac Donald; | del giro o cheque enviado por el 
y precisando más el "New York Trl - i contribuyente y la fecha del sel o 
bune" dice que en el caso de que el de la Oficina de Correos en la que 
jefe del partido conservador Stanley 
Baldwln presentase al Rey la renun-
cia de su puesto, entonces llamaría 
el soberano a Mac Donald para con-
sultarle sobre la formación de un Go-
bierno. 
De modo que en realidad mas bien 
parece un acto de alta política del 
Rey él haber dicho que consultaría 
a Mac Donald si^ Baldwln dimitía, 
para qû e no fuese á creer el partido 
laborista, que es numeroso en Ingla-
terra, aunque en cuyo seno se apoya 
en algunos momentos el comunismo, 
que el Rey quería prescindir de la 
causa del accidente, Serafín Calson, ve-
cino de Picota 31 en la Habana, de-
claró qu© el seceso habla sido casual. 
El Juzgado de Instrucción do Marla-
nao conoce del caso 
tínez, Celedonio Portilla Bolado, Jo-
sé Manuel Fortes González, Mario 
Vázquez Botan^ 
L a ovación es asordíinte. Los 
aplausos, los vítóres y clamores son 
indescriptibles. Triunfadores y ven-
cidos se abrazan. Se abrazan los 
Presidentes de" los Comités Electo-
rales. Los socios fraternlza,n en el 
tirunfo, porque, como más tarde de-
cí»a el señor Benavides "aquello no 
era una derrota, era un "gran triun-
fo para todos, porque era el triun-
fo de la Asociación y la más alta 
demostración de la corrección de 
todos sus osoclados a los que feli-
citaba entrañablemente. 
L a policía cumplió caballerosa-
mente con sus deberes. Cumplieron 
todas las Comisiones con sus deli-
cados cometidos. 
DON JUAN D E L A P U E N T E 
Como era el triunfador, el Pre-
sidente, señor Avellno González, 
nombró una comisión, que Integna-
ron los señores Miguel Fariñas y 
José González, para que visitase al 
señor de la Puente, le hiciera saber 
de su triunfo y lo trajeran al |ban-
quete. _ 
gleses. 
Por eso pudiéramos decir que él 
llamamiento de Mac Donald por el 
Rey se halla en estado de posibili-
dad, pero qu,e'- no ha llegado a rea-
lizarse. 
Sigu.e pues, Stanley Baldwln en el 
Poder, como habíamos previsto, y 
no ha presentado la renuncia de su 
puesto, porque es indudable que con 
arreglo a los preceptos constituciona-
les el Rey se vería obligado a acon-
sejar al Gobierno el llamamiento a 
nuevas elecciones del pueblo Inglés, 
para ver si del programa de los parti-
dos en liza, surgía una mayoría su-
ficiente para gobernar. 
Ya se habla de que el Parlamen-
to inglés se abrirá el día 8 de Ene-
TOj como estaba acordado al convo-
carse a elecciones, presentándose 
Mr. Baldwin a la cabecera del Go-
bierno, y lo que ha surgido inmedia-
tamente para evitar esas nuevas elec-
ciones que tanto agitarían a Inglate-
rra por la inquina que entre los par-
tidos reinó en las últimas, es la 
Idea de una coalición, que no pue-
de ser sino entre conservadores y 
liberales; y es indudable que en es-
tos días se está tratando de esa coa-
lición por el Gobierno, por la cual 
parece que dejaría el poder Stanley 
Baldwin que no ha obtenido una ma-
yoría en el país sobre su doctrina 
proteccionista aduanera que fué la 
base de la convocación a esas elec-
ciones. 
Si el jefe de esa coalición ha de 
fueron depositados por el contribu-
yente la carta o paquete postal. E s -
tos requisitos, desde luego, sé re-
fieren especialmente a los casos én 
que el pago resu tare hecho en la 
Oficina Recaudadora fuera del pla-
zo voíuntarlo y sin abonarse el co-
rrespordiente recargo. 
Cree Innecesario esta Jefatura ex-
tenderse en mayores considerado-
res acerca de la conveniencia de dar 
la importancia necesaria a las reco-
mendaciones que anteceden, dejan-
do su apreciación al celo, asiduidad 
e Intellgercla de loa señores em-
p'.eados llamados a cumplir tales 
requisitos. 
Atentamente.-r-Luís Troncoso. 
Jefe do la Sección. 
t O S B E Y E S D E E S P A Ñ A EW B O M A . —Tropas en la plaza de San Pedro, 44 ndola escolta a l a u t o m ó v ü del Rey. 
I (Foto Porry-Pas tore l , especial para el DIARIO.—Dere chos reservados). 
JMOS K E Y E S D E E S P A Ñ A E N B O M A . — E l a u t o m ó v i l del Bey Alfonso entran do en e l Vaticano. E l Bey tné del Qoi-
r i n a l a l a Embajada: t e ó r i c a m e n t e v o l v i ó a E s p a ñ a . Los a u t o m ó v i l e s del Va t i cano fueron a recorrerle a l a puerta: 
p a s ó de t e r r i t o r i o espa fiol a t e r r i t o r i o del Vaticano s in tocar el suelo do I t a l i a . 
(Poto Porry-Pas to re l , especial para el D2ABZO.—Dore chos reservados). 
Cuondo don Juan, el Socio Fun 
dador y el Socio de Mérito, entraba ser conservador, y para ese puesto 
en la Asociación la ovación ron qre se clta a Lord Derby que capitanea 
le saludaron fué delirante y la co-
ronó este viva: 
¡Vivan 108 veteranos! 
E L B A N Q U E T E 
Poco más barde los de la Mesa 
presidencial, los de las comisiones, 
los de los comités electorales, los 
candidatos, los jefes y los vigilan-
tes de la Policía, se reunieron en 
un gran banquete, todo alegría, to-
do entusiasmo, todo fraternid>3d. Lo 
presidió el señor Avellno González, 
rodeado del Gobernador provincial, 
del Secretarlo del Gobierno, del se-
ñor Antonio Pérez y Pérez, del Se-
cretarlo Carlos Martí y de don Juan 
de la Puente y del señor Francisco 
E . Benavides. E l menú fué esplén-
dido. Y al final se pronunciaron vi-
brantes y elocuentes discursos. To-
dos ellos los refundimos en esta 
frase: 
¡Viva la Asociación de Depen-
dientes! 
vender en Inglaterra sus productos 
esos Dominios. 
Hasta ahora nada han dicho és-
tos de la crisis, pero es Indudable 
que Inglaterra no puede perder de 
vista los intereses de esos grandes 
Dominios y colonias de la Corona al 
constituir un Gobierno coalicionista. 
Fuera de ese programa templado 
que puede salvar algo del proteccio-
nismo en la coalición, queda la cues-
tión que antes era muy candente y 
ya no lo es, de las relaciones con 
Francia, debida esa reconciliación 
no solamente a los discursos enérgi-
cos que pronunció Lord Derby du-
rante las elecciones, dando toda la 
razón a Francia en la ocupación del 
Ruhr, sino también porque Inglate-
rra al ver que había cedido ya Ale-
mania en la "resistencia pasiva" y 
estando reunidos y cooperando jun- [ 
tos franceses, belgas y alemanes en j 
la producción del RIn, y habiendo 
por último convenido en cómo se sa-
tisfarían las Reparaciones a los alia-
dos, Inglaterra comprende que ha 
de ser beneficiada considerablemen-
te en esa repartición de Reparacio-
nes; y ya se ve por el tono de la 
Prensa Inglesa de todos matices, y 
por el silencio de Lloyd George, y a 
la par, y hay que confesarlo, por 
la gran habilidad que ha demostrado 
el nuevo Canciller alemán,s Marx, 
aue tanto Inglaterra como los E . E . 
Unidos y Francia se han reunido 
para ayudar a Alemania, hasta el 
punto de que se ha reproducido la 
Invitación de Francia para que se 
nombre un Comité de expertos con 
objeto de apreciar la capacidad de 
pago de Alemania; y llega esta apro-
ximación hasta el punto de que los 
Estados Unidos, Francia e Inglaterra, 
van a prestar 7 0 millones de pesos 
en víveres a Alemania porque dada 
la depreciación enorme del marco, 
los campesinos alemanes no han po-
dido levantar las cosechas tan abun-
dantemente como en años anteriores, 
porque sabían que no les habían de 
dejar utilidad de ninguna clase. 
De suerte que se vislumbran, no 
vientos de fronda, sino al contrario, 
i grandes aproximaciones entre los 
to a la doctrina proteccionista los! Estados de Europa Incluyendo a Ale-
que constituyen el Gobierno, hay ¡manía, para cuando vuelvan a ren-
que pensar que no so puede prescln-1 nlrse. coaligados, como entendemos 
dir de los Dominios Ingleses en cu-• nosotros que sucederá, los partidos 
ya reunión con Inglaterra, llamada' conservador y liberal el día 8 de Ene-
"Conferencla Imperial", surgió esa 1 ro en la nueva Cámara de los Comu-
doctrina proteccionista para poder i nes. 
CON L A COOPERACION DE LOS f l 'EBLOS HISPANO AMERICANOS 
ESPAÑA AYUDARA EN LA RECONSTRUCCION MORAL DE EUROPA 
(VIeue de la Pág. P R I M E R A ) 
latado por Marinólo hubiese actúa- arte, se arma hasta los dientes es- todos esos pueblos no tienen otra 
do exclusivamente como "español" [ perando la próxima guerra. Bélgica I educación que el odio y otra tenden-
habría fortalecido la gestión de las! se entrega, sin entusiasmo, a la re- cía cultural que aborrecer cuanto-
autoridades, pero prefirió obedecer j construcción de sus aldeas y villo-
a los sentimientos de su espíritu que rrios; pero en el alma de quienes rea 
lizan esta labor parece vivir esta no sabe tender fronteras nacionalis-
tas al talento. . . 
No quiso en modo alguno que su 
disertación acorca de L a Unidad Mo-
ral del Mu,ndo "tuviese los ribetes 
graves y pedantes de una conferen-
cía". ' ' I m a ^ a ° ^ de ser ésto para convertirse en 
sible, una ^ ^ . ^ ^ / ¿ J l j J S Í » » francés "terato; se rechazan bas-
en med10 d e l a s teorías filosóficas, sin previo 
da y suPon/d.a " n ^ ^ por el hecho de ser alema-a ella, desde lejanas tierras y rec ioe .^^ l ^ „^t.„i„_ _L 
Idea: ¿para qué reconstruir si ha de 
ser derribado nuevamente? 
Francia se militariza a toda pri-
sa y por encima de todo. E l concep-
to naclonallsti ha llegado a su gra-
do máximo; un literato francés de-
a los amigos de la alianza con Fran-
cia, o si había de ser Asquith, jefe 
del partido liberal, o Lloyd George 
segunde jefe, lo han de decidir, las 
conferencias que se celebren para 
la coalición; pero sin embargo, ya 
la señora de Asquith, con ese afán 
de escribir libros y conceder entre-
vistas que la caracteriza, acaba de 
publicar su opinión, a saber" que el 
único que puede ser jefe de la coali-
ción es su mando, Mr. Asquith, o en 
otro caso,. Lord Grey" que como es 
sabido fué el Ministro de Estado del 
principio de la Gran Guerra, y des-
pués ha adquirido una fortuna con-
siderable por su matrimonio. 
Y (lanzados a la coalición, y ce-
diendo considerablemente en cuan-
nes. Los artistas son ahora capita-
nes. . . . i 
Las generaciones que surgen en 
D E S A P A R I C I O N DE UN G R A N 
E S T A F A D O R 
CHICAGO, D J C . 16. 
Las autoridairles de esta ciudad 
allí cordial hospitalidad. Soy el via-
jero que va a narraros lo qe ha vis-
to en esos lugares remotos visitados 
por é l . . . 
Expuso cómo. Impulsado por el en-
tusiasmo de la profesión periodísti-
ca, se Incorporó a los ejércitos alia-
dos en su carácter de corresponsal 
de ^u°rra y asistió a loa más terrI-;T»e tratan de encontrar la pista de 
bles"* combates. L a Imaginación brl- Leo Koretr, el "magnate petrole-
llantemente fértil del amenísimo na- ro pameño que ha desaparecido 
irador pone en la descripción apo-1 con varios millones de dollars. que 
calíptica de los combates, emotivas: 3"s Incautos amigos habían invertí-
pinceladas- y su gesto apacible, se-i do en sus planes de explotación pe 
reno, revela una bondad que con-1 bolera, dicen que el ingeniero es 
trasta con los horrores del relato; 
es, s imultáneamente , flagelo y ana-
tema, para quienes se destrozan co-
mo fieras en nombre de la civili-
zación. 
Compara luego esa situación ho-
que el ingeniero es 
tañador era tan generoso con sus 
amores como con su dinero. 
Hablando de "la mujer" que sue-
le figurar siempre en estos casos, 
el Fiscal Auxiliar del Estado, Stan-
ley Klarkowsky. declaró esta nct-
rripilante de la tragedia en plena ^ e que ro fué "una" si no "unas", ¿erfa gustoso 
floración, con los actuales momentos \ puesto que se ha descubierto que E1 seño_ B 
aun lo más delicado y ar t í s t i co^ 
que proceda del "enemigo". 
"Sin petulancias declaro—dijo el 
señor Aznar—, que España es la úni-
ca nación que pudo salvarse de es-
ta horrible crisis moral. Víctima de 
sus errores políticos internos, pero 
fuerte es el concierto internacional, 
está llamada a realizar una elevada 
misión." , 
Pero España necesita de una coo-
peración vigorosa y tiende la mira-
da hacia estos pueblos del Nuevo 
Continente, de su misma raza y qua 
hablan su misma lengua, donde hay 
cien millones do seres capaces do 
brindársela. 
— ¿ N o sentís el peso de la Inmen-
sa responsabilidad que representa 
dejar abandonados a sus pasiones 7 
a sus errores a esos pueblos, donde 
el odio de la guerra borró toda mâ  
nlfestaclón de est/ itualldad?" 
E l talento no tiene fronteras y son 
las cabezas pensantes las que deben 
evitar que ese estado de cosas sub-
sista; que se cierren las puertas a' 
arte y a la cultura. 
Cuando terminó su brillante char-
la el señor Aznar, el presidente dal 
Club Universitario señor Charlea 
Tood dijo que, si algu.no de los pre-
sentes deseaoa hacer alguna obser-
vación el ilustre periodista la aten-
ñiúfl vislumbraban en torno a sus I en New York, Chicago, Hot Springs 
horrores, la esperanza de una paz es-IArk, y Colorado Springs; San Fran-
table y permanente y era esa cruen- cisco y Los Angeles. 
lucha como el sacrificio de una 
E L S E N A D O R B O R A H NO S E ta generación en favor de la que ha-
bría de sucederle. Surgieron en esa p ^ S J U L A P A R A L A P R E S I D F N 
feon.'03 60ñadoreS í e l t,PO C I A D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
Ahora existe una realidad doloro- WASHINGTON, Dic. 16. 
sa e inevitable: Europa vive en la; Comentando una predicción he-
más intensa inquietud, bajo el pre-|<ha la noche pasada por Frank E . 
sei I'miento de una nueva contienda.' J'1hnesse, en Boise, Idaho, tsegul 
E n Alemania reina un optimismo ¡ rando que el Senador tiorah 
cruel. Torturados por una espantosa 
miseria, se entregan como nunca al 
derroche y a la disipación, pensando: 
¿para qué entristecernos si pronto 
tendremos la revancha y venceremos 
A b r a n d a ? Italia, excelsa cuna del 
alguna forma viable para llegar » 
esa obra de reconstrucción rnoral. 
Explicó entonces el señor Aznar 
la trascendencia de esa labor, reali-
zable únicamente con la cooperación 
de las mentalidades dilectas, qu®' 
aunque otra cosa parezca, constito-
yen en todos los tiempos las mln0' 
rías directoras de los pueblos. 
Con un brindis por la prosreridaa 
del Club Universitario y por los éxi-
tos del señor Aznar, terminó la gra-
ce iba tíslma velada, que es, como las Jor-
dl'dato en la b o l e t í n '•C<>1?& can-i^ento de Ideales entre nuestra Re-didato en la boleta de ningún par -púb l i ca y la nación progenitora. 
B. J - P-
